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N T R O D U C e ION
 
El Anuario Estadistico de Pesca 1988, es una publicaci6n 
del Gobierno Federal, realizado por la Secretaria de Pe~ 
ca, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento In 
terior, donde se atribuye a la Direcci6n General de Pro 
gramaci6n e Informática la funci6n de: "Capturar, procesar, 
elaborar y difundir las estadisticas permanentes, básicas 
o derivadas, encuestas e indicadores en materia pesquera~ 
Esta funci6n es realizada por el Sistema Nacional Integra 
do de Informaci6n Pesquera (SNIIP), a través del Subsis­
tema de Informaci6n Estadistica, que capta, procesa y or 
ganiza la inforrnaci6n sobre el comportamiento de las di­
ferentes dimensiones de la actividad pesquera: producci6n, 
industrializaci6n y comercializaci6n de los productos pe~ 
queros. 
El Anuario Estadistico de Pesca es la expresi6n cuantita 
tiva más importante del SNIIP y tiene por finalidad con­
tribuir al conocimiento sistemático y preciso de los ele 
mentos que concurren en las diferentes fases de la acti 
vidad, asi como aportar elementos para su análisis, ev~ 
luaci6n y prospectiva, de acuerdo a las exigencias esta 
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blecidas en el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
y dentro del marco de estrategias y acciones comprometidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, para integrar, 
de manera dinámica y constante, la pesca al desarrollo n~ 
cional. La información estadfstica contenida en el Anuario 
es resultado de la operación de los registros que integran 
el Subsistema de Información Estadfstica: el Registro Na­
cional de la Pesca, cuyo objetivo es identificar y califi 
car los recursos humanos y materiales disponibles para el 
desarrollo de la actividad. Este registro adopta la forma 
de un inventario permanente y actualizado de los recursos 
existentes para el desarrollo de la actividad de la in­
fraestructura que la sustenta en cada una de sus fases~ el 
Registro de la Producci6n Pesquera, capta los resultados de 
la operaci6n de los distintos sectores que participan en 
las diversas fases de la actividad, considerando su locali 
zaci6n geográfica. 
Además de la informaci6n que proviene de ambos registros, 
el Anuario integra informaci6n proveniente de diferentes 
unidades admInistrativas del sector, tal corno la relati 
va al registro de cooperativas y a los cursos de capaci 
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tación pesquera que se llevaron a cabo. También se con­
sidera la información proporcionada por el Banco de México, 
sobre el financiamiento a la actividad y de la Secretaría 
de Programación y presupuesto, sobre producto interno bru 
to y Cuenta Nacional Pesquera. 
Se incluyen, también, las cifras elaboradas por la Organi­
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimen 
tación (FAO), sobre los volúmenes de captura mundial e in 
dustrialización de productos pesqueros por principales 
países. 
Salvo aclaración específica sobre la fuente de información, 
los cuadros estadísticos, que integran este Anuario, tie­
nen como fuente la Dirección General de Programación e In 
formática, de la Secretaría de Pesca. 
Para la elaboración del Anuario, se han respetado los li 
neamientos que en materia de normatividad estadística es 
tablece el Instituto Nacional de Estadística, Geografíae 
Informática (INEGI), con el objeto de que esta publicación 
cuenté con los elementos indispensables para facilitar a 
los usuarios la correcta interpretación de la información 
que presenta, de acuerdo a los criterios y normas que g~ 
rantizan la adecuada uniformidad de las publicaciones que 
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integran los Sistemas Nacionales Estadísticos y de Informa 
ción Geográfica. 
Asimismo, se han considerado las recomendaciones y crite 
rios formulados por la FAO, los cuales permiten comparar 
la estadística pesquera nacional con la de otros países. 
El Anuario Estadístico de Pesca 1988 se compone de cinco 
capítulos que describen diferentes aspectos de la activi 
dad pesquera. Los cuatro primeros constituyen la cober­
tura básica de la actividad pesquera en sus distintas fa 
ses, con un capítulo final que proporciona el entorno in 
ternacional de la dinámica pesquera mexicana. 
Cada fase de la actividad se describe en un capítulo espe 
cífico, dentro del cual se muestra la infraestructura y re 
cursos disponibles para el logro de sus objetivos, así co 
mo los resultados obtenidos en el año de referencia. 
En el Capítulo I, relativo a la fase primaria o extrac­
tiva, se han considerado las cifras correspondientes a la 
captura y cultivo de las diferentes especies, y sus res­
pectivos bienes de capital o recursos utilizados para la 
I ' ; I I I I ,11 I ,1, III r ~III 
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pesca: embarcaciones, artes y equipos de pesca, infrae~ 
t~uctura portuaria, población dedicada a la pesca y cen 
tras de producción acuícola. 
Para la etapa industrial, Capítulo 11, se presenta la 
información de los activos fijos dedicados a la activi 
dad pesquera, así como el resultado de su operación por 
principales procesos: congelado; enlatado: reducción:y 
otros, dentro de los que se incluyen el seco-salado y 
curtido. 
En el Capítulo 111 se incluye la información referente 
a la etapa de comercialización, interna y externa deprg 
ductos pesqueros, así como el valor de la producción, su 
disponibilidad y consumo. 
En el Capítulo IV se integra información relacionada con 
la actividad efectuada por diversas Unidades Administra­
tivas de la Secretaría de Pesca, como son: Capacitaciónde 
personal dedicado a la pesca, empleo, financiamiento, etc. 
Este capítulo tambi~n contiene informaci6n sobre la parti 
cipaci6n del Sector Pesca en el Producto Interno Bruto 
(PIB). 
Cada uno de los capítulos mencionados integra la informa­
ci6n nacional conforme a los requerimientos específicos a 
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cada tema,según entidad, litoral y principales especies. 
Además, cada uno es precedido por una breve presentación­
donde se identifican conceptualmente las principales v~ 
riables a describir y se realizan las aclaraciones perti 
nentes sobre aspectos metodológicos y fuentes originales 
de información. 
por último, el Capítulo V integra información sobre el 
desarrollo de la actividad pesquera a nivel mundial, en 
sus fases de captura e industrialización y comercio,s~ 
gún principales países que participan en la actividad y 
de acuerdo a los datos publicados por la FAO ensu Anuario 
Estadístico Pesquero 1987. 
El Anuario presenta tres anexos: índice de cuadros, glosa 
rio de los principales términos utilizados en la pesca y 
una serie histórico-estadística de las principales fases 
de la actividad. 
En la elaboración e integración de la información esta 
dística que se presenta en este Anuario, participaron 
de manera destacada las diferentes unidades administra 
tivas de la Secretaría de Pesca, así como otras ofici­
nas del sector. Merecen especial reconocimiento las De 
legaciones Federales de Pesca y las Oficinas Federales 
1) I I ,~ ,1 ,k i 11 I ~ll , i 11, I '" ' 
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de Pesca, cuya esforzada y diaria labor permite el flujo 
permanente de la informaci6n que contiene el Anuario, y 
donde se refleja la diversidad de manifestaciones que 
adopta la pesca en cada regi6n. 
La Secretaria de Pesca extiende un importante reconoci­
miento a la Direcci6n General de Estadistica del Institu 
to Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, or 
gano desconcentrado de la Secretaria de programaci6n y 
Presupuesto~ a la Direcci6n General de Aduanas, de la Se 
cretaria de Hacienda y Crédito público y al Banco de Mé 
xico, por su colaboraci6n para la realizaci6n del Anuario 
Estadistico de Pesca 1988. 
producción primaria
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P R E S E N T A C ION 
Este capítulo integra la informaci6n relativa a la produc 
ci6n primaria de la actividad pesquera. Las estadísticas 
que se presentan son el resultado de la operaci6n del Sub 
sistema de Informaci6n Estadística del Sector, integrado 
para la fase extractiva, por el Registro Nacional de Pesca 
(RNP) y por el Registro de la Producci6n Pesquera (RPP). 
El RNP proporciona la informaci6n que capta en los subre 
gistros referidos a las embarcaciones, las artes yequi­
pos de pesca as! como la poblaci6n vinculada a la extrae 
ci6n del recurso y a su forma de organizaci6n. El capít~ 
lo incluye, también, la informaci6n relativa a la infraes 
tructura portuaria pesquera. 
Por su parte, el RPP proporciona los resultados cuantita 
tivos obtenidos en la operaci6n de los bienes productivos, 
cuyo resultado final se expresa en los volómenes de produc 
ci6n alcanzados. 
EMBARCACIONES 
Las embarcaciones constituyen el principal medio de produc 
ci6n de la fase extractiva de la pesca. Se incluye, en es 
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ta sección, las características de todas aquellas embarcacio 
nes, de cualquier forma o tamaño, capaces de mantenerse a flo 
te y de surcar la superficie de las aguas, que hayan sido 
inscritas en el Registro Nacional de Pesca, en cualquiera de 
los subregistros de Embarcaciones Mayores o de Embarcaciones 
Menores, según el caso. 
Esta información permite conocer la capacidad de la flota 
pesquera nacional que, para su mejor comprensión, ha sido 
clasificada como de altura o ribereña. En la pesca de altura 
participan las embarcaciones de cubierta corrida con capaci­
dad de carga igual o superior a las lO toneladas, en tanto ­
que, la pesca ribereña es realizada por las menores a lO to­
neladas que operan en las costas o en aguas interiores. 
Los cuadros presentan las principales características de las 
embarcaciones como son: tonelaje neto, eslora, material del 
casco, medio de propulsión y sector de pertenencia. Estas 
cifras se encuentran clasificadas por tipo de pesquería. 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA 
Las artes y equipos de pesca constituyen importantes bienes 
de producción en la fase primaria de la pesca y se signifi­
can por ser un complemento necesario y básico para que las 
q( , 1"'; f ,,1l' I 
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embarcaciones realicen la captura en forma eficiente. Su 
uso se apega a las normas vigentes para preservar el recur 
so pesquero. 
Asimismo, las artes y equipos de pesca representan un indi 
cador de la modalidad tecnológica o artesanal con que se 
realiza la actividad extractiva, tanto en la Zona Econ6mica 
Exclusiva, como en las aguas estuarinas y continentales del 
país. 
Los datos que se ofrecen son el resultado de la aplicación 
del Subregistro de Artes y Equipos de Pesca, perteneciente 
al RNP. 
Para agilizar su consulta e identificaci6n las cifras esta 
dísticas se presentan en cinco grandes grupos: redes, líneas, 
trampas, equipos y otras. 
POBLACION 
El Subregistro de Población del RNP es el instrumento de 
captaci6n de las cifras referidas al recurso humano que in 
terviene en la pesca. Este apartado refleja la magnitud y 
principales características de la población vinculada a la 
actividad pesquera en su fase productiva. 
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CAPTURA 
La producción primaria de la actividad pesquera se refiere al 
acto de extraer, capturar o explotar, por cualquier procedi­
miento autorizado, las especies o elementos biológicos cuyo 
medio normal de vida es el agua. 
La información contenida en este apartado es el resultado del 
procesamiento sistemático de los datos proporcionados por las 
distintas unidades económicas al momento de desembarcar sus 
productos. Esta información es concentrada en las diferentes 
Oficinas Federales de Pesca existentes en el país, en los do 
cumentos Aviso de Arribo de Embarcaciones Mayores y Aviso de 
Arribo d~ Embarcaciones Menores y Artes Fijas, instrumentos 
diseñados por la Secretaría de Pesca para captar los resulta 
dos de operación de los pescadores. 
Las cifras se presentan en dos conceptos: Peso de Desembarque 
y Peso Vivo: el primero, se refiere a aquel que tiene el pro 
ducto al momento de ser declarado en sus diversas presentaci2 
nes: descabezado, fileteado, eviscerado, en pulpa u otras. El 
peso vivo se refiere al peso íntegro del producto al momento 
de ser capturado, empleando los criterios utilizados por la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO), que permiten establecer comparaciones a 
, ' 111 ,111 I t .. ,1I I 
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nivel mundial mediante la aplicación de los factores de 
conversión correspondientes. Conviene advertir que el 
Instituto Nacional de la Pesca (INP) ha determinado un 
factor de conversión para cada especie y presentación. 
Para efectos de comparación, se presentan en un mismo 
cuadro las capturas nacionales en peso de desembarque 
y vivo. En algunos casos el peso desembarcado se pre­
senta con mayor volumen que el peso vivo; esta situa-­
ción es resultado de un desfase en tiempo del registro 
entre la carne de algunos moluscos, principalmente de 
ostión, almeja y caracol, y su concha. Es deci~ que se 
registra en un primer momento la carne del molusco, a 
la cual se le aplica un factor de conversión para cal­
cular su peso vivo. Posteriormente la concha, como 
subproducto, puede ser comercializada cuando se acumu­
la un importante volumen de ésta y se reporta, enton-­
ces, en el Aviso de Arribo. A este subproducto no se ­
le aplica un factor de conversión a peso vivo para no 
duplicar el registro del producto; queda, entonces, so­
lo como peso desembarcado, el cual puede ser igual o ­
menor al peso vivo, pero no mayor, aun cuando el desfa 
se de registros aparente lo contrario. 
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Los datos de la población dedicada a la captura de los recur 
sos pesqueros describen, además, sus aspectos demográficos, 
su adscripción a los diferentes sectores y su clasificaci6n 
dentro de las diferentes especialidades en el trabajo. Se 
incluyen también las cifras sobre el grado de alfabetismo 
que alcanz6 esta poblaci6n en 1988, de acuerdo a lo que los 
propios interesados consignan en el Subregistro de Poblaci6n. 
Asimismo, comprende información sobre las cooperativas pes­
queras existentes, expresi6n de la labor organizativa de la 
administración pública, según los datos proporcionados por la 
Direcci6n General de organización y Capacitación Pesquera. 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
En este Anuario, se incluyen los datos más relevantes de los 
puertos pesqueros nacionales, que constituyen un importante 
elemento de la actividad, al contribuir de manera directa a 
la operación adecuada de las unidades de pesca. 
La información contenida en este apartado es el resultado del 
procesamiento sistemático de los datos recopilados por la Di 
recci6n General de Infraestructura Pesquera. 
El cuadro que se presenta reúne la informaci6n básica de los 
puertos, atendiendo a la pesquería principal a que se desti 
nan y la entidad federativa en donde se localizan. 
I I r ¡ /11 ilf ,/1 l'" 
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Los datos de captura que se reportan en los Avisos de Arri 
bo son complementados con una estimación del volúmen obte­
nido en las diferentes regiones del país, el cual, por di­
versas razones, no se manifiesta y que se cuantifica bajo 
el rubro de "Captura sin Registro oficial". La metodolo­
gía empleada para su cálculo fue diseñado por el INP y 
considera los tres factores productivos que intervienen ­
de manera directa en la pesca: las embarcaciones mayores, 
las embarcaciones menores y la población pesquera. 
De acuerdo con las disposiciones que señala la Ley Fede­
ral de Pesca, la producción para autoconsumo no se en­
cuentra sujeta al registro, por lo que se omite su publi 
cación en este Anuario. 
ACUACULTURA 
De acuerdo a la Ley Federal de Pesca, y para efectos de 
la misma, por Acuacultura se entiende "el cultivo de es­
pecies de flora y fauna acuáticas en aguas continentales, 
interiores, el mar territorial, la Zona Económica Exclusi 
va y los cuerpos de agua que se construyan". 
La acuacultura constituye la puesta en práctica de una 
acción deliberada del hombre para establecer equilibrios 
26 
no asignados por la distribución geográfica del recurso pe~ 
quera, haciendo posible que la pesca esté presente en todo 
el ámbito territorial. La acuacultura significa en México 
un potencial de enorme importancia para el fortalecimiento 
de la capacidad productiva de las regiones y la equidad en 
el desarrollo regional. 
Los datos que se presentan en este apartado coinciden en el 
volúmen de producción en peso vivo y desembarcado, ya que ­
la producción acuícola se reporta en peso fresco entero. 
Además, la información que se presenta identifica los cen­
tros acuícolas que existen en el país, la producción por ­
volúmen y entidad según la especie. 
1 ' I 11I Ilf ¡;II 1 ,1
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FLOTA PESQUERA 
MUM. DE
 
EMBARCAC lOMES
 
70000 
60000 
50000 
40000 
MENORES 
30000 
20000 
10000 
MAVORES 
o 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
TOTAL 43,957 46,1.96 48,422 51,903 58,292 66,044 69.631
 
MENORES 40,249 42,398 44,91 1 48,431 54,956 62,773 66,408
 
• ':¡­ ...... 
. .",.\l' • 
.. 
- .":.:'.::;,;~~~~:: ..' .~'.' 
MAYORES 
CAMARONERAS 
ATUNERAS
 
ESCAfERA.S
 
SARDINERO
 
ANCHOV. 
3.708 3,798 3,5 I , 3,472 3,336 3,271 3,223 
2,836 2,880 2,627 2,554 2,417 2,387 2,337 
70 85 69 79 98 85 84 
662 692 690 710 696 682 687 
140 , 41 125 129 125 117 115 
--------------------
-----
-- ---
--- -----
-------------------------- ---- --- --- -----
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CUADRO 1.1.1 
EMBARCACIONES PESQUERAS POR PRINCIPALES PESQUERIAS, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
(UNIDADES) 
PESCA DE Al..T~A 
PESCA 
LITORAL YENTIDAD TOTAL SARDINA- RIBERENA 
SUBTOTAl CAKARON ATUN ANCHOVETA ESCAl'\A 
TOTAl 69631 :3"22:3 ro7 84 115 687 66408 
LITORAL DEL PACIFICO 35771 1909 1512 81 115 201 33362 
BAJA ~IFORNIA 2484 2:39 61 69 42 67 2245BAJA ALIFORNIA SUR 2027 72 38 8 26 1955 
SONORA 3:387 649 591 47 11 2738 
SINALOA 8217 590 528 10 17 35 7627 
NAYARlT 1933 56 44 12 1877JALISCO 2400 17 11 6 2383 
ro..II'IA 930 53 29 24 877 
MICHOACAN 3119 9 9 3110 
Gl.(RRERO 3940 20 14 6 3920OAXACA 2702 171 160 2 8 2531 
CHIAPAS 4632 33 27 6 4599 
II TORAL lE.. GOlFO YCMIBE 31258 1314 825 3 486 29944 
TAMAll.IPAS 5187 183 175 8 5004 
VERACRlJZ 14771 171 97 3 71 14600 
TABASCO 5479 59 22 37 5420 
CAl'fECHE 3023 494 468 26 2529 VUCATAN 1930 350 33 317 1580 
OOINTANA ROO 868 57 30 27 811
 
ENTIDADES SIN LITORAL 2602 2602
 
----.---------------­
AGUASCALIENTES 90 90 
COAI{)ILA 258 2S8 CHIKJAIfJA 223 223 
IJ.mtrJÜ 591 591 
OOANAJ\.JATO 389 389 
HIDAlGO 157 157
I'EXICO 296 296 
N.lVO LEON 13 13 
PUEBlA 267 267 
SArt LUIS POTOSI 279 279 
ZltATECAS 39 39 
------------------------------------------------------------_._-----._.---------------------------------._----­
1 I "" 1, I I I 1" 11 I I l·1 H~' "1' 1 ~H' ji I
" 1" 
--------------------
---- -- -- -- -----
--------------------------
----- ----
---------------------
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CUAmo 1.1.2 
EI1BARCACIONES PESQUERAS REGISTRADAS EN EL SECT~ SOCIAL POR PRINCIPALES 
PESQlJERIA.S, SEIlJN LITOOAl. y ENTIDAD FEDERATIVA. 1988 
(UNIDADES) 
PEsr..A DE Al.TIn 
------------------------- ...----------------------------- F{SCA 
LITORAl YENTIDAD TOTAL SARDINA- RIBERENA 
SUBTOTAL CAt1ARON AT~ ANCHOVETA ESCAI'IA 
TOTAL 33334 250S 2~7 21 24 133 30829 
LITORAL DEL PACIFICO 18651 1593 1505 21 24 43 17058 
BAJA CALIFORNIA 664 90 61 18 1 10 574 
BAJA CAlIFOONIA SUR 840 42 36 3 3 798 
~A 2328 601 590 10 1 1727 
SINALOA 6524 548 527 3 10 8 5976 
NAYARIT 316 46 43 3 270 
JALISCO 624 15 11 4 609 
Cll.II'lA 594 37 28 9 557 
I'tlCOOACAN 1189 9 9 - 1180 
OOERRERO 1575 15 14 1 1560 
OAXACA 156-'3 164 160 4 1401 
CHIAPAS 2432 26 26 2406 
llTOOAl IU GCtFO y CARIBE 13417 912 822 90 12S05 
TA/'IAlUPAS 2845 174 174 2671 
VERACRUZ 5141 115 96 19 5026 
TABASCO 2796 37 22 15 2759 
CAI1PECHE 1360 469 468 1 891 
Yl.tATAN 644 68 ~ 36 576 
OOINTANA ROO 631 49 30 19 582 
ENTIDADES SIN LITORAL 1266 1266 
CONiUILA 
CHltlJAHUA ~~ ~8~ 
OI.AAN1.I 278 278 
GUANAJJATO 155 155 
HIDAl.GO 47 47 
!'EXIea 119 119 
tUVO LEON 1 1 
PUEBLA 144 144 
SAN LIJIS POTOSI 159 159 
--------------------
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CUADRO 1.1.3 
EMBARCACIONES PESQUERAS REGISTRADAS EN EL SECTOR PUBLICO POR PRINCIPALES PESQLlERIAS. 
:3EC;I..IN LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA. lns 
\UN IDADES) 
PESf'..A DE AlTIJRA 
----------_... _-----,------~" ,.. _-_.... ----,--,--_._,--------~---_.,-- PESCA 
lITOR¡~ YENTIDAD TOT.4L SARDINA- R1BERENA 
SUB TOTAL CAMARON ATUN ANCHOVETA ESCAMA 
------------------------------------------------------ '. .- , --..... ------ ....... ----------------------.-------------- ....--­
TOTAL 458 94 10 7 10 67 364 
LITORAL DEL PACIFICO 379 51 7 7 10 27 328 
BA,JA CALIfORNIA 31 12 6 4 2 19 
~ ¿BAJA CALIFORNIA ~JR I 7 3 :2 
SONORA Z~ 4 1 3 25 
-)
oJSINALÜA 161 14 1 9 147 
NAYARIl 12 ..") 1 1 10 
.JAlI::(O :3 - - :3 
COLIMA 45 7 1 6 38 
MICHOACAN 2 2 
GUERRERO 78 1 1 77 
OAXACA 7 2 2 5 
") ")CHIAPAS 4 .. 1 .. 
LITORAL DEL GOlFO YCARIBE 79 43 3 40 36 
---_..,,----------------------
-­
TAMAIJLIPAS 6 1 S
 
. VERACRUZ 27 18 17 9
 
TABASCO 4 - - 4
 
CAMPECHE 4 4 4 
Yl.tATAN 38 20 19 lB 
, '1 ,1", I l' / I "': lo I I I ,¡ I '1 ,1 4' ¡J~' ,., 1, _11'11 ~ I 11 Il' l· •. , l' 
--------------------
---
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CUADRO I. t. 4 
EMBARCACIONES PES(;.~JF..RAS REülSTRADAS EN EL SETTOR PRIVAW POR PRINCIPAI.ES
 
PESQlJERI,\S. SEGUN LITORAl Y ENTIDAD FEOCRATlVA, 1988
 
LITORAl Y ENTIDAD 
TOTAL 
LITORAL DEL PACIFICO 
BAJA CALIFORNIA
 
BAoJA CALIFORNIA SUR
 
SONORA
 
SIi'lALOo~ 
NAYARIT 
.JALIS(:I)
 
COLIMA
 
1'1 1OOAr.JlN
 
GUERRERO
 
OAXw:,A 
CHIAPAS 
LITIJRAL DEL GOlFO Y CARIBE
---------...._ ._---_ ..... ­..~--,-----
TAI'lAll.IPAS
 
VERAGRUZ
 
TABA.SCO
 
CAI1PECUE
 
YIXATAN
 
QU INTANA ROO
 
ENTIDADES SIN LITORAl 
-_._---- -------------­
A1JJ.'l.SCAlIENTES 
COA~tIILA 
CHIIfJAHJA 
D~ANGO
 
GIJAN.~JIjATO
 
HIDALGO
 
MEXICO
 
NIJEVü LEON
 
PUErtA 
SAN LUIS POTOSI 
ZAr')"TECI\:; 
f.I.JN IDADES ) 
TOTAL 
SUBTOTAL 
PESCA OC AlTlIRA 
SARDINA­
ATL~ ANCHOVETA ESCAI'IA 
PESCA 
RI6'ERENA 
35839 
16741 
1739 
1180 
1030 
15:32 
1605 
177:3 
291 
1928 
2287 
11:30 
2196 
17762 
23"36 
9603 
2679 
1659 
1248 
237 
13:36 
90 
97 
21 
313 
2:34 
110 
177 
12 
123 
120 
39 
624 56 
265 53 
137 
2:3
 
44
 
28
 
8 
2 
9 
4 
5 2 
S 
:359 3 
8 
38 .;¡ " 
22 
21 
262 
8 
81 487 35215 
81 131 16476 
C;C'37 'J.) 1652 
2 21 l1S7 
37 7 986 
4 18 1504 
8 1597 
'2 1771 
9 28'2 
192'.3 
4 2;''83 
2 1125 
5 2191 
3% 1740:3 
8 2328 
35 9565 
22 2657 
21 1638 
262 986 
8 22:~ 
1336 
9() 
97 
21 
313 
234 
110 
177 
12 
123 
120 
39 
--------
-----------
---------
-----
CUAOOO 1.1.5 t
 
Et1BMCf(IMS PESlURAS POO RANGOS DE TOO-A..I: tETO, SEGUN LlTORIt. YENTIDAD FE1ERATlVA, 1988
 
UIUDADES)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
RAtO)S [( TCtf3M 11
 
--------------------------_._-------------------------------------------------------------------­LIT(JW. YENTIDAD TOTIL I'!AS[(
1 A3 3 A5 5 A10 10 A20 20 A40 40 A60 60 ASO 80 A100 100
O" 1
 
--------------------------------------------------------------------------------_._------------------------------------------------------

TOTAl 69631 47928 16449 1691 340 179 519 1366 70s 245 209

'.--- ---- ---- ---- -- --- --- --- ---- --- --- --­
LI1lIW. lE. PACIFICO 35771 2m7 10106 755 104 42 254 800 477 146 182
 
BAJA CAl.IF~IA 2484 1436 696 71 42 8 24 53 38 21 95
 
BAJA CAlIF~IA SlR 1J11.7 890 1054 9 2 12 19 14 13 8 6
 
S()GA 3387 767 1831 138 2 4 71 259 207 77 32
 
SINALOA 8217 3497 3739 378 13 2 50 356 127 20 35
 
NAYARlT 1933 1359 488 29 1 4 2Q 22 6 1 3
 
JH..ISCO 2400 2153 222 S 3 4 4 4 3 1 1
 
Cfl.UtA 930 662 131 58 26 7 9 7 2Q 9 1
 
"IOOACAN 3119 2917 191 1 1 - 1 6 2
 
GlERRERO 3940 3200 699 16 5 1 6 6 4 - 3
 
OAXACA 2702 2053 472 1 5 - 38 76 49 4 4
 
CHIAPAS 4632 3963 583 49 4 - 12 6 8 5 2
 
LIT(JW. IR OClFO y CARIBE 31258 22562 6217 930 23S 137 265 558 22S 99 27
 
TN1AllIPAS 5187 3943 1003 29 29 2 30 100 40 8 3
 
VERACRUZ 14771 12507 1963 93 37 16 42 65 23 17 8
 
TABASCO S479 4622 736 47 15 15 12 20 2 4 6
 
CAtfECf-E 3023 7~ 1312 347 81 12 17 257 139 64 5
 
YOCATAN 1930 191 956 366 67 76 145 111 17 1
 QUINTANA ROO 868 510 247 48 6 16 19 5 7 5 5
 
ENTIBAre SIN LITIM. 2602 2469 126 6 1
 
NJJAfnLIEMTES 90 39 51
 
COARJlLA 258 257
 
CHlltJNllA 223 223
 
wwm 591 575 15
 OOANAJJATO 389 388 - - 1 
HIDAlGO 157 100 57
 
PEXlCO 296 294 2
 
-
tlEVO Lm. 13 13 ­
~ PWU 267 262 1 4
 
SAN LUIS POTOSI 279 279
 
~ ZACATECAS 39 39
 
----------------------------_.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------­11 LOS RAt«lJS ti) ItD.lJ'Y{N ro UllITE ItfERI~. 
--------------------
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/ 
ClJAOOO 1.1.6
 
EMP4\RfAC IONES F(Sf,~JERAS POR RA~JOS [E E~ORA, SEGUN LI TOR:t. y ENTI BAD FEDERATIVA. 19l3S
 
<UNInAIJE:S,
 
._____"____....·___ .. ···.. ___w. _____ 
w ...... ~ ••__ ...._~. __ • _____ •• _.___•___ ••" ....~._ ._,___ •• __ ........... ~_ •• __._'_'" __ ._._,__ • _____ • ____•• __•••• ~,

---.. 
RANl30S Il: ESl.ORA EN I'ErROS 1I 
_. __.' .... _-
----"-_ .. -- -...-...'--_.__ .. ,._-_._._-.-- .... ~ _.......~_. ...._--- .... _- --­~ 
LITI)RAL YENTIDAD TOTAL I'lASIJE 
O-S 5-10 10-15 1~1'-;'O 20-25 2S 
...•. _------ .. ,. __._----- ---- .... __...._----- --------- .... '----------------------_._.-._-- "._--'.' ._--­-.~----------_._--_ 
HlTAL 
LI tORAL DEL PACIFICO 
BA.JA CALI FORN lA 
BAoJA CN..IF~IA SUR
 
SONORA
 
SINALOA 
NAYARIT 
JAUSCO
 
COlIMA
 
MICIf.lACAN
 
GlERRERfl 
OAXACA 
CHIAPAS 
LI T(.w.. tt:L OO.fO y C!lRI BE 
---_._-------------_ ...._--­
TAl'W..lIPAS
 
VERACRUZ
 
TABASCO
 
CAl'fEot 
YlXATAN Q1JINTANA ROO 
ENTIDAtt:S SIN LITfJRAL 
------- -------_.- ___ o 
AGUAg'.1Il.IENTE$
COAHUILA 
OUHlJAIfJA 
DlJlANGO 
GlIANAJ.JATO 
BlDAlGO
 
rEXlCO
 
tUVO LE~
 
69631 21815 44453 412 737 1995 219 
35771 10022 23822 88 379 1270 190 
2494 
2027 
327 
144 
1908 
1809 
20 
IS 
48 
14 
82 
40 
99 
S 
3387 195 2543 5 103 499 42 
8217 919 6708 11 130 421 28 
1933 
2400 
549 
1031 
1328 
1:~2 
6 
S 
25 
2 
22 
10 
3 
930 495 380 14 6 30 5 
:3119 1901 1209 - 4 S 
3940 2407 1512 5 7 7 2 
2702 1243 1287 5 29 134 4 
4632 811 3786 '} 11 20 ",. 
31258 9002 2(021) 324 3Sa 7'25 29 
5187 1623 3369 18 57 118 2 
14771 5125 8842 76 32 84 12 
5479 
3023 
1930 
2Q66 
131 
20 
3346 
23')0
15.'57 
26 
29 
135 
18 
9S 
151 
17 
411 
6S 
6 
7 
2 
868 237 556 40 5 30 
2602 1991 611 
90 1 S9 
258 235 23 
223 206 17 
591 300 211 
3S9 
157 
308 
153 
81 
4 
296 279 17 
13 13 
Pt"(BlA 267 197 70
 
SAN LUIS roTOSI 279 198 81
 
lAl"..ATECAS 39 21 18
 
-------------------------------------------------------------------------------------------_._---­11 LOS RANGOS t«) ItC..IJYEN SU LIMITE ItftRIOR. 
--------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------
---------------------
----------------------------------------------------------------------------
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CLlADRO ].1.7
 
EPlBARCAC]QNES PESQUERAS POR I1ATER]AL [{ CASCO. SEI1M llTllW. V
 
ENT]DAD FEDERATIVA. 1988
 
(I.JNIOAIl:S)

FIBRA DE FERRO-
LITORAl VENT]DAD TOTAl P1A~A V]DRIO H]ERRO caENTO 
TOTAL 69631 40405 27136 2074 16 
LITORAL DEL PACIFICO 35771 15926 18303 1532 10 
----------------_._-­
BAJA CAl]FORN]A 2484 1176 1135 171 2 
BAJA CALIFORNIA SUR 2027 318 1670 3S 1S(JUA 3387 206 2647 Son 2 
SINALOA 8217 1253 6406 557 1 
NAVARIT 1933 802 1090 39 "2 
JALISCO 2400 1588 80S 7 Cll.II'IA 930 sos 381 4Q 1 
I'lICHOACAN 3119 2393 no 6
 
Gl..ERRERO 3940 2649 1283 8
 
OAXACA 2702 1522 1064 116
 
CHIAPAS 4632 3511 1102 18 1 
LITORAL DEL GOlFO VCARIBE 31258 22632 8078 542 6 
TAI'lAUl1PA.S 5187 3472 1630 85 
VERACRIJZ 14771 12452 2223 93 3 
TABASCO 5479 3895 1557 27 ­
CAl'fECHE 3023 1496 1298 228 1 
YOCATAN 1930 1004 839 86 1 
lJJINTANA ROO %8 313 531 23 1 
ENTIDADES SIN LITORAL 2602 1847 755 
AGUASCALIENTES 90 1 B9 
COAIfJILA 2S8 192 66 
CH1llIAHlIA 223 151 72 
ruwm 591 304 ':!d7 
GUANAJJATO 3S9 389 ­
HIDALGO 157 126 31 
I'EXICO 296 167 129 
NJEVO LEON 13 9 4 
PUEBLA 267 209 58 SAN LUIS POTCSI 279 278 1 
ZACATECAS 39 21 18 
! I "1' I I I 11 ~ 11 I l I H'i." ~ i ,11+ 1I ' I 
--------
------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.1.:3
 
El'IBARCACIONES PESQUERAS POR TIPO DE PRl:fll.SHm,

SEI)JN LITORAl YENTIDAD FErl:RATIVA, 1988
 
(UNIDADES)

LITORAL YENTIDAD TOTAL tr.lTOR REMl).<) VElA 
-------------------------------------------------------------_._---
TOTAl 69631 41766 27813 52 
LITORAL rE. PAClFIOJ 35771 22157 13612 2 
BAJA Ctt.IF~IA 2484 2412 72 
BAJA CAlIFORNIA sm 2027 2003 24 
sumA :r~7 :3265 12"2 
SINALOA 8217 6624 1593 
NAYARIT 19J3 1356 577 
JALISCO 2400 977 14~~ 
oo.ll'lA 930 436 494 
"IOmCAN 3119 821 2298 
lJ..ERRERO 3940 1302 26:38 
OAXACA 2702 1060 1642 
CHIAPA.S 4.s.'32 1901 27;& 2 
LITORAL DEL GOlFO YCARIBE 31258 18588 12620 50 
TAl'IAll.IPAS 5187 3283 1870 34 
IJERACRlJZ 14771 7388 7'102 1 
TABASCO 5479 2371 3108 
CAl'lPECHE 3023 2809 214
yl.tATAN 1930 1883 32 15 
lJJINTANA ROO 868 854 14 
ENTIDADES SIN LITORAL 2602 1021 1581 
AOOASCAL1ENTES 90 90 
COAIUILA 258 204 54
 
CHllUAllJA 223 116 107
 
IlJ(AM)O 591" 287 304
 
GlIANAJIJl\TO 389 3 386
 
HlfW..GO 157 - 157 
!'EUCO 296 130 166 
~JEVO LE~ 13 4 9 
PUEBLA 267 39 228SAN LIJ1S POTOS1 279 146 133 
ZACATECAS 39 2 37 
----- -- --
~ CUADRO 1. 1. 9 
8'lBARf..ACIONES PESQIJERAS POR ~JINQUENIO DE COOTRI..r..:cION. srGUN UTORAL y ENTIDAD FEDJ::RATIVA. l'?50-1'~B 
= 
WNIDADES)
--"-_..'--­
____ ~~_ ,- __ - ____ ~ •. ~. ________________________________, ____,_______________ ~ _______ o., .~_~,.•• _. ___ •.•__•••____________________ ~ __________ ._,,_.__ ._....... _.__"~ _____, __
 
ANTES OC ton ESf'ECl 
l nORAL y ENTI DAD TOTAL 1950 1950-54 1955-59 1960-64 1965-[,9 1970-74 1"f7'5-79 1980-84 1~35-8B FICADO 11 
____________________________________ r _ ______________________________________• ___ " .• ____ •___ •_______ •_____ •___ ••" ___••____ ...__________ •_________ ._______ 
TOTAL. 69631 94 57 2(3 12:36 1785 7325 2:3:306 24091 7934 3540 
,-- -­
..,.-,
LITORAL DEL PACIFICO 35771 45 97 875 1011 4:389 "1207:3 12168 3620 1471 
.'._------------------
~.o. 
BAJA CALIFORNIA 2484 12 2 9 24 105 240 959 651 398 :34 
BAJA CALIFORNIA ~JR 2027 11 1 2 11 4:3 271 6:~f 666 28:3 :JO 
"...,ltCSONORA 3387 8 6 13 36 377 583 1131 8:Y .:i1'.J to'J"' 
.jl)SlNALOA 3217 7 4 48 137 :no ~~ :3:361 28:32 6f:·~ /'./
,-,',;'NAYARIT 1933 3 3 15 41 54 '12.7 496 6'n 'j.J 312 
.)LISCO 2400 1 2 1 S 21 191 636 1151 J31 11 
'>'COUI1A 930 1 1 1 12 P.J 79 279 441 .jl) 67 
/'lICOOAf..AN 3119 2 - 4 1 -¿ 48 1568 1484 10 
GUERRERO 3940 - - 1 6 :;'3 112 64;~ 1934 744 468 
OAXfrf..A 2702 2. 2. 21 41 222 1009 65:3 / I 27'5- 41" 
CHIAPAS 4632 - 1 1 581 92 1581 1203 82.7 256 90 
LITORAl DEL GlJLFO y CARIBE 31253 49 34 165 :r.5:3 761 278:3 10~2 10726 39n 1962 
- .. _-- .....-_ .."._---------------­
TAMAI.UPAS 5187 1 4 17 52 121 :376 2046 1624 9:3:3 1-'.) 
VERACRUZ 14771 2~' 8 97 152 366 1149 4744 4943 213;~ l1~lt: 
TABA.SCO 5479 9 12 l'f 66 81j :374 15'12 2609 :;:97 :312 
CAMPECHE 3023 2 '>.j 12 23 107 459 1214 662 85 4)66')
.JVOCATAN 19:30 3 5 14 50 :346 6:38 559 230 22 
..)')<)Q1JI NTANA ROO 868 12 2 6 10 15 79 268 .,jo:.. 146 1 
ENTIDArES SIN LITORAL 260'2 - 1 1 8 1:3 15:3 nl 1197 :391 107 
---,-----------------­
~JA.r;rA lENTES 90 - .- - - - - - 90 
COAWILA 258 - - - 1 3 16 68 88 47 35 
CHIIfJAHJA 223 - - - 1 1 16 85 112 8 ­
IlIRANGO 591 - - - 2 1 1.2 188 200 125 63 
G1JAAAJJA TO 389 - - - - - .:. 165 ·.H.. 14 oSTI P'1 
HIDAL.GO 157 - - - .- - - 57 99 - 1 
'jHEXICO 296 - 1 1 oJ 5 22 48 175 40 1 
'1 '>NUEVü LEON 13 - - - 1 o. 3 .j .;o" - 1 
~ 
- f"..',J 
SAN LUIS POTOSI 279 - - - - - 1 18 136 124 
- PUEBLA 267 - - - 1 11 9!j P') :3:3 
-
- ZACATECA:; :39 - - - - - - - :39 
-
-
---_.,-_.- .~-_. -- . --- '._--------_...._- _.- .- ---------------- -------------------­-----------------------------------------------------------~.,-.~--
11 SE REFIERE ALA.S EMBAHCACIONfS SIN a DATO DE AÑO DE CONsTRthXlüN. 
--------
------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
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CUADRO 1.1.10
 
EMBARCACIONES PESQUERAS POO TIPO DE TENENCIA.
 
SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1988
 
(.UNIDADES)

---~---
LITORAl YENTIDAD TOTAl PROPIAS ARRENDADAS 
-----------------------_._--------------------------------------
TOTAl 69631 51095 18536 
LITORAL DEL PACIFICO 35771 30578 5193 
BAJA C~IFORNIA 2484 2205 279 
BAJA CALIFORNIA sm 2027 1994 3:3 
~A 3387 2005 502 
SINALOA 8217 7859 358 
NAYARIT 1933 1544 389JALISCO 2400 1304 1096 
COLIMA 9:30 512 418 
"ICOOACAN 3119 3025 94 
G1JE:RRERO 3940 3504 436 
OAXACA 2702 1586 1116 
CHIAPAS 46.32 4160 472
 
LnORAL DEL GOLFO YCAR IBE 31258 18752 12506
 
TAHAULIPAS 5187 4597 590
 
VERACRUZ 14771 8873 5898
TABASCO 5479 1949 3530 
CAlf'ECHE 3023 2062 961 
YUCATAN 1930 890 1040
 QIJINTANA RCIJ 868 331 487
 
ENTIDADES SIN LITORAL 2602 1765 837
 
AOOASC~IENTES 90 90 
CüAHUILA 258 173 85 
CHlfJ-JAHUA 223 135 88 
[d.JRAt(10 591 324 267OOANAJUATO 389 215 174 
HID~GO 157 157 
tEXICO 296 282 14 
N..EVO LEüN 13 13 ­
PUEBLA 267 67 200 
SAN LUIS POTOSI 279 270 9 
ZACATECAS 39 39 
--------------------------,-_._-_.~------------------- ------------
----- ---- - - --- ---- ---
---
-- -- ---
8 
CUADRO l. 1. 11
 
PRINCIPAlES CARACT€RISTICAS DE LA.') EI1BARf..ACIONf.S CAMARONERI\~3. SEIj1.JN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 19~~~
 
(UNIDADES) 
______________ ----_••__••_------------------- 0 ---------- • ••• __ • • ~ •• __ • •••• __ • ._ ••• _ •••••_. _. _ 
TCKLA..JE tETO (TON.) ESLORA (MT:" j ,t\NTlIiiDAD (AOOS) 
_ _'.. - ---- _.~~- - _._._---~~ •.-.. ,_ _- ..­
LITI)RAl YENTIDAD TOTAl /1AS DE I1.l\S DE: MAS [lE:
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 HH5 15-20 20-21 25 0-5 6-10 11-20 21-,30 30 
(.1.1:TOTAL 2Y37 26 253 1181 667 172 38 19 449 18'31 33 129 446 1359 319 '.J't 
--~--
-,LITORAl DEL PACIFICO 1~'12 4 191 /48 443 98 28 .;., 305 1173 31 111 210 866 202 6~3 
---------------_ ...._­
,.,BA,JA CALIFORNIA 61 -- lO 19 24 5 ;;, - 10 50 1 2:;:
., 10 F P 2'.J BAJA CAl IFORNIA SUR 3B 
.
-
, 
13 9 1:3 :3 - - 7 :::1 - .. i 19
..J 
:5 
SONORA 591 .) 65 245 194 66 18 ¿ 9:3 472 24 70 14~; :313 42 21 
-;:oj:3INAI.OA 528 - 36 ~'S1 1Z2 17 '2 - 120 406 :2 4 70 :354 I.J :n 
_. .-, ....NAYARIT H 14 22 6 1 1 21 21 <- ) 7 7 lE: 9 
,) .-, <:
,JAlISCO 11 - 3 4 - 1 - 2 9 - - <: .J :3 1 
COLIMA 29 1 2 6 20
'.J 
- 1 4 24 1 6 19 2 1 
I'II(mACAN 9 - 1 6 2 - - 4 5 - .- - 5 '2 ;; 
~,.... .-, .-,
'''l&1JERRERO 14 - &. 6 .;¡ - :j 6 6 ... 2 7 .:.. 
'j ~JO '-";O¡\XACA 160 - 34 75 48 .J - - ':"J 1:32 - "-- 16 112 .).:. 
CHIAPAS 27 - 11 5 8 3 - - 10 17 1 "..' 12 9 
LITORAL DEL GIJlFO y CARIBE Bl) 22 62 433 224 74 10 H, 144 6-5~3 7 18 176 4n 117 21
_._---­ ------------------_.~-
T:WIJ..IPAS 175 - 27 99 40 7 2 1 56 117 1 .,.) 30 77 59 6 
0= -, '~)'-1 4c,'" -VERACRUZ 97 1 9 60 22 .J 28 66 .) 1 ....... '.1 18 8
 
0=TAB.4SCO 22 6 :3 12 1 - - .J 5 12 - 6 1 12 2 1 
~, ~,c~, 
-~I,JCAMPECHE 468 11 14 245 138 57 .) 10 402 .;1 ;: 9:3 3:31 36 6
.•, 
..
"'XATAN 3:3 - 4 13 16 - - - "- :31 - 20 11 '2 
c c 
~, - ­QUINTANA ROO :30 4 5 4 7 .J - 30 6 10 14 
________________________________ •• __________________________________________ ,_______ o.' __ • __________ • ___ • __ ..• __ • _____ •• ______ •• ____ •• _.____ 
----- --- ---
----- -
-- -- -
--- --
C1JA~O 1.1.12 
Pf;INCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES ATLlNERAS. SEGUN LITORAL Y EtHIDAD FEDERATIVA. 1988 
1. I.JNIOADES) 
TONELA.jf NETO /. TON. }	 EStORA I.MTS.} ANTIGl{OAD (AÑOS) 
-----------------_._-_. ----------- ---------------------------------- -------------_. -- ----­LITORAL YENTIDAD TOTAl ItAS Df MAS DE MAS DE
 
20-100 100-400 400-7S0 750 15-25 2'5-40 40-5~ 5~-!0 70 O-S 6-10 11-20 20
 
.jTOTAl	 84 11 18 52 :3 10 p..' 'J 44 9 7 5:3 20 4 
----- - - -- -- -- - -- --
•. 
-- - -
--, 
-­
,-')
LITORAl. rrt [-'.'¡CIFrCO 81 11 15 52 ::: 10 :) 44 'í 7 51 19 4•• J 
~ 
-;:BAdA CALIFORNIA 69 11 P.:. 4:3 :3 9 11 .J :38 6 7 :39 19 4 
."')SINAl DA	 10 - :3 7 - 1 "- - 6 1 - 10
.-,OAXACA	 2 - - 2 - - - - - :2 - .:.
 
') .... ';' -',
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE -J - .;¡ - - -- - -J .- -- .:. 
--------------------~-----
o"')VERACRUZ :3 '- .;¡ - -- - :3 - - .:.-',
 
--------------------------------------------_.. _-- .. _---_._---------------------------------_ ..•---------._-_ .. _------- ----------------

CUAIlHO 1. 1. 13 
F'lUNCIPALES CARACTERI:;TICA:, DE LAS EMBAI\'CACIONE::; :;i¡ROINü-Ar~:HOVHERA~: .• ~3Ef.;IJN ENTlD.;O fHJfRATIVA. ln'2. 
(IJN IDAD!S) 
---------.---- --------------------------------------------.------------ -_ .. -- •..- -- -- -- •• -.-_.• 0-. --------.-.---- --- -·--ANTII}ÜÉMO.(¡;f¡l:;';-; ---. ---
TONELAoJE: NElO (TON.)	 E')1.0RA (MIS.) 
._ •.• _._.__ .... _._. ... •. __ •..~.~ _._.~h'_ 
ENlIDAD TOTAL	 ~oc ~OC ~~ 20-40 40-60 60-80 80-100 100 !O-!5 15-20 2(¡-~'5 25 0--5 6'10 11,-20 21-30 30 
---,.~---~.-----. -- _o .. - __ - . __ .__. .__ .	 .. _,. .. _._ '" ---­
.._-
--
_.-	
-- -- -
.-.
o;) 
-'- -­
TOTAL	 115 7 27 28 20 :33 ? 17 5., ?!! 4 26 6-"') P.. 10 
')	 o"') ,,- 1 6BA..JA CAL IFORNIA 42 12 11 8 e < 7 21 12 -' 30 
.')o"') 
.JBAJA CAlIFORNIA 9JR	 8 '2 
-J 
2 - 2 "2 - .:. " .J 1 
.:¡1 - :3 1 SONORA	 47 2 11 1",- 10 12 - 6 24 17 .J 12 23 8 1 
SINALOA	 17 - 2 4 -- 11 - ·2 IS 9 - 9 6 2 
-
.-. .OAXACA	 1 - 1 - - - 1 1 
~
... 
--------------------------------------------------------------------------_._-----_._-_._----._----_._----------------------------------------­
- --- --- --- --- - --
-- - -
--------------------
CUADRO 1.1.14
 
PRINCIPALES CARACTERISlICAS DE LAS EMBARCACIONES ESCAMERAS. SEGUN LITORAL YENTIOAlI FElIE!"iAlIW¡, lW;:~:
 
(IJN1DADE.í 
-,-------­
-_ ... __ .. _--_.__ .,---------_ .. _--_._--­
TONELA.JE NE ro (TON.) C;LORf, (MfS.) ANT IGUEDA[I !AÑ!}:;)-----------------------._--_..---------.._-_._------------------_ .. _---._---------------------._------------ ._- _.­
••• _ •• ___ • __ ---_·_---_· __ ·_-_·_- ______0 _____ -.__ ._---­
------------ ---_._- .. ------_._--- -------------
.._-.- ....... , '....
 
LITORAL YENTIDAD TOTAL 
--~-
MAS DE MAS DE !'iA'~; DE 
10-:20 20-40 40-60 60-80 30-100 100 5-15 15-20 20-'2:5 t5 6-1') 11-20 :~1-::0 ~::OO-~j 
__ ,,___ .~. ________________•.• __ ~. ___ ... ___, __. ____________.______________.... __ • _____ •• _._.___________,__._ •. _ ~ _. _ _ '_"'__ '___'w'_'__ ' . __• ___ ~ .•.. _ ..•._. ..._ •.• ~_... ~ •. _ _ •. __ . __ .• __ ._•.___ •. ,. •. 
':r~lTOTAL 637 15:3 259 155 9 46 6~ 2:2.:3 :"{37 99 68 114 1'5::: 27; 114 ".1,,,,­
_._.- _... 
''= 
-/7­LITORAL DEL PACIFICO 201 3:3 56 :~'O S 21 51 I;¡,J j:j 32 4'? 17 ¡ i fA :::0 1:3 
BA.JA CAL IFOI\'NIA 67 8 11 19 2 1 26 B 29 4 26 ::: 2'? 20 ¡-".:: 3 
.~ r' .~BAJA CALIFORNIA SUR 26 12 4 3 - .) 4 1.3 .J 4 4 ( . :3 .) Ó ::: 
.~ .)~;ONORA 11 1 4 2 1 1 "2 .) 4 •.J 1 -:: .":! 1 1 
.~ ('1 <­SINALOA :35 l:..'. 14 .;¡ 1 3 12 11 '.J 8 ::: 
.,
1 1') 14 .J 
14 6 - - - 2 6 4 t :5 ,NAYARIT 12 1 ',' 
.• ¡ r
.JALISCO 6 4 1 - - 1 - .J 1 
.)
4 <­
.', <:COlIMA 24 6 7 1 - 9 1 11 .:: f:. .. 1 1')"- 6 4 
.~,GUERRERO 6 1 4 - 1 - - 4 1 1 .).-. 1 c.. 
o
-
.:~ 
­OAXACA '.J 4 1 - 1 2 4 1 1 :3 4
_. .-. .-, .',CHIAPAS 6 - 1 1 - " 2 1 .;'1 4 c..
" 
LITORAL DEL ({JlFO y CARIBE 486 115 203 125 4 25 14 218 132 67 19 97 76 210 84 1'1 
" 
--_._-----_.._-------------~.-
.) .', .",
'.J <­TAI1Al.lI PAS 8 2 1 - 1 1 5 1 1 1 .:: 2 2 
VERACRUZ 71 15 33 5 1 12 5 4'J 4 18 6 4 18 45 4'.J 
TABASCO 37 9 '1 8 1 4 6 1'71 P 5 6 21 1:3 2 1
-:1 ')CAMPECIf: 26 1 3 12 1 7 2 
'J
'.' 10 
.J 
9 4 1 17 4 ..J 1
",YI.JCATAN :317 76 141 '?8 1 1 - 1:32 14'? :34 "- 10 17 145 70 15 
_.QUINTANA ROO 27 12 14 1 - - - n 5 1 9 1~, 4 1 
~ 
---- ------ ---- -----
-- ----- --- ----- ---
CUArm 1. 1.15 
EMBARCACIONES PESQUERAS DE ALTURA POR PRI~IPALES F'ESQlERIAS. SEGUN RANGOS DE CAPACIDAD. 1988 
------~----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
RAtliOS DE TOTAL CAKARON ATUN SARDINA-ANCHOVETA ESCAMACAPACIDAD 1/ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------­(TONELADAS) !'lETROS METROS I1ETROS !'IETROS METROS 
UNlDAlES ~JBlCOS UNIDAlES CUBIcas UNIDADES UJB ICi lS UN IDADES ~JBICOS UNIDAlES aJB1CÜS 
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------_._-----_._---
TOTAl 3223 434589 ~'337 26.'5956 84 81890 11S 19479 ~7 67264 
lO- 14.9 10 133 2 28 - - - - 8 lOS15- 19.9 31 632 2 41 - - - - 29 591 
20- 24.9 47 1167 11 276 - - - - 36 891
25- 49.9 284 11326 27 1313 - - 2 102 255 991150- 99.9 1359 127552 1117 1092:35 1 7S 26 2308 21S 159:34100- 149.9 1186 151688 1099 139379 8 1103 41 6203 38 5003 
150- 249.9 181 34371 77 149"27 12 25:33 37 7461 SS 9950250- 499.9 58 21053 2 757 ~i 2244 9 3405 42 14647 
500- m.9 6 4706 - - "2 1726 - - 4 29801000- 1999.9 61 81461 - - 56 74209 - - 5 7252 
11 SE REFIERE AL TONELAJE BRUTO DE LAS EftBARCACIONES QI..{ SE "IDE EN T~LADAS DE ARQUELJ
E,"JIVALENTES A1.132 I'IETROS aJBlros. 
CUADRO 1.1.16 
EI'lBARCACIONES PESQlIERAS DE At TURA POR PRltcIPALES ARTES DE PESCA, SE~ RANGOS DE CAPACIDAD, 1988 
RANGOS DE TOTAL RED DE ARRASTRE RED DE CERCO PALANGRE VARAS OTRAS ARTES 
CAPACIDAD 1/ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------­(TONELADAS) METROS METROS t'ETROS I1ETROS !'ETROS I1ETROS 
UNIDADES ~JBlros IJHDAOES ~JBICOS UNIDAlI:S CUBlCOS l.!NlDAlES CUBIO)S UNIDADES roBlCOS UNIDA~S aJBlCOS 
TOTAl 32'"l3 
---­
434589 
--­
2423 285480 17~ 96535 30S 
--­
25871 
---­
21 3711 299 
--­
22m 
----­
lO­ 14.9 
15­ 19.9 
20­ 24.9 
25­ 49.9 
50­ 99.9 
100­ 149.9 
150­ 249.9 
250­ 499.9 
500­ 999.9 
l00Q- 1999.9 
10 
31 
47 
284 
1359 
1186 
181 
58 
6 
61 
133 
632 
1167 
11326 
1275.52 
151688 
34871 
21053 
4706 
81461 
2 
3 
13 
37 
1140 
1123 
82 
16 
2 
5 
2S 
62 
325 
169"2 
111114 
142459 
15937 
4990 
1621 
7252 
2 
26 
41 
37 
11 
2 
56 
102 
2308 
6203 
7461 
4526 
1726 
74209 
2 
13 
16 
145 
76 
6 
22 
24 
1 
26 
263 
392 
5653 
5529 
811 
3SS2 
8748 
597 
1 
8 
12 
75 
1103 
2533· 
6 
15 
18 
100 
116 
8 
28 
7 
1 
79 
307 
450 
3879 
8526 
1112 
5008 
2789 
762 
1/ SE REFIERE AL. TlXLU BRUTO DE LAS EtlBARCACIONES QUE SE MIDE EN TONELADAS DE ARQUEO tEOOIVALENTES A 1.132 HETROS CUBlCOS. 
1.2
 
artes y equipos
 
47 
ARTES Y EQUIPOS
 
NUM.
 
DE ARTES
 
1'000,100
 
1000000
 
800000
 
600000
 
400000
 
200000
 
o 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
1622,7821678,9391732,4241807,778 1859,9081 970,66~ 1"092,2851 
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CUADRO l.2.1
 
ARTES YEQUIPOS DE rrSCA POR TIPO. SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1988
 
". __ .'.'-------_.-----._- .._-- ,",._----._--- --------_._------------------ .._-------- -------_.._-----­
OTRA.S 
LITORAL y ENTIDAD TOTAL REDES LINEAS TRAMPAS EQUIPOS ARTES 
_ ••• _________ •__ • ___________ .~ __........ w __ ... ______ •__ .... ___ ._. _________• ________________, ____ • ____ •________
 
TOTAL 101228:5 231:369 101497 7:3%64 719:3 12562 
LITORAL DEL PACIFICO 27669:3 14757:::: 541:31 670:30 4644 ::J2.70 
------_._.......~_._-------
BA.JA CALIFORNIA 31455 5268 458:3 19907 1356 336
.' Ir.BAJA CALIFORNIA SUR 38014 3766 9824 23668 /;¡/JO 88 
SONOR.~ 9616 7012 ~3 1346 274 :31 
SINALOA 31485 21205 6937 2282 504 5~,7 
NAYARlT 7445 5418 10:3:3 557 57 :3:::0 
.JAlISCO 49265 21402 16923 4705 174 61 
CJJ...II'IA 13301 2841 789 9355 127 189 
111CHOACAN 43216 41743 341 7:36 143 253 
GUERRERO 22544 9982 7439 2351 1067 1205 
'j'"'7')~,"r_OAXACA 10883 8045 338 137 91 
CHIAPAS 19474 14891 :3082 1285 137 79 
LITORAL DEL GOlFO YCARIBE 791009 69840 44504 66~i554 2171 8940
------_._-------------'.._--­
TAMAULIPAS 103600 11059 3230 86776 76 2459 
VERACRUZ 480177 :30264 6902 4367:30 376 5905 
TABASCO 64457 10551 4305 49535 1 65 
CAMPECHE 32242 10960 5348 1571:3 70 151 
YUCATAN 25939 4744 20567 299 323 6 QUINTANA ROO 84594 2;262 4152 76501 1325 ~'54 
ENTIDADES SIN LITORAL 24578 13956 2312 7080 378 352 
---------------_._---­
A!JUAStALI ENTES 215 215 
COAHUILA 4118 3716 402 
CHIHUAHUA 888 441 77 369
'-,,DISTRITO FEDERAl .¡ 
"¡DmANGO 6006 "" :3480 20~~7 , 374 123 
G1JANAJUATO 2683 26:3:3 
HIDALGO 433 364 69 
I'IEX leo 687 :394 15 110 158 
MORaüS 240 14 226 
NUEVO LEON 65 48 17 
p~PLEBlA 896 466 <-, 
SAN LUIS POTOSI 7326 1:342 212 5768 4 ZACATECAS 1019 791 228 
.~..~-----_ ..._-----_._--_._-------------------------------------------------------------_._-­
I 1 1, ,1 11' If'~ iH· 11 11!' , I ' , l' 
------ ----- ----- ---- --- ---- -----
------ --- -- ------
--------------------
--------------------------
---------------------
CUADRO 1.2.2
 
REDES PESI]IJERAS POR TIPú. SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1988
 
CHINCHORRO TORTU- ALMA- U\NGOS- OTRAS 
LITORAl YENTIDAD TOTAl AGAlLERA ATARRAYA ARRASTRE CERCO PlAYERO TENDAL TRASMAlLO GUERA ORABA TERA REDES 11 
TOTAl 231369 6m3 5:36:35 9762	 220 5595 17698 10457 :318 19 178 70664 
_.~-
LITORAl DEL PACIFICO 147573 J3024 :38001 6360	 218 4275 1400 6261 264 16 SO 57704 
-:.')B"'-lA CALIFORNIA 5268 3125 '.J.~I 241 119 880 r-'.;¡ 681 9 
.-, 
- - 167
 
BAJA CALIFORNIA SUR 3766 2694 465 187 18 122 11 70 150 .;¡ - 46
 
.,~A	 7012 1616 2216 24~38 62 619 - - I - - 4 
SINALOA 21205 2786 14814 2299	 8 1133 11 36 1 1 - 1164':¡1 :39
 
JALISCO 27402 2509 1487 65 - 72 1336 000 10 - - 21043
 
NAVARIT 5418 968 3694 161	 - , . 2 41 1 10 11 
ln.II'IA 2841 1072 1403 68	 - 49 - 24.'3 - 1 - .­
I1IOOACAN 41743 4726 628 21	 - 13 - 896 - - - 35459 
GUERRERO 9982 1937 4976 37	 - 75 7 2516 - - :39 395 
OAXACA	 8045 2713 3657 697 11 37 18 663 13 1 - 2:35 
CHIAPAS 14891 8878 4628 96	 - 784 ':{ Z~l) 73 - - 200
 
'. '.
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 69840 22016 . 15217 3402 <. 1319 16291 4140 54 .j 128 7268 
TAI1AUllPAS	 11059 3125 569 333 - 539 2267 3961 1 - - 264 
.~VERACRUZ	 30264 'lJ07 124Z5 607 2 415 11209 117 - .) - 3179 
TABASCO .	 10551 7997 1780 43 - 220 78 31 '..;¡ - - 399 
CA/'IPECHE	 10960 4713 57 2112 - 21 1281 25 - - - 2690 -~ VUCATAN 4744 2425 138 124	 - 38 1433 - - - - 586 
QIJl NTANA ROO 2262 1449 248 183 - 25 23 6 50 - 123 150 
ENTIDADES SIN LITORAL 13956 7783 417 - - 1 7 56 - - - 5692 
AGUASCAL1ENTES 215 147 - -	 - - - - - - - 68 
COAHJILA 3716 - -	 - - - - - - - 18831mCHIHUAHUA	 441 - - - - - - - - 11 
DISTRITO FEDERAl 2 - - - - - - - - - - 2 
DURANGO	 3480 2926 1 - - 1 6 - - - - 546 
GUANA..RJATO 2683 228 ss -	 - - - - - - - Z370 
HIDALGO 364 286 33 -	 - - - 26 - - - 19 
I'IEXICO 394 149 2 -	 - - 1 - - - - 242 
I1ORaOS 14 - 14
 
NUEVO LEON 48 16 <t - - - - 28
 
PUEBLA 466 184 259 -	 - - - 2 - - - 21 
SAN LUIS POTOSI 1342 98S 12 -	 - - - - - - - 345 
ZACATECAS 791 604 7 - - - - - - - - 180 
-------------------_.._----------------------------------------------------------------------------------------------------------_..----------------­
11 COMPRENDE PRINCIPALMENTE APANOS DE POCA LONGITUD 
". 
Cl) 
--------------------
--------------------------
---------------------
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CUADRO 1. 2.:3 
LINEAS PESQUERAS POR TIPO. SEGUN LITORAL YENTIDAlJ FEDERATIVA, 1988 
-------- .•. _- ~.' ---_._---------------------------_.__._-----------------------------,----------_._------------------------------------­
CORDEL 
LITORAL YENTIDAD TOT.!\!..· CIMBRA PALANGRE VARAS P1JTERAS CAlA •JlMBAS CURRlCAN ANZlJa... OTRAS 
YPlOl1AOA LItEAS 
----------_ .._,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 101497 6783 12753 319 6734 871 9172 3392 60761 712 
LITORAL DEL PACIFICO 54181 4997 4308 319 6734 8 1743 35694 377 
BAJA CALIFORNIA 4588 879 2907 23:3 261 66 216 26 
BAJA CALIFORNIA SUR 93"24 1107 142 1 5913 18 2616 26 
SONORA 953 887 2.2 - 10 10 24 
SINAlOA 6937 1110 119 81 550 1240 32i7 NAYARIT 10:3:3 :345 66 3 ;;153 66 
,JALISCO 1692:3 1:37 198 16588 -
COLIllA 7'09 107 133 4 144 395 6 
MJlHlACAN 341 30 15 ~76 20 GUERRERO 7439 273 647 7 6- 10 2 
OAXACA 2272 94 37 262 1648 231 
CHIAPAS :3082 28 22 3031 
LITORAl DEL GOLFO YCARIBE 44504 1560 818:3 870 9164 172 24232 323 
TAMAI.JLI PA-S 32:30 6:35 501 511 - 4470 113 VERACRUZ 6902 689 867 289 171 886 
TABASCO 4305 113 33137 "2 739 64 
CA\1PECI-E 5348 3 52 12 4448 823 10 
Yl..tATAN 20567 93 2726 36 4716 12896 100 QUINTANA ROO 4152 27 650 20 :3418 36 
ENTIDADES SIN LITORAL '2812 226 262 1477 ros 12 
CHIHUAHUA 77 43 2 :32 
-1Dt.mANOO 2027 c. 1469 544 12 
I'IEX leo 2S 2S 
I1OOELOS 226 226 ­
tJJEVO LEON 17 5 6 6 
SAN LUIS POTOSI 212 212 
ZACATECAS 228 223 
,------------------------------------------------------------_ ..• _--~ .._---------------------------------------------------------­
~ , , I '1 I , I I 111 It ,j H~, 11 ,¡I ' 
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1. 2. 4 
TRAMPAS PESQUERAS POR TIPO, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
------_._-----------------------------------------------------------_.-._---------------­
OTRAS 
LITORAL YENTIDAD TOTAL ARO NASA TAPO CHARA~A TRAMPAS 
TOTAL 739664 296448 40m2 210 52/.1 3486.3 
LITI)RAL DEL PACIfICO 67030 12551 47694 210 6.574 
-------------------­
BAJA CN..IFORNIA 
BAJA CALIFORNIA ~ 
19907 
23668 5200 206 
12915 
20061 
1791 
3401 
ScmRA 1346 1316 30 
SINALOA 2282 1250 975 27 :30 
NAYARIT 
JALISCO 
5.57 
4705 -190 
366 
4515 
183 8 
CCUMA 9355 3821 4250 1284 
I1ICOOACAN 
GUERREROOAXACA 
736 
2851
338 
-
25
243 
706 
2796 
95 
30 
30 
CHIAPAS 1285 300 9'05 
LITOOAI.. Da GOLFO YCARIBE 665554 283002 348164 5220 28288 
-------------------------­
TAI1Al..tIPAS 86776 22256 61552 2639 329 
VERACRlJI
TABASCO 
4367:30 
49535 
2:39784 
17002 
193462 
32461 252952 95520 
CAlft:CHE 
YOCATAN QUINTANA ROO 
15713 
m 
76501 
4681 
157 
2 
11032 
142 
49515 26984 
ENTIDADES SIN LITORAL 7080 15 7064 1 
--------------------­
COAJ{JILA
CHIIUAtlIA 
402 
369 
15 387 
369 
DURANGO 
l'EXICO 
PlEBlA 
2 
110 
429 
1 
110 
429 
SAN LUIS POTOSI 5768 5768 
--------------------
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CUADRO 1.2.5 
mJlPOS ({ PE~..A POR TIPO, SWJN LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA. 1988 
ALETAS Y Esr.k UlRTE DE FORNITI.~A OTROS 
L!TORAL YENlI DAD TOTAL VISOR AOUALUNG FANDRA SARGAZO YL~ARA EQUIPOS 
TOTAL 719:3 3:3t;6 2515 4 531 776 
LITORAL DEL PACIFICO 4644 1779 2156 4 449 255 
BA,JA CALIFORNIA 1356 1335 3 17
 
BA,JA CN..IFORNIA SUR 668 74 571 1 22
 
SONORA 274 98 47 114 15
 
SINALOA 504 107 102 295 -

NAYARIl 57 44 10 3
 
,JALI:;CO 174 150 19 5
 
COLIMA 127 39 2 86
 
MICHOACAN 14:3 128 15 
GUERRERO 1067 927 73 30 37
 
OAX.4CA 137 104 :3 30
 
CHIAPAS 13"1 108 4 25
 
LITCJRAL DEL GOLFO YCARIBE 2171 158:3 359 82 147 
____ .0 ______--------------­
TAI'lAIJLIPAS 76 76 
VERACRUZ 376 356 6 1 13
 
TABASCO 1 1
 
CAI1PECI-I: 70 70 ­
Y1XATAN :32:3 110 178 :35 QUINTANA ROO 13~'5 1047 175 5 98 
ENTIDADES SIN LITORAL :378 4 374
---_.-.. _-- --------- -,-_..... ­
DlIRA~O :374 374
 
SAN LUIS PüTOSI 4 4
 
------------------------------------ ---------------------------------------------------------_.- -........~-' ... ,
 
11, II ,,1 j I ! . 
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CUADRO [.2.6 
OTRAS ,<\RTES OC pc::f.:A F1)R m'o, :3EGUN LITORAL y ENTIDAD FEOERATlV,\, 1'~813 
G:\FA OTRO:;
LITI)RAL YENTIDAD roT:\!- ClXHARA ARPON OSflONfRA f1PCt:; 
TOTAL 11562 :))04 ¿In :3214 :3601 
LI TORAL DEL Ptf..IFICO :3270 38'~ 1:32 7 l242 
---------------,----­
I3A.JA C"-. 1HJRN IA :3:36 :3~:6 
BAdA CAU FO~1n ASUR 83 29 59 
SONORA 
SINAlOf\ 
NAY,\RIT 
JALISCO 
:31 
557 
380 
61 
.-,,=(..J 
32'2 
:371 
12 
40 
:3 
" 
.) 
6 
1% 
6 
46 
COLIMA l:39 p ....•_0 ~ 7 49 
MICHOACAN 
GlUiRERO 
253 
1205 11 
253 
1194 
OAXACA 
CHIAPAS 
91 
79 2 
68
.-, 
<. 
'1"(..) 
'le;¡.J 
LITORAL DEL GOLFO Y CARII::E 
_...._.~------------------_ ... _­
8940 4523 111 3207 1099 
lAl1AlUPAS 
VERACRIJZ 
245959Q5 1836 261:3 1 6 116 :3025 506 261 
TABASCO 
CAMPECHE 
65 
151 74 
65 
1 76 
YIXATAN Q1JINTANA ROO 6:),'54 104 6 250 
ENTIDADES SIN LITORAl 352 92 260 
.... _------_._----------­
CHIHUAHUA 1 1 
DUf<ANGO 12:3 123 
HIDALGO 69 69
HEXICO 158 91 67 
PI.U1_A 1 1 
-----------_.,.. _------------_._-----------------_...._---------------------------­
(J'I 
ACI.IADRO I.? 7 
ARTE::; y mUIPO:3 (lE PESfA POR SECTOR Y TIPO DE OF~3ANIZA(:ION. SEGUN I_ITORAl y ENTIDAD FEOfRATlVA. 19:::8 
s 1) e 1 Al PUB l 1 e 1) P R [ VAoo 
LITORAL Y ENTI[!N¡ TuTilL 
COOPERATlVAS 
EMPRt::,¡\:3
PARAESTATALES 
ESCUELA:;
TECNOIOGICAS EMPRE;AS PARl ICUlARES 
UNIONES 
bJIDALES 
IJNION DE 
PESCADORES 
T01 ti! 1092285 
__._M ____ 418:3:38 
--- -_.­
1753 501
'._­
11700 
---­
l tTo!~i,L [1~L PAC [HCÚ 
--._--------------_.~-
276698 
-- _._-_.­
118418 
--­
709 
--­
4:37
_._­
67i';1 
---< 
GUA (:t.[ IFORNIA 
BA..!A CAL IFORNlA ::;UR 
::;ONORA 
'3INAlO,~ 
Nf,Yiih:IT 
,JAL [SI:O 
COUMA
MICHOACAN 
GIJERF\ERO 
OAXi\Ci\ 
CHIAF'Aj 
31455 
3:3014 
9(1{. 
:31+:::5 
741~; 
4'i265 
13:301 
4:3"216 
22544 
11):3:::::: 
1'1474 
13814 
24027 
6~'49 
2H6J 
4446 
6~".¡67 
56.10 
:3491 
l1D4 
7551 
5700 
148 
6:3 
:3"8
.:'.,
.~ll 
264 
~1'2 
Hn 
<::.,
'J.} 
10 
19 
:3"t 
..., 
.) 
:)) 
242 
4 
-
11 
26 
3487 
1:34:3 
205 
1596 
10 
4~J 
52 
4 
LI10Ri\l DEl GOLFO YCARIP,f 791009 
--­ - _.­
28 ]:327 
.~ . -
10H 64 4868 
TAMAULIFW:; 
VlR{it·RU? 
lfi8A::;Uj
CAMPECHE 
YIXATAN 
OUINTANA ROO 
10:3:;'1)0 
4:~OI7i' 
&44'57 
.3224~1 
l5'í:3'? 
845?4 
:39605 
li?SB8 
28600 
1021'1 
62~:9 
nn6 
316 
84 
644 
12 
40 
::; 
-
4 
9'tO 
78'/ 
p
'. 
150:3 
1129 
415 
ENllDAOf3 ::;IN UTUR¡~L 2451::: 12J'í:3 93 
¡;(1UA:IAL [ENTE:) 
COAHiJIlA 
CHIHUAHUA 
[I[SlRI ro FELiERAL 
DtJRi\t-~JO 
GUANA,JUATO
H[[V\LCO 
HEXICO 
¡1UREUh
NUEVO l EOIl 
PUE8lA 
SAll 1.l.Il':: P(lFi'::1 
7..'\c.;1t (:~::: 
~~r:. 
4118 
O:n~'''j 
I~'I_I:J 
.-,
". 600~. 
¿¿,t::~: 
4·-'·-'
.:1.:; 
,~,:;':} 
-;"+(' 
;~ e. 
'.>."; 
::;';-' ':' 
} .~:2(·.· 
íOP 
1~14}3 
:;:J4 
:3t;:t=: 
~::26::: 
11 i) 
·'1""' 
1)1:' 
,o. 
:H'!' 
2Jr30 
:35 
.-, 
;. 
-n 
29 
,4,,,= 
.~ .1 
--------------------
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CUADRO 1.2.8 
REDES PESOIJER\S POR SECTOR VTIPO DE: OMANIZAClON. :3EfjlJN UTORAL VENTIDAD Fe:DERATlVA. 19:33 
s OC1AL PUBLICO PRI VADO 
LtTORi\l VENTIDAD TOTAl El1'RESAS ESO.JElAS UN IONES UN ION DE 
COOPERATIVAS PARAESTATALES TECNOLOGICAS EMPRESAS PARTICULARES EJIDALES PtSCADORES 
TOTAL 231:369 98253 807 2:34 1158 63B49 8836 58232 
LITORAL DEL PACIFICO 147573 60673 220 1'19 812 315% 6786 47287 
BA.JA CALIFORNIA 5268 989 12 41 211 2855 200 960 
B~JA CALIFORNIA ~JR 3766 1671 :3:5 9 87 19:30 25 9 
SONORA 7012 ~1742 14 14 125 1012 105 
SINALOA 21205 18956 :3 27 29:3 1598 68 260 
NAVAf1lT '3418 3822 3 1578 1"'.J 
.~
.JALISCO 27402 ':;,197 :30 11812 .) 11560 
COLIMA 2841 1646 28 39 4 1026 98 
MI(:HOACI~N 41743 8111 4 :37:;:6 600 29162 
.~QGUE.RRERO 9982 3945 32 .), 3402 155 2409 
OAXACA 0045 6:355 96 11 49 14:37 5 "'2 
CHIAPAS 14391 54:39 21 4 1160 5650 2617
• 
LI TORAL [IR GOLFO YCAR 1BE 69340 :~9908 587 :;'5 ?:?7 28621 618 9772 
-----_... _-----~._-----------
Tt~IJLIPAS 11059 SSSO 11 16 5313 14 150 
VERACRUZ 30264 9001 256 18 5 13517 239 n28 
TM:\SCO 10551 5616 2 17 :3574 1342 
CAI1f'ECHE 10960 7303 64 - 97 3074 p'J.~ 
YIXATAN 4744 1057 267 4 149 2:3:3°2 :365 570 
1~IjINTANA ROO 2262 1381 13 808 60 
ENTIDADES SIN LITORAl 13956 7672 49 36)) 14:3"2 117:3 
----.~----------------
AC¡1JASCAL lENTES 215 174 41 
COAHUILA 3716 1718 1998 
CHIHUAHUA 441 412 29 
DISTRITO FEDERAL 2 2 
OUIi:ANGO :3480 1977 15 1251 237 
GUANA,..DJA TO 2683 2268 24 391 
1'-"~HIDALGO 364 84 ·)0 142 
-'"1 ~'r¡ 
.)1).)I1EXICO 394 1 22 7 1
MORROS 14 14 ­
NUEVO LEON 48 2 35 11
.-,c:PUEBLA 466 420 .;:..J 21 
SAN LUIS POTOSI 1342 70S 287 350 
ZN;ATECAS 791 :35 706 
_______________________________________________M'"' ___________________________________•_____________________________ •___________ 
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CUADRO I. 2. '? 
LINEAS F'ESI}.lJERAS POR SECTOR Y TIPO DE ORJ3AN IZAC ION. SEGUN LITOOAl y ENTID¡\D Fl:-OERATlVA. 19:::8 
s 1) e I AL P UeL1 eO P R{ VAoo 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL EMPRESAS ES(;IJEU~S UN IONES UN [ON Of 
COOPERATIVAS PARAESTATALES TECNDLOGICAS EMf}fitSP,3 PARIICIJI tiRES E.JIOALES PE.SCAflORE~; 
10<TOTAL 101497 25592 751 ., .J ~;n4 593,:',6 17:30 
LITORAL DEL PACIFICO 54181 15029 ?~8 166 :3816 2't844 12) 
BA,JA CALIFORNIA ~)2/ 1~~:3 12 ~~639 1107 120 10
 
BAoJA CAl IFOHNI A:3UR :?Q'?! .j 1 'm 67:33 5 10
 
SONORA 360 24 
I~; 
5 4".:. ~IO~; p

SINAUJA 4017 :34 12 10:3 n'2.7 44
 
NAYARll 105 914 14
 
.JAL {:;(:O '2042 14604 
.,­ 1';¡)
1'.'COLIMA :3:32 i8 1:31 ,.'
til CHOt'CAN 102 
... 
1:54 
"GUERRfHO 4:302 20 .) 1766
 
IJ.~XACA 1100 oS .:...} 111'i
 
CHIAPA~:" 6 5 17
 
l [TORAL DEL GOLFO YU\R{BE 45:3 29 lna 28821 1;:~OS 
rAM,4ULlPAS :::,.:;:(> 1.~4 2129 ;:4 177 
VDiACRUl 6902 60 ""} 74 6041 20 ~!76
" .'TABASCO 4:;;1)'5 .:' 25 2:381? 4J6 
CAMPECHE 5348 20 41t. 4030 :30 
YUCATAN 20::,,~.7 37::: 977 11044 1151 :21:3'3 
OtJINIANA ROO 4[52 102 :::18:3 24 
un [OADE:;; SIN l,! TORAL 2812 1633 701 
CHiHUAHUA 7·:' 4 
lIURANGI) 15t,j) 4üO 
¡1txI,lj 25 
MOfiFllj::; 
~a.IEVI) LEON 11 
::,Nl LUIS F'OrO~:"l
 
liiC:\ r[:c:~:;;
 
, I ' I ,11 11. IH 11 1­l'
. i' 
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CUADRO 1.2.10
 
TRAMPAS PESQUERAS POR SECTOR YTIPO DE ORGANlZPr.lON. SEGUN LITORAl YENTI[tAD FEDERATIVA. 1900
 
SQe 1 A·l PUB L 1 el) P R1 VADo 
LITORAL YENTIDAD TOTAL EMPRESAS IJNIMS IJNIQN DE 
COOPERATIVAS PARAE.STATAlES EMPRESAS PARTlCIJlARf.S [,JlDALES PESCADORES 
TOTAL 73'1'664 279108 179 4570 352303 10292 93212 
LITORAL DEI PACIFICO 
-_._----------------­
67030 37355 175 1927 21889 1791., 388B 
BA.JA CALIFORNIA 
BAoJA UIlIFORNIA SUR 
SONORA 
SIHAlOA 
NAYARIT 
,J!1l 1seo 
COLIMA 
1'1 ICHOAr...AN 
GLlERf~RO 
OAXPr.A 
CHIAPAS 
19907 
2:3668 
1346 
')'¡""'j'-~O'-
557 
4705 
9:~:55 
7:36 
2351 
:3;38 
1285 
llB5 
20042 
600 
182 
777 
3444 
50 
858 
15 
252 
25 
150 
457 
25.'5 
15 
1200 
5&'59 
:~46 
1331 
4:32 
375 
l'il8 
~,761 
104 
1928 
:3"23 
402 
127:3 
192 
3:31 
1183 
1758 
300 
LlTOOAl DEL IJrJlFI) YCARIBE 
----­ --~._-.--_._--- -------_.­
66)554 238650 4 326.'51'i 8496 
TAMAULIF'AS 
VERACRUl 
TABASCO 
CAMr 'Eel-(:
YIJCAIAN 
IJUINTANA ROO 
:36776 
nS?:30 
49~5:35 
1\/13 
i:f=! 
76501 
31032 
107836 
21490 
196t 
158 
76173 
4 
650 
700 
99(1 
. '.; 
.) 
300 
49006 
244874 
2'244'5 
10032 
1:34 
28 
8496 
6088 
74824 
5600 
2730 
ENTIDAD\-:; :;IN LITORAl 
___ o ••• _ •• ___ ._ •• ________ 
7080 :310:3 
COAHlJILA 
CHIHUAHUA 
ldJRANGO 
MOlCO 
PUEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
402 
36i~ 
'2 
!lO 
42'1' 
5768 
:~:30 
369 
42'? 
2075 
172 
110 
:3613 
.-,
.:. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAf.lRO l. 2. 11
 
mIJlPf.JS DE PESCA POR SECTOR YTIF1) DE ORGANIZACION. SEGUN U fORAL y ENTlD¡\Q FEO:':RATlVA. 1988
 
s Oe 1 AL PUB L I eo 
LI TORAL YENTl DAD TOTAL EMPRESAS UNIONES IJ1IIlN DE 
COOPERATIVAS P/lRAESTATAlES EMPRESAS PARTICULARES [.JIrJAlES PESCADORES 
TOTAL 719:3 4226 15 173 1965 387 427 
LITORAL DEL PACIFICO 4644 2765 15 173 1248 76 :367 
-------------------­
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
1356 
668 
274 
850 
22:3 
147 
8 130 
:30 
13 
211 
415 
114 
76 81 
SINALOA 
NAYARIT 
.-W.ISCO 
COliMA 
504 
57 
174 
127 
255 
4 
121 
102 7 
249 
44 
5:3l o r• 
I'} 
"IOOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
143 
1067 
1:37 
137 
110 
895 
57 
1 
3:3 
72 
:39 
100 
41 
1:36 
LlTlJW. DEL GOlFO YCARIBE 2171 1:375 713 2:3 60 
-------------------------­
TNW.l.IPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAt'fEM 
76 
376 
1 
70 
as 
-
60 
76 
229 
10 
59 
1 
YOCATAN 
IlIINTANA ROO 
323 
1325 
237 
990 
63 
335 
2:3 
ENTlDAIJ¿S SIN lITOOAl. 378 86 4 288 
--------------------­
wwm 
SAN LUIS POTOSI 
374 
4 
86 
4 
28S 
'1 ,,' 1'1' 1•• 1111, 
, '1" 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
--------------------------- --------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.2.12 
OTRAS ARTES [E PESCA POR SECT~ y TIPO DE ~lZAC[ON, smm· LITOOH. y ENTIDAD FEr:ERATIVA. 1988 
SOCIAL P IJ BL I CO P R I VAOO 
LIT~Al. YENTIDAD TOTAL IJHMS 
PARTIctURES EJIDALES PESe Sro:fERATIVAS pa'~ TE~~AS ElftESAS UNIM 
-----------------------------------------------------------------~ .---_._._------------------------------------------------­
TOTAL 12562 11159 72 65 784 137 344 
LITOOAL DEL PACIFICO 3270 2596 1 72 11 348 242 
BAJA CAlIF~IA 336 318 18
 
BAJA CAlIFORNIA sm 88 88
 
SCHlRA 31 10 21
 
SINALOA SS7 537 20 
NAYARIT 380 333 47 
JAl.ISCO 61 30 30 1 
C(l.IPlA 189 96 1 72 1 19 ­
"IOOACAN 253 122 S 126 
GlERRERO 1205 1134 31 40 
OAXN;A 91 24 67 ­
CHIAPAS 79 2 2 75 
LlTllW. 00.. oo..fO y CARIBE 8940 8464 10 366 100 
TNW.LIPAS 2459 2458 1 
YERACRUZ 5905 5554 10 241 100 
TABASCO 6S 6S ­
CAHPECI'E 151 43 108 
YOCAT~ 6 - 6
 
allINTANA ROO 354 344 10
 
ENTIDAOCS SIN LITWl 352 99 44 70 137 2 
CHI.uAllIA 1 
~GO 123 123 
HIDAl.GO 69 32 37 
I1EUCO 158 67 7 68 14 2 
PlEIU 1 1 
1.3
 
población
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POBLAOON ~ERA-----------.... 
NUM.DE
 
PERSONAS
 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
117016 124703 131630 139265 150789 169747 180014 
1€K> 000 
160000 
140000 
120000 
100000 
80000 
60000 
40000 
20000 
o 
---------------------
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POBLACION DFOICADA ALA ACTIVIDAD PESQUERA POR SECTOR YTIPO DE ORGANIZACION. SEGUN LITORAL VENTIDAD FEúERATIVA. 1988 
(NUMERO DE PER8jNAS) 
s Oe I AL PUB L 1 CO PRIVADO 
-_.__.'--_._----
---------------------------
------------------------_._--_.-----------_._-­
LITORAL YENTIDAD TOTAL EMPRESAS ESCUELAS UNIONES UN ION DE 
COOPERATIVAS PARAESTATALES TECNOLOG ICA:; EMPRESAS PARTICl..lARES E.JIDALE:; PESCADORE~; 
.. -" ._-~----_----------_._-----_.-_._._-------------.---------------------_._-----------------------_.,----_ ...~ -- .._-_....------- .~.- --_." - -". - ..~ 
TOTAL 130014 28015 4124 1366 4966 61509 420 15767 
LITORAL DEL PACIFICO 1091:39 593:31 :3605 1;'':31 3846 29672 3006 7898 
'-1'-1'"-1 / ::- '-1'-11-1BA.JA CALIFORNIA 102:37 ';'.:1-':1,) H70 ·j.;jO 26'?7 2440 4&'5 'l72 
BA.JA CALIFORNIA SUR 770~1 3549 t,04 40 l Q
" 
o:) 3248 49 16 
SONOR,4 14175 10016 :;:4 115 :385 4124 101 
S1NtlLOA 23990 18na 1051 23 397 3681 6a 42 
NAYARIT 6500 2455 :3988 57 
,JALISCO 5175 1965 132 1970 14 1094 
COLIMA 4641 2804 10:3 441 44 1165 84 
MICHOACAN 6010 29~:::ü 1141 94 1:345 
.:r.:, 
.~I.~:G1JERRERO 10450 5015 45 :3643 ~'5 1684 
/4""" "'~IOAXACA 9798 310 ,<- 3064 181'':''L f L 
'-1')'-.1'-'
'-11-,4 '. 
,~CHIAPAS 990:3 .:.¡. ,L.;; l'n 7 120:3 2271 ¡;"J'-'­
.-:C" 
O·JLITORAL DEL GOLFO YCARIBE 6522:3 2593:3 51';" 804 30456 598 1~.s28 
._-~-----_._----
TAMAlJUPAS 9102 4442 71 196 4150 21 :;''22o-,cVERACf\1JZ 29102 7906 as .:.,.J 80 15371 279 46.":'6 TABASCO 10846 5773 50 76 3734 1213 
CAMPECHE 81.54 4~:O9 118 :3006 71 ~'50 
YJJCATAN 5500 140'i 363 10 :334 2900 227 257 OUINTAN,<\ ROO 2419 1594 795 30 
ENTIDADES SIN LITORAL 5(,02 2201 316 1381 663 1041 
------------------_._-
AGUASCAL!ENTtS 18? 1~i7 25 
COAHUILA J59 22:3 1:31 S 
CHIHUAHUA 255 245 10 
'"; o)
oJ oJ
 
DURANGO .j;..l.. 458 402
 
DI:3TRlTO FEDERAl 
1""'"')'-1 207 255 
GIJANA'oJlJATo 605 25:3 72 230 
HIDALGO 577 172 128 2:37 40 
e ....tlEXICO :376 ojo) 156 23 99 :35 
MORELOS 254 223 31 
NUEVO LEaN 56 20 7 :~9 
PUEBLA 90S 4% 29 2~,8 122 SAN LUIS POTOSI 529 276 29 2"24 
ZACATECAS 179 179 
~ _ ~a._ -------­___ .. . "'_.... .... .•. .. . ._ .__ .a__ ..__ ~. -----------­
, 1I Ijl '1 " 1'" 1-' 111 l'
, I 
---------------------
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CUADRO l. :3. 2 
POBLACION DEDICADA ALA ACTIVIDAD PESQl{RA POR ESPECIALIDAD, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1988 
(NUI'lERO DE PEJ60NAS) 
TECN ICOS TEiJU COS lECN] COS EI'IPlEADOS NO ESPE 
UTORA!. y ENTIDAD TOTAL PESCADORES	 PESQUEROS PESOUEROS IN((~3 OBREROS ADI'IINISTRA Ar.-AD8f..'O$ CIFlCAOO 
PRACTICOS CALIFICADOS mIALES TJVOS 
TOTAL	 180014 157852 10901 1040 4ó8 4294 4225 1122 112 
LITORAL DEL PACIFICO 109189 91948 7849 767 .382 3721 3320 1120 '.K"J 
--------------_ ... _---	
~ 
BAJA CALIFORNIA 10237 6338 436 403 180 1715 870 294 1 
BA,JA CAUFOHNIA SIJR 7701 606/:, 21:3 108 40 7i'4 441 ~ 58 
SONORA 14775 11350 2768 65 27 144 312 106 3 
SINALOA Z3990 1947:3 2793 \03 64 784 762 5 6 
NAYARIT 6500 6321 80 o:: 1 56 36 1.j 
.JAlISCO	 5175 495'1 57 1 - :~o 1:3"2 6 
COlIMA	 4641 3427 576 53 2B 4 167 386 
11 ICIDACAN	 6010 ~OO3 21 2 10 10 164 
GUERRERO 10450 10334 52 7 .").. 14 39 2 
OAXACA 9793 8497 734 18 30 220 294 5 
CHIAPAS 9908 9380 119 2	 215 192 
LI TORAl. DEL GOLFO YCM1BE 6.'522:3 60498 30'}1 217 77 532 8:36 2 10
-_._-_._----_ •.. .. __.._._---­_-_._._~ 
TAMAUlIPAS	 9102 8017 ,~,67 :34 11 96 247 r,VERACRUZ	 29102 28355 528 28 10 25 146 "- 8 
TABASCO	 10046 106.'5~ 10:3 9 - 9 68 2 
CAI1PECl-E 8254 6597 1383 34 1 70 169
 
YI.tATAN . ~SOO 462"3 n~ 106 54 3:3"2 170
 QUINTANA ROO 2419 n21 155 6 1 36
 
ENTIDADES SIN LITORAL 5602 5406 1 56 9 41 69	 20 
AI3UASCAlIENTES 182 182 
""'JI)
.J.JIJCOAHUILA 359	 21 
I:HIHJNfJA 255 25:3 2 
DISTRIfO FEDERAL 3 2 
OIJRANJO 1m 1:321 
f3UANA.JJATO 605 6Q4 1 
HIDALGO 577 564 13 
I1EXICO 376 240 44 9 41 31 10 
MORROS	 254 254
UVÜ LEON	 S6 56 
PIJEBLA 905 8:37 11 6 
SAN LUIS POTOSI S29 528 1 
ZN:ATECAS 179 179 
_ ._._____ .________________________________ .• __ .4. ___ .____•____________________ •••___________________________________________________ 
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CUA[lFiO 1.:3.:3 
F'üt:LACION !¡EDICADA ALA ACTIVIDAD F'E:;:WERA POR CiRUPcr.; DE EDAD, :3Elj1JN LlTURAt
 
y ENIIDf\li FlDE f:A1T/A. P8:~:
 
i.NIJMi:R1) DE PER:;:ONA:;;,\
 
GRUPO::; DE [DA ji 
LI TOF,Al y ENTI DAD TOTAL	 MENOR DE 16 DE 21 DE:31 DE 41 MAYOR NU C:;Ff 
CíE 16 ~~O A30 A 'tO [iE 50 DE 50 CIFICADO,t.>, 
TOTAL	 180014 1242 7135 490n 49772 35610 :Y¡';t:;:5 
LITORAL DEL PN~IFICO 
BAdA CAUFORNIA 
BA,JA CALIFORNIA SUR 
:;:ONORA 
51NALOA 
NAYARIT
,JAL 1:;;(0 
COLIMA 
MICHOACAN 
Ij1JERRERO
OAXACA 
CHI.4PAS 
10'2:37 
7705 
1477'3 
nno 
6500 
5175 
4641 
6010 
10450 
9798 
990:3 
'i:3 
29 
11:3 
17:3 
45 
58 
12 
'1'1 
.:Jo) 
59 
:3t. 
57 
pe¡306 
205 
481 
242 
:309 
~al 
193 
5:3:3 
302 
390 
:))1):3 
2':126 
3G~3 
5998 
2058 
1230 
1159 
1594 
2471 
2024 
2826 
:~:3:~O 
212:3 
4412 
6827 
1S32 
1220 
1139 
1727 
')'~lQ2630 
2~34 
-.:'171 
1360 
:3170 
53'14 
1265 
1012 
8:3:3 
1185 
2176 
1383 
21M 
144:3 
127:3 
2:394 
3';181 
1-¿'5f:.
11:32 
'85 
950 
1654 
1410 
156:) 
1:¿:-:: 
11 :::6 
102 
214 
212 
LlTORAL DEL GOLFO Y CAR 1BE 65223 482 3136 18981 13123 1197:3 2166 
TAMAUUPAS 
VERACRUZ TAE:A:~CO 
9102]QI0'j
iÓ846 
52 
214 
108 
454 
1627593 
2655 
:35502905 
2501 
7~~63340 
1707 
5525 
1812 
1450 
5!82 
1 87 
28:3 
618601 
CAMPECHE 8254 50 109 1'194 2542 1700 1422 4:37 
YUCATAN QUINTANA ROO 
~1'jOO 
2419 
49 
9 
257 
96 
2015 
2-62 
1629 
7'¿~ 
847 
3::>2 
581 
240 
122 
105 
ENTIDADES :;;IN LITORAL 5602 42 328 1369 1317 !117 1050 
AGUASCAU ENTES 182 14 26 26 21 95 
COAHIJILA :359 9 65 ~~ 61 112 24 
CHIHUAHUA 255 12 58 60 65 56 ro .) 
Dl~TRITO 
DUKANGO 
FEDERAL .) 
13Ü 71 306 :3 288 357 286 13 
GUANA,JUATO 
HIDALGO 
t1EXICO 
MORELOS 
605 
577 
376 
254 
45 
14 
:36 
15 
153 
172 
96 
54 
126 
139 
100 
71 
97 
118 
59 
64 
104 
79 
62 
32 
77 
52 
11 
3 
N1JEVO LEaN 56 1 12 14 7 19 3 
PUEBLA 905 6 50 211 220 162 162 94 
SAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
5")Q
179 1 53 22 171 57 144 38 80 21 81 36 4 
-----------~----------------------------------------------------------------------------
, I! I I I ,,' I I ,11 11 '. 0,11 1,, "11 
--------------------------
---------------------
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C1JADRO I. 3. 4 
POQ.ACION [(OleADA	 ALA N:TIVIDAO PES\8JERA ALfABETA Y 
ANALFABETA, SEGUN	 LITORRAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
(tlIt(RO CE PERSON,4S) 
_"~"~ ________'''. ___ ' __________ •______________________..M __________.~ __ 
LITORAL YENTIDAD TOTAL ALFABETA ANALFABETA 11 
-----------------_._-------------------------_..._-- ..._-------­
TOTAL	 180014 165525 14489 
LITORAL DEl PACIFICO 109189 99507 9682 
---------------,----­
BAJA CALIFmNIA 10237 10117 120 
BA.JA Crt.IF~IA SUR 7705 7592 113 
SONORA 147'75 14524 251 
SIMALOA ¿3990 Z277S 1215 
NAYARIT 6500 5724 776 
,JAUSCO 5175 4616 559 
COLIttA 4641 4381 260 
"IOOACAN 6010 4452 1558 GUERRERO 10450 8356 2094 
OAXi\cA	 9798 S230 1518 
CHIAPAS	 9908 8690 1218 
LITaw. DEL OClFO	 y CAR 1BE 6.'5223 60874 4349 
TAI'1AllIPAS 9102 8816 286 
VERACRUZ 29102 26117 298S 
TABASCJ) 10846 10456 390 
CAI'!PECl-f.. 8254 7781 473 
YI.tATAN 5500 5308 192 
~JINl ANA ROO 2419 2396 23 
ENTIOA~S SIN LIT~AL 5602 5144 458 
AlJlJASCALIENTES 182 181 1COAHUILA 3~,9 ~2 7 
eH IHlIAt'JA 25S 229 26 
DISTRITO FEPERAl 3 3 ­
DURANOO 1322 1:316 6GUANA,JJA10 605 515 90 
HIDN..13O 577 454 V3 
"EUCO 376 346 30 
MImOS 254 240 14 
NLEVO LEON 56 56 -
FtEIl.A 905 7a7 118 
SAN LUIS POTOSI 529 486 43 
ZN:ATECAS	 179 179 
_____________.. ' .... __ •••" ___... ___________•• ____M.______________••___....___ 
11 El DATO SE CAPTA EN El REGISTRO NACIONAL [f PESCA, aA-
BmADO POR LOS PESCADORES CON ASESORIA DEL JEFE DE LA 
lFICINA fEDERAL tE PESCA QUE LES CORRESP~IE. 
--------------------------
CUADRO 1.3.5
 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PROOUCCION PESQUERA POR TIPO DE ACTIVIOA[I ,

SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1988
 
AGUAS CON­
LIT(~AL YENTIDAD TOTAL ALTURA RIBERA MIXTAS TINENTALES AC1.IlCOLAS OTRAS 
--- ---- -_.-.~~ ,- ------.--- -_._- -'--------- -- ._-------------------.----------------------------------­
TOTK 1440 :37:3 555 15:3 lB5 115 59 
LITORAL DEL PI\CIFICO '140 255 :363 98 75 109 40 
---------------_._--­
BA.JA CALI FOfi'N1A 59 :::5 
..
P,,,". 2 1 9 
¿;~BAJA CALIFORNIA SUR 67 8 19	 5 6 
f.,') '-'Il 
_.JSl)NORA	 15:3 ·)7 :::4 1:3 
.,
4 
.JSWALOA	 324 88 124 16 17 761'-, 7	 .-,NAY:'RIT	 :31 .:: 7 1 2 .:.
.-,	 ~IJALISCO	 41 4 14 .) 17 <. 1 
COLIM¡;	 38 9 19 oS :3 1 
.) ....MICHOACAN	 51 12 .) 33 
.) 
.J 
.-,GUERRERO	 4'1 38 .:. 2 4OAXACA	 7e.J: 24 " ·.,'...0 1 1 2 11 
'F')
. .:. .).,j 
1Q 1 C' 
CHrr~PAS	 s'-' 6 5 1 4 :3 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 417 118 ,.:.' 55 28 .J 19 
....,	 .-,"7~ 'lO ·1	 .-,TAMAULIPAS	 í .~l .:.. ·;:i ~ .:; 1 .) 
,:.,) I:'.jVEf¡¡~CRUl	 t·.:..:.y , ...._. •.1..- 2:3 4 2 1 
I.JTABA'3CO .,c: 6 32 1¿ 21	 ­
.-.... .-,CAt1F'ECHE 90 .:11) :37 .:.	 t2 
~,
'lqYUCATAN	 (., 11 14 .) QUINTANA ROO	 26 1 13 9 .-,.j 
.,.) :::2IJo')ENTIDADES SIN LITOR~. 
---------------_._---­
...COAHUILA j .)
 
CHIHtJAHlJi~ 7 6
 
DURANGO 6 6
 
GUANAJUATO 3 -j
HIDALGO 8 8
....
 
MOICO 5 5

.-,
'1NUEVO LEON .:.	 <• 1~IPUEBlA .:.	 12 SAN LUIS POTOSI 4	 4 
TLAXCALA 5	 5 
ZACATECAS	 28 28 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCION GENERAL Dt. ORGANIZACION y CAPACITACION PE~JERA. 
>1 I I ' ~ I ~ I ~ H', " l' , 
, '1	 , '1 
1.4
 
infraestructura portuaria
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CUADRO 1. 4. t 
LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES. P~UlPO DE PESQUERIA.

S'EJj1JN LI TORAl. ENTIDAD FEDERATIVA YPUERTO, t98a
 
(I1ETROS)
 
(PIUI1ERA PARTE) 
------------------_._---------------------------_._------------------------------------------------­
PESCA DE ALTURA 
LITORAL, ENTIDAD YPI..{RTO TOTAL -----._----- -_.--...._------------------------- PESCtL 
SARDINA RlBERENA 
ATUN ANCIf.J\lETA (AMARON ESCAl'lA 
----------------------------------------------------------------------------------------_._--------
TOTAl 24529 2248 330:3 12717 2004 -:rJ77 
LITORAL OCL PACIFICO t2414 2248 330:3 5698 16-'5 1000 
-------~. __._---_. ".,----­
BAJA CAlIFORNIA 2258 1058 1050 150
ENSENADA 1285 968 :317 
EL SAUZAl 663 663 
ISLA CEDROS 155 90 65SAN FELIPE 150 t50 
~AJA CALIFORNIA SUR 53B 3fJe 115 55 60 
BAHIA TORTl1'JAS 60 60MATANCITAS 40 40 
PICHILINGUE 36:3 308 55 
SANTA RaSALlA 75 75 
SONORA 4165 1734 2214 217 
GOLFO DE SANTA CLARA 6 6 
GUAYMAS 1724 250 1474 
PARA.J[ NUEVO 926 926 ­
F1JERTO PENAstO 574 - 574 
YAVAROS 935 558 t60 217 
SINAlOA 3247 2t4 404 2191 438EL CASTILLO 220 220 
LA REFORMA 218 218 
I1AZAllAN 2008 2t4 240 t554 
TOPOlOBAMPO 80t 164 637 
NAYARIT 350 225 t25 
CHACAlA 25 25 
CRUZ DE HUANACAXTLE tOo 100
:;AN BlAS 225 225
 
COl1HA 651 378 273
 
I1ANZANlLLO 651 378 27:3 
GUERRERO 260 50 50 160 
VICENTE GUERRERO 260 50 50 160 
OAXACA 535 535SAlINA CRUZ 535 5.35
 
CHIAPAS 4tO 290 60 60
PI..{RTO MAOfRO 4tO 290 60 60 
(CONTINJA) 
--------------------------
72 
CUADRO l. 4. 1
 
LONGlnJD DE ATRAQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES. POR TIPO DE PESQIJERIA.
 
SEGUN LITORAL. ENTIDAD FEDtRATIVA y PUERTO. 1988
 
(I'IETROS)
 
(COW..umON) 
PEsr..A DE ALTlJRA 
LITORAL. ENTIDAD YPUERTO TOTAL 
SARDINA­
PESCA
RIBEREÑA 
ATUN ANCHOVETA CAMARON ESCAMA 
LITORAL DEL GOlFO Y CARIBE 12115 7019 2719 2377 
TAMAULIPAS 90'1 820 112o 'J. 
EL MEWJITAl 138 133 
LA PESCA 141 141 
oJTAMPlCü 65-1 541 112 
VERACRUZ 1396 938 388 70 
ALVARADO 980 800 180 
TAI1IAHUA 40 40 
TECOLUTLA 154 154 
TUXPAN 168 138 - 30 
VERACRUZ S4 S4 
TABASCO 985 414 181 390 
FRONTERA 4S3 414 21 18 
SANCHEZ MAGALLANES 5.'32 160 372 
CAMPECl1E 5236 452'3 664 49 
CIUDAD DEL CARMEN 3887 3174 664 49 
LERl'IA 1:349 1349 
YUCATAN :3127 1371 l756 
CRESTUN 472 472 
DZ ILAI'I DE BRAVO 411 411 
EL CUYO 247 247 
RIO LAGARTOS 45 45 
SAN FELIPE 120 120 
TELCHAC 329 329 
Ylr...ALPETEN 150:3 1:371 132 
0QUI NTANA ROO 4 324 115-'''''")"l 
CHETUMAl 115 115 
ISLA MU.JERES 224 224 
PUERTO JUAREZ 100 100 
-------------------------._----_._---------_._----------_.-------_._----------_ .. _---------------------­
fUENTE: SC:CRETARIA DE PESCA. DlRECCION GENERAL DE INfRAESTRUCTURA PESQUERA. 
Il I '1, I ' ~ I I ~ l· ¡. ji ,1' ,
I I ~I
. I 
1.5
 
captura
 
75 
PRODUCCION PESQUERA 
TONELADAS 
(Peso vivo) 
1600000 
1400000 
1200000 
1000000 
800000 
600000 
400000 
200000 
O 
o 
t CONUO HUMANO 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
TOW. 
USO INOU$TAIAL 
COftSUMO ~NO 
1'3~5 1'07~7 l' 134,!B2 1'255,888 1'357,000 1'464¡,841 1'394,175 
6Q!5P23 412,792 350,331 411,160 540,237 567,403 487,399 
751,282 662155 784,261 838,728 816,763 8971138 90&,778 
76 
ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 
MILES DE TONS. (PESO VIVO) 
I SARDINA ANCHOVETA
 
500 500 
400 400 
300 300 
200 200 
100 100 
! I I I I I IO O82 83 84 85 86 87 88 
~
 
I I I I II ! 
82 83 84 85 86 87 88 
CAMARON I MOJARRA 
100 
80 
- ~ 
60 
40 
20 
, ,I I I I I I I IO ! I O ! I 82 83 84 85 86 87 88 82 83 84 85 86 87 88 
OSTION I TUNIDOS 
100· 140 
80 120
 
60
 100
 
40 80
 
20
 60 
, I I I I IO I 40 82 83 84 85 86 87 88 
20 
I I I I I I IO 
82 83 84 85 86 87 88 
100 
80 
60 
20 
,j I ' , I '1 "'~ l' ¡ H ,,, ,
. I . "1 
77 
1 
ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 
MILES DE 10"5. (PESO VIVO) 
TIBURaN '( CAZaN CARPA 
30 30 
20 20 
\0 10 
I I I I , I II I I I I I IO O82 83 84 85 86 87 88 82 83 84 85 86 87 88 
SIERRA 
20 
. ~ =.~ _.~
10 
I I I I I ! Ia 82 83 84 85 86 87 88 
I LISA ALMEJA 
20 20 
10 10 
I I I I I I I I I I I I I Ia a82 83 84 85 86 87 88 82 83 84 85 86 87 88 
78 
PRODUCCION POR SECTORES
 
o 
,'464,841 1'394,1751'357poD"255,888" 134,592 
373,747416,917 433,353319/X)9 337,204 
,'021.995 l'OI~372~~~ 912,962747,768 a35~73F'lii  ....' 
EMPRESAS 5p5683;41 I 9,43367,815 27,12154,964120,765PARAESTALES 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
1'356.305 "075,547 
350,633 349,376 
88'\907 671,207 
TONELADAS ( Peso vivo) 
I 600000 
1400000 
1200000 
1000000 
800000 
600000 
400000 
200000 
I1 I I ~ I I I > 11 ' .,
, I , "1 
-------- --------
CUADRO 1.5. 1 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR ORIGEN Y DESTINO. SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1989 
( TONELADAS ) 
P E S O V I V O P E S O D E S E M BAR CAD O 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
O R I G E N D E S T I N O O R I G E N D E S T I N O
 
GRUPO Y ESPECIE- --------------------- ------------------------------- --------------------- ---------------------------­TOTAL AGUAS AGUAS CONSUMO CONSUMO USO TOTAL AGUAS AGUAS CONSUMO CONSUMO USO 
CONTINENTALES MARINAS HUMANO HUMANO INDUSTRIAL CONTINENTALES MARINAS HUMANO HUMANO INDUSTRIAL 
DIRECTO INDIRECTO . DIRECTO INDIRECTO 
TOTAl-----------------173947175---1807347-172137828---;067776---4567628----;07771----172367886---1757153-170617733---8447642---365~302----267942-
--------- ------- --------- -------- ------~- -------- --------- ------- --------- -------- -------- ----_.-­
PECE$ 983.843 121.314 862,529 527,210 456.628 5 860.433' 116.937 743.496 495,111 365.302 20 
SARDINA 446.696 56 446,640 107.521 339.175 357,357 45 357,312 86.017 271,340ANCHOVETA 113.724 113.724 338 113.386 90.979 90,979 270 90.709 
ATUN 113,607 113,607 113,607 113.605 113.605 113.605 
HOJARRA 87,020 74.843 12,177 87.020 83.942 71,777 12.165 83.942CARPA 27.056 27.056 - 27,056 26,880 -TlBURON 21,267 21,267 21.267 f*:3~? 19,021 f?:EY~ 9 
LISA 13,947 1,324 12,623 13.947 13,800 1,321 12,479 13,800
MERO 13,440 13.440 13.440 13.192 13.192 13.192 CAZON 10,711 10.711 10,711 10.123BARRILETE 9,508 9.508 9.508 9.507 1~:~5j 1~: ~51 
SIERRA 7,831 7.831 7.831 7.819 7,819 7,819
CHARAL 7,522 7.522 - 7,522 6,547 6.547 b.547 25 6,489 24 6.275BfiNA8A~~ANGO ~:a8g ~:~~ 6,4 O ~:m 6.327 ~:~~ 
BONITO 6,275 6,275 6,275 - 6.274 6.274 6,274
MACARELA 5,814 5.814 4,602 1.212 5.571 5.571 4.602 9691,180 1,016 5,196 5.062 1.160 3,902~8R~O ~:U~ ,346 4,346 4.300 4.300 ~:g~5 
CORVINA 3,905 3.905 3.905 3.785 3.785 3.785 
BAGRE ,660 2,754 906 3.660 3,545 2,661 884 3,545
.• 612 3.612 3,612 3.5:37 3.537L~~~NCHA ~ ,829 2.829 2.829 ~:~~ 2.829 2.829 
lOBINA 1,466 1.466 1,466 1.446 1.446 1.446 
OTROS 61.602 5,088 56,514 58,742 2,855 5 58.686 5.076 53.610 56.391 2.284 11 
CRUSTACEOS 89.133 4,574 84.559 89,027 106 68.488 4.570 63.918 68,382 106 
73,200 73,200 53.283 53.2835~~fN 7~:~gg 8,932 8.932. 8.590 8.590 5~:~~8 
LANGOSTINO 3,667 3,667 3.667 3.667 3,667 3.667 
LANGOSTA 2.351 2.351 2.351 1,777 1,777 1.777OTROS 983 907 76 877 106 1, 171 903 268 1,065 106 
MOLUSCOS 94,187 545 93.642 94.187 89.147 239 88,908 85.094 4.053 
OSTION 56,118 56.118 56.118 56.582 56,582 55,915 667 
ALMEJA 20.684 195 20,489 20,684 17,546 195 17.351 14.745 2.801
 
PULPO 8.346 8,346 8.346 8.340 8.340 8.340
5,185
- 5,185 5.185 3.003 - 3.0038~~OL 3.854 350 3.504 3.854 3.676 44 3.632 ~:1~~' l~é 
ANIMALES ACUATlCOS 6.348 1.685 4,663 5.591 757 5.566 1.178 4,388 5.294 272 
ERIZO 3.512 3.512 3.512 3.358 3.358 3,358
TORTUGA 1, 122 17 1,105 1.122 1",002- 17 985 1,002
RANA 917 917 917 904 ­MOSCO 648 648 648 yg: yg1 154 
OTROS 149 103 46 40 109 148 103 45 30 118 
PLANTAS ACUATICAS 29.903 1,716 28,187 29,903 22.491 1.716 20.775 22,491
SARGAZOS 20,077 20.077 20.077 18,252 18.252 18.252 
ALGAS 9.043 933 8.110 9,043 3.456 933 2.523 3. ~~~ ,TUlE 783 783 783 783 783 
~ 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 190.761 50,513 140,248 190.761 190,761 50.513 140,248 190,761 U) 
------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
CUADRO 1.5.2 
v o L UME N D E L A CAP T U R A POR S E C T O R y LIT O R A L, S E G U N G R U P O y P R I N C I P A L E S E S P E C I E S, 1 ,cae( T O N E L A D A S ) 
P E S O V I V O PESO DESEMBARCADO 
GRUPO Y ESPEC lE S E C T O R LIT O R A L S E C T O R LIT O R A L 
TOTAL --------- ---------------- --------- -------------------- TOTAL ------------------------- ----------------------------­PRIVADO PUBLICO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y ENTIDADES PRIVADO PUBLICO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y ENTIDADESCARIBE SIN LITORAL CARIBE SIN LITORAL 
------------------------------------------------------ -------~._-------------------------------------------- -----------------------------------------------------
TOTAL 1,394,175 1,015,372 5,056 373,747 1,038,372 309,891 45,912 1,236,886 920,985 4,134 311,767 887,176 303,799 45,911 
PECES DE AGUA DULCE 121,314 96,765 24,549 62,681 28,331 30,302 116,937 94.081 22,856 58,474 28,162 30,301 
MOJARRA 
CARPA 
CHARAL
BAGRE
LOBINA 
OTROS 
74,843
27,056 
7,522
2,754
1,466
7,673 
60,303
21,808
5,708
1,935
914 
6,097 
14,540
5,248 
1/814
819 
552 
1,576 
46,699
7,314
5,582
1,015
794 
1,277 
19,119
2,588 
1,077
265 
5,282 
9,025
17,154
1,940
662 
407 
1,114 
71,777
26,880 
6,547
2,661
1,446
7,626 
58,435
21,706
5,080
1,873
907 
6,080 
13/342
5,174 
1,467
788 
539 
1,546 
43,680
7,177 
4,607
963 
774 
1,273 
19,072
2/549 
1,g~~ 
5,240 
9,025
17,154 
1,940
662 
407 
1,113 
PECES MARINOS 862,,529 679,704 5,055 177,770 767,762 94,767 743,496 599,673 4,133 139,690 649,550 93,946 
SARDINA 
~~ijnOV~TA 
TIBURON 
MERO 
LISA1I0JARRA 
CAZON 
BARULETE 
SIERRAGUACHINANGO 
BANDERA 
MACARELA 
JUREL 
ROBAtOCORVINA 
PARGO 
LEBRANCHA 
OTROS 
446,640
113,724
113,607
21,267 
13/440
12,623
12,177
10/711
9,508
7/831
6,400
6/384
5/814
4,346
4,016
3/905
3/612
2,829
63,695 
318,290
112,712
100,064
19,167 
11,037
6,610
6,284
8,750
7,834
6,542
5,164
5,892 
5,380
3,539
2,941
3,777 
2,889
2,123
50,709 
4,233 
2 
12 
97 
N.S. 
N.S. 
9 
4 
N.S. 
,7 
411 
N.S. 
N.S. 
2 
2 
276 
124,117
1 012 
13;541
2,088
2,306
6,013
5,893
1,952 
1/670
1,289
1,229
'1192' 
23 
807 
1,075
126 
721 
706 
12,710 
446,070
113,724
113,324
13,699 
115 
5,080
4,013
6,095 
9,498
3,301
-2,749
2;341 
5,811
2,535
733 
1,895 
1,914
59 
34,806 
570 
283 
7,568 
13,325
7,543
8,164
4,616 
10 
4,530
3,651
4,043 
3 
1,811
3,283
2,010 
1,698
2,770
28,889 
357,312
90,979
113,605
19,021
13,192
12,479
12/165
10,123 
9,507 
7,819
6,327
6,275 
5,571
4,300 
~;~~~ 
3,537 
2,829
60,768 
254,632
90,070
100,062
17,314 
10,905
6,530
6,735
8,259 
7,833 
6,533
5,112
5,786 
5,221
3/504
2,858
2,889 
2,833
2,123
60,474 
3,386 
2 
12 
89 
N.S.
N.S. 
8 
4 
N.S. 
7 
327 
N.S.
N.S. 
2 
2 
294 
99,294
909 
13,541
1,695
2,198
5,949
5,430
1,856 
1,670
1,286
1,208
489 
23 
796 
1 ,g~: 
702 
706 
356,857
90 979 
113;324
11, 474 
106 
4,902
4,005
5,519 
9,497
3,295
2,677
2,240 
5,569
2,492
701 
1,796 
1,852
59 
32,206 
455 
281 
7,547 
13,086
7,577
8,160
4,604 
10 
4,524
3,650
4,035 
2 
1,80e
3,201
1,989 
1,685
2,770
28,562 
CRUSTACEOS 89,133 10/074 79,059 55,032 33,248 853 68,488 9/939 58,549 39,458 28,177 853 
CAMARON 
JAIBA 
LANGOSTIN(
LANGOSTAOTROS 
73,200 
8,932
3,667 
2'~ij:\ 
6,591
2,673 
810 
73,200 
2,341
994 
2'f~:\ 
50,537 
2,738
440 
1,289
28 
22,663 
6/194
3,142 
I,?~? 
85 
768 
53,283
8,590 
3,667
1,777
1,171 
6,274
2,673 
992 
53,283 
2,316
994 
I'H~ 
35,352 
2/423
440 
1,2~~ 
17,931 
6 167 
3,142,
559/
378 
85 
-
768 
MOLUSCOS 94,187 25,655 68,531 31,085 63,102 89,147 21,905 67,241 26,076 63,071 
osnON 
ALflEJA 
PULPOCARACOL 
OTROS 
56,118
20,684
.8/346
5,185
3,854 
14,232
7,325
2,620
1,478 
56,118
6,452
1,021
2,565
2,375 
4,091
20,057
773 
2,812
3,352 
52,027
627 
7,573
2,373 
502 
56,582
17,546
8,340
3,003 
3,676 
10,937
7,322
2,203 
1,443 
56,582 
6,609
1,018
800 
2,232 
4,067 
16,~~~ 
1,317 
3/196 
52,515 
817 
7,573
1,686 
480 
ANIMALES ACUATICOS 6,348 4,001 2,347 5,547 47 754 5,566 3,371 2,195 4/765 47 754 
ERIZO 
TORTUGARANA 
MOSCO 
OTROS 
3,512 
1 ,~~? 
648 
149 
2/418
17 
917 
569 
80 
1,094
1,105 
79 
69 
3,512 
1 ,~~~ 
648 
35 
19 
28 
668 
86 
3,358 
1'~8~ 
154 
148 
2,268
17 
904 
103 
79 
1,090
985 
51 
69 
3,358 
1/~?~ 
154 
34 
19 
28 
668 
86 
PLANTAS ACUATICAS 29/903 29,279 624 28,982 921 22,491 22,122 369 21,570 921 
SARGAZOS 
ALGAS 
TULE 
20,077
9,043
783 
20,077
8,431
771 
612 
12 
20,077
8,122 
783 
921 
18,252
3,456 
783 
18,252
3,099 
771 
357 
12 
18,252
2,535 
783 
921 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 190,761 169,894 20,867 87,283 90,396 13,082 190,761 169,894 20,867 87,283 90,396 13,082 
N;S. NO SiG~IFI~ATIVO. 
---------
-- ----- - -------
--------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----
-----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO 1.5.3.A 
VOL U M E N DEL A CAP T U R A M E N S U A L E N P E S O V I	 V O, S E G U N G R U P O Y P R I N C I P A L E S E S P E C I E S, 1 9 8 8 
(TONELADAS)
---------------------------------------------_._--------------------- ---------_._-_._--------------­
GRUPO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL "AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIE"BRE DICIE"BR 
--_ .. _._---------------------------------------_._---------- ._------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 1,394,175 83,520 102,187 104,974 113,013 157,916 125,974 147,180 101,379 92,908 102,458 135,671 126,935 
----­ ------­ ---­
PECES DE AGUA 
-- ----."----­
DULCE 121,311 9,085 10,265 12,242 10,014 8,812 8,037 9,188 10,792 10,614 10,943 10,933 10,389 
MOJARRA 
CARPA 
CHARAL 
74,843 
27,056
7,522 
5,910 
1,751
558 
6,546 
2,009
740 
7,429 
2,664
836 
5,821 
2,540
712 
5,334 
1,857
740 
5,255 
1,529
378 
5,597 
1,953
635 
6,549 
2,726
541 
6,474 
2,548
574 
6,641 
2,732
599 
6,809 
2,480
559 
6,478 
2,2
6 
6 
0 
7 
5 
BAGRE 2,754 193 236 328 150 160 184 226 316 268 238 250 205
 
LOBINA 1,466 125 119 169 139 71 74 121 133 138 124 144 109
 
OTROS 7,673 548 615 816 652 650 617 656 527 612 609 691 680
 
PECES MARINOS 862,529 50,156 62,802 60,904 72,391 117,659 90,585 111,058 55,165 42,975 49,848 74,809 74,177 
SARDINA 446,640 33,032 44¿166 38,908 47,986 69,654 48,503 34,252 12,485 5,636 18,185 41,410 52,423
 
ANCHOVETA 113,724 - N.S. 543 15,269 19,389 47,432 12,844 10,858 6,578 811 -

AlUN 113,607 4,724 2,485 3,668 9,760 18,290 8,331 12,647 1\,143 9,774 10,595 15,100 7,090
 
TI BUR{)N 21,267 1,347 1,930 2,183 1,726 1,649 2,016 2,024 2,379 1,171 1,687 1,527 1,628

MERO 13,440 834 1,125 1,452 1,214 1,568 1,447 1,816 1,425 642 397 653 867
 
LISA 12,623 322 315 1,190 948 290 889 958 1,334 1,136 1,304 2,099 1,238
 
MOJARRA 12,177 975 862 1,432 1,062 900 1,151 1,035 1,150 745 834 949 1,082
 
CAZON 10,711 817 995 1,128 1,025 973 866 826 832 597 746 792 1,114

BARRILETE 9,508 76 78 55 88 544 1,358 2,375 1,782 1,586 568 945 53
 
SiERRA 7,831 678 760 942 772 479 278 252 262 357 759 1,091 1,201
 
GUACHINANGO 6,400 555 592 764 565 548 484 525 511 345 488 497 526
 
BANDERA 6,384 383 662 1,000 149 512 497 652 629 453 411 380 356
 
MACARELA 5,814 108 27 16 21 1 3 187 30'5 3,270 900 975 1
 
JUREL 4,346 216 281 440 648 393 357 355 312 316 398 307 323
 
ROBALO 4,016 306 360 303 283 270 362 280 524 287 322 372 347
 
CORVINA 3,905 494 41,3 347 263 237 276 279 256 207 261 374 34408
 
PARGO 3,612 249 303 278 273315 379 334 375 264 283 256 3
 
LEBR~NCHA 2,829 521 678 350 52 39 50 65 146 99 167 276 386
 
OTROS 63,695 4,519 6,720 6,448 4,713 5,128 3,949 4,764 6,471 5,232 4,965 5,995 4,791
 
CRUSTACEOS	 89,133 4,786 5,771 5,688 5,655 6,823 3,862 4,136 5,281 9,169 11,839 17,210 8,913
-----------	 .------ ------- ------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------­
CAMARON 73,200 3,805 4,460 4,327 4,680 5,634 2,907 2,732 3,265 8,038 10,170 15,731 7,451
 
JAIBA 8,932 496 724 758 651 975 703 842 1,024 559 709 665 826
 
LANGOSTINO 3,667 179 226 209 151 166 239 372 713 406 331 339 336
 
LANGOSTA 2,351 217 274 224 41 43 9 153 184 71 510 367 258
 
OTROS 983 89 87 170 132 5 4 37 95 95 119 108 42
 
MOLUSCOS	 94,187 4,788 7,279 8,200 7,510 7,408 7,935 7,242 8,951 7,487 8,944 9,441 9,002 
-----~-~-
OSnON 56,118 3,635 5,071 5,473 4,522 3,677 4,361 4,476 5,189 4,187 4,508 4,701 6,318
 
ALMEJA 20,684 498 1,565 1,896 2,063 2,701 2,402 1,539 2,173 1,800 1,564 1,193 1,290
 
PULPO 8,346 41 29 24 30 44 84 143 985 \,117 2,473 2,423 953
 
CARACOL 5,185 202 238 373 395 631 720 793 522 315 315 386 295

OTROS	 3,854 412 376 434 500 355 368 291 82 68 84 738 146 
ANIMALES ACUATlCOS 6,348 332 194 316 173 116 345 658 1,024 670 1,022 683 815 
ERIZO 3,512 195 142 2 N.S. 2 289 532 613 445 415 386 491
 
TORTUGA 1,122 27 8 126 13 23 - 54 247 48 342 151 83
 
RANA 917 27 10 166 145 56 1 49 1~9 108 114 32 80
 
MOSCO 648 57 25 13 5 25 43 14 20 61 132 100 1~3
 
OTROS 149 26 9 9 10 10 12 9 15 8 19 14 8
 
PLANTAS ACUATICAS 29,903 3:j3 203 264 1,495 1,098 1,063 2,234 5,122 4,544 4,260 5,059 4,228 
------------------	 ------- -------'lo ------­
SARGAZOS 20,077 - - 561 563 - 1,349 3,568 3,365 2,882 3,941 3,848
 
AbGAS 9,043 259 145 204 868 457 998 833 1,498 1,117 1,293 1,049 322
 
T LE 783 74 58 60	 66 78 65 52 56 62 85 69 58 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 190,761 14,040 15,673 17,360 15,835 16,000 14,147 12,664 15,044 17,449 15,602 17,536 19,411 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
00 
.... 
---------
-- -
---------
_____ 
------------
CX) 
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CUADRO I.5.3.B 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO DESEMBARCADO, SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
---------------------------------------------------------_.- --_._------- ._-------------------------------------­
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREGRUPO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO
--------------------------------------------------------------------------- -."----------------------------------------------------------------------------------­
\, 236,886 74,451 90,100 93,611 99,841 137,753 128,385 92,816 85,152 '12,553 120,105 112,468 o.· 109,651TOTAL 
--------	
- ._-----­
116,937 8,635 9,745 11,647 9,524 8,446 7,971 8,930 10,401 10,288 10,721 10,560 10,069PECES DE AGUA DULCE 
--- -_._---- --- .------
---._---- -- - .._-- - .. - . ---
.-- -_ .. _- --_ .. _--- -- -- ----- -- -"------ ----_._- ------- ------­
5,567 6,159 7,025 5,511 5,171 5,218 5,430 6,264 6,231 6,476 6,518 6,207MOJARRA	 71,777 
CARPA	 26,880 1,739 1,995 2,645 2,523 1,839 1,525 1,935 2,686 2,546 2,729 2,463 2,255 640 684 557 563 362 570 484 509 556 512 629CHARAL	 6,547 481 223 314 147 154 179 220 308 257 233 243 199BAGRE	 2,661 184 
LOBINA	 1,446 121 116 167 136 71 74 121 133 135 121 143 108 613 654 526 610 606 681 671OTROS 7,626 543 612 812 650 648
 
76,449 94,078 49,426 39,198 44,475 65,618 63,244
PECES MARINOS 743,496 43,022 53,309 52,379 62,191 100,107 
------- -- -----
- ------
-----_.- ------- -------- - ------ ------- -------
------- ------­
SARDINA 357,312 26,426 35,333 31,126 38,388 55,723 38,803 27,401 9,989 4,509 14,548 33,128
 
ATUN	 113,605 4,724 2,485 3,668 9,760 18,/90 8,331 12,647 11,143 9,774 10,593 15,100 4~:Ó~~ 
- N.S. - 4:35 12,215 15,511 37,946 10,275 8,686 5,262 649 ­ANCHOVETA	 90,979 
TIBURON	 19,021 1,250 1,762 1,958 1,600 1,494 1,775 1,756 2,028 953 1,522 1,425 1,498 
MERO	 13,192 826 1,109 1,428 1,195 1,534 1,406 1,774 1,393 625 393 644 865 
12,479 310 299 1,179 939 875 883 948 1,319 1,128 1,291 2,063 1,245LISA 1,151 1,034 1,149 745 834 949 1,081MOJARRA	 12,165 969 861 1,430 1,062 900 
10,123 7131 956 1,073 954 898 811 775 765 566 721 760 1,063CAZaN 76 78 55 88 543 1,358 2,375 1,782 1,586 568 945 53BARRILETE 
SIERRA );~n 678 759 942 766 478 278 251 262 357 759 1,090 1,199
 
GUACHINANGO 6,327 542 585 755 559 543
 478 520 505 342 485 492 521 
6,275 368 645 981 442 503 489 645 624 450 407 373 348BANDERA 99 26 16 21 1 3 158 306 3,260 900 780 1MACARE LA	 5,5714,300 213 278 433 645 388 354 349 301 315 395 306 323JUREL 
294 352 295 271 263 356 274 508 280 313 361 335ROBALO	 3,902 
CORVINA	 3,785 477 449 339 257 230 267 268 246 202 255 361 434 
PARGO	 3,537 243 297 271 268 307 367 327 369 261 278 252 297 
LEBRANCHA	 2 829 521 678 350 52 39 50 65 146 99 167 276 386 
OTROS	 60; 768 4,225 6,357 6,080 4,489 4,883 3,778 4,565 6,316 5,060 4,784 5,664 4,567
 
68,488 3,540 4,259 4,165 4,180 5,791 3,491 3,661 4,908 6,852 8,839 12,139 6,663
CRUSTACEOS 
----
_._-----
------- -------
--- _.- --
-- ----- -~------ -.------ ------ - ------- _.. _---­
CAMARON 53,283 2,614 3,015 2,918 3,229 4,625 2,548 2,348 2,953 5,765 7,750 10,758 5,260
 
JAIBA 8,590 478 696 689 628 931 667 794 1,022 543 700 649 793
 
LANGOSTINO 3,667 179 226 209 151 166 239 373 713 405 331 339 336
 
LANGOSTA 1,777 165 211 170 33 39 9 90 94 36 428 279 223
 
OTROS 1, 171 104 111 179 139 30 28 56 126 103 130 114 51
 
MOLUSCOS	 89,147 4,770 6,838 7.703 7, 117 6,564 6,9:32 6,779 f3,461 7,304 8,582 9,380 8,717 
--_.- -- --­
OSTI ON 56,582 3,599 4,978 5,453 4,518 3,681 4,341 4,470 5,3132 4,451 4,508 4,872 6,329 
ALMEJA 17,546 557 1,345 1,624 1,917 2,227 1,832 1,307 1,705 1,418 1,318 1, 171 1,125
 
PULPO 8,340 41 29 24 30 44 84 142 983 1,115 2,473 2,422 953
 
CARACOL 3,003 135 139 225 197 289 361 558 277 252 197 201 172
 
OTROS 3,676 438 347 377 455 323 314 302 114 68 86 714 138
 
ANIMALES ACUATICOS 5,566 292 173 223 168 89 306 609 854 620 927 601 704 
.~._--'. - - -- -. - --- '-_.- ---- -- ._--- -- . -- .. - --_ .. - --
------­
ERIZO 3,358 195 142 2 N.S. N. S. 289 532 464 442 415 386 491
 
TORTUGA 1,002 n 8 45 13 22 17 246 48 342 151 83 
RANA 904 26 10 160 145 55 1 50 127 104 113 32 81 
MOSCO 154 17 4 2 2 4 7 3 3 17 :37 17 41 
OTROS 148 27 9 14 8 8 9 7 14 9 20 15 8 
PLANTAS ACUATICAS 22,491 152 103 134 826 756 355 1,664 3,722 3,441 3,407' 4,271 3,660
____o ___ 
--_.-
----
-_._----
-------
-- --_.--
-- -_.- --
-------
-------
------- ------ - -----­
SARGAZOS 18,252 510 512 1,226 3,244 3,059 2,620 3,583 3,498
 
ALGAS 3,456 78 45 74 250 166 290 386 422 320 702 619 104
 
~--
TUL E	 783 74 58 60 66 78 65 52 56 62 85 69 58 
CAPTURA S/REG, OFICIAL 190,761 14,040 15,673 17,360 15,835 16,000 14,147 12,664 15,044 17,449 15,602 17,536 19,411 
- .. _._---~-
__ o. ______ o • ___________ ~ ___• __ •••________________ 
------- ~._---_ .. -- _.. _-- --._- . - - .. _.. _- ------_.-.-.--- ---- ._------------ ---_ .. _------
... --- ._-- --"-'. '-- -- .. __.. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
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CUADRO I.5.4.A ~ 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MEN'3UAL EN PESO VIVO. SEC;UN DE';TINO y PRINCIPALES E';PECIES, 1988. 
(TONE LADA';) 
DESTINO Y ESPECIE TOTAL ENERO FtBRERO MARZO AE:RIL MAYO ,JUNIO ,JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
------------------------------------------------------.--------_._--------_._--------­ --------------------------------------­
TOTAL 
-,----­
1,3\'4,175 
---------­
8:;:,520 
--,---­
102,187 
----_.­ ..__. 
104,974 
- ..'._.----,_. 
11:3,073 
-------_.. -
157,'?16 
_.. _-----­
125,974 
- -"""---' -­
147.180 
--_.. __ .-,­
101,:379 
_. __._---­
92,908 
_.--"_.~"'---
102,458 
-
1:35,671 126,935 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 906,176 66,848 67,056 76 , :302 1'7',45:3 :37,153 67,104 67,227 72,084 72,429 77,17:3 92,812 81, no 
----------------------­
ATUN 11:3,607 4,724 2,485 3,¿,6:3 9,760 18, '290 8,331 12,647 11, 143 9,774 10,595 15,100 7,090 
SARDINA 107,521 16,979 9,824 10,7153 16,600 15,67:3 10,079 4,284 1,216 820 3,984 6,044 11,265 
MO,JARRA 87,020 6,884 7,409 8,861 6,883 6, "2:34 6,407 6,6:32 7.698 7,219 7,475 7,758 7,560 
CAMARON 7:3,200 3,805 4,460 4,327 4,680 5,634 2,907 2,732 3,265 8,038 10,170 15,731 7,451 
OSTION 56,113 :3,635 5,071 5,47:3 4,522 3,677 4,:361 4,476 5,189 4,187 4,508 4,701 6,318 
CARPA 27,056 1,751 2,009 2,664 2,540 1,857 1.529 1.9~i3 2,726 2,548 2,732 2,480 2,267 
TI BURON 21,~~¿,7 1,347 1,9:30 2.183 1, 7'26 1,649 ;~, <)i6 2,024 2,379 1,171 1.687 1,527 1,628 
ALMEJA ~~O, 684 498 1,565 1,896 2,O'S:3 2,701 2,402 1, 539 2,173 1,800 1,564 1,193 1,290 
LISA 13.947 407 409 1,:306 1,048 987 99:3 1,0.55 1,466 1,247 1,449 2,227 1,353 
MERO 13,440 8:34 1,125 1,452 1, 214 1,568 1,447 1,816 1,425 642 397 653 867 
CAZON 10,711 817 995 1, 1'.~8 1,025 97:3 866 826 8:3"2 597 746 792 1,114 
BARRILETE 9,508 76 78 55 88 544 1, :358 2,375 1,782 1,586 568 945 53 
JAIBA 8,9:32 496 724 758 651 975 703 842 1,024 559 709 665 826 
PULPO 8,346 41 29 24 :30 44 84 143 985 1,117 4'; 473 2,423 953 
SIERRA 7,831 678 760 ',42 772 419 278 252 262 357 759 1,091 1,201 
CHARAL 7, 5~'.~~ 558 740 836 712 740 :378 635 541 574 599 559 650 
BANDERA 1;,409 :384 t·62 1,001 450 512 497 667 6::0 453 415 382 356 
GUACHINANGO 6,400 55~i 5;}2 764 565 54::: 484 525 511 345 488 497 526 
ROBALO 5,196 434 457 405 374 :347 447 :372 599 :389 419 485 468 
CARACOL 5,185 202 238 37:3 395 631 720 793 522 315 315 :386 295 
;1ACARELA 4,602 66 27 16 21 1 :3 43 :305 3r2~ 897 N.S. 1 
JUREL 4,346 216 281 440 648 393 357 355 312 316 398 307 323 
CORVINA :3,905 4','4 463 347 26:3 2:37 276 279 '256 107 261 374 448 
LANGOSTINO 3,667 179 226 209 151 166 239 372 713 406 3:31 339 336 
BAGRE :3,660 250 309 419 284 214 '243 281 408 :3:3:3 ;302 :327 290 
PARGO 3,612 249 303 278 273 315 :379 334 375 264 283 256 303 
ERIZO 3,512 195 142 2 N.';. 2 289 532 61:3 445 415 386 491 
RONCO 2,9:34 252 280 252 :30.3 270 206 196 299 255 212 222 187 
LEBRANCHA 2,829 521 678 :350 ~.) 39 50 65 146 99 167 276 386 
LANGOSTA 2,351 217 274 224 41 4::-: 9 153 184 71 510 367 258 
OTRAS 70,697 5,064 6,83:3 7,5:36 .5,489 5,410 4,619 5, :365 7,061 5,624 5,74:3 6,783 5,165 
CAPTURA S/REGISTRO aFIe. 190,761 14,040 15,67:3 17,360 15,835 16,000 14,147 12,664 15,044 17,44', 15,602 17,536 19,411 
CON:;UMO HUMANO INDIRECTO 456,628 16,22:3 :34,84:3 28,387 32,104 69,¿.:31 57,754 17,6'7'7 24,1:39 15,:368 20,8:30 37,685 41,417 
SARDINA INDUSTRIAL :339,175 16,056 :34,:342 ~~8, 161 31,385 5:3,983 38.429 29,968 11,269 4,816 14,201 :35,386 41,179 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 113,:<86 - - - 544 15,252 19, 127 47,432 12,790 10,852 6,578 811 ­
PESCADO NO EMPACA8LE 2,234 99 76 15 34 152 155 2:3:3 10 154 17 1,096 193 
FAUNA DE ACOMPANAMIENTO 1,833 68 425 211 141 244 4"., 64 70 46 84 392 45 
USO INDUSTRIAL 30,771 449 288 285 1,511 1, 132 1, 116 2,256 5, 1~56 4,611 4,405 5,174 4,388 
SARGAZOS 20,077 - - 561 563 1, :349 :3,568 3,:365 2,882 3,941 3,848 
ALGAS 9,043 259 145 204 869 457 998 833 1,498 1,117 1,293 1,048 322 
OTRAS 1,651 1'7'0 14:3 81 81 112 118 74 90 129 no 185 218 
----------------------------------------------------------------------------------------_._---------------------------_._--------------------------­
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------
-----------------------
-------------------------
---------------
CUIIDRO 1.5.4.B 
VOLUMEN DE LII CAPTURA MENSUIIL EN PESO DESEMBIIRCIIDO, SEGUN DESTINO Y PRINCIPIILES ESPECIES, 1988. 
(TONELIIDIIS) 
DESTINO V ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MIIRZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTIIL 1,236,886 74,451 90,100 93,611 99,841 137,753 109,651 128,385 92,816 85,152 92,553 120,105 112,468 
CONSUMO HUMIINO DIRECTO 844,642 61,056 61,829 70,485 73,128 80,979 62,693 64,232 69,158 68,396 n,163 85,177 75,346 
liTUN 113,605 4,724 2,485 3,668 9,760 18,290 8,331 12,647 11,143 9,774 10,593 15,100 7,090
 
SARDINA 86,017 13,583 7,859 8,603 13,280 12,539 8,063 3,427 973 656 3,187 4,835 9,012
 
MOJARRA 83,942 6,536 7,020 8~455 6,573 6,071 6,369 6,464 7,413 6,976 7,310 7,467 7,288
 
OSTION 55,915 3,599 4,979 5,453 4,519 3,656 4,342 4,471 5,189 4,188 4,509 4,691 6,319
 
CAMARON 53,283 2,614 3,015 2,918 3,229 4,625 2,548 2,348 2,953 5,765 7,250 10,758 5,260
 
CIIRPII 26,880 1,739 1,995 2,645 2,523 1,839 1,525 1,935 2,686 2,546 2,729 2,463 2,255
 
T1BURON 19,012 1,249 1,762 1,957 1,598 1,494 1,774 1,755 2,026 952 1,522 1,425 1,498
 
ALMEJA 14,745 410 1,158 1,372 1,752 1,995 1,527 1,103 1,380 1,144 1,108 918 878
 
LISII 13,800 395 393 1,295 1,039 972 987 1,045 1,451 1,239 1,435 2,189 1,360
 
MERO 13,192 826 1,109 1,428 1,195 1,534 1,406 1,774 1,393 625 393 644 865
 
CAZON 10,123 781 956 1,073 954 898 811 775 765 566 721 760 1,063
 
BIIRRILETE 9,507 76 78 55 88 543 1,358 2,375 1,782 1,586 568 945 53
 
JIII BII 8,590 478 696 689 628 931 667 794 1,022 543 700 649 793
 
PULPO 8,340 41 29 24 30 44 84 142 983 1,115 2,473 2,422 953
 
SIERRA 7,819 678 759 942 766 478 278 251 262 357 759 1,090 1,199
 
CHARAL 6,547 481 640 684 557 563 362 570 484 509 556 512 629
 
GUACHINANGO 6,327 542 585 755 559 543 478 520 505 342 485 492 521
 
BIINDERA 6,299 369 645 982 442 503 489 660 625 450 412 374 348
 
ROBIILO 5,062 419 446 395 362 339 440 365 581 380 408 472 455
 
MACARELA 4,602 66 26 16 21 1 3 43 306 3,222 897 - 1
 
JUREL 4,300 213 278 433 645 388 354 349 301 315 395 306 323
 
CORVINA 3,785 477 448 339 257 230 267 268 246 203 255 361 434
 
LANGOSTINO 3,667 179 226 209 151 166 239 373 713 405 331 339 336
 
BAGRE 3,545 239 294 398 274 207 238 275 400 322 295 319 284
 
PARGO 3,537 243 297 271 268 307 367 327 369 261 278 252 2'97
 
ERIZO 3,358 195 142 2 N.S. N.S. 289 532 464 442 415 386 491
 
RONCO 2,925 251 279 252 301 268 205 196 299 255 212 221 186
 
LEBRANCHA 2,829 521 678 350 52 39 50 65 146 99 167 276 386
 
CARIICOL 2,616 123 96 215 180 251 307 491 235 210 190 164 154
 
LANGOSTA 1,777 165 211 170 33 39 9 90 94 36 428 279 223
 
OTRAS 67,935 4,804 6,572 7,077 5,257 5,226 4,379 5,138 6,925 5,464 5,580 6,532 4,981
 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 190,761 14,040 15,673 17,360 15,835 16,000 14,147 12,664 15,044 17,449 15,602 17,536 19,411 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 365,302 12,979 27,874 22,709 25,684 55,705 46,203 62,158 19,311 12,694 16,704 30,148 33,133 
SARDINA INDUSTRIAL 271,340 12,845 27,473 22,529 25,108 43,186 30,743 23,974 9,016 3,853 11,361 28,309 32,943
 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 90,709 - - - 435 12,202 15,302 37,945 10,232 8,682 5,262 649 ­
FIIUNA DE ACOMPIINIIMIENTO 2,180 54 340 169 113 196 34 51 56 122 14 877 154
 
PESCADO NO EMPACABLE 1,073 80 61 11 28 121 124 188 7 37 67 313 36
 
USO INDUSTRIIIL 26,942 416 397 417 1,029 1,069 755 1,995 4,347 4,062 3,686 4,780 3,989 
SARGIIZOS 18,252 - - - 510 512 - 1,226 3,244 3,059 2,620 3,583 3,498
 
ALGIIS 3,456 78 45 74 250 166 289 386 422 320 703 619 104
 
OTRAS 5,234 338 352 343 269 391 466 383 681 683 363 578 387
 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 00 
c.n 
------
--------- ---------
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CUADRO 1.5.5 
VOLUMEN DE LA CAPTURA. SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA. 1988 
(TONELADAS) 
V o L u M E N 
ENTIDAD 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1. 394.175 1. 236.886 
SONORA 437.053 352.940
 
BAJA CALIFORNIA 1/ 231.805 199.160
 
SINALOA 1/ 141.850 124.741
 
VERACRUZ 119.481 119.523
 
BAJA CALIFORNIA SUR 1./ 90.281 78.437
 
CAMPECHE 65.942 61.940
 
TAMAULIPAS 54.350 54.022
 
MICHOACAN 41.048 39.150
 
YUCATAN 34.089 33.531
 
TABASCO 31.093 31.333
 
JALISCO 22.315 21.249
 
CHIAPAS 18.942 18.769
 
GUERRERO 17.705 17.669
 
NAYARIT 15.389 14.799
 
OAXACA 14.566 13.406
 
I'lEXICO 12.968 12.. 968
 
COLIMA 7,418 6,856
 
GUANAJUATO 6.297 6.297
 
QUINTANA ROO 4.936 3.450
 
HIDALGO 3.821 3.821
 
DURANGO 3.732 3.732
 
PUEBLA 3.239 3.239
 
MORELOS 2.813 2.813
 
QUERETARO 2.408 2.408
 
COAHUILA 2.3:31 2. :331
 
ZACATECAS 1.949 1.949
 
SAN LUIS POTOSI 1.901 1.900
 
AGUASCALIENTES 1.865 1.865
 
TLAXCALA 1,500 1.500
 
CHIHUAHUA 698 698
 
NUEVO LEüN 390 390
 
1/ INCUJYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
I ~, I ",1 I ; o' I 
, I ,1 
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CUADRO 1.5.6 
VOLUMEN DE LA CAPTURA, SEGUN PRINCIPALES OFICINAS DE 
(TONELADAS) 
V O L U M 
O F I C 1 N A 
P}~SO VIVO PESO 
TOTAL 1,394.175 
GUAYMAS. SON. :~139. 60'7' 
6NSENADA,B.C. 1/ 218.662 
HUATABAMPO/ SON. 107.996 
MAZATLAN/SIN. 1/ 72,171CD. DEL CARMEN,CAMP. 25,192
SAN CARLOS.B.C.S. ')2 8')4
CULIACAN.SIN. '18;838
NUEVA ITALIA,MICH. 18.792
TAMIAHUA,VER. 14,453
PROGRESO, YUC. 14,042
PTO. ADOLFO L. M., B.C.S 13,720
LA PAZ B.e.S. 1/ 13,142VILLA CUAUHTEMOC,VER. 13.051 
TOLueA, MEX. 12,913
SANTA ROSALIA,B.e.S. 12,625
TAMPICO, TAMPS. 11,613
LA LAJA VER. 10,533
SAN FER~ANDO,TAMPS. 9,668
BAHIA TORTUGAS,B.C.S. 9,481ALVARADO,VER. 9.148
CATEMACO,VER. 8.358
 
rOPOL08AMPo,. S1N. 8.099
 
PTO. PENASCO, SON. 7,754

MATAMOROS, TAMPS. 6.672
SANCHEZ MAGALLANES.TAB. 6.659
 
PUERTO CEIB~ TAB. 6.544
 GUANAJUATO,GTO. 6,297

CAMPECHE .. CAMP. 6,103

FRONTERA, TAB. 5,972

VERACRUZ. VER. 5,819

NARANJOS, VER. 5.7'24
 GUASAVE, S1N. 5.481
GUADALAJARA,JAL. 5.481
 
CE 1BAPLAYA, CAMP. 5, :291
 
PUERTO MADER~ CHIS. 5.289
CHAPALA .. JAL. 4~976GUERRERO NEGRO,B.C.S. 4.446 
CELESTUH, YUC. 4.426 
ISLA DE CEDROS,B.C. 4.000
LOS MOCHIS,SIN. '3. :375 
COJUMATLAN/HICH. 3.861 
ZIHUATANEJO,GRO. 3,760
REVOLUC ION MEX., CH 1S. 3.597
MANZANILLO.COL. 3.520
PAT ZeuARo/ M1CH. 3,231
NAUTLA,VER. 3,172
PUEBLA PUE. 3,081
CD. eo~ ST IrUe1oN~ B • C • S • 2.981
LA REFORMA,SIN. 2,974
COATZACOALCOS.VER. 2,948
OCOTLAN,JAL. 2.903
BAHIA KINO,SON. 2;858SOTO LA HARINA,TAMPS. 2.8:35 
LORETO.B.C.S. 2.816 
TONAL A CHIS. 2;754SALINA' CRUZ,OAX. 2 729 
cn. OBREGOtV SON. 2;522
PUERTO VALLARTA,JAL. 2,499SAN BLAS, NAY. 2,477
CHAMPOTON, CAMP. 2.404SABANCUY. CAMP. 2.390 
/i:L FUERTE,SIN. 2,329
JUCHITAN,OAX. 2,314
TECPAN DE GALEANA .. GRO. 2,309CABORCA.. SON. 2.295 
COL. V. GUERRERO/ B. C. 2,289
NAVOLATO .. SIN. 2,1:33
 
OTRAS OFICINAS 282.455
 
1/ TNCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
PESCA, 1988 
E N 
DESEMBARCADO 
1,236.886 
230.677 
189,216 
86,436
65,291
22,502 
20,415
14,903
17,494
14,458 
13,992
10,702
11,515
13,061 
12,91:3
11.320 
11. 576 
10,533
9,559 
6.216 
9,026
8,397 
6,377
6, 0~37 
6,643
6.652 
6,987
6,297
4,765
5,777 
5.803 
5,7211 
4,465
5.100 
5.221 
5.287 
4;?~~ 
4,194
2.526 
3.157 
3,861 
3.760 
3,411
3,048
3,231 
3,174
3,081
1,279
2.212 
2,944 
2,903
2.122 
2.842 
2,68J 
2,758
2.001 
2,462 
2,488
2,146
2,392
2.390 
1.428 
1.970 
2,309 
1,610 
1,163
1,744 
280,063 
---------- ----------
----------------------
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CUADRO 1.5.7 
VOlUREN BE lA CAPTUlA POR DESTINO, SEGUN UTOUL y EITIDlD FEIEUTlVA, \988 
!TOIELABAS) 
... ----_ ... -_ .. -------_ ... -------------------_ .. ---------_ ... ------------_ ... ------_..----------_ .. ---- ... ---------"'-"'''' ------------­
P E S O V I V O P E S O DESERBtlRCUO 
----_.........-... ---_ ...... ------------_ ..-------_.- ---------------------------------------­
L1TOUL y ElTlDAD CQlSURO CONSURO USO CONSURO CONSUNO USO 
TOTAL Humo HURUO INDUS- T1lTAl HURANO Humo INDUS­
DIlECT1l INtllECTO TllAl DIRECTO INURECTO TRlAl 
...... -_ ... -_ ..... ------ ... ---_ ... ----.. __ ...... ------_ ... -- .. ------------------------------------------_ ... ---- ........ -- ..---------------..----­
TOTAL \,394, \75 906,776 456,628 JO, 77\ \ ,236,886 844,642 365,J02 26,942 
L1TOUL DEL PACIFICO 
--------­-----------­
\ ,038,372 
... --------­
553,044 455,656 29,672 887,176 
---------­
497,745 364,524 24,907 
BUA CAL IFOlNlA \1 
BAJA CALlFOIN lA SUR \1 
SOIORA 
SlNALOA \1 
RUAR\T 
JALISCO 
COLlRA 
BlCHOACAN 
GUERRERO 
omCA 
CHIAPAS 
23\,805 
90,28\ 
437,053 
141,850 
\5,389 
22,315 
7,418 
41,048 
17,705 
14,566 
18,942 
93,202 
65,538 
149,462 
\10,277 
14,034 
22,225 
7,417 
39,695 
17,705 
14,547 
18,942 
\14,946 
20, \92 
287,590 
3\,572 
1,355 
23,657 
4,55\ 
\ 
1 
N.S. 
90 
1,353 
19 
199, \60 
78,437 
352,940 
\24,74\ 
14,799 
2\ ,249 
6,856 
39,150 
17,669 
\3,406 
18,769 
88,14\ 
57,744 
12"2,769 
99,3\4 
\3,7\3 
21,18\ 
6,856 
38,263 
17,669 
13,362 
18,733 
9\ ,957 
16,154 
230,072 
25,257 
\,084 
\9,062 
4,539 
99 
\ 70 
2 
68 
887 
44 
36 
l \TORAL DEL GOLFO l CAIIBE 
---­----­----------------­
309,891 308,909 972 10 J03,799 302,075 778 946 
mAULlPAS 54,350 54,350 54,022 53,829 \93 
VERACRUZ \19,48\ 1\9,316 159 6 \19,523 tl9,343 128 52 
TABASCO 31,093 31,093 3\ ,333 JO, 888 445 
CARPECHE 65,942 65,942 61,940 6\ ,751 189 
lUCATAN 34,089 33,276 813 33,53\ 32,881 650 
QUINTANA ROO 4,936 4,932 4 3,450 3,383 67 
EMTl OAOES SIN l \TORAL 45,912 44,823 1,089 45,91\ 44,822 1,089 
AGUASCALlENTES 1,865 1,865 1,865 \,865 
COAHUlLA 2,33\ 2,331 2,331 2,331 
CHIHUAHUA 698 698 698 698 
DURANGO 3,732 3,732 3,732 3,732 
GUANAJUATO 6,297 6,297 6,297 6,297 
HIDALGO 3,82\ 3,767 54 3,82\ 3,767 54 
REXlCO \2,968 \1,941 1,027 12,968 \1,94\ 1,027 
RORElOS 2,813 2,813 2,813 2,813 
NUEVO lEON 390 390 390 390 
PUEBLA 3,239 3,231 8 3,239 3,231 8 
QUERETARO 2,408 2,408 2,408 2,408 
SAN lU [S POTOS I 1,901 \,901 1,900 1,900 
TLAXCALA 1,500 \,500 1,500 \,500 
mmCAS 1,949 1,949 1,949 1,949 
- _____ -________ - ____ .. __ - __ - _.. __ - _______ - - - - __________ - __ - - ___ - __ - _______ - - - ___ .. _______ -__________ .. ____ - _______ - __ .. oo. 
N.S. RO SIGNIFICATIVO.
 
11 INCLUYE IESCARGAS EN PUERTOS EXUANJEROS.
 
,f I .11'·' 
,1 I ~, I 
CUADRO 1.5.8.1. 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO VIVO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
(TONELADAS) 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
-------------------------------------------------------~-----------------------------------------_._-------- -------------------------------------------------
TOTAL 1,394,175 83,520 102,187 104,974 113,073 157,916 125,974 147,180 101,379 92,908 102,458 135,671 126,935 
LITORAL DEL PACIFICO 1,038,372 61,068 73,979 73,505 85,591 131,105 99,167 119,340 65,925 64,,101 70,097 101,427 93,067 
BAJA CALIFORNIA 11 231,805 4,270 2,160 5,602 7,154 27,616 27,395 57,905 25,915 25,193 20,076 16,804 11,715 
BAJA CALIFORNIA SUR 11 90,281 3,419 4,676 5,929 8,764 11,609 12,034 10,900 7,960 7,247 5,700 7,850 4,193 
SONORA 437,053 32,996 42,293 39,646 49,517 66,034 43,351 28,560 9,589 5,125 20,031 47,100 52,811 
S INALOA 11 141,850 9,050 12,631 9,520 9,068 15,227 7,168 11,843 11 , 194 15,897 12,693 15,926 11,633 
NAYARIT 15,389 1,131 1,562 1,762 1,178 1,022 951 1,007 611 1,728 951 2,179 1,307 
JALISCO 22,315 1,493 1,816 1,938 1,991 2,088 1,595 1,797 1,598 1,710 \,932 1,949 2,408 
COLIItA 7,418 804 805 708 653 244 342 453 874 602 500 681 752 
HICHOACAN 41,048 3,068 3,176 3,667 3,243 3,353 3,208 3,649 3,484 3,376 3,354 3,863 3,607 
GUERRERO 17,705 1,563 1,624 1,847 1,632 1,463 1,216 1,234 1,280 1,292 1,433 1,549 1,572 
OAXACA 14,566 1,286 1,394 1,194 1,057 1,179 886 913 1,671 776 1,279 1,826 1,105 
CHIAPAS 18,942 1,988 1,842 1,692 1,334 1,270 1,021 1,079 1,749 1,155 2,148 1,700 1,964 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 309,891 19,506 24,958 26,820 23,057 24,107 24,054 24,524 31,149 24,088 27,227 30,022 30,379 
TAIlAULIPAS 
VERACRUZ 
54,350 
119,481 
2,430 
7,384 
3,063 
10,012 
4,115 
9,438 
3,726 
9,177 
5,057 
8,303 
5,344 
9,136 
4,861 
9,388 
6,011 
13,300 
4,350 
10,295 
5,244 
10,147 
5,765 
11,225 
4,384 
11,676 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN 
31,093 
65,942 
34,089 
2,095 
4,946 
2,277 
2,628 
6,339 
2,506 
3,790 
6,150 
2,905 
2,467 
4,966 
2,375 
2,604 
4,667 
2,949 
2,336 
4,345 
2,421 
2,340 
4,369 
3,123 
2,527 
5,947 
2,976 
1,865 
5,139 
2,114 
2,607 
5,541 
3,306 
2,480 
6,208 
3,852 
3,354 
7,325 
3,285 
QUINTANA ROO 4,936 374 410 422 346 527 472 443 388 325 382 492 355 
ENTIDADES SIN LITORAL 45,912 2,946 3,250 4,649 4,425 2,704 2,753 3,316 4,305 4,719 5,134 4,222 3,489 
AGUASCAL lENTES 1,865 61 128 227 205 51 60 298 309 218 128 104 76 
COAHUILA 2,331 114 155 150 168 188 180 164 164 384 245 207 212 
CHIHUAHUA 698 55 59 75 68 54 48 75 64 58 51 49 42 
DURANGO 3,732 321 295 344 312 235 241 318 378 378 304 312 294 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
NEXICO 
6,297 
3,821 
12,968 
406 
293 
700 
534 
220 
672 
608 
585 
1,332 
410 
532 
1,535 
520 
75 
334 
524 
55 
177 
730 
339 
345 
502 
466 
1,230 
488 
549 
1,368 
529 
303 
2,538 
538 
336 
1,546 
508 
68 
1,191 
HORELOS 
NUEVO LEON 
2,813 
390 
134 
27 
127 
37 
189 
45 
165 
56 
187 
23 
574 
30 
164 
44 
276 
31 
240 
20 
171 
20 
302 
26 
284 
3i 
PUEBLA 3,239 269 247 309 292 267 243 272 256 246 277 294 267 
QUERETIIRO 2,408 208 216 201 178 199 225 270 244 199 173 152 143 
SAN LUIS POTOSI 1,901 101 121 134 132 139 147 124 J31 313 203 185 171 
TLAXCALA 1,500 130 291 246 125 158 113 78 62 95 69 60 73 
ZACATECAS 1,949 127 148 204 247 274 136 95 192 163 123 111 129 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
co 
CD 
-------------------
ce 
o 
CUADRO [.5.8.B
 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO DESEMBARCADO, SErjljN LlTilkt\L Y "NT[DAD FEDERA'TIVA, 19&8
 
(TONEl.ADt\SJ
 
- __o ___ 
------------------------------------------------------------------------_ .•._---_. 
L[TORAL y ENT[DAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZO t\ORIL IIA YO fUN [1) JUL[O AGOSTO SEPT[EMBRE OCTUBRE NOV[EMBRE DICIEMBRE 
--------------------------------------------------------------------------_ .. 
TOTAL 1,236,886 
---------­
74,451 
-------­
90,100 
-------­
93,611 
--"- -. - -­
99,841 137,/53 
. -- - ..­ -­
109,1',51 128,385 
----­ -­
92,816 
----"­ ...­
85,152 
-------­
92,553 
-------­
120,105 
-------­
112,468 
-------­
LITORAL DEL PACIFICO 887,176 52,382 62,399 1',2,599 12,805 111,:;29 133,386 101,106 57,598 56,456 61,063 86,537 79,316 
--------------------­
-------­ -------­
------_.­
••.• --­ - __ o 
-.-----­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­
BAJA CALIFORNIA 1/ 199,160 3,968 1,872 4,933 6,366 n,942 22,809 47,739 21,529 22,039 17,625 15,270 11,068 
BAJA CALIFORN[A SUR 1/ 78,437 3,130 4,210 5,')83 1, /96 9,8/5 9,947 9,277 6,807 6,214 5,052 7,523 3,523 
SONORA 352,940 26,919 34,210 :32, ,!40 4'),014 53,5'n 35, [<,S 2J,169 7,579 3,885 16,093 37,477 42,652 
SINALOA 1/ 124,741 7,539 10,579 8,087 8,041 14,051 6,502 11,177 10,757 13,890 10,914 13,295 9,909 
NAYARIT 14,799 1,099 1,439 1,691 1,126 984 91':> 971 598 1,717 933 2,063 1,263 
JALISCO 21,249 1,397 1,697 1,781 1,8;!8 1,815 1. 55~~ 1,733 1,541 1,653 1,893 1,894 2,399 
COLIllA 6,856 729 718 650 1',10 /,~J 309 416 866 553 474 624 680 
MICHOACAN 
GUERRERO 
39,150 
17,669 
2,894 
1,562 
3,011 
1,623 
3,494 
1,8'17 
J,I06 
1,6')2 
3,190 
1,1:'1 
3,171 
1,'211 
3,478 
1,234 
3,302 
1,280 
3,321 
1,292 
3,254 
1,432 
3,606 
1,539 
3,323 
1,560 
OAXACA 13,406 1,149 1,235 1,096 9115 I,08J 866 853 1,591 763 1,245 1,538 1,002 
CHIAPAS 18,769 1,996 1,805 1,1',91 1,3<J1 1,218 999 1,059 1,748 1,129 2,148 1,708 1,937 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
-------------------------­
303,799 
--------­
19, 122 
-------­
24,452 
-------­
26,366
----_.-._­
22,610 
-------­
23,520 
-------­
23,511 
-------­
23,963 
-------­
30,910 
-------­
23,978 
-------­
26,357 
-------­
29,346 
-------­
29,664 
--------
TAMAULlPAS 54,022 2,389 2,958 4,075 3,710 5,042 5,330 4,849 6,189 4,338 5,009 5,761 4,372 
VERACRUZ 119,523 7,396 10,057 9,433 9,167 8,321 9,142 9,392 13,285 10,282 10,149 11,220 11,679 
TABASCO 31,333 2,076 2,614 3,773 2,452 2,577 2,324 2,324 2,515 2,122 2,589 2,638 3,329 
CAMPECHE 61,940 4,786 6,114 5,943 4,697 4,350 4,027 4,034 5,692 4,862 5,067 5,577 6,791 
YUCATAN 33,531 2,226 2,458 2,863 2,332 2,879 2,350 3,028 2,916 2,089 3,286 3,823 3,281 
QUINTANA ROO 3,450 249 251 279 252 351 338 336 313 285 257 327 212 
ENTIDADES SIN LITORAL 45,911 2,947 3,249 4,646 4,426 2,704 2,754 3,316 4,308 4,718 5,133 4,222 3,488 
---------------------­
-------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­
AGUASCAL1ENTES 1,865 61 128 226 205 51 60 298 309 218 128 104 77 
COAHUILA 2,331 115 155 149 168 188 180 164 164 384 245 207 212 
CHIHUAHUA 698 55 59 75 68 54 48 75 64 58 51 49 42 
DURANGO 3,732 321 295 343 312 235 242 318 378 378 304 312 294 
GUANAJUATO 6,297 406 534 608 410 520 524 730 503 488 529 538 507 
HIDALGO 3,821 293 220 585 532 75 55 339 466 549 303 336 68 
MEXICO 12,968 700 672 1,332 1,535 334 177 345 1,231 1,367 2,538 1,546 1,191 
MORELOS 2,813 134 126 189 166 187 574 164 277 240 170 302 284 
NUEVO LEON 390 27 37 45 56 23 30 44 31 20 20 26 31 
PUEBLA 3,239 269 247 309 292 267 243 272 256 246 277 294 267 
QUERETARO 2,408 208 216 201 178 199 225 270 244 199 173 152 143 
SAN LUIS POTOSI 1,900 101 121 134 132 139 147 124 131 313 203 185 170 
TLAXCALA 1,500 130 291 246 125 158 113 78 62 95 69 60 73 
ZACATECAS 1,949 127 148 204 247 274 136 95 192 163 123 111 129 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
----------------- --------- -------- ------- -------- -------- ------- -------- ------- ----------
-------------- --------
----------------
CUAIllO 1.5.9 
V OL U" E N DEL A CAP T .v R A, POR GR UP O DE E S P E C I E, S E GUN LIT OR AL Y E N T 1 ¡) AD F E DE RAT I V A. 1 9 8 8 
(TIJlELADASl 
--------------------------------------..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
P E S O V 1 V O PESO DESE"BARCADO 
LITlIlH. y ENTIDAD --------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
TOlfol PECES OC PECES CRUSTACEOS lIO..USCOS ANII'W..ES Pl..ANTAS CAPTIWI SI" TOTfol PECES OC PECES CllUSTACEOS IO..USCOS ANIlW.ES PLAIITAS CN'TIJlA SIN 
AllJA ru.~ ""'IlllflS ACUATlCOS ACUATlCAS REG. lflC. NJJA Ill.CE ""'Illt(lS ACUATlCOS ACUATlCAS REG. OFIC. 
TOTIL 1,394,\75 121,314 862,529 89,13:3 94,187 6,348 29,903 190,761 1,236,1386 116,937 743,496 68,488 89,\47 5,566 22,~91 190,761 
LITCIlH. lE. PH:IFlCO 1,038,372 62,681 767,762 55,032 31,085 5,547 28,982 87,283 887,176 58,474 649,550 39,458 26,076 4,765 21,570 87,283 
BAJA Clt.IFlIlNIA 11 231 , lKl5 205 193.349 1,651 5,116 3,523 23,645 4,316 199,160 203 168,573 1,021 2,771 3,369 18,907 4,316 
BAJA Clt.IF~IA SlIlII 90,281 - 60,412 2,306 17,717 105 4,542 5,199 78,437 - 52,781 1,926 16,641 22 1,868 5,199 
SlJOlA 437,05.'3 96 397,265 15,ln7 2,602 25 - 21,228 352.940 96 319,822 10,389 1,300 25 21,228 
SIIW.OA 1/ 141,850 5,546 86,656 25,981 2,266 201 - 21,200 124,74\ 3,961 79,563 17,747 2,077 193 - 21,200 
MAYARIT 15,389 574 ~,367 1,102 465 - - 6,881 14, m 567 5,879 1,066 406 - - 6,881 
JALISCO 22,315 12,872 3,556 216 531 78 12 5,050 21,249 11,932 3,533 215 456 51 12 5,050 
Cll.ll'A 7,418 1,065 3,686 375 ss - 2,207 ~,856 977 3,282 312 78 - - 2,207 
"ICI«IACNt 41,048 29,727 579 64 500 644 763 8,751 39,150 28,354 554 61 475 172 783 8,751 
lUIlllERO 17,70-'5 3,449 4,827 393 1,409 39 - 7,588 17,669 3,438 4,826 381 1,397 39 - 7,588 
DAXACA 14,566 4,226 4,539 2.864 380 932 - 1,625 13,406 4,226 4,216 2,100 345 894 - 1,625 
CHIAPAS 18,942 4,921 6,526 4,243 14 - - 3,238 18,769 4,720 6,521 4,240 50 - - 3,238 
LJTlM.lEL GOLfO YCNlllIE 309,891 28,331 94,767 33,248 63,102 47 - 90,396 303,799 28,162 93,946 28,\77 63,071 47 - 90,396 
TAlW.LIPAS 54,350 7,704 13,796 11,877 3,352 19 - 17,602 54,022 7,549 13,794 1l,662 3,396 19 - 17,602 
VEIlf(RlJZ 119,481 11,201 24,345 5,192 41,419 24 - 37,300 119,523 11,201 24,248 5,291 41,459 24 - 17,300 
TABASCO 31.093 3,568 12,068 2,607 6,651 - - 6,199 31,333 3,567 12,009 2,462 7,m6 - - 6,199 
CNfECIE 65,942 5,821 23,l)() 11,676 5,045 - - 20,100 61,940 5,808 23,155 7,669 5,208 - - 20,100 
YOCATAN 34,089 37 19,m7 449 5,712 - - 8,794 33,531 37 18,740 270 5,690 - - 8,794 
QUINTANA ROO 4,936 - 2,161 1,447 923 4 - 401 3,450 - 2,000 823 222 4 - 401 
OOIIWES SIN LITOlAL. 45,912 30,302 - 853 - 754 921 13,082 45,911 30,301 - 8S3 - 754 921 13,082 
IGMSCfollENTES 1,865 1,155 - - - - - 7\0 1,865 1,155 - - - - 710 
COAItJlLA 2,331 511 - - - - - 1,820 2,331 511 - - - - - 1,820 
CHllIJAIIJA 698 ¡r2 - - - - - 326 698 372 - - - - 326 
llIWGl 3,732 1,910 - - - - - 1,822 3,m 1,910 - - - - - 1,822 
OOAItAJJATO 6,297 5,447 - 63 - - - 787 6,297 5,447 - 63 - - - 787 
MIDN..OO 3,821 294 - 1 - 54 3,4n 3,821 294 - 1 - 54 - 3,4n 
IEXlCO 12,968 10,894 - 706 - 447 921 - 12,968 10,894 - 706 - 447 921 ­
lQlELOS 2,813 1.928 - 13 - 221 - 651 2,813 1,928 - 13 - 221 - 651 
ll(Y() LE~ 390 71 - - - - - 319 390 71 - - - - - 319 
P\O.A 3,239 2,580 • 7 - 32 - 620 3,239 2,580 - 7 - 32 - 620 
llmTARO 2,408 2,156 - 51 - - - 201 2,408 2,156 - 51 - - - 201 
SHI WIS POTOSI 1,901 355 - 7 - - - 1,539 1,900 354 - 7 - - - 1,539 
TlAXCH..A 1,500 1,151 - 5 - - - 344 1,500 1,151 - 5 - - - 344 
ZACATECAS 1,949 1,478 - - - - - 471 1,949 1,478 - - - - - 471 
------.._-------_...... _--_..--------------------------------------------------------------------------­ ---------------------­
11 IIIl.UYE LAS IESCARGAS EII PlfRTOS EXTIIMElOS. CQ 
..... 
----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
-- ------------ - - -----
--------------------------
----------------------
CDcumo [.5.10 N 
VOLU"EN DE LA CAPTURA POR PRINC[PALES PECES DE AGUA DULCE, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
1TONELADAS) 
------_ ..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
P E S O V [ V O P E S O DESE"BARCADO 
LITORAL y ENTIDAD - ..---------------------------------------------------------------- ... ---------------------------------------------------------------------­
TOTAL MOJARRA CARPA CHARAL BAGRE LOB[NA OTROS TOTAL MOJARRA CARPA CHARAL BAGRE LOB[NA onos 
TOTAL 121,314 74,843 27,056 7,522 2,754 1,466 7,673 116,937 71,777 26,880 6,547 2,661 1,446 7,626 
LITORAL DEL PACIFICO 62,681 46,699 7,314 5;582 1,015 794 1,277 58,474 43,680 7,177 4,607 963 774 1,273 
BAJA CALIFORNIA 205 56 3 - 11 - 135 203 56 3 - 10 - 134 
SONORA 96 12 22 - 1 45 16 96 12 22 1 45 16 
S[NALOA 5,546 4,792 - 8 483 251 12 3,961 3,268 - 8 442 231 12 
NAYARIT 574 510 S'4 - - 10 567 504 54 - - - 9 
JALISCO 12;872 6,786 2,050 3,798 181 47 10 11 ,932 6,785 2,050 2,860 181 47 9 
COLlftA 1,065 1,060 5 - - - 977 972 5 
M1CHOACAN 29,727 2[,928 5,069 1,294 i 79 257 1,000 28,354 20,731 4,932 1,257 177 257 1,000 
GUERRERO 3,449 2,701 72 474 9 193 - 3,438 2,690 72 474 9 193 
OAXACA 4,226 4,184 39 - - 1 2 4,226 4,184 39 - 1 2 
CHIAPAS 4,921 4,670 - 8 151 92 4,720 4,478 - 8 143 - 91 
L!TORAL DEL GOLFO Y CARIBE 28,331 19,1l9 2,588 - 1,077 265 5,282 28,162 19,072 2,549 - 1,036 265 5,240 
TA"AULlPAS 7,704 4,259 1,942 - 853 134 516 7,549 4,212 1,903 - 812 134 488 
IJERACRUZ 11,201 9,878 384 - 224 131 584 11,201 9,878 384 - 224 131 . 584 
TABASCO 3,568 2,365 83 - - - 1,120 3,567 2,365 83 - - - 1,119 
CAMPECHE 5,821 2,580 179 - - - 3,062 5,808 2,580 179 - - - 3,049 
YUCATAN 37 37 - - - - - 37 37 
. 
~ 
ENTIBABES SIN LITORAL 30,302 9,025 17,154 1,940 662 407 1,114 30,301 9,025 17,154 1,940 662 407 1,113 
AGUASCALlEITES 1,155 698 349 - 53 55 - 1,155 698 349 - 53 55 
COAHU[LA 511 16 168 - 186 10 131 511 16 168 - 186 10 131 
CHIHUAHUA 372 33 274 2 56 6 1 372 33 274 2 56 6 1 
DURANGO 1,910 746 825 - 56 283 1,910 746 825 - 56 283 
GUANAJUATO 5,447 2,019 2,631 769 21 - 7 5,447 2,019 2,631 769 21 - 7 
HIDALGO 294 156 114 6 1 - 17 294 156 114 6 1 - 17 
IlEX[CO 10,894 1,100 8,101 1,100 5 2 586 10,894 1,100 8,101 1,100 5 2 586 
MOmOS 1,928 1,565 174 - 174 9 6 1,928 1,565 174 - 174 9 6 
NUEVO LEON 71 31 25 - 7 - 8 71 31 25 7 - 8 
PUEBLA 2,580 123 2,082 - 25 350 2,580 123 2,082 25 - 350 
QUERETARO 2,156 1,152 951 - 25 28 - 2,156 1,152 951 25 28 
SAN LU[S POTOSI 3S5 326 7 - 16 - 6 354 326 7 - 16 - 5 
TLAXCALA 1,151 - \,077 63 9 - 2 1,151 1,077 63 9 - 2 
ZACATECAS 1,478 1,060 376 - 28 14 - 1,478 1,060 376 - 28 14 
... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... _­
II.S. NO SIGN[F[CATlVO. 
CUADRO 1.5.11 
VOL U11 E N DEL A CAP T URA POR P R 1 NC [ P AL E S P E C E S 11 AR 1 NOS. S E GUN L [ T OR AL Y E NT 1 I AD F E DE R AT I VA, 1 9 8 8 
1 TONELABAS ) 
------------------- ~ ~ ~ ~ ! ~ ~	 !_L__t !TORAL Y ERTlIAI 
TOTAL SAlmA ANCHOYETA ATUN TlBURON IIERO LISA 1I0JAltA CAZON BARRILETE SimA GUACHINANGO BANDERA IIACARELA JUREL Romo CORVINA PARGO LEBRdCHA OTlAS 
----------------------- ------------------------------- ------ -- ---------- ---------..--------------------------------~--- ----------------------- ------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 862,529 446,640 113,724 113,607 21,267 13.440 12,623 12.177 10,711 9.508 7,831 6,400 6,384 5.814 4.346 4,016 3.905 3,612 2,829 63.695
 
LITORAL IEL PACIFICO 767,762 446,070 113,724 113,324 13,699 115 5.080 4.013 6,095 9,498 3,301 2,749 2,341 5,811 2,535 733 1.895 1.914 59 34,006
 
BAJA CALIFOR.IA 11 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SOIORA 
SIIALOA 11 
Nmm 
JALISCO 
1I 
193,349 
60,412 
397,265 
86,656 
6,367 
3,556 
1,881 
28,494 
383,842 
31.707 
113.724 
-
-
-
55,046 
16,626 
20 
41,101 
1 
4 
2,440 
2.012 
1,690 
486 
245 
231 
48 
41 
N.S. 
6 
7 
4 
115 
485 
568 
1,123 
754 
256 
38 
296 
2.348 
374 
244 
267 
286 
1.276 
1,873 
1,301
544 
268 
3,750 
2,450 
2.879 
15 
1 
69 
364 
894 
821 
519 
183 
7 
357 
10 
93 
325 
732 
1 
109 
593 
687 
196 
5.605 
206 
945 
846 
78 
57 
15 
7 
1 
11 
N.S. 
69 
188 
159 
266 
434 
395 
381 
171 
29 
27 
481 
65 
~ 
353 
23 
N.S. 
9,101 
6,032 
5.350 
5,479 
2.396 
866 
COLIIA 
IIICHOACAN 
GUERRERO 
omCA 
3,686 
579 
4,827 
4,539 
10 
3 
133 
510 
N'fó 
2 
1,211 
38 
183 
246 
N.S. 
8 
94 
2~ 
963 
73 
3 
134 
134 
42 
57 
178 
227 
22 
1 
37 
274 
46 
2~ 
26 
138 
~ 
350 
231 
19 
426 
79 
44 
~ 
251 
42 
12 
54 
7 
3 
81 
119 
62 
I~~ 
239 
1,153 
131 
2.312 
1.434 
CHIAPAS 6,526 4 4.917 1 471 102 43 69 72 1 60 153 9 37 35 SS2 
LITORAL IEL GOLFO YCARIBE 94.767 570 283 7,568 13,325 7,543 8,164 4,616 lO 4,530 3.651 4,043 3 1.811 3,283 2,010 1.698 2.770 28,889 
TAIIAOL IPAS 13,796 8 631 27 5,673 37 1. 744 1 313 613 1 70 289 319 128 659 3,053
VERACRUZ 24,345 63 2fi 2,283 52 620 2,,391 838 N.S. 1,615 510 348 859 1,219 27 444 1.972 11,092 
TABASCO 12.068 9 372 24 483 2,026 477 N.S. 981 326 3,189 131 776 N.S. 242 •• S. 3,032 
CAIIPECHE 23,300 3 2,573 309 724 3.348 1,363 1,548 805 505 645 926 1,463 708 139 8,240
lUCATAN 19,097 499 30 12.070 22 271 140 66 N.S. 73 34 173 
OU INTANA ROO 2,161	 N.S. I,~ 843 21 91 54 9 7 I,~ N.S. 33 39 28 1M 2·til 
P E S O	 D E S E 11 BAR CAD o 
LITORAL YEIIlIDAI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_..---------------------------._---------------------------------------------­
TOTAL SAlIIlA ANCHOVETA AlUN mURON IIERO LISA 1I0JARRA CAZON BARRILETE SlEitA GUACHINANGO BANDElA IlACARELA JUREL Romo CORmA PAiGO LEBRAIICHA OllAS 
TOTAL	 743.496 357,312 90,979 113,605 19,021 13,192 12,479 12,165 10,123 9.507 7,819 6.327 ~,275 5.571 4,300 3,902 3,785 3,537 2,829 60,768 
LITORAL DEL PAC IFlCO 649.550 356,857 90,979 113.324 11.474 106 4,902 4,005 5,519 9,497 3,295 2.677 2,240 5.569 2,492 701 1,796 1,852 59 32,206 
BAJA CALIFORNIA If 168,573 1,505 90,979 55,046 1,660 44 115 38 229 3,750 69 6 5,401 933 1 244 27 8,526 
BAJA CAL IFORm SUR 1/ 52,781 22,796 16.626 1.128 37 484 295 1,053 2,450 363 325 1 168 822 10 400 449 5,374
SOKORA 319,822 307,074 20 1,600 N.S. 568 2,348 1,801 894 10 109 76 N.S. 387 63 23 4,849 
SIULOA 1I 79,563 25,365 41,101 41\ 6 1,119 369 1.144 2,879 819 84 545 52 64 359 173 5,073245 N.S. 2,075 
JAL ISCO 3,533 4 230 3 255 265 268 1 182 730 193 7 159 27 351 858 
COLIllA 3,282 8 510 906 N.S. 93 73 42 22 46 132 231 44 42 7 62 1,063 
IIICHOACAN 554 M.S. 36 31 3 55 1 85 141 17 9 10 41 122 
UlAm 5,879	 1 210 7 754 244 503 15 519 317 639 15 173 162 
GUERRERO 4,826 3 10 183 218 134 178 36 220 589 426 223 46 81 167 2,312 
omCA 4,216 106 2 192 8 794 134 204 274 26 343 79 251 50 117 237 1,399 
CHIAPAS 6.521 4 4.918 1 471 102 42 69 n N.S. 60 146 9 37 35 S55 
LITORAL IEL GOLFO YCARIBE 93,946 455 281 7,547 13.086 7,577 8,160 4,604 lO 4.524 3,650 4,035 2 I,~ 3,201 1.989 1,685 2,770 28,562 
TAllAULIPAS 13,794 6 228 629 27 5,696 37 1,743 1 313 613 71	 659 
VERACRUZ . 24,248 50 11 2,288 52 633 2.391 837 N.S. 1,610 510 Nila 1 859 d~ 3~~ l~ 1,972 d:~ 
TABASCO 12,009 9 371 24 482 2.026 476 N.S. 981 326 3,187 131 761 •.S. 236 N,S • 2,999 
CAIlPECHE 23.155 3 2,572 309 723 3,348 1,362 1,548 805 500 N.S. 644 921 1.447 708 139 8,126 
lUCATAN 18,740 399 30 I,~ 11,912 22 269 136 66 I,JYl N.S. 73 I~ 2,746omUIA ROO 2,000 •. S. 762 21 89 50 9 6 N.S. 1 30 ~ I~~ 602 
I.S.	 10 SIGNIFICATIVO. 
INCLUYE LAS IESCARGAS EK pumos EXTRANJEROS. ~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- --------
---------------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------------------------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
--------------------
-------- -------- -------- -------- -------- --------
tQ 
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CUADRO 1.5.12 
VOLUIlEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES CRUSTACEOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
(TONELADAS) 
P E S O V 1 V O P E S O D E S E Il B A R C A D O 
LITORAL Y ENTIDAD ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------­
TOTAL CAllARON JAIBA LANGOSTINO LANGOSTA OTROS TOTAL CAllARON JAIBA LANGOSTINO LANGOSTA OTROS 
TOTAL 89,133 73,200 8,932 3,667 2,351 983 68,488 53,283 8,590 3,667 1,777 1,171 
LITORAL DEL PACIFICO 55,032 50,537 2,738 440 1,289 28 39,458 35,352 2,423 440 1,218 25 
BAJA CALIFORNIA 1,651 932 470 - 249 - 1,021 583 234 - 204 
BAJA CALIFORNIA SUR 2,306 1,089 362 - 855 - 1,926 733 362 - 831 
SONORA 15,837 15,656 179 - 2 - 10,389 10,243 145 - 1 
SiNALOA 25,981 24,433 1,497 9 42 - 17,747 16,243 1,453 9 42 
NAYARIT 1,102 1,084 4 9 5 - 1,066 1,048 4 9 5 
JALISCO 216 3 44 95 61 13 215 3 44 95 60 13 
COLIllA 375 232 91 31 19 2 312 169 91 31 19 2 
IlICHOACAN 64 1 - 32 19 12 61 - 32 19 9 ' 1
 
GUERRERO 393 62 69 237 25 - 381 51 68 237 25
 
OAXACA 2,864 2,852 - N.S. 12 - 2,100 2,088 - N.S. 12 
CHIAPAS 4,243 4,193 22 27 - 1 4,240 4,190 22 27 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 33,248 22,663 6,194 3,142 1,062 187 28,177 17,931 6,167 3,142 559 378 
TAIlAULIPAS 11,877 8,809 2,276 791 - 1 11,662 8,588 2,276 791 - 7 
VERACRUZ 5,192 1,788 2,057 1,198 N.S. 149 5,291 1,703 2,056 1,198 N.S. 334 
TABASCO 2,607 428 1,015 1,152 3 9 2,462 283 1,015 1,152 3 9 
CAIlPECHE 11,676 10,836 814 1 N.S. 25 7,669 6,829 814 1 N.S. 25 
YUCATAN 449 118 32 - 299 - 270 101 6 - 163 
QUINTANA ROO 1,447 684 N.S. - 760 3 823 427 N.S. - 393 3 
ENTIDADES SIN LITORAL 853 - - 85 - 768 853 - - 85 - 768 
GUAIIAJUATO 63 - - - - 63 63 - - - - 63 
HIDALGO 1 - - 1 - - 1 - - 1 
IlEXICO 706 - - 6 - 700 706 - 6 - 700 
1l0RELOS 13 - - 13 - - 13 - 13 
PUEBLA 7 - - 7 - - 7 - - 7 
QUERETARO 51 - - 51 - - 51 - - SI 
SAN LUIS POTOSI 7 - - 7 - - 7 - - 7 
TLA'XCALA 5 - - - - 5 5 - - - - 5 
N.S. 110 SIGNIFICATIVO 
---------
CUADRO 1.5.13
 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES MOLUSCOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988
 
(TONELADAS)
 
-------------------------------------------------------------------------------_._--------------------------------------------------------------------------­
P E S O V I V O P E S O D E S E M B A R C A D O 
LITORAL Y ENTIDAD --------------_._--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------­
TOTAL OSnON ALMEJA PULPO CARACOL OTROS TOTAL OSTlON ALMEJA PULPO CARACOL OTROS 
--------------------------------------------------------------------------------------------_._-----------------_._------------------------_._----------------­
TOTAL 94,187 
-------­
56,118 
-------­
20,684 
-------­
8,346 
-------­
5,185 
--_._---.­
3,854 
_.._-----, 
89,147 
-------­
56,582 
-------­
17,546 
-------­
8,340 
-------­
3,003 
-------­
3,676 
-------­
LITORAL DEL PACIFICO 31,OB5 4,091 20,057 773 2,812 3,:352 26,076 4,067 16,729 761 1.317 3,196 
--------------------­
-------­
---_._--­
-------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­
BAJA CAliFORNIA 5,116 704 2,932 29 104 1.347 2,771 703 721 29 55 1.263 
BAJA CALIFORNIA SUR 17,717 194 14,018 106 1,843 1,556 16,641 194 14,176 100 641 1,530 
SONORA 
SINALOA 
2,602 
2,266 
671 
466 
1, 274 
1,574 
70 
-
235 
1~8 
352 
68 
1,380 
2,077 
646 
497 
191 
1,427 
70 
-
193 
62 
280 
91 
NAYARIT 465 351 31 14 69 - 406 351 31 14 10 
JALISCO 531 136 27 313 55 - 456 131 3 313 9 
COLillA 85 1 8 68 1 7 78 1 1 68 1 7 
11 ICHOACAN 500 363 115 19 3 - 475 340 115 19 1 
GUERRERO 
OAXACA 
1,409 
380 
1,162 
43 
7:3 
5 
125 
29 
40 
300 
9 
3 
1,397 
345 
1,162 
42 
59 
5 
125 
29 
40 
265 
11 
4 
CHIAPAS 14 - - - 4 10 50 - - - 40 10 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
-------------------------­
63,102 
-------­
52,027 
-------­
627 
-------­
7,573 
---_._--­
2,373 
-- .'----­
502 
_.------­
63,071 
-------­
52,515 
-------­
817 
-------­
7,573 
-------­
1,686 
-------­
480 
-------­
TAMAI..l.IPAS 3,352 3,336 1 N.S. - 15 3,396 3,380 1 N.S. - 15 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
41,419 
6,651 
5,045 
40,505 
6,392 
1,794 
35:3 
2 
271 
38 
-
1.839 
511 
252 
708 
12 
5 
433 
41,459 
7,096 
5,208 
40,504 
6,837 
1,794 
35:3 
2 
461 
38 
-
1,839 
552 
252 
682 
12 
5 
432 
YUCA TAN 
QUINTANA ROO 
5,712 
923 
-
- -
5,684 
12 
1 
901 
27 
10 
5,690 
222 
-
-
-
-
5,684 
12 
N.S. 
200 
6 
10 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
~
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO \'5.14 ~
 
VOLUKEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES ANIKALES ACUATICOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
(TONELADAS) 
LITORAL Y ENTIDAD 
TOTAL 
P 
ER! ZO 
E S O 
TORTUGA RANA 
v V 
HOSCO 
O 
OTROS 
P E 
TOTAL 
S O 
ER IZO 
DESEKSARCADO 
TORTUGA RANA HOSCO OTROS 
TOTAL 6,348 3,512 1,122 917 648 149 5,566 3,358 1,002 904 154 148 
LITORAL DEL PACIFICO 5,547 3,512 1,122 230 648 35 4,765 3,358 1,002 217 154 34 
BAJA CALIFORNIA 3,523 3,512 - - - 11 3,369 3,358 - - - 11 
BAJA CALIFORNIA SUR 105 - 100 - - 5 22 - 18 - - 4 
SONORA 25 - 10 14 - 1 25 - 10 14 - 1 
SINALOA 201 - - 201 - - 193 - - 193 
JALISCO 78 - - N.S. 78 - 51 - - N.S. 51 
"IeHOACAN 644 - 59 15 570 - 172 - 59 10 103 
GUERRERO 39 - 39 - - - 39 - 39 
OAXACA 932 - 914 - - 18 894 - 876 - - 18 
LITORAL DEL ~OLFO y CARIBE 47 - - 19 - 28 47 - - 19 - 28 
TA"AULIPAS 19 - - 19 - - 19 - - 19 
I/ERi\CRUZ 24 - - - - 24 24 - - - 24 
OUINTANA ROO 4 - - - - 4 4 - -
- 4 
ENTIDADES SIN LITORAL 754 - - 668 - 86 754 - - 668 - 86 
HIDALGO 54 - - - - 54 54 - - - 54 
"EXICO 447 - - 447 - - 447 - - 447 
"ORELOS 221 - - 221 - - 221 - - 221 
PUEBLA 32 - - - - 32 32 - - - - 32 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
---------------------- -------- -------- -------- ---------
CUADRO 1.5.15 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES PLANTAS ACUATICAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
<TONELADAS) 
P E S O V I V O P E S O D E S E M BAR CAD O 
LITORAL Y ENTIDAD 
TOTAL SARGAZOS ALGAS TUL E TOTAL SARGAZOS ALGAS TULE 
TOTAL 29,903 20,077 9,043 783 22,491 18,252 3,456 783 
LITORAL DEL PACIFICO 28,982 20,077 8,122 783 21,570 18,252 2,535 783 
BAJA CAl[ FORN lA 23,645 20,077 3,568 - 18,907 18,252 655 
BAJA CALIFORNIA SUR 4,542 - 4,542 - 1,868 - 1,868 
JALISCO 12 - - 12 12 - - 12 
HICHOACAN 783 - 12 771 783 - 12 TI1 
ENTIDADES SIN LITORAL 921 921 - 921 - 921 
MEXICO 921 921 921 921 
~
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CUADRO l. ~i. 16 
BAJA CALIFORNIA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN 
1. TONFLADM¡) 
v 1) L 
Cinl.JF'O y .E.:::.:F' [ (: I F 
rOf,'.\I.. 11 :2:31 , :~::05 
PECES DE AGUA DULCE 
7 '-:'••~I 
~:;(S 
1.1 
I:.:.~j 
F'ECf::S MAR 1NOS 
ANCHOVETA 
ATUN 
Ml\CAHELA 
BONITO 
BAFíR Il.,ErE
TIE:I..IHON 
::;ARD 1NA
MAHLIN 
.JUr:~EL 
PE Z F:::F'AD(\
OTROS 
CRU:;¡TACFf:.t:::: 
CA/'1MWN
.J,,",, 1DA 
L.ANGO::;:TA 
~I, 1. U:. 
AL..ME.JA 
o~;nION 
AE:I...IL,ON 
C:HCiHO
 
O"IRO:3
 
ANIMALES ACUATICOS 
EHIZO ::':, ~51.;~ 
OTRO::; 11 
PLANTAS ACUATICAS 
SARGAZO 
ALGAS 
CAPTURA f; fREG 1STRO OF' 1C.' 4,::':1.6 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
u 1'1 F 
1 1~.:3 , ~3 7:3 
1, O~'1 
~::,771 
'7 ~,: 1 
703 
469 
110 
76:3 
:3 7 ~;:69 
1:::,907 
4" :31./;. 
11 INCLUYE L,~::; m:::::;CAF\OAS EN PUERTOS EXTRAN.JERO:::. 
"'1 ' I , 
99 
E:A.JA CAI.... IFOr(l'JIA 
GW..'PO y ESPEC: 1E 
TOTAL 11 
PECES MARINOS 
::;:AfWINA 
A11..11\1 
E:Am.;: 1LE:TE 
TIBUHON 
CAZON 
.JUHEL, 
F'E:::;;¡::ADO BL.ANCO
L.ISA 
PAF~OO 
conVINA 
::;:IERRAGUACHINANGO
 
RAYA
 
BFHHUGATA 
OTROS 
CF<U::;:TACEO:3 
CAMARON 
LANGOSTA 
,JAIBA 
1'10LUSC:O:; 
ALME.JA
 
CARACOl..
 
ABULON 
OSTlüN 
PULPOOTRO::; 
ANIMALES ACUATICOS 
TORTUGA 
OTROS 
PLANTAS ACUATICAS 
ALGAS 
CAPTURA S/REGISTRO 
CUADHO l. ~i. 17 
~:;UR: VOLI..JI'1EN DE L.A CAF'TUF~A ~;::;E(;UN GRUPOS 
y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONE::L.ADA::'; ) 
v o L u 
PI:SO VIVC) 
60,412 
i~, ::.:<)';:. 
1,089 
~'::~S5 
3'.::.;'!' 
17,717 
1'~, OU3 
1 ., E~11·:3 
1 , ~54:3 
194­
106 
1-':' '.1 
1(Y5 
100 
",' 
....1 
4,'542 
4,'542 
OFIC. 5,1.99 
1'1 E N 
PESO DESEMBARCADO 
16, ~A1 
14,176
641 
1,524 
194 
100 
(;. 
22 
1 .:;0
'-' 4 
1 , }::/':'::: 
5,199 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRAN.JEROS. 
100 
CUADHO l. ~I. 1:::: 
SONOHI~: ')OI.J..IMEN DE L/~ CAP TUnA ~::;EOUN OHI...IPCJS y 
( l ONELALW::;) 
PRINCIPALE:::; ESPECIES, 198:=: 
Gnl...lPC.I y E:::;;F'EC: 1F: 
F'C::a) 
v 
VIVO 
1) L u 
PESO 
M 
DESEMBARCADO 
E N 
TOTAL ·el:::7, 007 :::: ~5 ~~ )" ::::: ,~., 4 
PECES DE AGUA DULCE ~50 so 
l...()[: I NI~ 
CAHF'A 
L.I::::;A 
MO.jAnfM 
C¡'l,CiPE 
F'EC:F'~:::: MAP 1NCJS 
¡l~5 
....,..", 
,;:....0;.. 
C¡\I'1¡'::.,FlCIN 
,-'A 1HA 
L¡'l,NOI)::::T A 
1<), ;'?4::: 
14~5 
1 
1"/ O1..1...1 ~::; e(J ::::; 1, '.::::::::0 
ALt1E...It~ 
IY:;f ION 
CAL.L..O [Ir 
C¡\!.¡\i·'1¡':In 
PULPO
orFi:U':::: 
Hi\CHA 
191 
(:',4/:.. 
(.1.\. 
14"1­
/0 
:~~(:I ~5 
fMI'M 
rIJ¡:~ ll...lC:it1 
OTnA::::; 
11.\ 
10 
1 
11.\ 
10 
1. 
CAPTURA S/REGISfRO OFIC. '.:~ 1 . ',:~ .;:::: ::: 
. I I ~, I I I • 11 ,¡ . ,,0 
,101
 
CUAnHO r. ~i. 19 
SI NALOA I VOLUMEN DE LA CAPTURA ~31::::CiUN GRUPOS y F'RINCIr'I~LE::; C:::F'ECIC:;, 19:;:::;:: 
( TONELADA:=: ) 
v 1) L u M E NGRUPO Y ESPECIE. 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 11 141,:350 124,7·H 
PECES DE AGUA DULCE ~5, 54/':' 
MO.JARRA 
E<AGRE
LOBINA 
OTHO:~; 
PECES MARINOS 
ATUN 41,101SAHDINA 25, 3r.:~5 
BARRIl.ETE 2, ::::71 ) 
CAZON 1 , 144· 
t. 1~=;A 1, 119 
~;IEHRA 819
E:OTETt 46'? 
TIBUFWN 411 
:::~51;>CORVINA
"=1/9MO.JARRA 
·:'l"'·SBAG!UETA "oO' ._' 
OTF~O~:; ~::j 7 :31. ~i 
CRU:3T ,~CEO::; 1'7,1·q.¡ 
CAMARON 24,4:::::3
.JAIBA 1,497
L.ANGOSTA 4·2 
L.ANCiO:~;T 1NO -;1 
:2,01'7 
,".,l....ME,JA 1,5'74
OSTION 466 
CAF~t">,COL 15:3 CALLO DE: HACHA 14­
OTRO::; 54 
ANIMALES ACUATICOS 201 
. RANA 201 1 ''):~: 
CAPTURA S/RECiISTRO aFIe. 21,2(1) 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
102
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CUADRO 1.5.20 
NAVARIT: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 
(TONELADAS) 
1988 
GRUPO Y ESPECIE v O L U M E N 
---------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 
PECES DE AGUA DIJLCE 
MOJARRACARPA 
OTROS 
PECES MARINOS 
FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO 
LISABANDERA 
CAZON 
SIERRA 
GIJACHINANGOPARGO 
TIBURON 
MOJARRA 
ROBALOCORVINA 
CONSTANTINO 
BARRILETE 
OTROS 
CRUSTACEOS 
CAI'1ARON 
LANGOSTINO 
LANGOSTA 
JAIBA 
MOLUSCOS 
OSTION 
CARACOL 
ALMEJA 
PULPO 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 
15,389 14,799 
574 567 
510 504
54	 54 
10 9 
6,367 5,879 
1,004	 804 
754	 754 
687	 639
544	 503 
519	 519 
325	 317 
256	 245 
245	 210 
244	 244les	 173 
171	 162 
124	 123 
15	 15 
1,291 1, 171 
1,102 1,066 
1.084	 1,048 
9 9 
5 5 
4 4 
465 406 
3'51	 351 
69	 10 
31	 31 
14 14 
6,881 6.881 
I I I 1 I l f ~ 11 rI '. 
103 
,JAL 1~:K:O: \JUI.J..II"lE,N [tE LA C:¡\F)'II.JnA SEGUN GF,UP(Y;;;; y F'H 1NC 1PALF~::; f<:;F'LC: 1C::;. 1. ';'J::;;:::: 
<. T1:.tNE1..i\D¡:':l,::::) 
.,"v ü L ti M E N 
OF<I..IF'O y E~:;F'EC'1 E 
F'E~::;O VIVO PESO D[SFMBARCADO 
TO'fAL 
PECES DE AGUA DULCE 
M()·.JAHHA 
CHAF,AL 
CAFW'A 
BAOr::E
 
PESCADO E:L ANCCI
 
OTRO:::;
 
PEC:FS MAn 1Nm;:; 
CiI.JACH 1NANC;()

COCINEnC)

PAF,:GO 
CA10N 
MO•.JAfi:HA 
LI:~;A 
TIBUHOI'J 
BANDERA 
SIERFM 
::;:AF'ANGOL.A
OTRO:::: 
CHUST ACEU::: 216 
LANGOSTINO '?~5
 
LANCiO~::;TA /.1

,lA IBA 4,4
 
.-:.CAMAFmN 
'-' OTHOS 1o':''-. 1::': 
4 "'" o'MOLIY3C:OS ·>_IC:.· 
PUl..PC,
 
08"l"ION
 
OTHCtS
 
ANIMALES ACUATICOS 
MO::;;CO 51 
RANA N.S. 
PLANTAS ACUATICAS 1, 'j"- 12 
1'')TULE .- 12 
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. ~i, 050 5,050 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
51 
------ -------- --------
--------------------
-------- --------
--------------
-------- -------
---------
-------- --------
-------------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.22
 
COLIMA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. 1988 
(TONELADAS) 
V O L U M E NGRUPO V ESPECIE 
--------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 7,418 6,856 
PECES DE AGUA DULCE 1,065 977 
MOJARRA 1,060 972CARPA 5 5 
PECES MAR1NOS 3,686 3.282 
~lM~A 1,~~1 lai 
ATUN 510 510 
BANDERA 231 231 
38~E~INANGO 101 161 
LISA 94 93MOJARRA 73 73t,~ij~"~NCOCINERO 49 49SIERRA 46 46 
~ñ~ 4~ ~~ 
ROBALO 42 42
BARRILETE 22 22 
8lRRUGATA 20ROS 3ig 381 
CRUSTACEOS 375 312 
-----------
-------
------_.­
CAMARON 232 169 JAIBA 91 91 
LANGOSTINO 31LANGOSTA 19 lt 
OTROS 2 
MOLUSCOS 85 78 
PULPO 68 68 
~~~~~R 86 6 1 
OSTION 1 1 OTROS 2 2 
CAPTURAS S/REGISTRO OFIC. 2.207 2,207 
¡ I~ I , ' • 1/ ' 
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CUADRO 1.5. 2:3 
I'1ICHOACAN: VOL.UMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO::; y PRINCIPALES E:SPECIE:::;, l'~/::::::: 
<. TONEL.ADA:::: ) 
GRUPO Y ESPECIE PESO 
v 
VIVO 
1) L 
TOTAL 41,04::: 
PECES DE AGUA DULCE 2'::>,727 
MOJARRA 
CARPA 
CHARAL 
LOBINA 
BAGRE 
OTROS 
PECES MAF< I NOS 
GUACHINANGOSIERRA 
CAlON 
PAHGO 
TIE:URON 
F~()NCO 
l...I:::;A
BANDEHA 
COCINEROSAnGO 
,JUFi:EL
OTROS 
cnu:::; TAC:EO::; 
LANGOSTINOLANGO:::::-IA
 
AcoeIL
 
F'EHCEBE:
 
CAMARON 
MOL..USCOS 
V:·;T,ION 
" Ji ....IA 
PULPO 
OTROS 
ANIMALES ACUATICOS 
MOSCO 
TORTUGA 
RANA 
!~'L.ANTA::; ACUAT 1CA::; 
rUL.E 
AL.GA:~; 
PTURA S/REGISTRO 
!579 
147 
:;':7 
'57 
4-1 
.-..-, 
'-l":' Q 
::;" 
4, 
1 
~500 
:;:'S3 
115 
19 
.,:. 
'-' 
!:i70 
~i'~J 
1,,·
'-' 
771 
12 
OFIe. 8,751 
'-' 
PESO 
M 
DESEMBARCADO 
E N 
::::.~, 1~50 
20,7:"":.:1 
4· 7 9::::r';~ 
1 '-;:""'''7 
, ~;i:?'7 
.:.....J 
17'7 
1,000 
~)54 
141 
:3~5 
55 
41 
::::/;' 
34­
:::: 1 
17 
12 
11 
'? 
8;~ 
(;'1 
'::.':.­
'{9 
5 
4­
1 
340 
115 
19 
1 
17;;!. 
103 
5'~ 
10 
'7::::::: 
"771 
L~~ 
8,"751 
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Ct...lADHO l. ~5. 24 
GUERRERO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRIM:IPALES ESPECIES, 1 
(TONE.LADA:;::: ) 
V 1) u M E N 
....................................................................
 
PESO VI \.10 PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1?, ?O~5 
PECES DE AGUA DULCE 
110.JARRA ·,2, "701 
CHAnAI.... 4· "74 
CAF.:PA "72­
OTHO:~) 20:? 
PEce::;; t1AIi 1NOS 
CiUACI·¡ 1NANGO 
[:OCINEHO 
r~ONCO 
BANDEHA 
,JUnEL 
::::;IFnl~A 
L.I:3A 
TIBI...IFWN 
CAZON 
PAW30 
MO....IAFm,\
,...IOHOBADCI
CORVINA 
HOBALO
 
CHIVATO
 
OlF{O~3 
eH!...I::: TACF::O:-:; 
LANCiITn 1NO 
..IA 1 Bl\ 
CAMAW::tN 
LANGO~::;TA 
1101 .. U::::;CO::;; 1 7 40') 1 , ::::.) .7 
O:3T ION 
PI.JLPCJ 
AU1L..I¡,\

C/\F{ACC)!.

OlHO:::; 
ANIMALES ACUATICOS 
,. Onll.lGA 
CAPTURA S/REGISTRO üFIe. 
, ' 
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CUADHO 1.5. 2~j 
OAXACA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
GHUPO y ESPEC 1E: 
PE>:;I) 
V 
VIVO 
o L U 
PESO 
M 
DESEMBARCADO 
E N 
TOTAL 14,566 1:3,406 
~~CES DE AGUA DULCE 
MO.JMmA 
CARPA 
OTRO::: '':­
'-' 
4,1::::4 
:;:I~) 
.-. 
..:' 
PE:CE:~; MAR 1NO::::; 
L..ISA 
GUACHINANGO 
nONCO 
BARRIl...,E'T'e:
t1FDHEGAL. 
.JUF~EL 
TIBURON 
PAf;:OOC:AZON 
COCINERO 
MO.JAHFM 
~;ARDINA 
COHVINA 
F'El VELA 
BANDEHA 
RiJE:Al.... O 
SIEHnA 
OTRO::; 
CHU::;TACEO~=; 2, 100 
CAI'1AF~ON 
LANGO=::TA 
LANC:íO~::;r 1NO 
MOLUSCOS :3::::<) 
CARACOL 
08TION 
PI...ILF'O 
CALAI'1An 
ALME ....IA f::._' 
ANIMALF8 ACUATICOS 
TOHTUGA 
orr-\:o~;:; 
CAPTURA S/REGISTRO aFIe. 
9t"l 
1::: 
f=:'7/;' 
1:::: 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
------ ------- --------
--------------------
------- -------
--------------
------- -------
-----------
------- -------
------------------------- -------
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CUADRO 1.5.26
 
CHIAPAS: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. 19S5 
(TONELADAS) 
v O L U M E NGRUPO V ESPECIE 
----------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 18,942 18.769 
PECES DE AGUA DtJLCE 4,921 4.720 
MOJARRA 4.670 4.478 
.:.:~! ,BAGRE 151 143CATAN 51 50 
ROBALO 32 32 
LISA 17 17 
PECES I'1ARINOS 6.526 6.521 
TlBURON 4.917 4.918
LISA 471 471 
BERRUGATA 241 239 
ROBALO 153 146 
I10JARRA 102 102 SIERRA 72 72 
BARRILETE 69 69 
JUREL 60 60 
BAGRE 44 4442R~~~HE ~~ 43 
TACAZONTLE 42 42 
PEZ VELA 40PARGO 37 19 
t'lANJUA 34 34 
OTROS 158 162 
CRUSTACEOS 4.243 4.240 
CNtARON 4.193 4.190 
LANGOSTINO 27 
JAIBA 22 ~~ 
OTROS 1 1 
ttOLUSCOS 14 SO 
---------
-------
-----,..
 
CALAMAR 10 
CARACOL 4 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 3.238 3.219 
-................­
.... . __ • _.- ....- --.._~_ _ '._....:.",¡, ...."., a '.- '• ........
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CUADRO I.!:i. 27 
TAMAULIPA:3: VOLUMEN DE L.A CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIE::;, 1988 
(TONEL.ADAS) 
V o L U M E N 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 
~10,jAHRA 
CARPA 
BAGREROBALO 
I::E=:;I..IGO
LODINA 
OTFi:O:::; 
PECE:::; 1'1AF< 1W"···· 
L.ISA 
CAZON
TRUCHA 
LEBRANCHATIBURON 
8UACHINANCiO 
RONCO 
COliVINASIERRA 
ROE:ALO 
ATUI'~ 
CHERNACONE.JO 
BAGRE 
SAHGO 
LENGUADOPARGO
orF<o::; 
CAMARON 
.JAIBAL.ANGO::::T 1NO 
OrRO::; 
MOLUSCOS 
OSTICIN 
CALAMAROTRO:; 
ANIMAL.ES ACUATICOS 
RANA 
CAPTURA S/REGISTRO üFIe. 
54, ::::50 
"7,'704 
4, 25'~ 
1,942 
:=:5:3 
227 
145 
1:34­
144 
11,81'7 
:~:, :33(:.. 
1.5 
1 
1 'iJ 
19 
PESO DESEMBARCADO 
54,022 
7,549 
4,212
1,903
812 
-;~()8 
1::::7 
134 
14:3 
1:3,794 
!:;,696 
1,74:3
968 
659 
1521 
61:3 
';/ 
442 
:::::19 
:313 
2"75 
·-,·-,e­
':'.':.. ';;.;) 
204 
175 
162 
148 
1::::8 
1;!8 
954 
11,66;! 
E:, ~iE:::: 
2,276
791 
l 
:3, :3:~() 
15 
1 
19 
1'¡¡ 
17,60:;:' 
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CUADRO 1.5.28
 
VERACRUZ: VOLUMEN DE L.A
 
TOTAL.
 
PECES DE AGUA DULCE
 
MO,JARF~A 
CARPA 
BAGRE
LOBINA 
LISA 
TOPOTE 
GUABINAOTROS 
PECES MARINOS 
MOJARF<A 
TIBURON 
LEBRANCHASIERRA 
ROBALO 
RONCO 
PETO
,JUREL
CAZON 
TRUCHA 
LISACHERNA 
GUACHINANGO 
PARGO
BANDERA
BAGRE 
OTROS 
CRUSTACEOS 
,JAIBA
CAMARON
LANGOSTINO 
OTROS 
MOLUSCOS 
OSTIONCARACOL.ALME;jA
PULPO 
orROS 
ANIMAL.ES ACUATICOS 
ARBOLITO 
OTROS 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 
CAPTURA SEGUN GF<UPOS y PRINCIPAL.ES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
V O L u M E N 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
119,481 119,523 
11,201 11,201 
9,878
:384 
9,878
384 
224 
1::::1 
224 
1:31 
104 104 
I':J·"
.' ....
58 
:3:::::0 
92 
58 
:330 
24, 34~i 24,248 
2,391 
2,28:3
1,972
1,615
1, 219 
1,029
1,018
859 
838 
777 
62057:3 
510 
444 
348 
2:34 
7,615 
2,391 
2,288
1,972
1,610
1,175
1,029 
1, O.\~8;;,), 
837 
777 
633 
573 
510 
444 
348 
2:34 
7,550 
5,192 5,291 
2,057
1,788
1,198
149 
2,056
1,703
1,198
334 
41,419 41,459 
40,505 
~~~ 
40,504 
~52353 
38 
12 
38 
12 
24 24 
6 
18 
6 
18 
37,300 37,300 
------ -------- --------
--------------------
-------- --------
-------------- --------
--------
-----------
-------- -------
---------
-------- --------
----------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.5.29
 
TABASCO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS V PRINCIPALES ESPECIES. 1998
 
(TONELADAS)
 
v O L U " E NESPECIEGRUPO V 
-------------------------------------------------­PESO YlVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 31.093 31,333 
PECES DE AGUA DULCE 3.568 3,567 
I10JARRA 2'i6~ 2'mPE~L"G"RTOLISA 3i 
I'IACABI 209 209RO.O 13~ t3~8 A 18 18 
PECES "ARlNOS 12.068 12.009 
BANDERA 3.189 3.197MQ.JARRA 2,026 2,026SIERRA 991RO&ALO ~A 761
CHERNA 580 5799AkE 519 ~19 
483 ay¡~rON 477 
TlaJRON 372 371 
326 326 
m ~~ 171 171 
RAYA 1~9 122 
~ lJ1 t~ 
PEDREGAL 86 86YILLAJAIBA 78 78GALLINETA 69 69RUBIA :53 55 
OTROS 958 963 
CRUSTACEOS 2.607 2.462 
LANGOSTINO 1,1~2 
1,,~~ 1"l'm~L 
LANGOSTA 3 3OTROB 9 9 
t'IOLUSCOS 6.651 7.096 
g~ 6"m 6,~~
 
CALMAR 4 4
 
ALI1EJA 2 2 
OTROS 1 1 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 6,199 6.199 
--------------------------
-------- ---_._--­
------ -------- --------
-------------------- -------- --------
--------------
-------- -------
-----------
-------- --------
---------
-------- --------
-------------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.30 
CAMPECHEs: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS V PRINCIPALES ESPECIES. 1998 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPEC lE 
-------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 65,942 61.940 
PECES DE AGUA DULCE 5.821 5.808 
MOJARRA 2.580 2.580PEJELAGARTO 1,099 1.099LISA 759 756 
ROBALO 581 591 GUABINA 563 563CARPA 179 179 OTROS 60 ~O 
PECES MAR INOS 23.300 23.155 
MOJARRA 3,348 3.348 
2.572TI~URON 2.5~l'l 1 l4e~ARij~ 1. 3 1: 47 
CAZON 1.363 1.362 
ROBALO 926 921GUACHINANGO 805 805 LISA 724 723 
PARGO 7C'9 708 
64~~JUREL
BANDERA 50~ t33 COJ1 NUDA 489 89 
RAYA 449 337 CHERNA 374 
MERO 309 ~~ OTROS 7.077 7.069 
CRUSTACEOS 11.676 7.669 
CAMARON 10,936 •• 829 
JAIBA 814' 814 
23 23C~REJOO S 3 3 
MOLUSCOS 5.045 5.208 
PULPO 1.939 1.839 OSTION 1.794 1.794 CARACOl. 7CJS 69¡CALAMAR 431 43 
ALMEJA 271 461 OTROS 2 1 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 20.100 20.100 
------------------------------------------------------~--------------------
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CUADRO 1.5. :31
 
YUCATAN: VOLUMEN DE .LA 
GRUPO Y ESF'EC 1E 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 
MO.JARHA 
PECES MARINOS 
MERO 
TIBURON 
GUACHINANGO 
BURRO 
RUBIASARDINA
MO.JAHRA 
SARGO 
CORVINA 
CAZON 
O..JOTON 
BONITO 
PICUDA
.JUREL. 
SIERRA 
ROBALO 
PARGO 
OTROS 
CRUSTACEOS 
LANGOSTA 
CAMARON 
.JAIBA 
OTROS 
MOL.\J~:;COS 
PULPO 
CAL.LO DE HACHA 
CALAMAR 
CARACOL.. 
CAPTURA S/REGISTRO üFIC. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
CAPTURA SEGUN GRUPOS 
( rOI\lELADAS) 
V o L 
PESO VIVO 
:37 
:3'7 
1'7,097 
12,070
1,486
1, :3E:5 
9';':=: 
675
 
499
 
271
 
:;!.48 
17:3 
140
 
10:3 
.....-.
o';,. 
81
 
7:3 
66
 
34
 
17
 
690
 
449
 
2-;JI~1 
1 H:: 
::':2 
N. ~3. 
5,71.2 
:3 
1
 
Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988
 
u M r N 
PESO DESEMBARCADO 
:37 
H::,740 
11,9121,1.:;:0
1, ·.:·1::·5 
974
 
671
 
399
 
:~(:'I';I 
199
 
171
 
136
 
108
 
83
 
:30 
73
 
66
 
34
 
17
(s8:3 
:270 
1(;,.:=: 
101
 
6
 
N.~:;. 
5,690 
N.S. 
8,794 
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CUADRO 1. 5. 32 
QUINTANA ROO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS V PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(Tm':ELADA=; ) 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO 
'J 
VIVO 
o L u 
PESO 
M 
D~SEMBARCADO 
E N 
TOTAL 4,936 3,450 
PECES MARINOS 2.161 2.000 
MERO 
TIl3lJRON 
PARGO 
aJOTON 
PICUDA 
MOJARRA 
RUBIA 
ABADE.JO 
CAZON 
ROBALO 
JUREL 
CABRILLA 
CORVINA 
LISA 
PAMPANO 
RONCO 
GUACHINANGO 
BAGRE 
BARRILETE 
SIF.:RRA 
OTROS 
843 
223 
159 
102 
100 
91 
79 
62 
54 
:39 
33 
32 
28 
21 
18 
15 
12 
12 
9 
...., 
?2? 
762 
207 
152 
95 
90 
89 
73 
61 
50 
35 
30 
29 
25 
21 
18 
14 
11 
12 
9 
IS 
211 
CRUSTACEOS 1,447 
LANGOSTA 
CAMARON 
OTROS 
684 
3 
3'7'3 
427 
:3 
MOLUSCOS 923 
CARACOL 
PULPO 
CALAMAR 
901 
12 
10 
200 
12 
10 
ANIMAL~S ACUATICOS 4 4 
ESTRELLA 
OTROS 
DE MAR :3 
1 
:3
.
.. 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 401 401 
CUADRO 1.5.. 33
 
A6UASCALIENTES: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. 198e 
(TONELADAS) 
V O LV" E NGRUPO Y ESPECIE 
-----------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1.865 1.865 
PECES DE AGUA DULCE 1.155 1.155 
I'1OoJARRA 698 698CARPA 349 349 
LOBINA 55 55 
BAGRE 53 53 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 710 710 
CUADRO 1.5.34 
COAHUILA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. 1988 
(TONELADAS) 
v O L U H E N 
GRUPO Y ESPECIE 
--------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 2.331 2.331 
PECES DE AGUA DULCE 511 511 
BAGRE 186 186 
CARPA 168 168BESUGO 55 55
"ATALOTE 18 18MQ.JARRA 16 16 
OTROS 68 68 
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. 1.820 1.820 
.... 
.... --------------~-------------------------------------------------------~----- 01 
....l.."1JADRO l. 5. 35 -' O'l 
CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988
 
(TONELADAS> 
---------------------------------~----~----~----~----~----~----~---------
GRUPO V ESPECIE ------PESO-VIVO------------PEso-ñEsEMBARCADO"---­
TOTAL 69B 69B 
PECES DE AGUA DULCE 372 372 
CARPA 
BAGRE
MOJARRA 
274 
56 
33 
274 
56 33 
LOBINACHARALOTRAS 
6 
2 
1 
6 
2 
1 
CAPTURA S/REGiSTRO OFle. 326 326 
CUADRO I.S. 36 
DURANGO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS V PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
GRUPO V ESPEC lE 
-----------------------------------------------­PESO V 1VD PESO DESEI"ISARCADO 
TOTAL 3,732 3,732 
PECES DE AGUA DULCE 1,910 1 ,910 
CARPA 825 825 
746 746~ffi~ 283 2~~BAGRE 36 OTROS 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. t,822 1,822 
-----------.------------------------------------------------------------­
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CUADRO 1.5. :'":.:7 
GUANAdUATO; VOLUMEN DE LA CAPTURA SEOUI\I GF<UF'O::; y F'F< 1NC 1PALFS ESF'LC 1E::;, 1 ';,t:~:::::~ 
(TONELADAS) 
...."" "" ..".,," .." ." "" ..­",.,""".'" " "" " " _..".__.." ".". '-' .."." "0'-" "". I:J"". "' -" 'L.: "..". Ú·'· .. -" "." M" ... .,o" F ,~ " N u ,,o., '.~. . " _0 R' " .. - •.•- • 
GRUPO Y E~;F'E.C 1E 
_._••_ ._ _._ _ •..• "._, '0»'"'''''''' ' " " '." ", ' , ,." , " " .. , 'H' ..,,, ,_." " , .,,', "." _ , " , ,,' .. '.q _ .•~. _. 0-' .••.,_.,,, ,-,.­
TOTAL 
5.447~í, 4-47PECES DE AGUA DULCE 
2 7 tS31.CARPA 2,Ol?MO,JARRA 7A'=;CHARAL. .:~ íBAGRE 7OTROS
 
CRUSTACEOS
 
". .-,
':,.,;"ACOCIL 
787CAPTURA S/REGISTRO OFIC • 787 
......._ ..oo. _. " __ '0 _ _". " oo'" NO ~O _
 
CUADRO l. 5. ::::;:3 
HI DAL.GO; VOL.UMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUpm:, y F'FU NC I PAL.ES ESF'EC 1ES, 198:;: 
( TONEL.ADA~::;) 
V O L. U M NGRUPO Y ESPECIE 
PC:'>O VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL. ~:7 821 
PECES DE AGUA DU_CE 
MOdARRA 156 156 
CARPA 114 114 
TRUCHA 17 17 
'-HARAL l~, 6~A5RE: i 1 
CRUSTACEOS 1 1 
LANGOSTINO 1 1 
ANIMALES ACUATICOS !54 54 
GUSANO 
CAPTURA S/REGISTRO aFIC. :3.4"72 :::.472 
------ -------- --------
--------------------
-------- --------
-------------------
--------
--------
------------------
-------- --------
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CUADRO 1. 5. 39 
MEXICOI VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO V PRINCIPALES ESPECIES. 1988 
(TONELADAS) 
v O L U 1'1 E NGRUPO Y ESPECIE 
------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 12.968 12.968 
PECES DE AGUA DULCE 10.894 10~894 
CARPA 8.101 8.101CHARAL 1,100 1.100
 
Wrl~~~A l'l~3 93
l'loo
BAGRE 5 5OTROS 95 95 
CRUSTACEOS 706 706 
-------------
--------
--...._-----­
~6e61L ~~ l~~ 
LANGOSTINO 6 6 
ANIMALES ACUATICOS 447 447 
RANA 447 
PLANTAS ACUATICAS 921 921 
ALGAS 921 '921 
447 
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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CUADRO l. S. 40 
MORELOS: VOLUI1EN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
--------------~-----------------------------------------------------------v O L U M E NGRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 2,813 2,813 
PECES DE AGUA DULCE 1,928 1,928
 
MOJARRA 1,565
 1,565CARPA 174 174BAGRE 174 174LOBINA 9 9TRUCHA 6 6 
CRUSTACEOS 13 13
 
LANGOSTINO 13
 1:3 
,AN 1MALES ACUAT ICOS 221 221
 
RANA 221
 221 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 651
------------------------
651 
CUADRO t. 5. 41 
NUEVO LEON: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
---------------------------------V----O---L----Ü----M----E----Ñ----------­
GRUPO Y ESPECIE 
------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 390 390 
PECES DE AGUA DULCE 71 71 
MOJARRA 31 31CARPA 25 25
BAGRE 7 7 
OTROS a 8 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 319 319 
------
--------
--------
----------
-------- --------
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CUADRO 1.5.42
 
PUEBLA: VOLUMEN DE LA CAFfllRA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPfLlfS, 1988 
(TONELADAS) 
v (J L U M E:.. N
 
GRUPO Y ESPE:CI~
 --------------------------~---------------~-~----PESO VIVO PE:SO DESEMBARGAnO 
'·OTAL 3.2:39 3,239 
PE(:E~; DE AGUA DULCE ?5BO 2.580 
CARPA 2.082 
TRUCHA :31~5MOJARRA 123 
2 <=.,JBAGRE 
OTROS 3~:¡ 
CRUS rACEO:3 7 7 
LANGOSTINO 7 7 
ANIMALES ACUATICOS 3? 32 
GUSANO 32 32 
CAPTURA S/REGI:3TRO OFIC. 620 620 
__________... _, _~ __"' __ 'O ~___.-'"_ .. __._._#__ ~'_~'__._.._._. ...,... ----. .-- .,.,,-_ .. _-- ..... - ,,-­~ ~._~ ~ -~ 
CUADRO 1.5.43 
QUERETARO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PR 1NC I PALES ESPEC I E:3 • 1988 
(TONELADAS) 
V 1) L U M E NGRUPO Y ESPECIE 
---------------------.----------------.--------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 2,408 2.408
--_._--
------_..- -------­
PECES 2.156 2.156 
MOJARRA 1, 152 1.152CARPA 951 951
LOBINA 28 28 
BAGRE 25 25 
CRUSTACEOS 51 51 
LANGDST I NO 51 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 201 201 
------------------------- --------
----_......_­
---------------------------------------------------------------~---~----~-
51 
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CUADRO l. 5.44 
SAN LUIS POTOSI: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIESp 1988 
(TONELADAS> 
GRUPO Y ESPECIE 
V O L U M E N 
-----------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 355 354 
MOJARRA 326 326 
BAGRECARPA 16 7 
16 
7 
CATAN 3 3 
OTROS 3 2 
CRUSTACEOS 7 7 
LANGOSTINO 7 7 
CAPTURA S/REGISTRO orIC. 1 p S39 l p S39 
CUADRO t. 5.45 
TLAXCALA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPAL.ES ESPECIESp 1988 
(TONELADAS> 
V O L U M E N 
GRUPO V ESPECIE --------~----------------------------------------PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1,500 l p SOO 
PECES DE AGUA DULCE 1,151 l p 151 
CARPA 1,077 1 p 077 
CHARAL 63 63BAGRE 9 9 
OTROS 2 2 
CRUSTACEOS 5 5 
ACOCIL S 5 
CAPTURA S/REGISTRO aFIe. 344 =344 
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1•• 5.46
 
ZACATECAS: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
v O L U M E NGRUPO Y ESPECIE 
------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1,949 1,949 
PECES DE AGUA DULCE 1,478 1.478 
MOJARRA 1.060 1.060CARPA 376 376BAGRE 28 28 
LOBINA 14 14 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 471 471 
CIJAORO l.~. 47 
VOUJ!'t[N [lE LA CAPTURA DE LAS ESPECIES RESERVADAS AL SECTOR SOCIAL, SEGUN PRINClPALFS HumADrs FEDERATIVAS, 19M 
(TONELADAS) 
E s o v v o 
E NT lOA O 
TOTAL ADULON ALMEJA CABRILI.A (AMARON LANGOSTA OSTION TúTOABA TORTuGA 
PISMO MARINA 
... ,•••• "M •••••___._ .~_. ______ o _,~ _ •• ___._., ••___....._._ ••• ____ ...___ 
---- ._~. -_....... -- _. -,.-- _.. __....... ~ ._--- _.. _.- -.... ._. __ .- .... -'-- ._---_ .. -, .•... ­
TOTAL 1:37,262 1,992 1,938 508 73,200 2,351 56,118 N.S• 1,105 
~ -"~-'" 
__ M h'___'"
-_ ............. _._-,. .. _- ... ..... -......... --- _.. 
-
-_.__ .....-.­
VCRACRUZ 42..393 100 1,788 N.:3. 40,505 
SINALOA 24,991 ~O 24,433 42 466 
SONORA 16,:392 62 15,656 2 671 N.S. 
CAMPECHE 12,633 3 10,836 N.S. 1,794 
TAMAl..llPAS 12,145 N.S. 3,309 3,:336 
TABASCO 6,824 428 3 6,392 
BAJA CAL IFOI\'NIA SUR 5,384 1,543 1, 4:30 17:3 1.089 855 194 100 
tltIAPAS 4,193 4,193 
OAXACA 3,:320 7 V3S2 12 43 906 
BA.JA CALIFORNIA 2,953 447 558 63 932 249 704 
lllINTANA ROO 1, 476 :32 684 760 
NAYARIT 1,443 :3 1.084 5 351 
GUERRERO 1,292 2 2 62 :~ 1,162 :39 
I'IICHOACAN 442 N.S. 1 19 363 59 
YUCATAN 417 113 299
 
CüLlI'\A 261 9 232 19 1
 
JALISCO 20:3 :3 3 61 1:36
 
_...-,--------_.._---~...-_.. -_._.~-_._. ----_..- .. ---- - -- _o..__ ...._______,_.._..' ..__... _____ - . __._ .._ .._._.' __..".... ___ ...__...______ ..
---_ .. -- -_.._- --­
~ 
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P E S O D E S E M BAR CAD O 
ENTIDAD 
TOTAL ABULON AlMEJA CABRILLA CAMARON LANGOSTA OSTION TorOABA TORTUGA 
PISMO I1ARINA 
TOTAL 118,655 1,995 :3,S60 473 53,283 1,777 56.582 tl.S. 985 
__ ••---_...__ .. 
_,_". - _._-- __ ... _'H _oo ... ~_._ oH_ -", - .-. _.. _..... _.__ .... ~  ..,. 
- . _. -.-
-
v •• _,••.'. -~ 
VERACRIJZ 42.:300 93 1,7():3 N.S. 40,504 
0SINALOA 16.829 47 16,243 4 497
'"
) 
TAl'\Al.lIPAS 11, 968 N.S. 3.588 3,:;:20
 
SONORA 10,952 61 10.24:3 1 646 N.S.
 
CAMPECHE 8,626 3 6,829 N.S. 1,794

TABASCO 7,124 1 :?f;3 ~~ 6.8:37 
BMA CAUFORNIA SUR 6,6:37 I,S24 3,179 158 7:33 8:31 194 18 
CHIAPAS 4.190 4,í90 
OAX/>r.,A 3,017 7 2~O88 12 42 868 
BA.JA CALIFORNIA 2,397 469 331 57 583 204 703 
NAYARIT 1,407 ., 1.1)1+8 S 351 
GUERRer.o 1, 281 2 
oJ
'.¿ 51 25 1,162 J9 
QUINTANA ROO 849 29 427 393 
I'IIGI()AGAN 419 N.S. 1 19 340 59 
YIJCATAN 264 101 163 
COLIMA 198 9 169 19 1 
o, oj
,JALISCO l'n 60 1:31oJ 'J 
_~ '.'_' ._., •.•••
_.", ..... -.....-~. ...._--
.... __•__.. 0·0._·_. _ .. "'_" ••.•_..... " __ "_000 __ .._ •• _ _ •• 
- •••• H __ •••• •• 
- .__ ..••. 0_',· . . ..._. .... _. _._-_..... _... " ._ _.~ 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
1.6
 
acuacultura .
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CUADRO 1.6.1
 
CENTROS ACUICOLAS PRODUCTOF<ES DE CHIA~;, SEGUN L.ITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA,
 
U TORAL Y ENTI DAD 
TOTAL 
LITORAL DEL PACIFICO 
t;:A.JA Ci'\L 1FORN 1A
 
E:A·JA CAL.1FORN1A sur.:
 
SONORr~ 
::;INALOA
 
NAYARIT
 
JALISCO
 
COLIMA
 
MICHOACAN
 
GUERRERO
 
OAXACA
 
CHIAPAS
 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
TAMAULIPAS 
VERACRUZ 
ENTIDADES SIN LITORAL 
AGUASCALIENTES
 
COAH/JILA

CHIHUAHUA
 
OURANGO
 
GUANA.JUATO
 
HIDAU,O
 
MEXICO 
MORELOS
 
PUEBLA
 
SAN LUIS POTOSI
 
ZACATECAS 
NUMI::RO
 
40 
19 
1 
1 
.-,
L 
...,
.-. 
1 
1 
1 
2 
'7 
2 
c' 
..... 
14 
1 
1 
2 
1 
.1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
N 1) M 8 R E O E L e E: N T R o 
ERENDIRA.
 
DAHIA TORTUGA~;, BAHIA MAGDALENA.
 
CA.JEME.
 
VARE.JONAL, CHAME TLA.
 
SAN BLAS, ~::AN CAYE TANO •
 
SALAMEA, L.AS PINTAS, MISMAL.OYA, TENACATITA.
 
,JALA, EL ~;AUCITO, POTRERO GRANDE. 
ZACAPU, PUClIATO, PARt-lClIAHO. 
1::1_ CARRIZAL, 1!\I3UAS BLANCAS. 
TEMASCAL
 
BENITO ,.IUAREZ, EL PATA~:;TE, SAN CRISTOBt\L DE
 
LAS CASAS.
 
EL MOR 1LLO, TANCOL,
 
LOS AMATFS, LA TORTUGA, MATZINGA •
 
~30NTI:-:C;OMl,PAN, TEBANCA.
 
PABEL.LON DE: HIDALGO. 
LA ROSA. 
LA BOQUIL.L.A, GUACHOCHI. 
VALLE DE GUAOIANA. 
.JARAL DE BERR1O• 
TEZONTEPEC, I3RAN,JA INTEGRAL DE 
POLICUL.TIVO. 
EL ZARCO. 
EL RODEO, ZACAl'EPEC. 
APULCO. 
EL PEAJE. 
JULI AN ADAME. 
FUENTE: DlRECCION GENERAL DE ACUACUlTURA. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.6.2 
PRODUCCION DE CRIAS, LARVAS, POSTLARVAS y SEMILLAS POR PRINCIPALES ESPECIES, SEGUN LITORAL 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
( MILES ) 
C R I A S LARVAS SEMILLAS 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL ------------------------------ --------- --------- OTRAS 
CARPA TILAPIA TRUCHA CAMARON 11 OSTION 11 
-----_._-----------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 4,203,998 36,864 67,214 10,529 432,713 3,625,583 31,095 
---_._---­
-------­ -------­ -------­ -------­
--------­
-------­
LITORAL DEL PACIFICO 528,064 7,294 49,248 27 425,163 24,000 22.332 
-,-------------------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ --------­ -------­
BAJA CALIFORNIA 28,500 4,000 19,500 5,000 
BAJA CALIFORNIA SUR 7,449 2,070 4,500 879 
SONORA 29,368 4,500 24,720 148 
SINALOA 370,515 20,0:55 350,000 460 
NAYAR IT 36,568 7,380 28,873 315 
JALISCO 6,315 1,912 3,367 500 536 
COLIMA 6,602 3,402 3,200 
MICHOACAN 16,321 4,500 27 11,794 
GUERRERO 2,720 2,720 
OUACA 3,988 3,988 
CHIAPAS 19,718 882 3,836 15,000 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE3,620,729 362 6,082 927 7 ,:550 3, 601, 583 4,225 
------_ .. _----------------­ -------­
-------­ -------­ -------­ -------­
--------­
-------­
TAMAULIPAS 
VERA CRUZ 
65,248 
1,328,200 
362 1,731 
4,351 nI 
5,4~0 ~6,122 
- 1,320,280 
1, :183 
2,642 
TABASCO 2,225,031 - 2,225,031 
CAMPECHE 2,100 2,100 
YUCATAN 150 1~0 
ENTIDADES SIN LITORAL ',5,205 29,208 11,884 9,575 4,538 
----------------------
_.------ --.------ -------- -------- -------­
AGUASCALIENTES 3,535 300 2,800 435 
COAHUILA 6,128 3,300 2.000 828 
CHIHUAHUA 5,505 400 1,000 1,500 2,605 
DURANGO 8,929 8,923 6 
GUANAJUATO 3,500 2,900 450 150 
HIDALGO 11,372 11,372 
MEXICO 6,865 6,865 
MORELOS 4,595 158 3,923 514 
PUEBLA 1,210 1,210 
SAN LUIS POTOSI 2,066 1,855 211 
ZACATECAS 1,500 1,500 
11 INCLUYE CAPRURAS PROVENIENTES DE LA EXISTENCIA SILVESTRE. 
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ACUACULTURA. 
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CUADRO 1.6.3 
UNIDADES ECONOHICAS DE PRODUCCION ACUICOLA, POR ESPECIE SEGUN LITORAL Y 
BNTIDAD FEDERATIVA, 1988 
( NUMERO ) 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL PECES CAMARON OSTlON OTROS 
TOTAL ~,308 1,650 111 
l.[TORAL DEL PACIFICO 862 417 105 
._-­
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CAI.lFORNIA 
SONORA 
SINALOA 
NAYARlT 
JAI.ISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUI2RRGRO 
OAXACA 
CHIAPAS 
SUR 
7 
16 
35 
76 
7 
15 
:.?6 
279 
101 
168 
13',2 
LIrORAL DEL GOLFO Y CARIBE 264 
77 470 
. ---_._-­
45 29::5 
_Oo' ___ "__ 
- -_ .. 
:J 1 
12 2 
25 
4 
1 1 
3 
20 
235 
13 
:32 105 
TAHAULIPAS
 
VI2RACRUZ
 
TABASCO
 
CAMPECHE
 
YUCATAN
 
QUINTANA ROO
 
ENTIDADES SIN LITORAL 
AGUASCALIENTES
 
COAHUILA
 
CHIHUAHUA
 
DURANGO
 
GUANAJUATO
 
!lIDALGO
 
MEXICO
 
MORELOS
 
NUEVO LEON
 
PUEBLA
 
SAN LUIS POTOSI
 
TLAXCALA
 
ZACATI3CAS
 
N.D. NO DISPONIBLE. 
FUI2NTE: DIRECCION GENE.AL 
---_._-­ .---_._- -­
26 
115 
98 
4 
12 
9 
14 
13 
4 
1 
4 
::i 
94 
1 
1,182 70 
2 
N.D. 
451 
313 
103 
61 
46 
29 
21 
66 
7 
69 
14 
6 
14 
;~9 
9 
10 
2 
DE ACUACD~TURA. 
---------
~ 
w 
o 
CUADRO 1. 6. 4. A 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MEt6IJAL DE ACUACULTURA EN PESO VIVO, SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
----------- --------------------------------_._-----------------_.---------------------------------------------­
GRUPO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
-------_._------------------------------------_.--------------------------------------------­
TOTAL 11 184,339 
---------­
13,084 
---_._--­
15,704 
-------­
18,300 
--------­
14,928 
-------­
12,768 
-------­
12,766 
------_.­
14,216 
-------­
17,128 
._---_.- .._­
15,429 
-------~-
16,284 
--_._---­
16,294 
-------­
17,438 
-------­
PECES DE AGUA DULCE 
-------------------­
121,314 
---------­
9,085 
-----_._­
10,265 
-------­
12,242 
-----_._-­
10,014 
-------_. 
8,812 
--- ------­
8,037
-_._--_._".. 
9,188 
-------­
10,792 
------­
10,614 
-------­
10,943 
-------­
10,933 
-------­
10,389 
-------­
BAGRE 2,754 193 236 328 150 160 184 226 316 268 238 250 205 
CARPA 27,056 1,751 2,009 2,664 2,540 1,857 1,529 1,953 2,726 2,548 2,732 2,480 2,267 
CATAN 52 3 3 2 4 7 10 6 5 4 2 4 2 
CHARAL 7,522 558 740 836 712 740 378 635 541 574 599 559 6'50 
LOBINA 1,466 125 119 169 139 71 74 121 133 138 124 144 109 
MOJARRA 74,843 5,910 6,546 7,429 5,821 5,334 '5,25'5 5.597 6,549 6,474 6,641 6,809 6,478 
PESCADO BLANCO 95 10 10 1 2 9 9 11 8 9 8 8 10 
TRUCHA 929 76 48 76 50 72 75 50 61 97 112 124 88 
OTROS 6,597 459 554 737 596 562 523 589 453 502 487 555 580 
CRUSTACEOS 4,218 246 254 2:39 184 169 261 389 T:r.5 417 339 438 547 
---------­
---------­
-------­ -------­
-----_._­
-------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­
LANGOSTINO 3,667 179 226 209 151 166 239 372 713 406 331 339 336 
CAMARON 551 67 28 30 33 3 22 17 22 11 8 99 211 
I'lOLUSCOS 56,'577 3,644 5,.111 5.520 4,566 3.702 4,460 4,530 5,217 4.235 4,535 4,725 6,332 
--------­
-~-------~-- -------­ -------­ -------­ -------­ _._-----­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­
ALMEJA 195 6 16 9 7 5 11 41 17 46 19 10 8 
CALLO DE HACHA 264 1 23 41 37 19 86 13 12 3 8 13 8 
OSTlON 56,118 3,637 5,072 5.470 4,522 3,678 4,363 4,476 5,198 4.186 4,508 4,702 6,316 
ANIMALES ACUATICOS 2.230 109 74 299 164 85 8 109 384 163 467 198 170 
------------------­ ---------­
-------­ -------­ -------­
_... _----­
-------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­
GUSANO 85 5 6 7 6 6 7 6 B 7 11 9 7 
PULGA 106 50 50 - - - - - - - - 6 
RANA 917 27 10 166 145 '56 1 49 129 108 114 32 80 
TORTUGA 1, 122 27 8 126 13 23 - 54 247 48 342 151 83 
------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------
INCLUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTINENTALES. 11 
CUADRO 1.6.4. B 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL DE ACUACULTURA EN PESO DESEMBARCADO, SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
(TONELADAS) 
GRUPO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO AIlRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
____________________ •_______________________________________________________•__ ." ___________ .-__________ • _______0_______________________ •____________________________ 
TOTAL 11 180,108 
---------­
12,595 
-------­
15,071 
-------­
17,569 
-------­
14,406 
-------­
12,395 
-------­
12,613
_._-- ­ --­
13,913 
-------­
16,918 
-------­
15,362 
.--_.»---­
16,060
------_P'­
16,080 
-------­
17,126 
-------­
PECES DE AGUA DULCE 
--------.._----_._---­
116,937 
---------­
8,635 
-------­
9,745 
-------­
11,647 
-------­
9.524 
-------­
8,446 
-------­
7,971 
-------­
8,930 
-------­
10,401 
-------­
10,288 
-------­
10,721 
--------­
10,560 
-------­
10,669 
-------­
BAGRE 2.661 184 223 314 147 154 179 220 308 257 233 243 199 
CARPA 
CATAN 
26,880 
51 
1.739 
3 
1,995 
3 
2,645 
2 
2,523 
3 
1,839 
7 
1,525 
10 
1,935 
6 
2,686 
5 
2,546 
4 
2,729 
2 
2,463 
4 
2,255 
2 
CHARAL 6,547 481 640 684 557 563 362 570 484 509 556 512 629 
LOBINA 1,446 121 116 167 136 71 74 121 133 135 121 143 108 
I'1OJARRA 71,777 5,567 6,159 7,025 5,511 5,171 5,218 5,430 6,264 6,231 6,476 6,518 6,207 
PESCADO BLANCO 95 10 10 1 2 9 9 11 8 9 8 8 10 
TRUCHA 929 n 48 76 50 72 75 50 61 97 112 124 88 
OTROS 6,551 454 551 133 595 560 519 587 452 500 484 545 511 
CRUSTACEOS 
---------­
4,218
_._-------­
246 
-------­
254 
-------­
239 
-------­
184 
-------­
169 
-------­
261 
-------­
390 
-------­
735 
-------­
416 
-------­
339 
-------­
438 
-------­
547 
-------­
LANGOSTINO 3,667 179 226 209 151 166 239 373 713 405 331 339 336 
CAMARON 551 ':.7 28 30 33 3 22 17 22 11 8 99 211 
I'IOLUSCOS 
--------­
56,856 
---------­
3,606 
-------­
4,998 
-------­
:5,471 
-------­
4,534 
-------­
3,697 
-------­
4,373 
-------­
4,520 
-------­
5,401 
-------­
4,499 
-------­
4,534 
-------­
4,884 
-------­
6,339 
-------­
ALMEJA 195 6 16 9 7 5 11 41 17 46 19 10 8 
CALLO DE HACHA 79 1 4 9 9 11 21 9 2 2 7 2 2 
OSnON 56,562 3,599 4,978 5,453 4,518 3,681 4,341 4,470 5,382 4,451 4,508 4,872 6,329 
ANI~ES ACUATICOS 
------------------­
2,097 
---------­
108 
-------­
74 
-------­
212 
-------­
164 
-------­
63 
-------­
8 
-------­
73 
-------­
381 
-------­
159 
-----~--
466 
-_._----­
196 
-------­
171 
-------­
GUSANO 85 5 6 7 6 6 7 6 8 7 11 9 7 
Pll..GA ACUATICA 106 50 50 - - - -
-
-
- - 6 
RANA 904 26 10 160 145 55 1 50 127 104 113 32 81 
TORTUGA 1,002 27 8 45 13 22 - 17 246 48 342 151 83 
---------------------------._-------_._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
11 INCLUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTINENTALES. 
.... 
W 
.... 
---------
----------
___ __ ______ ___ __ ___ ________________________ ______________________________________ ________________________________________________________ __________ 
.... 
kj 
CUADRO 1.6.5.A 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL DE ACUACULTURA EN PESO VIVO, SEGUN LITORAL V ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
(TONELADAS) 
-- - ------------"._---_._--_._------_._---- ----- - - - ----_.-- -- - ------- ---------------- - ---------------- - -----_.------------..._- - -- --.-------- .._----._. - ---- .--- - -----------­
LITORAL V ENTIDAD TOTAL ENERO FEBRERO t'lARZO ABRIL r1AYO '-'UN1O JUlIO AGOSTO 5EPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEt'lBRE 
..._--- ------------------------------_._------------ -------------_._--------------------_._- -_.-----,--- _.'- --------_.-._--------------------_ .._-----_._-- ------- -----­--~-----
TOTAL 184,339 13,0'34 15,704 18,300 14,928 12,768 12,766 14,216 17,128 15,429 16,284 16.294 17,438
-_.__ .__._­
---- -----
-_._---_.- - --_._-- -----_._-
--------
_._------ .. __ .-.- ---
--------- --------
-----_._-
-------­
LITORAL DEL PACIFICO 69,460 5.683 6.119 7,312 5,897 5,388 4,535 S,350 5,622 5,949 5,72J 6,124 5,759 
--------_._--- -------.-
----------
---_._--- -----_.--
-------- --------
_.~------ -------.. -,._----- -------- ---,----- --- ---_.-
-------- -------­
BAJA CALIFORNIA 909 46 114 163 86 91 69 56 59 59 78 43 45 
BAJA CALIFORNIA SUR 305 7 3 102 7 7 20 21 23 29 34 H 38 
SONORA 1,007 64 77 232 110 60 127 44 58 81 39 48 47 
SINALOA 6.739 775 863 1, ;>95 595 81 70 204 629 7")') 566 696 443 
NAVARlT 964 84 98 243 79 67 85 36 35 111 36 38 52 
.JALISCO 13,103 859 990 1,166 1,242 1,378 815 1, 191 974 1,063 1.233 1, 118 1,074 
COLIMA 1,097 144 118 127 110 11 13 19 42 131 119 124 139 
MICHOACAN 30, :311 2,187 2,384 2,723 2,408 2,479 2,363 2,7:33 2,583 2,500 .2,3:34 2,90a 2,709 
GUERRERO 4,694 487 569 558 477 381 287 369 296 345 340 381 404 
OAXACA 5,183 386 432 420 :368 381 :353 420 694 445 631 388 265 
CHIAPAS 4,948 644 471 483 415 432 333 257 229 463 312 366 543 
lITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 83.633 5,382 7,225 7,760 6,136 5,450 6,211 6,708 8,582 6.6"25 7,049 7,512 8,993 
-------- --------
.... ,--------
-------- --------
"-_._-----
-------- -------- -------- --------
TAMAIJLlPAS 11,860 731 1,144 1,348 948 918 779 802 \, 091 914 936 1,021 1,228 
VERACRUl 52,968 3,347 4,622 4,614 3,648 3,032 3,932 4.422 6.220 4. 46ó. 4,450 4,949 5,266 
TABASCO 11,114 749 882 1,125 871 8",2:3 798 819 785 606 1,045 898 \, 713 
CA/'IPECHE 7.630 555 573 670 647 664 686 665 485 638 617 644 786 
YUCATAN 61 - 4 3 22 13 16 N.S. 1 1 1 N.S. N.S. 
ENTIDADES SIN LITORAL 31. 246 
---------­
2,019 
-------­
2,360 
-------­
3,228 
------_.­
2,895 
- ...-----­
1,930 
-------­
2,020 
------~.-
2,15B 
-------­
2,924 
------ .... ­
2,855 
---_.---­
3,513
_._-----­
2,658 
-_._----­
2,686 
-------­
AGUASCALIENTES 
COAHUILA 
1,155 
511 
27 
30 
89 
48 
156 
55 
77 
50 
25 
46 
27 
42 
202 
:38 
170 
33 
156 
49 
80 
43 
80 
38 
66 
:39 
CHIHUAHUA 372 32 28 39 32 23 23 44 36 30 30 29 26 
DURANGO 
GUANA,JUATO 
1,910 
5,447 
144 
343 
158 
469 
193 
547 
14:3 
361 
1\5 
465 
134 
465 
171 
652 
172 
428 
196 
415 
149 
453 
150 
421 
1:35 
428 
HIDALGO 348 23 32 95 18 19 17 22 28 17 16 29 32 
"'HICO 11,453 665 644 1. 138 1.381 309 150 288 1.148 1,268 2,097 1,174 1,191 
MORELOS 2,162 88 64 103 83 124 523 124 24:3 193 1\8 246 "253 
NUEVO LEON 71 5 4 8 8 4 4 4 12 5 5 7 5 
PUEBLA 2,619 218 201 246 225 227 209 225 215 208 ¿::¡6 216 193 
QUERETARO 2,207 196 202 187 166 186 210 253 225 179 152 131 120 
SAN LUIS POTOSI 362 29 30 54 33 19 30 19 20 :30 32 42 24 
TLAXCALA 1,151 1\4 271 227 102 131 86 53 36 32 31 28 40 
lACATECAS 1,478 105 120 t80 216 237 100 63 158 77 71 67 84 
·­ ~._----_. ._- 0 -. • • • • 
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
1/ INCLUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTINENTALES.
 
CUADRO 1.6.5.B 
VOUJl1EN DE LA CAPTURA MENSUAL DE ACUACULTURA EN PESO DESEMBARCADO. SEGUN L1T~AL Y ENTtOAD FEOE:RATIVA. 1998 
(TONELADAS) 
LITORAL Y ENTlMD TOTAL ENERO FEBRERO I'lARZO ABRIL !'AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE1'lBRE OCTUBRE NOV IEI1BRE DICIEI'lBRE 
---_._------------_._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-------­
TOTAL 180.108 
---------­
12.595 
-------­
15.071 
----- ... _­
17.569 
-------­
14.406 
.... ------­
12.395 
-------­
12.613 
-------­
13,913 
-------­
16.918 
-------­
15.362 
_.... _----­
16.060 
-------­
16.080 
_.... _----­
17.126 
------­
LITORAL DEL PACIFICO 
--------------------~ 
64.932 
---------­
5.236 
-------­
5.593 
-------­
6..623 
-------­
5.392 
-------­
5.037 
-------­
4.404 
-------­
5,052 
-------­
5.230 
-------­
5.629 
-------­
5.511 
-------­
5.754 
-------­
5.471 
-------­
BAJA CALIFORNIA 906 47 113 162 85 90 69 56 59 59 78 43 45 
BAJA CALIFORNIA SUR 214 6 3 22 7 6 20 21 20 2'9 34 9 37 
SONORA 839 57 59 199 89 60 72 44 5-'5 81 38 41 44 
SINALOA 5.165 558 639 849 438 91 64 189 465 507 409 568 382 
NAYARIT 957 84 99 237 79 67 85 36 35 110 36 38 52 
JALISCO 12.159 786 894 1.014 1.086 1.200 801 1.127 916 1.005 1.196 1,061 1.066 
COLt"A 1,009 132 loe 116 102 11 12 19 39 120 109 114 127 
I'lICHOACAN 
Gll:RRERO 
28.910 
4.é83 
2.050 
487 
2.242 
569 
2.565 
!'ISa 
2.279 
477 
2.342 
376 
2.335 
282 
2.572 
369 
2.422 
296 
2.491 
345 
2.330 
339 
2.739 
381 
2.543 
404 
OAXACA 5.144 386 432 420 367 381 353 382 694 445 631 je8 265 
CHIAPAS 4.747 643 436 481 383 407 311 237 229 437 311 366 ~6 
L~ TORAL DEL GOLfO Y CARiBE 
-----------~--------------
83.931 
---------­
5.340 
--_ .... _--_ .... 
7.118 
-----_..... ­
7.720 
..... -------­
6.119 
.,._--_._--­
5.428 
-------­
6.1&7 
-------­
6.704 
_._-----­
8.164 
--_.... _--­
6.87B 
-----..-­
7.036 
-------­
7.668 
------_..... 
8.96'
-_ ...._-_.... 
TN1AULIPAS 11.148 690 1.038 1.310 936 903 767 792 1.273 904 924 1,002 1.209 
YERACmJZ 
tABASCO 
cAl1PECHE 
52.967 
11.559 
7.617 
3.347 
749 
554 
4.621 
é82 
"s73 
4.613 
1,12'5 
669 
3.64S 
971 
647 
3.032 
é22 
664 
3.933 
800 
691 
4.423 
819 
67Ó 
6,220 
785 
485 
4.467 
869 
637 
4.4~ 
1.045 
616 
4.948 
1.079 
639 
5.265 
l.713 
782 
YUCATAN 40 -
" 
3 17 7 6 N.S. 1 1 1 N.S. N.S. 
ENTIOIIOE:S SIN LiT~,It,l" 31.245 2.019 2.UO 3.226 2.895 1.930 2.022 2.157 2,924 2.855 3.513 2.658 2.686 
---------------------- ----------
-------- -------- -------- -------- --...._---- -----,--- - .... ------- --_._---- --------- ----_..._- -------- --....----­
ÁGUASCALIENTES 1.155 27 89 156 77 2S 27 202 i70 156 90 80 66 
COAI«JILA 510 30 49 54 50 46 42 38 33 49 43 38 39 
CHIHUAHUA 312 32 28 39 32 23 23 44 36 30 30 Z9 26 
~ANGO 1.910 144 158 193 143 115 1:34 171 172 196 1.9 150 les 
GUANAJóJATO 5.447 343 469 541 ::161 46'5 466 651 428 415 453 421 428 
HIDAlGO 348 23 32 95 ie 19 17 22 2e 1"1 16 29 32 
I1EXICO 11.453 665 644 1.137 1. :¡Sl 309 151 1,14S 1.268 2.<W1 1.114 1.191 
1'KlREt.ll$ 2.162 se 64 103 83 124 523 *124 243 193 118 2~ 2S3 
IfJEVO LEON 71 5 4 8 e 4 4 4 12 5 S 7 '5 
PUEBlA 2.619 219 201 24' 22:J 227 209 m 215 208 236 216 1<;9 QUERETARo 2.207 lt6 202 lé1 166 186 210 253 2~ 179 IS2 1~1 120 
SAN LUIS PotSI 362 29 30 ~4 3~ 19 30 19 20 3Q 32 42 24 
TLAXCi'lLA 1.151 114 271 221 102 131 86 53 
.U 32 31 2é 40 
lACATECAS 1.478 io!5 17to tao 2\6 237 100 63 158 77 11 67 84 
-_._--------_ .... _----------------_.~----------------------_ ...-.....-."-_.... _---------.... ---~---------,--._--------_ ..._--.......-...------------_._-----...._----------------_..._-- .... _..._.:-_----­
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
1/ INCLUYE CAPTURAS E1'I AGUo\SCONTINEN'rAi.ES.
 
-
1: 
VOLUMEN DE LA CAPTURA DE 
CUADRO lo 6. 6 
ACUACULTURA POR SECTOR Y LITORAL, 
(TONELADA'3) 
SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1',88 
-­~ 
GRUPO Y ESPECIE 
TOTAL 11 
PECES DE AGUA DULCE 
BAGRE 
CARPA 
CATAN 
CHARAL 
LOBINA 
MO,JARRA 
PE:,CADO BLANCO 
TRUCHA 
OTROS 
CRUSTACEO'3 
LANGOSTINO 
CAMARON 
MOLUSCOS 
ALME,JA 
CAL.LO DE HACHA 
OSTION 
ANIMALES ACUATICO:3 
W,3ANO 
PULGA 
RANA 
TORTUGA 
N.S. NO SIGNIFICAfIVO. 
1/ INCLUYE CAPTUflA:3 EN 
P E ., O V I V O 
-_._-----------_._-_. --- _._-_.- -_._"-_.__ .__ ._---"-- _._---­
S E [: T O R L 1 T O R A L 
TOTAL ._------------------­ ._---------------------------­
PRIVADO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y ENTIDADES 
CARIBE SIN LITORAL 
---_._---_ ..---_._._------­
lS4, 3'39 100.418 83,921 69,460 8:3,6:33 31,246 
_._--,---­ ~ .. ,_._-.- ---­
121,314 96,765 24,549 62,681 28,3:31 30,,802 
-------­
--_.__ ._._­ __~M_ ...____ 
2,754 1, 935 819 1, 015 1.077 662 
27.056 21, 808 5,248 7,314 2.588 17. 154 
5'2 34 18 8 37 7 
7, 52~~ 5,708 1, 8f4 5.582 - 1,940 
1,466 '7'14 552 794 265 407 
74,843 60.303 14,540 46,699 19,11', 9. O~'5 
95 52 43 ::'5 10 
929 8:37 92 7 c,~ 8:370:) . .) 
6, Cj'?7 5.174 1,4n 1,177 5,160 ',260 
4.218 2,673 1,545 981 3.152 85 
440 3,142 
541 10 
4,446 52,131 
.... ­ ." - .,.­
116 79 
:~:39 ~~5 
4,on 52,027 
1, :::::,'.~ 19 
:3~667 2, I~T3 'i'i4 
551 551 
56.577 63 51S, '514 
-_._---~-_.. ­
195 7 18:3 
264 56 208 
56,118 56,118 
2,2:30 917 1, :,:1:3 
_. __'."'0­ __'­
,-.e :::5V·.J 
106 1M, 
',17 917 
1, 122 1, 12,:~ 
;~30 
1, 122 
19 
85 
859 
H5 
101':. 
"':.1:'8 
AGUA',; CONT INENTALE:3. 
P E S O D E S E M B A R C A D O 
-----------------._._---------------------------­
S E e T o R L 1 T o R A L 
TOTAL _._-----------------­ ----_._._.---_._._---_._-----_._-----­
PRIVADO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y ENTIDADES 
CARIBE :3IN LITORAL 
-------.-------_._------------_._-------------------------_ .._-­
180.10::: 97,681 82.410 64,9:32 83, '?:~n :31,245 
--------­
116,9:37 94.081 22,856 58,474 28,162 :::0, :301 
----- ----­
2,661 1,87:3 788 96:3 1,0:36 6Q 
26,880 21.706 5.174 7,177 2,549 17,154 
51 ::::3 18 8 36 7 
6,547 5,080 1,467 4,607 1.940 
1,446 907 539 774 265 407 
71, 777 58,4:35 1::-~, :342 43,680 19,072 9,025 
95 52 4:3 85 10 
929 8:3"1 92 7 35 8:37 
6,551 5,158 1, :39:3 1,17:3 5,119 '259 
4,218 2.673 1,545 981 3.152 85 
--_._---_._­ .,. __ .._. _.-.­
----_.. _-­ -_._-_._-­ _._.-...._-._­
--------­
:3.667 2~673 9',4 440 :3,142 85 
551 551 541 10 
56.856 2:3 56,8:3:3 4,258 52,598 
~..- ._­
--­ -_._--­
_.__ ._--­
---- .•._--­
___o ._ 
195 7 188 116 79 
79 16 6:3 75 4 
56,5:32 56,5:32 4,067 52,515 
~~, 097 904 1. 176 1,219 19 859 
... ,­ --_._­
ti,"J ::::5 85 
106 106 - 106 
904 0;104 ',:~1 7 19 668 
1,002 985 1,002 
.. - __ .._~. ____-0_. _. __ ,•.• _____ 
-----_ .._-------------,-------­
CUADiO 1.6.7.A 
VOLUMEN DE ACUACULTURA E N P E SO V 1 V O, POR P R 1 N,C I P A L E S ESPECIES. SE GUN LITORAL Y ENTIDAD F E DE RAT 1 V A. 
1 9 8 8 
(TONELADAS) 
-----_ ..--_..--~ .. -­
4" ___ ..... ___________ .. ______________________ .. ______________ ... __________________ .. ___________ ..._______________... ____ .. ___ ...... _______________ .. _____ ...... __ ..._ .. _____ .. - __________ .... ______ --_____ .. -- - .. - -_ .. --- -- -----..-- ----------­
r E C E S CRUSTACEOS ~ O L U S C O S ANI~AlES ACUATICOS 
T OTAL ------ ----------- .------ ----._- --------------------.---.------- --.---.- ----------- --- ------ ----------...------_ ..-------- --_._-- -----_ .. -_ .. ------.. --_ ....... --_ .. ------------ -_ .. 
LITORAL Y mlDAD TOTAL BAGRE CARPA CHARAL LOBINA BOJARiA OTRAS TOTAL CABARON LANGOSTINO TOTAL ALBEJA CALLO DE OSTlON TOTAL GUSANO PULGA RANA TORTUGA 
HACHA 
-_ ...... oO- .. __ ... _ ..... ____ .. __ .......... _____ ...... ___ ..".. ____._ .. ______ ........... __ .. ____ ........ _______ .. __ .... __ ...... __ .. __________ .... _ .. _________ ... __________ .. _____ .. ________________ .. _______ .. __________________ ...... --- - - --- - - - -- -- -- - - - -- ------- - ----­
TOTAL 184,339 121,314 2.754 27,056 7,522 1,466 74,843 7.673 4,218 551 3,667 56.577 195 264 56,118 2.230 85 106 917 1,122 
------- ------- -- ... ---­
L!TORAL DEL PACIFICO 
---------. -­ --------­
69,460 
-----~-~-
62,681 
.'-------­
1,015 
------­
7,314 
---- ... -­
5,582 
---~ ... _­
794 46,699 
------­ .-----­
1.277 
------­
981 
------­
541 
------­
440 
--~-- ... ­
4,446 
------­
116 
------­
219 
------­
4,091 
... --- ... -­
1.352 
------­
230 
---~---
1,122 
------­
BAJA CALIFORNIA 909 205 11 3 56 135 - 704 - 704 
BAJA CALIFORNIA SUR 305 - - - 205 - 11 194 - 100 100 
SONORA 1.007 96 1 22 45 12 16 9 9 878 207 67\ 24 \4 \0 
SINALOA 6,739 5,546 483 - 8 251 4,792 12 512 503 9 480 14 466 201 201 
NAYARIT 964 574 54 - 510 10 38 29 9 352 1 351 
mlsco 13. \03 \2,872 J8I 2,050 3.798 47 6,786 10 95 95 136 - 136 
COL lHA 1,091 1.065 5 - l.O60 31 N.S. 31 1 N.S. 1 
nlCHOACAN 30,311 29.727 171 5.069 1,294 257 21,928 1,000 32 - 32 478 115 363 74 15 59 
GUERRERO 4.894 3,449 9 72 474 193 2.701 - 237 237 1.169 7 1,162 39 - 39 
OAXACA 5,183 4.226 39 1 4,184 2 N,S, N,S, N. S. 43 41 914 914 
CHIAPAS 4,948 4,921 151 8 4,670 92 27 27 
LITORAL OEL GOLFO Y CARIBE 1l'3.633 28.331 1,077 2,588 265 19,119 5,282 3,152 10 3.142 52,131 79 25 52,027 19 19 
-- -- ------_ ... ------_ ... -----­ -----_ ... -
TAMULlPAS I ¡ ,860 7,704 853 1,942 134 4,259 516 801 10 791 3,3:)6 :3,3,)6 19 19 
VERACRUZ 52,968 11,201 224 384 131 9,878 584 1.198 1.198 40,569 64 40.505 
TABASCO 11,114 3,568 83 - 2,365 1.120 1.l52 '1.152 6.394 2 6,392 
CA~PECHE 7,630 5.821 179 - - 2,580 3,062 1 1 1.808 13 1 1. 794 
YUCATAN 61 37 - 37 - 24 24 
ENTIDADES SIN LITORAL 31,246 30.302 662 17,154 1,940 407 9,025 I.Il4 85 85 - 859 85 106 1>68 
--------- ~ ...--- --------
AGUASCALlENTES 1.155 1,155 5~ 349 55 698 
COAHUILA 511 511 186 168 - 10 16 131 
CHIHUAHUA 372 372 56 274 2 6 33 1 
nURANGO 1,910 1.910 56 825 - 283 746 
GUANAJUATO 5,447 5,447 21 2.631 769 - 2,019 7 
HIDALGO 348 294 1 114 6 156 17 1 1 - 53 53 
lIEXICO 11,453 10,894 5 8,101 1.100 2 1,100 586 6 6 553 106 447· 
~ORELOS 2,162 1.929 174 174 - 9 1.565 6 13 13 - - 221 - 221 
NUEVO LEON 71 71 7 25 31 8 
PUEBLA 2,619 2,580 25 2,082 - m 350 7 - 7 - - - 32 32 
QUERETARO 2.207 2,156 2S 951 2% \,152 51 51 
SAN lUIS POTOSI 362 355 16 7 - 326 6 7 7 
UAXCAlA 1,151 1,151 9 1,077 63 
lACATECAS 1,478 1.478 2% 376 - 14 1.060 
~-- ------ -_...._-- --------------- --------...-- -_ ... -- -----..--_.._------- -----------------------------------_..---------- ... -------..------------------------------------._------- -po- .._--------------- ...-------------..-...-- .....--­
N.S. RO S(6NIFICATlVO. -a W 
C7l 
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INDUSTRIA PESQUERA
 
TONELADAS
 
1000000 
800000 
600000 
400000 
200000 
o 
MATERIA
r-""'" PRIMA
PROCESADA 
PROOOCeDI 
OBTENIDA 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
80\ ,646 579,8'39 604,832 103,245 111,475 754,846 103,870 
274,606 207,254 220,148 253,397 257.943 265 009 257.120 
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P R E S E N T A e ION 
En este capítulo aparece la informaci6n relativa a la fase de 
transformaci6n de los productos pesqueros. Las estadísticas 
que se incluyen son el resultado de la operaci6n del Subsis 
tema Estadistico del Sector para su fase indústrial, capta­
das en los subregistros de Plantas Industriales del Registro 
Nacional de Pesca y Registro de Producci6n Pesquera. 
Esta etapa constituye uno de los aspectos más relevantes en 
la expansi6n del sector, dado su efecto multiplicador en el 
resto de las fases del proceso productivo pesquero. 
Los datos para la formulaci6n de esta estadistica son propo~ 
cionados por los empresarios de la industria pesquera al ins 
cribir la planta en el RNP y al reportar, peri6dicamente, el 
resultado de su operaci6n a través del formato disponible p~ 
ra consignar la producci6n obtenida. 
Es importante aclarar que la capacidad instalada medida en 
toneladas, se calcula considerando ocho horas por dia para 
las plantas enlatadoras y veinticuatro horas para congelado 
ras y reductoras. Esta variable de capacidad instalada (tQ 
neladas/horas), se establece con el prop6sito de que los tur 
nos calculados se homogenicen en ocho horas trabajadas. 
1~ 
La información presentada en este capítulo corresponde a la 
operación de la industria pesquera tipificada en sus princi 
pales procesos: congelado, enlatado, reducción y otros. Se 
incluye tambi~n la información específica de las pesquerías, 
cuyo peso relativo en la industria del ramo es el mayor y 
de aquellos que tienen especial significado dentro de la ca 
nasta básica de consumo popular. 
11.1
 
industria pesquera nacional
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- --------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
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CUADRO n.I. 1
 
tfERACIOM ~ LA IMWSTRIA PESflllERA SE~ LITCM.. YENTIDAD FEI9ATlVA, 19S8
 
PlANTAS EUSTatTES PLANTAS EM tmW:ION MTERIA 
TlRIlS PRIMA flROIUXI~ 
llTl1W. YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJAOOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTALADA INSTILADA DE 11 21 
tUlERO nOOIlRA) NJERO (T(J4/ImA) 8 ms. (TONS) (TONS)
-----------------------_._--_.'--------------------------------------------------------------------­
TOTH.. 406 1027.7 339 871.5 101 703870 257120 
llT<XW.. DEl PPCIF1CO 273 960.1 222 80S.8 98 6.'37139 219730 
~ CN..ImlNIA 38 347.8 38 347.8 57 159481 ~ 
~IFORNIA~ ~ ~:~ ~ ~:~ 1~ ~IY SnW.OA 100 133.2 81 .1 129 ~m 54366 
NAYARIT 4 1.4 ~ 1.2 170 1632 845 
JH.ISCO 11 3.8 7 2.9 521 12tW31 6476 
Cll.It1A 3 0.8 2 0.7 17 93 87 
"Ia«W:AN 2 1.2 2 1.2 311 2990 871 
GlfRRERO 1 1.3 1 1.3 4 45 16 
OAXACA 14 3.3 9 2.8 214 4797 2961 
CHIAPAS 1 0.8 1 0.8 4 25 24 
LlTOOAL DEL Gll.FO YCARIBE 128 67.6 112 62.7 119 59912 35382 
TAI1AUl.1PAS 24 12.7 17 11.6 131 12134 9332 
VERACRUI 5 7.3 S 7.3 48 2775 1315 
TABASCO 23 4.5 20 3.3 243 6421 1785 
CAlflEctE 40 29.2 40 29.2 69 16044 10513 
YU:ATAN 30 12.8 24 10.2 256 20901 11234 
IlIINTANA ROO 6 1.1 6 1.1 175 1537 1203 
ENT1Dl\lES SINLlTORAL 5 N.D. 5 N.O. 6919 2008 
ESTADO 1( tEXICO 5 N.D. 5 N.D. 6919 2008 
---------------------------------~----------" .._-----------------------------------------------­
l/PESO~. 
21 PESO tETO. 
N. D. tfJ DISPONIBLE. 
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CUADRO 11. \. 2 
VOLUMEN DE lAS CAPTIJRA:;, MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCJON OBTENIDA EN I_A INW;rRIA PESQUERA. POR f'ROtT;OS
 
SEGUN LIlORAL '1 ENTIDAD FEDERATIVA, 1988
 
(TONELADAS) 
T O T AL COtlÜH.AOO E~i.ATADO RE[¡lJCCIIj~1 1) TROS F'li'f".(ESü$ 
LI TORAL YENT !DA[, CAPTURAS -- ---.------ .. - ._­
11 M.P. P.O. M.P. P.O. P,O. M.P. '21 P.O. t1.P. P.O. 
fOTAL 12368:36 70:3870 257120 149451 IOl3:31 121112 59372 425158 94716 8149 1701 
u fORAL ,+1 P~'lF ICO 8:37176 t,:37t:39 21'1730 101789 6:3690 112772 P3l 
BI\.JA CALI FORtH A 31 Wílt;.1) 15:W:1 50:~O8 95~,l :;,1)66 4Z:,66 21492 104136 ;:t3850 '22"28 400 
~A.!A CAL! ~I)HNJ A :31.1R 18437 ~>4li9 20747 13006 fflí2 !073'i ~1:::7~·' 26029 53ijl 4405 702 
SONORA :352,,,40 ;:(M):3::;'" 826l:; .~:':316 17m 171:32 :3324 260:315 571:3:3 )6 ::8 
SINALOA 124741 1024/1 ~,4:366 36~'44 213/.1 42-¿:j~1 21747 2.::(88 J19:. 200 95 
HAYARI T 1479'" 163¿ :345 :303 I:/l.l 829 14:3 
JALISCO 21249 121\;:1 6476 12081 6q76 
COUMA 6856 n 87 ';1:3 87 
MICHOACAN :391~IO 2990 :37\ 2331 ):}) 659 141 
f,1kPRERO 17669 45 16 l5 16 
OAXACA 13406 4NI ~''::61 4794 2;::~;9 ~-¡ 
,·,cCHIAPA:, 1:3769 .:..) 24 25 24 
LITORAL [lfl GOLFO '1 CARIBE 30:3799 S9:~:12. 3~382 47M2 J?fA1. 1837 3149 631 661 273 
1AMAULl PA'; 54022 121:34 9.3.32 11049 918:3 1010 101 75 48 
VERACRUZ ! 1'í~2:3 :U7'i l3l5 .:n :24 .~625 12~·6 117 25 
lABpSCO 41 ?13JJ 6421 17:35 1683 1301 4705 470 33 14 
CAMPECHE ¿,l'i40 b044 10513 159S"6 10';'14 4:3 1~ 
YUCATAN 33531 ~'0901 1l23·~ lii95 11)443 3032 606 474 180 
I)UINTAN,; RIO 3450 15:37 120:3 1506 1191 :31 12 
ENTIDADES SIN LITORAL 45911 6919 200::: 6343 1817 576 191 
MI: X¡eu 12968 6919 2008 6:34:3 1817 ~.]{. 191 
1) iRAS EN TlDADE:3 32943 
M.P. MATERIA PfiIMA PROCE:3ADA EN PE~;O DESEMBARCADO. 
P.O. PRODUCClON 08TENIDA EN PESO NETO. 
1I PESO DESEMBAF:CADO.
 
21 lNCtlJYE 50 611 lONELADAS DE DESPERD1CW;, PROVENIENTE:, DEL CONGELADO Y ENLATADO.
 
3f INCLUYE LAS DESf.:ARGAS EN PUERTO:; EXTRAN,JEROS.
 
41 SE FHIERE A OSTlON ENFRA:,CAW EN EL PROCESO DE ENLATADO. 
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C1JAMO [(. 1.3
 
VCl.1.Kl4 ff LA I1ATERIA PRIMA PROCESADA YPROIlUC(;I~ OBTENIDA EN LA INOOSTRIA PESQI.(RA POO SECTORES,
 
SEGUN LlTOOf\J.. YENTIDAD fElfRATIYA, 1988
 
<TONELADAS)
 
------_..---------......_---------------------------- ...-----------------_._------------..-------------------------... --­
S E e T O R E S 
T OTAL ---------------------------- ._--_._---.'----------­
LITORAL YENTIDAD 
------------------
S oe I AL PUBLICO P R I VADo 
I1.P. 11 P.O. ----_...--_._------ --_._-...--------- ---------" _._------­
".P. P.O. ".P. P.O. ".P. P.O.
---------------------------------------------------------------_......._---------------_..._---

TOTfL 703870 257120 430S0 20432 85030 31960 575790 204728 
LITORAL lE.. PN:lfICO 637139 219730 33Q62 15238 84586 31842 519491 1721t:Jj 
-------------------­
BAJA CM.I~fR1IABAJA CAlI Asm 158481 54179 5080820747 37'Y1 em2 13693718 2620416979 10745 5465 128538 27009 38694 11564 
SllmA 
SINAL.OA 
3Xl3l39
102427 82629 54366 
14460
4626 S0984317 1993617331 
6669 
7587 26599380470 7086242462 
NAYARIT 
JALISCO 
1632 
12001 
845 
6476 
803 
-
697 829 
12081 
148 
6476 
C1l.11'\A 
"lcmACAN 
93 
2990 
87 
871 
42 39 
29'10 871 
51 48 
~ 45 16 45 16 
OAXACA 
CHIAPAS 
4797 
25 
2861 
24 
1101 499 3696 
25 
2.372 
24 
UTORAl DEL OClFO y CARIBE
-_.. _---------------------­
59812 3S382 9988 5194 444 118 49380 30070 
TMAu..IPAS 12134 9332 2878 2564 9256 6168 
YERACRUZ 
TABASCO 
2775 
6421 
1315 
1795 
-
46~ 469 
124 27 2651 
1726 
1288 
1316 
CAIf'€IX 
YltATAN 
16044 
20901 
10513 
l1b34 
2206209 2099 62 320 91 
13838 
20372 
8414 
11081 
OOINTANA ROO 15.37 1203 1537 1203 
ENTIDADES SIN LITORAl 6919 2000 6919 2008 
-------------.-.----­
ESTADO DE ~XICO 6919 2008 6919 2008 
---------.----.-._--------------------------.---------.--.--------------------.-------------------------------­
".P. I'IATERIA PRItIA PROCESADA EN PESO OCSEI1BARCAOO. 
P.O. flflOtlttU14 OBTENIDA EN PESO ~TO. 
11 INCLUYE 50611 TMlADAS DE DESPERDICIOS, PROVENIENTES DEL C(J«LADO y Ett.ATADO. 
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CUADRO 11.1.4 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA Y PROnI.lCCION. OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA POR 
PROCESO SEGUN PR INC IPAl.E:S ESPE:C lES y PRODUCTOS. 1988 
(TONELADAS) 
TOTAL CONGELA[H) ENLATADO REDUCCION OTRAS ESPECIe:: 
E~~F'Eí:IE:3 Y PRODUCTOS 
M.P. P.O. M.F. P.O. M.F'. P.O. M.P. M.r. P.O. 
TO !.\l. 70:3870 257t~O 149451 10n31 121112 59372 425158 94716 8t4? 
ABULON 822 715 106 54 716 1./:.:1 
~,-, •.. ..-".,"T tjl-...·... 
v..: /'..'0:. ALGAS tlARINAS 6:"Q7 .. 0·;1.:.1 
it·· ..ALI'1E,JA 5677 :3:~12 4811 2769 OÓI':J 54:3 
'-'/0ANCHOVE fA 90709 132 ¡;.Oi 132 90440 
~""..,"i~/':'CAL\M"R 1226 :360 866 2Gt..~ 1'-'-' ~ ...rl 
CAMARON 4243~1 :39713 42257 39599 173 114 
<:,.-,"'7 
<./CARACOL ,,).:., 222 356 9S 131 r-'''' 
DE::ifERO1elOS 50611 50611 
I:RIZO 1445 247 1445 247 
E~3CAMA AHUMADA 125 62 125 ''1Oc. 
ESCAMA ENTERA 13918 14105 1891::: 14105 
ESCAMA FILETEADA 19489 6406 19489 6406 
':'¿'-Jt:'
1.".I(. •.,J ESCAMA FRESCA O ENHIELADA ;'757 8625 9757 
""?O'-p":¡
jl..IL.-,ESCAMA REBANADA 7829 5542 5542 
I~lr:f5c.\MA SECA··SALADA f;1.J 4)' 85 49 
F!,iJNA DE ACOMFA"~NAMIENTO 815 :315 
...,..,., 
..:.•••,11,.1,JAIBA 464 464 233 
LANGOSTA 1234 1187 1234 1187 
.:. (",Mf.,JIU.ON 'J '.' •• 
OSTlON 11 571') 571 5715 571 
PESCADO NO APTO PAR.A EMPAQUE 485 48~ 
PULPO 4688 4042 46:38 4042 
::;ARDINA Y MAC~RE:LA :356826 36984 362:2 3071 70:397 3391:3 2'.32807 
SARúAZüS 150 .J', 150 '?3~. ,_1 
TIBURON "¡ CAZON 12113 :3951 11428 3687 685 264 
TORTUGA 1545 605 154'5 605 
TIJNIOOS 42742 23870 1068 8n 41674 22972 
OTRAS ESPECIES 21093 10227 20074 9904 420 186 59? 137 
1'nq<=~I ,',.1ACEITE DE. PE~XAOO 12795 
HARINA DE PESCADO 81nl 31921 
._.__.. __ .".~ .. --- -_.- .._..'-_.. ~- ".- --_ .
. - ._ ....•-'--" -- •... .. " - - -_.... _.. - '" - -- - ._-'~"--'--'--'. ~ _._-_ ..~_.- - - _. - -"-- -- ..._-- -- -- -_ .. --------- .... _--_ .. _---------­
1/ INCLUYE 479 TONELADAS DE OSTION ENfRASCADO EN EL ~)CESO DE ENLATADO. 
1'l.P. MATERIA PRIMA PROCESI'OA EN PESO DESEMBARCADO, 
P.O. PRODUCCION OBTENIDA EN PESO NETO. 
CUAmo 11.1.5 
W..IJEN ~ LA I1ArERIA F1UM PROCESADA y PROw:.tIll4 OBTENlDA EN LA l~TRIA PESIl.IRA, PüR SECTORES SEOO4 
PRINCIPALES ESPECIES Y PRODJCTOS, 1988 
(TI)ElADA.'3) 
-----------------_._-_..._---------------------------------------------------..-----------------------­
S E e T o R E S 
T o TAL ---------------------------------_ ..• _-_."~--_ .. -------------­
ESPECIES Y PROIllXTOS 
------------------
S o e 1 AL PUBLICO PRIVADO 
tU. P.O. --------------,---
----------------
-------------- ~---
!'l.P. P.O. !'l.P. P.O. ".P. P. O.______...__...____________________.. _________Ou_________________ • ____ •••____• _____________________________.... _______ 
TOTH.. 703870 257120 43050 20432 85030 31960 575790 204728 
AIlllON 822 715 422 33S 35.'3 340 47 37 
AlGAS ttARINAS 6327 9S2 1959 328 12 1 4356 6S3 
AUtEJ~ 5677 3312 2183 1263 6S 40 3429 2009 
ANC»JVETA 90709 132 - 90709 132 
S23 3 - 520E. 424 39713 403 379 
CARACCl 537 m 86 52 1 1 4-'50 169 
1& 12440 11~ ~ 27695 
DESPERDICIOS 50611 - 1084 - 22401 27126 ­
ERIZO 1445 247 1251 214 194 33 
ESCAHA m.ttADIt 125 62 - - 125 62 
ESCAI'lA ENTERA 18918 14105 950 732 17968 13373 
ESCNVI FILETEADA 19489 6406 797 2S6 4725 1409 13967 4741 
ESCAl'tA FRESCA o atlIELADA 9757 8625 636 569 35-'3 312 8768 7744 
ESCMA REllANADA 7'019 5542 3 3 - 7826 55:39 
ESCAttA SECA-SN..ADA ss 49 2S 16 5 3 ~ 30 
FAl* lE ACOPPAtWUENTO 815 - 815 
.JAiBA 464 238 100 so 364 188 
l.ANGOSTA 1234 1187 645 619 61 58 528 510 (IIE.J [LLON 8 1 - - 8 1 
OSTlON 1/ 5715 571 4695 469 1020 102 
PESCAOO t«) APTO PARA EJf'~ 4S5 48.'5
PllPO 4688 4042 2 1 4686 4041 
SARDINA Y t1ACARELA 356826 36984 13714 38127 10501 30478.'5 26483 
SARGAZOS 150 93 ISO 93 - - ­
TIBURON Y CAZON 12113 3951 719 m 43 14 11351 3705 
TORTOOA 1545 605 - 927 357 618 248 
TUN1DOS 42742 23870 n 62 17268 9615 25402 14193 
OTRAS ESPECIES 21093 10227 1116 344 S4 10 19893 987:3 ' 
N:€lTE ~ PESCADO 12795 457 1839 10499 
HAR1NA DE PESCAOO 81921 2693 7080 72148 
--------_._---------------------------------------------------------------------------------------------------­
".P. MTERIA PRIMA PROCESADA EN PESO Il:SE1tlMCADO. 
P. O. PROWXION OBTENIDA EN PESO NETO. 
1/ INClUYE 479 TotaADAS DE OSTION at=RASCADO, 477 POR El SECTm SOCIH.. y 2 TMLADAS ~ El SECTm PRIVAOO. 
11.2
 
industria congeladora
 
--------------------
-------
--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAlRO 11.2.1
 
lHRAtI~ DE LAS PLANTAS CONGEI.AIlW\S, SEGUN LnmAL
 
y ENTIDAD fEDERATIVA, 1988 
PlANTAS EXISTENTES PlANTAS Et4 C.ffRACICf4 I'lATERIA 
------------------ -----------------.-- TI.JlNOS PRIItA PRODUCCIOO 
LITORAL YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TAABAJAOOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTALADA INSTALADA DE 11 2/
NJl'ERO (TOOHORAI tUIRO (TON/tmA) 8 HRS. (T(N3) (TONS) 
TOTAL 262 134.7 2"23 126.8 147 149451 101331 
LITORAl [El PACIFICO 162 75.9 139 72.9 175 101789 63690 
BAJA CN... IFORNIA IS 15.5 15 15.5 77 9551 S066 
BAJA CALIFORNIA SUR 12 9.5 10 9.1 179 13006 8272 
SOtmA 31 20.7 31 20.7 138 22316 17134 
SINALOA 73 18.2 62 17.1 265 36244 27329 
NAYARIT 1 1.0 1 1.0 100 903 697 
JALISCO 11 3.8 7 2.9 521 12081 6476 
C(l111A 3 0.8 2 0.7 17 93 87 
I1I00ACAN 1 1.0 1 1.0 291 2331 730 
GlERRERO 1 1.3 1 1.3 4 45 16 
OAXACtt 13 3.3 8 2.8 214 4794 28'59 
CHIflfAS 1 0.8 1 0.8 4 2S 24 
LITORAl na. GIl.FO y CARIBE 100 58.8 84 53.9 111 47662 32641 
TAl'lAlllPAS 19 12.2 12 11.1 124 11049 9183 
YERACRUZ 3 4.2 3 4.2 1 33 24 
TABASCO 15 2.4 12 1.2 175 1683 1301 
CA/ft()E 38 29.2 38 29.2 68 15996 10494 
Yl.tATAN 20 9.7 14 7.1 306 17395 10448 
OOINTANA ROO S 1.1 5 1.1 171 1506 1191 
11 PESO ~S81BARCADO. 
21 PESO NETO. 
---------
______ __________________________________________ ______________ 
--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... 
~ 
CUADRO 11.2. 2
 
VClI..ll'EN DE LA I'IATERIA PRH'IA PROCESADA YPRODUCCHJI OBTENIDA EN LAS PLANTAS CCNJELADORAS, POR PRINCIPAlES ESPECIES,
 
SE~ LITt1lM. YENTIDA[{ FEDERATIVA, 1988. 
( TONELADAS ) 
----_ .._-----------------------------------------------------_.. ---- ---_ ... -._----------------------,--------_._------------_.. _--------------_ .... -..--------------­
TOTAL CAHARON E9"...AI'lA 11 PllPO TI BURON YCAZON OTROS IXJNlnADOS 
LITORAL YENTIDAD ----------,-------- ------------------ ------------------ ------------------ ----------_._------ -------"----------­
~. ____ ,.... ____________________________________________________________________".P. ".P. ".P. n ____• _______• ".P. ".P. .nP.O. P.O. P.O. P.O. P.O. tI.P. P.O. 
-' TOT~ 149451 101331 42257 39599 5.'5993 34678 4686 4042 11416 :3687 35099 19325 
------- -------
------_. 
II TOlW. DEl PACIFICO 101789 68690 '2.7997 26095 33661 22197 1711 145'2. 9493 30'57 2S92S 15009 
------_._------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------­
BAJA CftIF~IA 1.551 5066 1018 857 2759 1674 20 3 15.'31 499 4223 2033
 
BAJA CA\.IFORNrA SUR 8272 144 131 5372 3855 33 16 1285 413 6172 3857
k3006
sl6 17134 8454 333'2. 2490 340 289 432 140 9740 '5761~n36244 27329 1 7 14396 15427 10374 - - 9'57 309 4453 2250 
HAY lT 803 697 003 697 - - - - - - - -
JitISCO 12081 6476 24 21 3714 2675 1320 1144 5136 1647 1887 cm• 93 87 ~ 87 - - - - - - -MeAN 2331 730 - - 2251 709 - - - 80 21"1 ­IMAJO) en t6 - - 3 2 - - - - 42 14 
4794 2859 1511 1428 803 418 - - 152 49 2328 964OO:?AS 2S 24 Z5 24 
LITORAL [EL GOLFO YCARIBE 47662 32641 14260 13504 22332 12481 m3 2590 1923 630 6174 3436 
------- ------- ------- -------
--_ ..._--
------- ------- ------ ------- ------­
TN1AI.LIPAS 11049 9183 7720 7305 2180 1499 - - 916 300 233 7? 
VERACRUZ 33 24 15 14 7 2 - - - - 11 a 
TABASCO 1683 130t 146 140 1290 1074 - - 198 64 49 2:)
CAI'fE()( 15996 10494 6146 5825 4248 1772 - - :m 115 5247 278'2. 
YOCATAN 17395 10448 63 59 13837 7564 2964 2S82 396 132 135 111OOttn. JO) 1506 1191 170 161 770 570 9 8 58 19 499 433 
11 ttll.WE El. FfO:ESO f( EtfURAOO YPRESOO'faCIOHES f( ENTERA, FlLETEADI\ YREBANAOO. 
".P. = PRII1A PROCESADA EN PESO DESEfllARCAOO. 
P.O. ION OBTENIDA EN PESO tETO. 
--------------------
--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C\JAIR) 1lo '2. 3 
lFERACI~ DE LAS PlANTAS C(N3(l.AD(RAS DEL SECTOR SOCIAl, SEGUN 
LITORAl.. YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
PlANTÁS EXISTENTES Pl.AtlTAS at (ftR~ION MTERIA 
------------------- -------------------- TURNOS PRIKA PRODUCCIONLITORAl YENTIDAD CAPACIDAD CffACIDAD TRABAJAOOS PROCESADA OBTENIDA 
lttSTM.ADA lNSTAlI\DA DE 11 21 
tUERO <T/JI/tllRA) tUERO <TON/IfJRA) 8 HRS. <TOO) (TONS) 
TOTAl.. 46 ~.5 44 30.4 84 20375 15863
 
UTMAl re.. P,ttIFICO 33 22.6 31 22.5 84 15107 11154
 
BAJA CAl..IFtR4IA 5 2.9 S 2.9 126 2931 1091
 
BAJA CALlFOONIA S\It 5 2.1 4 2.0 n8 3647 2383 
S()DA 9 7.5 9 7.S 51 3058 2627 
SUW,OA 12 8.8 11 S.8 66 4626 4317 
NAVAlUT 1 1.0 1 1.0 100 803 697 
ca..IM 1 0.3 1 0.3 18 42 39 
lHOOH.. 00.. oo..FO YCARIBE 13 7.9 13 7.9 83 5268 4709 
TAlWLIPAS 5 1.8 5 1.8 198 2853 2548 
CA/'IPECtE 7 5.5 7 5.5 50 2206 2099 
VOCATAH 1 0.6 1 0.6 44 209 62 
tI P60~OO. 
21 PESO tETO. 
-----
--------------------
--------------------------
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CIJAMO 1I.2.4 
lftRACI(Jf lE lAS PLANTAS CCHJE~AS In. SECTOO PUIIJCO, SflUI 
LITOOIt. y BlTlOAD FElIRATIVA, 1988 
---------------------------------------------------_.----_..._----------------------------
PlANTAS EX ISTENTES PlANTAS EN CfERACION "'TERIA 
------------------- --------------------
PROW:CI~TlOOS PRII1A 
LITORAl y ENTIDAD	 CAPACIDAD CAPftlDAO TRAIlAJAOOS PAOCESADA OBTENIDA 
INSTAlADA INSTAlADA ~ 11 21 
tf.J'ERO (mt/llWt) PUlERO (TCM/~) 8 ~. (TOO) (TONS)
--------------------------------_..__........_-------------------------------------------------------
TOTAl 12 14.0 12 14.0 93 10387 S822 
UTllW. 00.. PACIFICO	 9 10.2 9 10.2 123 10060 5729 
BAdA CN..IF~IA 1 1,0 1 1,0 2 t 
BAJA CAl'lFOOHIA SUR 2 2.5 2 2.5 20 mi 35S 
setmA 1 1,0 t 1.0 448 3S8O 3035 
SlNALOA 2 2.1 2 2.1 155 U09 1102 
I'lIcttJACAN 1 1.0 1 1.0 291 2331 1YJ 
GlIRRERO 1 1.3 1 1.3 4 45 16 OAXIO 1 1,3 1 1.3 106 1098 487 
LI TORAl DEL GOLFO YCMIBE 3 3.8 3 3.8 11 327 93 
VEAACRUZ	 1 2.8 1 2.8 7 2 
1 0.3 1 0.3	 - ­~~	 1 0.7 1 0.7 57 320 91 
11 PESO DESEI1BARCAOO. 
21 PE:Sl) NETO. 
I ' 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11 .2. 5 
CfERAClflt ti lAS PlANTAS eotm.ADI::MS 00.. SECTOR PRIVAOO. SEGUN 
LITORAL YENTIDAD FElDATlYA, 1988 
---_.. _--,,~~------------------------------------------------------,---,.,~-------_ ..' ---_ ..-._--------._------
PlANTNJ EXISTENTES PLANTAS EN OPERACIlJ4 ""TERIA
---------.--------- ------------_.._---.- TlR«)S PlUM PROro:tlC* 
11TORAL Y00lOAD C~AClIIAD C~ACI DAD TRABAJADOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTALADA INSTfUDA ti 11 21 
N.J9O nON/.mA) NlJ1ERO n(ll/~) 8 tflS. (lOO) m-.s)
----------_..._----_.._-----------.--------------------------------------------------.------------
TOTAl. 204 90.2 167 82.4 180 118689 79646 
----
LITORAl. DEl PACIFICO 120 43.1 99 40.2 23El 7M22 51907 
-------------------­
BAJA ClLIFORNIA 9 11.6 9 11.6 71 M18 m4 
BAJA CN..IRRfIA sm 
SOGA 
5 
21 
4.9 
12.2 
4
21 
4.6 
12.2 
244 
1M 
8964 
16178 5531 114n 
SItW..OA 59 7.3 49 6.2 SS5 29009 21910 
JALISCO 11 3.8 7 2.9 521 12081 6476 
ca.IPfA 
OAXACA 
2 
12 ~.5.0 1 7 0.4 1.5 16 308 51 3696 48 2372 
CHIAPAS 1 0.8 1 0.8 4 25 24 
LITMAL [(L GOlfO v CARIBE 
--.----------------------­
84 47.1 68 42.2 125 42067 27839 
-..---
TAIWlIPAS 14 10.4 7 9.3 110 8196 6635 
YERACJfJI 
TABASCO 
2 
15 
1.4
2.4 212 
1.4
1.2 2 175 
26
1683 221301 
CAlftOE 30 23.4 30 23.4 74 13790 8395 
YlXATAN 
lJJlNTANA fl(i) 
18 
5 
8.4 
1.1 
12 
S 
5.8 
1.1 
363 
171 
16866 
1~ 
10295 
1191 
11 PESO ~AOO. 
21 PESO tETO. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ ------------------ ------------------
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ClIAMO 11.2.6
 
YIl.IJ'EN lE LA MTERIA mUlA PROCESADA y PRODIXCION OBTENIDA EN LAS FtANTAS CCH3EL.ADORAS,

POO SECTOO, ~GIJt PRtN:IPH..ES ESPECIES y PRODOCTOS, 1988 
(TotELADAS) 
S E C T o R E S 
T o TAL ----------.-----------~------------------------------------. 
ESPECIES YPROOXTOS 
------------------
SOCIAL PUBLICO P R 1 VADo 
H.P. P.O. 
".P. P.O. ".P. P.O. I1.P. P.O.
---------------------------_._-_._-_._-------------------------------------------------------------
TOTAl 149451 101331 20375 15863 10387 5m 118689 79646 
ABI.l.ON 106 54 106 54 
AU'lJA 4811 2769 1985 1149 2826 1620 
CN..AI'IAR 360 257 3 3 157 254 
CAI1ARON 42257 39599 12440 11639 403 379 29414 27581 
CARACl1 356 ~ S 3 1 1 m 91 
ERIZO 1445 247 1251 214 194 33lmi - - 179~ 13373~~~~~ADA lr~ m ~ 4725 1409 1396 4741 
ESCM1t\ FRESCA OEttiIELADA 9757 S62S 636 569 353 312 8768 7744 
ESCN\A REBANADA 7m 5542 3 3 7826 5539 
JAIBA 464 238 100 50 364 198 
LAN30STA 1234 1187 645 619 61 58 528 510 
f1A.PO 4688 4042 2 1 4686 4041 
SARDINA YHACARRA 3622 3071 3622 3071 - ­
TlBlJ(JN YCAZON 11428 3687 719 232 43 14 10666 3441 
TORTUGA 1545 605 - 927 ~7 618 248 
MUros 1068 89S n 62 250 220 746 616 
OTRAS ESPECIES 20074 9904 66.1 278 19411 9626 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ H.P. MTERIA PRIM PROCESADA EN PESO DESEI'IBARCADO. 
P.O. PROr.ttCION OBTENIDA EN PESO IETO. 
11.3
 
industria enlatadora
 
------------------- --------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
------------
16 
CtJAm) 11.3. 1 
(fERACI(Jt lE LA nOJSTRIA PE9J&A EN LAS PlANTAS EtlATADOOAS, SEGlm 
LIrrNl y ENTIDAD FEI:ERATlVA, 1988 
PlANTAS EXISTOOES PlANTAS EN ~ICM MIERlA 
TlRllS PRIM PROtu:CI€14 
llTlJW.. YENTIDAD C/ntlDAD CAPACIDAD TRA~ PROCESADA OBTENIDA 
INSTAlADA INSTM..AllA lE 11 21 
tUERO (TtlC/~) lU1ERO (T(JC/OOM) 8 ~. (lIJE) (TlJ6) 
TOTM. 42 288.4 34J 278.4 54 121112 ~9'3n 
lInwL lB. Pf4:IFIO> 36 284.S 33 274.S Sl 1127n Sr.m 
N CH..lftWlUA 11 10'.4 11 109.4 49 42566 21492 
BAJA CN..IF(JItIA SOO 11 53.1 9 46.5 29 10739 5m 
samA 7 67.3 6 63.9 34 9324 
SItW.OA 7 54.7 7 54.7 97 1~ 21747 
lITMM. la 0ll.F0 YCARIBE 6 3.9 6 3.9 267 8340 1837 
TNW.l1PAS 1 O.S 1 0.5 2S3 1010 101 
IJEAAtRUZ t 1.3 1 1.3 252 2625 1266 
TAIWA:O 4 ~.1 4 2.1 280 4705 470 
----------_.._---------------------------------.---------_ ..• _------_._------- ..,---­
1/ PESO rESEl'IlARCAOO. 
21 PESO IETO. 
--------------------
-----------------
....
 
O)
 
N
 
CUAIRl 11.3.2 
VG.lftN f( LA I1I\TERIA PRII1A PROCESADA YPROIHCI~ OBTENIDA EN LAS F1..ANTAS E....ATA~AS, POO PRItf;IPAlES ESPECIES,
SEU LITtft'l YENTIMO FEIBATIVA, 1988. 
(. 1lJElADAS ) 
T OTAL OSTlON SMOIN.\ y ~ TlJUOOS OTROS EJUTAOOS 
lrnM. V B1TIllAD 
------------------ ------------------ ------------------ --~------------- -----------------­
".P. r.o. ".P. P.O. ".P. P.O. ".P. P.O. ".P. P.O. 
TOTM.. 121112 59372 57t5 571 70397 33913 4J674 mn 3326 19t6
'--- ------ ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ----- -----
LITllW. DEl. Pl'tIFICO 112772 sms - - 67776 32649 41670 22970 3326 1916 
BAJA CM.IflRlA 42566 21492 - - Z2067 10378 19496 10109 2003 1005 
BAJA CM,.If(RHA SUR 10739 ~n - - 3041 1513 6519 3640 1179 819 
romA 17182 832' - . 17te4 8270 98 54 SIIIN..OA 42285 21747 - - 25584 12488 165S7 9167 144 92 
LInM.. 00.. oo..FO y CARIBE ~40 1837 ~715 ~71 2621 1264 4 2 
TNW.lIPAS 1010 101 1010 101 
VEJW:RUl 26~ 12'6 - - 2621 1264 4 2 
T~ 4705 470 470!5 470 
-------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------­
". P. '"mtlA PRIM PROC{SAI)\ EJt PESO ll'SEI'IBARCAOO.P.e. PfIIttCI(J OITElnDA 9 PE9J JETO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
163 
CUA~ 11.3.3 
OPERACI~ 1( lAS PLANTAS EtUTAIlORAS DEL SECHIt SOCIAL, SEOON 
UTOON.. y ENHIlAD FEDEAATlVA, 1988 
flANTAS EXISTENTES PLANTAS EN CfERACION I1ATERIA
----------- -_._------------- T\lNOS PRUtA PRODOCCI l)4 
LITORAl YENTIDAD CftRM: 1DAD CftPACIDAD TRABA.JAOOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTAI..ADA INSTALADA 1( 11 21 
tUERO (mt/tmA) tuERO (m4/tmA) 8 ~. (TOO) (TOO) 
TOTM. 10 11.8 10 11.8 56 S293 918 
LITOW- lEl PACIFICO 8 10.2 8 10.2 7 598 449 
~-----------------
BAJA Clt.IFlllIIA 3 0.8 3 0.8 33 208 121 
BAJA C/UF0ff41A ~ 5 9.4 5 9.4 5 390 328 
llTllW.. lEl tnFO y CARIBE 2 1.6 2 1.6 367 4695 469 
-------------------------­
TMASCO 2 1.6 2 1.6 367 4695 469 
11 PESO IEEtl8MCAOO. 
21 PESO tETO. 
ctJAmO 11. 3.4 
OPERACI~ 1( LAS PlANTAS DUTADORAS lB. SECTOR PUBliCO, SElJ.M 
llTIJW. YENTIDAD FEDERAHVA, 1988 
.. _--_ ..~-----------------------------------------------------_ .._-----------------------------------­
flANTAS EXISTENTES PlANTAS EM (fERACI(l4 !'IATERIA 
------------------- -------------------- TURNOS PRI~ PRO~JCCION _1T~M. YENTIDAD CftP~IDAO CAPACIDAD TRABAJADOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTN..ADA INSTALADA [E 11 21 
I'UERO <T~/IOlA) l'U1ERO (m4/tmA) 8!'R).· <TONS) <TONS)
------------------------------------------,-----------------------------------------------­
10Tft. 9 143.5 9 143.5 29 33478 ln15 
UTOW- IEl '''IFICO 9 143.5 9 143.5 29 33478 17215 
BAJA CN...IFlItNIA 3 66.3 3 66.3 32 16983 8662BAJA CALIFmNIA SlR 2 24.3 2 24.3 24 4683 2S6OSOGA 1 18.8 1 18.8 3 493 239SItW.OA 3 34.1 3 34.1 41 11319 5754 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------­!1/ PESO IESEtSARCAOO. 
21 PESO tETO. 
--------------------------
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CUAIm 11.3.5 
~IOO rE LAS PLANTAS EtlATAOC1W3 00. SéCTOO PRIVAW, SEGlt4 
LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
-------------------~-----_._---,----_._---------------------------------------------------------------
PlANTAS EXISTENTES PlANTAS EN OPERACI~ "tUERIA 
------------------- --------------------
11.RfJS PRII1A PflOIJJ:CI~ 
LI TOAN.. YENTIDAD	 CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJADOS PROCESADA OBTENIDA 
INST~DA lNST~ADA [( 11 21 
tUERO (lON/K:iRA) N1Jf:RO (l(J4/Im) 8 /-R). (T(N) <m.s)
--------------------------"---_._____0'_____----------___________________________________________ 
TOTH..	 23 133.1 20 123.1 84 82341 41239 
LITl1UIL DEl PACIFICO 19 1l'.8 16 120.8 81 78696 39871 
---------------~-----
BAJA CH..lrORNIA 5 42.3 5 42.3 75 25375 12709 
BAJA CAlIFffiNIA S1~ 4 19.4 2 12.3 55 5666 3004SlHlRA 6 48.5 5 45.1 46 16689 8085 
SItw.OA 4 20.6 4 20.6 189 30966 15m 
LITOOAI.. In OOLFO y CARlEE 4 2.3 4 2.3 198 364S 1368 
TAIW.lIPAS	 1 0.5 1 0.5 253 1010 101 
VERACRUZ	 1 1.3 1 1.3 252 2625 1266 
TABASCO	 2 0.5 2 0.5 3 10 1 
11 PESO DESEttBARCADO.
 
21 PESO tETO.
 
CUAMO 11.3.6 
VCi.lJ/'EN [( LA MTERIA PRlt1A PROCESADA YmlOOXUJ4 OBTENIDA EN lAS PUNTAS EJt.ATAlnOO, 
POO SECT~, smJt PRltl;lPALES ESPECIES, 1988 
<TOtflADAS) 
--------_....._---------------...._-----------------------------------------------------------­
S E C T o R E S 
T oTAL 
------------------------------------------------------­
ESPECIES	 
------------------
SOCIAL PUB L I e o P RI VADo 
P.O. ----- ...._-------	 -------­".P.	 -----------------­
".P. P.O. ".P. P.O.	 ".P. P.O. 
-~-----------_ ..~--------~' ..._-_.---'--".... _--"'--------------------------------------------------------
TOTNo. 121112 59372 5293 918 33478 17215 82341 41239 
ABl.l.~	 716 661 316 2S4 353 340 47 37 
AUEJA	 866 543 198 114 65 40 603 389 
NDOJETA 269 132	 269 
e.tLNtM 866 266	 866 m 
~ - -	 ­
CARACOL 181 127 81 49	 100 78 
rtEJILLON l3 1 - -	 8 1 
OSTION 5715 571 4695 469 1020 102 
SARDINA Y l1ACARElA 70397 33913 15958 7430 ~4439 26483 
T~IDOS 41674 22972	 17018 9395 24656 13.'577 
OTRAS ESPECIES	 420 186 3 2 84 10 333 174 
M.P. MTERIA PRIMA PROCE~ ~ PESO IES81BARCAOO. 
P.O. PROIX.ICCI~ OBTENIDA EH PESO tETO. 
I ' 
-----------
---------
~ 11.3.7 
(fEAACI(M lE LA U8JSTRIA alAlAbA ~ SARDINA VttACARELA, ~ SECTOR 
PARTlCIPAMTE VENTIDAD FEIBATlVA. 1988 
---------------------------------------------------------- -_.-------_._------------------~-------
PlANTAS EXISTENTES PlANTAS €N ~IOH MTERIA 
--------------------- -------------------- PRUtA PrlOOOCCl1* 
Off>(,1DAD CAPACIDAD PROCESADA OBTENIM 
SECTOO VENT1DAD INSTAl.ADA INSTAlADA 1/ 21 
NUttRO tTIJ;I/8 HRS) tUERO (TrJt/9 HRSl (T~) (TONS) 
-----------------------------------------------------------------_..._-_......_---.--­
TOTAL 24 1,388.0 24 1,388.0 7rm7 33913 
SECTOR PUll.lCO 8 643.0 a 643.0 1:5958 7430 
~JA CH..IFORMIA 3 340.0 3 340.0 622() 2707 
8AJI\ CALIFIRUA SI.J 1 100.0 1 100.0 1235 599 
SCHJb\ 1 100.0 1 100.0 493 239 
SINALOA 3 103.0 3 103.0 ~10 388S 
SEC~ PftIVAOO 16 745.0 16 745.0 ~4439 264ln 
BAJA CN..lf~IA 3 170.0 3 170.0 15847 1611 ~ CAlIFCf\MIA SlIR 2 102.0 2 102.0 1006 914 
SClOtA 6 368.0 6 368.0 16591 8031 
SINALOA 4 100.0 4 100.0 11574 8603 
IJWCRUZ 1 S.O 1 S.O 2621 1264 
11 PESO lESEJ!lBMCIIOO. 
2/ PESO tETO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAmtJ 11.3.a 
(ffRACI~ DE LA INDUSTRIA ENLATADORA DE TUNIDOS, SEGLtl SECTOR 
PARTICIPANTt y ENTIDAD fEDERATIVA, 19S5 
PlANTAS EXISTENTES PlANTAS EN tmACION MTERIA 
___________ 0". ____--­
--------------------- PRIHA PRODUCCI~ 
CPRf1f.,IDAO CAPACIDAD PROCESADA OBTENIDA 
SECTOR Y ENTI DAD INSTALADA INSTALADA 11 21 
NJI'ERO <lONJ8 1R3) Nl1ERO (TONla HRS) (Tcts) (TONS) 
--------- ---'~.' -------------------------------_._-------------------------------------------------­
TOT/>L 17 569.0 17 569.0 41,674 :'t2,,972 
SECTOR PUBlICO 7 278.0 7 2713.0 17018 939S 
-------------­
BAJA CAL(F~NIA 
BAJA CAL IFOONIA Sffi 
3 
3 
15.'5. Q
115.0 
3 
3 
155.0 
115.0 
10366 
3362 
S632 
1902 
SINALOA 1 8.0 1 8.0 3290 1861 
5(CTOO PRIVAOO 
--_._---------­
10 291.0 10 291.0 24656 13577 
BAJA CALIFORNIA 
BAdA C/>LIFORNIA SUR 
SOf«)RA 
5 
1 
1 
123.0 
SO.O 
20.0 
5 
1
1 
123.0 
'50.0 
20.0 
8130 
3157 
9S 
4477 
1738 
54 
SItW.OA 2 95.0 2 95.0 13267 7306 
VERACRUZ 1 3.0 1 3.0 4 2 
11 PESO DESEttBARCADO. 
21 PESO ~TO. 
r ' 
11.4
 
industria reductora
 
,---_ ..- . --, "'.- ..--" - - .'----, -­
------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
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CUADRO 1I.4. 1 
CfERACION [{ LAS ftANTAS RElltTCftAS SE131M 
UTOOAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1908 
. 
PLANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION I1ATERIA 
------------------- --------------------
PRutATlRm PROOOXION 
LlTlJW.. y ENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJt\llOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTAlADA INSTAlADA [( 11 21 
MIJERO (T~/.mA) NftRO (TONItIJt') 8 1m. (T~) (T(H» 
-_.--------------------------------------------------------------------------------------------_... -­
TOTAL 70 604.6 42 466.3 114 425158 94716 
LlTOR/L lB. PACIFICO 58 599.7 33 461.4 113 415666 92268 
--_..._-_..... -----------­
BAJA CAL IFOON lA 9 222.9 9 222.9 58 104136 23850 
BAJA CM.IFORNIA SUR 6 101.9 4 63.7 51 260~ 5801 
SOGA 2S 214.0 12 147.1 221 260315 57133 
SINALOA 14 60.3 6 27.3 109 23698 5195 
NAYMlT 3 0.4 1 0.2 518 829 148 
"IOOACAN 1 0.2 1 0.2 412 659 141 
LlTOOAl IR OOLFO y CARIBE 9 4.9 9 4.9 80 3149 631 
-----------------_..._--­
VERACRUZ 1 1.8 1 1.8 8 117 2S 
YOCATAN 8 3.1 8 3.1 122 3032 606 
OOIDADES SIN LITORAl. 3 634.3 1817 
!'EUCO 3 6343 1817 
11 PESO IlsatBARCADO. 
21 PESO IEro. 
A! nn.UVE 50611 THlADAS lE IM:SPERIIICIOS flRO\lENIENTES lE LOS PROCESOS lE cct«LADO YEtUTADO. 
N.D. N) DISfl(JtIBLE. 
-a 
..... 
e 
CUADRO 11.4.2 
VCi.lJI'EN Il LA I1ATERIA PRIM YPROTlttlON OBTENIDA EN lAS PLANTAS RElltTORAS, POR PRI~IPtt.ES ESPECIES y PRODOCTOS 
SE~ l1T~L YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
(TctELADAS) 
" A TER 1 A P R 1 "A PRO C E S A D A PROrnJCCION OBTENIDA 
-----------------------------------------------------------~.------------- -----------------------------­
LITORAL YENTIDAD TOTAL ANCtIlVETA DESPamICIOS FAUtlA DE PESCADO NO SARDINA V TOTAL ACEITE HARINA 
Al N:MAli\l'IIENTO El'fACArl.E I'W;ARELA 21 
TOTtt. 425158 90440 50611 815 485 2:32307 94716 1279S 81921 
LITORN. In PACIFICO 415666 90440 41918 815 242 282251 92268 11013 81255 
BAJA CltIfmNIA 104136 90440 13437 70 189 238SQ 3702 20148 
BAJA CALIFORNIA St.m 26029 16493 9536 5001 760 5041 
~ 260315 4724 11 255580 57133 6071 51062 
SINALOA 23698 6580 172 16946 5195 478 4717 
HAYARIT 829 2S 804 148 148 
"IcmACAM 659 659 141 2 139 
Lnuw. llEl tnf8 VCMI8E 3149 23SO 243 SS6 631 631 
VERN:RUZ 117 117 2S 2S 
YOCATAN 3032 2233 243 556 606 606 
ENTlDAIES SIN LITCM. 6343 6343 1817 1782 3S 
I'EXICO 6343 6343 11317 1782 3S 
Al PESO II.'SEleMCAOO E Il«l.lM ~11 TOtaADAS Il [(SPERDICIOS PROVENIENTES Il LOS PROCESOS ~ cctatAOO y EN.ATAOO. 
21 PEro tUO. 
-------------------------
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CUADRO 11.4.3 
lJ'ERACI~ [{ LAS PLANTAS REIUTMAS 00.. SECTOO SOCIAL, SE~ 
LITORAL YENTIDAD FEOERATIVA, 1988 
PlANTAS EXISTENTES PlANTAS EN OPERAClOO I1ATERIA 
--------------.. --- ---.----------------- T~ PRII1A PRODlJ:CION 
LlTOOAl.. y ENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJADOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTALADA INSTALADA [( 11 21 
tU1ERO <T~/KWI) tuERO (JON/tIlRA) 8 1flS. <TONS) <TONS) 
TOTAL. 3 45.0 15.0 123 14798 3150
 
LITORAl.. DEL PACIFICO 3 45.0 15.0 123 14798 3150
 
BAJA CftIFOONIA SlR 31 1 15.0 1 15.0 28 3396 679
SOtmA 31 2 30.0 11402 2471 
11 PESO [{SEI'lBARCAOO.
21 PESO tETO. 
31 ItIlUVE DESPERDICIOS, PROVENIENTES la cotaLAOO y EtUTAW. 
ClIAmo 11.4.4 
Cf'ERACION [( LAS PlANTAS REDlXTOOAS DEl SECTOO PUllICO, SEGlt4 
LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
PlANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACI~ I1ATERIA 
------------------- -------------------- TURNOS PRIMA PRODUCCION
LITORAL YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJADOS PROCESADA OBTENIDA 
INSTALADA INSTALADA [{ 11 21 
NUHERO tTON/.mA> tUl:RO HON/tmA> 8 1f{S. <TOO) <T(J4S) 
TOTAL 10 113.0 10 113.0 46 ·41148 8919 
LITORAl.. DEL PACIFICO 9 111.2 9 111.2 46 41031 8894
-----_...._--------_..­
BAJII CALIFOONIA 3 68.0 3 68.0 17 9207 2081 
BAJA CALIFmNIA SUR 2 40.2 2 40.2 37 11901 2S47 
~~ 1 1.0 1 1.0 1,983 15863 3395 
SIHAlOA 2 1.8 2 1.8 236 3401 730 
"IOIlACAN 1 0.2 1 0.2 412 659 141 
LITOOH. [(l oo.fO y CARIBE 1 1.13 1 1.8 8 117 2S 
YEJW:RUZ 1.8 1 1.8 8 117 2S 
----_.~-----_ .. ----------------------------_..~-------------_._----------------------------------_.-
11 PESO OESEJ'lBARCAOO. 
21 PESO tETO. 
--------------------
---------------------
17~ 
CUAOOO Il.4.5
 
(ffRACION II LAS PLANTAS REWOOAS DEL SECTOR PRIYAOO, SE~
 
LITORAl YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
PLANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION ~TERIA 
------------------- -------------------- TURNOS PRIKA PRODUCCION 
LITORAl.. YENTIDAD C(lfK, 1DAD CAPN:IDAD TRABAJAOOS PRCaSADA OBTENIDA 
INSTALADA INSTAlADA DE 11 21 
NIJI'ERO <TON/I-mA) tUERO (TONilmA> a fflS. nONS) nOIf) 
TOTAl.. 57 446.6 34 338.3 136 369212 82647 
LlTllW.. rn PACIfICO 46 443.5 23 335.2 134 359837 80224 
BAdA CN...IFlB4IA 6 154.9 6 154.9 77 94929 21769 
BAJA CAlIFORNIA stm 3 46.7 1 8.5 158 10732 2575 
SIlmA 22 183.0 11 146.1 199 233050 51267 
SlNALOA 12 58.5 4 25.5 99 20297 4W5 
NAYARIT 3 0.4 1 0.2 518 829 14S 
LITORA!.. DEL GOLfO YCARI BE 8 3.1 8 3.1 122 3032 606 
..._----------------------­
YOCATAN 8 3.1 8 3.1 122 3032 ~ 
ENTIDt«S SIN UTOOAl.. 3 N.D 3 N.O 6343 lS17 
!'Eneo 3 N.D 3 N.O 6343 1817 
------------_._._----------------------------------------------------------------------------­
11 PESO rES81BARCADO. 
21 PESO tt:TO. 
N.O. ~ DISPONIIl.E. 
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CUADRO 11.4.6 
'Xl.lKN tI: LA I'\ATERIA P1UMA PROCESADA y POOOOCCI~ OBTENIDA EN LAS PlANTAS REDlXTORAS. 
POR SECTORES YPRINCIPALES ESPECIES. 1988 
(TMl.ADAS) 
S E C T O R E S 
1 OTAL 
LITORAl YENTIDAD S OCI AL P IJ BL I CO PRIVADO 
M.P. P.O. -----------------­ -----------------­ -----------------­
M.P. P.O. 11. P. P.O. M.P. P.O. 
TOTAL 425158 94716 14798 3150 41148 8919 369212 82647 
AtbJVETA 90440 90440 
tI:SPERDICIOS 50611 1004 22401 27126 
FIlmA DE ACOI'IPAÑAttIENTO 815 815 
PESCAOO ti) APTO PARA EI'IP~ 4SS 4B5 
SARDINA Y"'ACARElA 282807 13714 18747 250346 
ACEITE tI: PESCAOO 12795 457 1839 10499 
HAR lNA DE PESCADO 81921 2693 7080 72148 
M.P. I'IATERIA PRII'IA PROCESADA EH PESO OESEI1BARCADO. 
P.O. f'ROr.l.tCION OBTENIDA EN PESO NETO. 
11.5
 
otros procesos industriales
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C1JAMO 11.5.1 
OPERACION DE LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS. SEGUN LITORAL Y 
1ITORAl Y(NTI DAD 
roTAL 
LITORAL lE.. PAC[F[CQ 
------- ~-_ .. _-------­
BA-JA CALIFORNIA
 
BAJA CALIFORNIA SUR
 
SJXflA
 
SINALOA 
OAXACA 
LlTORAL DEl GOl ro y CARIBE 
,...-.... _ - _.......- .... __ .....__ . --­.. ~.- ~ --~ _
TA/'IAULIPAS 
TABA.SCO 
C~I1PECf-( 
YUCATAN 
QUINTANA ROO 
ENTIDADES SIN LITORAL 
------------~--------
I'IEXICO 
1t PEC".J) oe:seHBARr..ADC. 
21 PESO NETO. 
ENTIDAD FEDERATIVA. 1988
 
PLANTAS MTERIA 
PlANTAS EN PRII'lA 
EUSTENTES OPERACION PROCESADA 1/ 
NUI'IERO 
32
 
17
 
3
 
5
 
2
 
6
 
1
 
13
 
4
 
4
 
"
 '­
2
 
1
 
2
 
2
 
tUERO ITCNS) 
32 S,149 
17 6,912 
3 2,228
 
5 4,405
 
2 76
 
6 200
 
1 3
 
13 661
 
4 75
 
4 33
 
2 48
 
2 474
 
1 31
 
2 576
 
2 576
 
PRQ[l(CION 
OBTENIDA 2/ 
<fONS) 
1,701 
1,237 
400
 
702
 
38
 
95
 
2
 
273
 
48
 
14
 
19
 
180
 
12
 
191
 
191
 
~ 
...... 
co 
CUADRO 11.5.2 
~.IJEN lE LA ""ITRIA PRII'IA PfiOCESADA YPROIlOCCHJI OBTENIDA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS, Pm PRItf:IPAlES 
ESPWES y PflOPJ:TOS,SEllM	 LI~~ y ENTIDAD fEIERATlVA, 1988 
HOtELADASI 
---------------------------------------------------------_._---------------------------------------------------_._------------------------------------------------­
TOTAL AlGAS YSARGAZOS EseNiA NUWlA ESCAl\\ SECA-SAlADA TIIlflIW YCAZOO OTRAS ESPECIES 
----~LITORAL YENTIDAD ------------------ ...._----------- ------------------ ------------------ -------------------- -------------------­
PI. P. P. O. PI. P. P. O. PI. P. P. O. PI. P. P. O. PI. P. P. O. PI. P. P. O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------_._--------------------------
TOTAl.. 
--­
8.149 
------­
1,701 
------­
6,477 
------­
1,075 
--_.~ ..-­
125 
-----~-
62 
------­
SS 
------­
49 
------­
685 
------­
264 
-----­
777 
------­
251 
------
LITORAl DEL PACIFICO 6,912 1,237 6,157 1,027 125 62 113 10 28 11 584 127 
-------------------­
BAJA CAlIFORNIA 
BAJA CAUflJlNlA sm 
SONORA 
SItW.OA 
OAXACA 
2228 
4405 
76 
200 
3 
400 
702 
38 
9'5 
2 
1,778 
4,379 
-
-
-
336 
691 
-
-
-
-
-
-
125 
-
-
-
-
62 
-
-
-
-
15 
3 
-
-
-
8 
2 
-
-
-
28 
-
-
-
11 
450 
26 
76 
32 
64 
11 
38 
14 
LI ~N.. 00. OClFO y CARI BE 
-------------------------­
661 273 - - - - Z5 16 S86 2"25 50 32 
TAIWl. IPAS 
TABASCO 
CAl'fE1Jf: 
YOCATAN 
75 
33 
48 
474 
48 
14 
19 
180 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Z5 
-
-
-
16 
-
-
-
-
33 
48 
474 
-
14 
19 
180 
50 32 
flJlNTANA ROO 31 12 - - - - - - 31 12 
ENTIDADES SIN LITORAL 576 191 320 49 - - 42 23 71 28 143 92 
---------------------
IEmo 576 191 320 48 - - 42 23 71 28 143 92 
PI.P. PlATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEl'lBARCAOO 
P.O. PROIlO:I~ OBTENIDA EH PESO tETO 
--------------------
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CUAOOO 11.5.3 
CfERN:ION Il: LAS PlANTAS [( OTROS mx:ESOS 00. SECT~ SOCIM.., SEW4
 
LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1988
 
----------------------------------------_..._--_._----------------------------------------------------­
PLANTAS P\.ANTAS ""TERIA PROW:CI~EXISTENTES EN PRlf'IA OBTENIDAlITORAl YENTIDAD (fEAACl~ PROCESADAtU'ERO tUERO 11 21 
<Tl:*S) <TlJ4S) 
------_._--------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 6 6 2,584 501 
LJTOOAl DEL. PACIFICO 5 5 2,559 48S 
U ElI~m1I~ S~ ~ ~ 1,~ ~ 
LlTOOAL DEL GOlFO YCARIBE_________.w________________ 25 16 
TAt1ALl1 PAS 25 16 
---------------------_..._---------------------------------------------------------------------_._--------­11 PESO DESEI1BARCADO. 
21 PESO ~TO. 
CUADRO 1l.S.4 
(fERACImt ~ LAS PLANTAS ~ OTROS PROCE~.L_pa SECTcm PUIlICO, SEIlM 
LlTmN.. YENTIDAD FEut:J(I\TIVA, 1988 
UTOOAL y ENTIDAD 
PLANTAS 
EXISTENTES 
NJERO 
PLANTAS 
EN 
OPERACION 
tUERO 
MTERIA 
PRII'IA 
PROCESADA 
11 
ffiOLU:C ION 
OBTENIDA 
21 
<TONS) (TlJ4S) 
TOTAl 3 3 17 4 
LlTMAl. In PACIFICO 3 3 17 4 
-------------------­
BAJA CAlIFOONIA 1 1 12 1 
SItW..OA 1 1 2 1 
OAXACA 1 1 3 2 
11 PESO OESEI'lBARCADO. 
21 PESO taO. 
180 
CUADRO 1I.S. S 
OPERACION DE LAS PlANTAS DE amos PROCESOS, [IR SECTOR PRIVADO. SEGUN 
LITORAL VENTIDAD 
TOTAL 
LITORAL DEL PACIFICO 
,----~ ~-_._-_._---- .. --­
BAJA CALIFORNIA
 
BAJA CAlIfORNIA SIJR
 
SONORA
 
SINN..OA
 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
--- ------ ----_.- -- .-----_ ... _­
TAl'tAllIPAS
 
TABASCO
 
CAtfEM
 
YIXATAN
 
QUINTANA ROO
 
ENTIDADES SIN LITORAl ').. 
----.. --~--------------
tf:XlCO 2
 
1I PESO DESE1'IBARf'..ALl). 
21 PESO NETO. 
LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1988
 
PLANTAS MATERIA
 
PLANTAS EN PRIMA PRODUCCION
 
EXISTENTES OPERACION PROCESADA 1/ OBTENIDA 21
 
NUI'1ERO 
23
 
9
 
1
 
1
 
2
 
S
 
12
 
3
 
4
 
2
 
2
 
NUI'1ERO nONS) (fONS) 
Z3 5.548 1,196
• 
9 4,336 748
 
1 1,616 242
 
1 2,446 374
 
2 76 38
 
5 198 94
 
12 636 257
 
3 50 32
 
4 33 14
 
2 48 19
 
2 474 180
 
1 31 12
 
2 576 191
 
2 576 191
 
., 11 I . , ¡ I I l· I I I , I 1.'11 l' , 1I
11
 . , l' 
181 
CUAMn TT. 5. 6
 
VOLJJlEN DE LA I'IATERIA PRIPlA PROCESADA YPRODUCCION OBTENIDA EN LAS PlANTAS DE OTROS PROCESOS,
 
ESPECIES YPRODlXTOS 
TOTAL 
AlOAS fWUNAS 
CAI1ARON 
ESCAt\A AHJI1ADA 
ESCAI'IA S8'~-SAl.ADA 
SARGAZOS 
Tl~ON YCAZON 
OTRAS ESPECIES 
POR SECTORES YPRII«:IPALES ESPECIES y PROW:TOS, 1988. 
S E C T O R 
TOTAL 
SOCIAL PUBLICO 
I'I. P. P. O. ----.----.---------------------- ...-------....._.­
I'I. P. P. O. I'I. P. P. O. 
8,149 1, 701 2,584 501 17 4 
.-.----­
6,327 982 1,959 328 12
 
178 114
 
125 62
 
es 49 2S 16 5 3 
150 93 150 93 
685 264 
599 137 450 64 
I'I. P. PlATERIA PRIPlA PROCESADA EN PESO DESEl'lBARCADO 
P.O. PROOl..r.:cION OBTENIDA EN PESO fETO 
E S 
P R1 VAOO 
..._..-.--- ....---.-----..­
1'1. P. P. O. 
5,548 1,196 
4,356 6S3 
178 114 
125 62 
55 30 
685 264 
149 73 
comercialización y consumo
 
111 
1E
 
P R E S E N T A C ION 
Este apartado integra la informaci6n relacionada con la tran~ 
ferencia de bienes y servicios del productor al consumidor deg 
tro del sector pesquero. Las tablas qae se presentan se refi~ 
ren a la disponibilidad de productos pesqueros en el mercado 
nacional, su valor, movimiento dentro y fuera del pa!s, as! 
corno la balanza de comercio exterior. Tambián se informa so 
bre las cifras de consumo de los productos, que es el objeto 
fundamental de los procesos de captura, industrializaci6n y 
comercializaci6n. 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS 
Este concepto identifica y cuantifica la cantidad y tipo de 
productos que el sector en su conjunto logra establecer corno 
oferta para su consumo en el mercado nacional. Esta informa 
ci6n se brinda por principales especies, en las presentacio 
nes de fresco, congelado, enlatado, seco-salado, harina y 
aceite y otros. 
Para la formulaci6n de esta estadística se combinan las ci­
fras de captura en peso de desembarque, con las de industria 
lizaci6n y comercio exterior. 
1~ 
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA 
Esta informaci6n corresponde al valor en moneda nacional al­
canzado por los productos pesqueros en sus diferentes etapas 
de comercializaci6n: venta en playa, mayoreo y menudeo. 
El valor en playa corresponde a la venta de primera mano que 
realiza el pescador. Este valor es declarado por el permisio 
nario al momento de reportar el volumen de su producci6n pes 
quera en la Oficina Federal de Pesca correspondiente. El va 
lor de los productos pesqueros, al mayoreo y menudeo, se ob­
tiene de la encuesta semanal de precios, que se aplica en di 
ferentes centros de venta del Distrito Federal. 
Se incluye también el Indice Nacional de precios al Consumi 
dor de Productos Pesqueros, según especie y presentaci6n en 
las principales ciudades del país, informaci6n que es elabora 
da y proporcionada por el Banco de México. 
ORIGEN Y DESTINO 
La transportaci6n de los productos pesqueros constituye un im 
portante eslab6n dentro del proceso productivo del sector. Es 
te registro se realiza a través de los formalarios administra 
tivos denominados Guías de Pesca y Guías de Pesca para Reem­
barque, expedidos por las Oficinas Federales de Pesca. de los 
I I ,1, I 11 111 ji,II 111 ,1 1'" '\' , 
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cuales se obtiene una muestra estratificada para elaborar la 
información que contiene este apartado. 
La transportación de productos es una parte del proceso de co­
mercialización pesquera y la información que se publica en es­
te apartado es utilizada como referencia para diversos análi-­
sis sobre la disponibilidad y consumo aparente de pescado en 
las diversas entidades federativas del País. No incluye infor 
mación sobre el producto aomercializado mediante el transbor­
do a embarcaciones en alta mar ni la descarga en puertos ex-­
tranjeros, especialmente importante para el caso del atún y 
el sargazo: ni diversas operaciones de exportación o importa­
ción, principalmente de productos enlatados, los cuales no pre 
cisart de la Guía de Pesca para su traslado en territorio na-­
cional. Información más precisa a este respecto se da en el 
siguiente apartado. 
COMERCIO EXTERIOR 
La información que se presenta en este apartado se refiere a 
las transacciones de los productos pesqueros realizados con el 
exterior. Las cifras de exportación e importación se proporci2 
nan por grupos y principales especies. 
Los datos de comercio exterior son generados por la Dirección 
General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y crádito Pú­
188 
blico y por la Dirección General de Estadística del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la Secreta 
ría de Programación y Presupuesto. 
El valor de los volúmenes exportados se elabora considerando 
los precios medios de venta al mayoreo en ei mercado interno, 
así como los precios de venta al exterior que establecen las 
empresas paraestatales. 
CONSUMO 
Este apartado se refiere a los volúmenes de consumo aparente 
de productos pesqueros, en sus niveles de agregación nacional, 
estatal y per cápita, así como el tamaño de la población en ca 
da caso •. 
El consumo nacional aparente de productos pesqueros se calcula 
considerando el volumen de captura en peso de desembarque, a 
lo cual se agrega el volumen de importaci6n y se deduce el vo 
lumen de exportación. 
El consumo aparente, por entidad federativa, se calcula rela­
cionando de la misma manera, las cifras de captura para consu 
mo humano directo, con el volumen de entradas y salidas de 
productos pesqueros para cada entidad, la suma del consumo 
por entidad no coincide con el total nacional debido a las ra 
zones ya anotadas para el apartado sobre origen y destino, en 
II II1 l' l' , 
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relación al transporte de producto entre una entidad y otra. 
Para calcular el consumo nacional aparente por habitante, se 
tornan en cuenta las cifras de población que elabora el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), de la Secretaria de Gobernación. 
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CUAIRJ 111.1.1 
DI~IBIUDAD ~ PROJ:OCTOS PESllnOS/SE~ ESPECIE y PRESENTACI~, 1988 Al 
(TMLADASI 
ESPECIE TOTH.. FRESCO cotaLAOO BUTAOO 
HARINA Y 
~1TE 11: 
PESCAOO 
SECO­
SAI..AOO 
OTROS 
PROCESOS 
TOTAL 722236 -~~~~~ 68134 59¡942 1~ 860 2':117 
AIU.~ 
NOnVETA 
C~ 
CARPA
JAIBA 
LAt«lSTA
LISA 
mJMRA 
OSTl~ 
SARDINA YlW:ARElA 
~~YCAZ~ 
OTROS 
941 
132 
22044 
26880 
8269 
772 
13800 
83942 
50771 
40747 
20973 
41622 
411343 
. 654 
-
10840 
26880 
8031 
519 
13800 
83942 
50200 
5133 
17022 
17037 
236013 
54 
-
11090 
-
238 
2S3 
2875 
3687 
898 
49039 
233 
132 
571 
-n:m 
-
23687 
2S8O 120032 
114 
264 
482 2397 
Al PESO DESEtmARCAOO. 
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CUADRO llI.2.1 
Y~Oft Wlft~ ~fkAYp~~l~~~~' seco. 
U1ILLONES r.E PESOS) 
PRESENTACIl:fl y ESPEClE PlAYA HAVOOEO l1EtlIDEO 1/ 
TOTAl 2274745 4652631 5539899 
CONSUI1O lJ..IMANO DIRECTO 2231594 4560406 5447674 
FRESCOS Y CONGELADOS 2231594 4223108 5050194 
ABllON 29449 42027 45030 
AlI'EJA 13752 37630 39290
AM YSIMIlARES 113633 182339 185960 
CAlAI'IAR 1796 2727 2981 
CA!1ARON 826692 1396968 1457757 
CAZON 24570 44278 61264 
CORVINA 9029 14128 21139 
GI.W)IItwm 15288 41152 47302 
JAIBA 18009 32524 48146 
37619 75136 82097r TA 426Q7 87295 122304 
lfJJARRA 49425 S:3Sn 61757 
PARGO 13435 14116 30468 
5213 7724 10480~ ~797 68154 95777 
R08N..O 20384 58466 73020 
RJBIA 4998 7m. 9736 
SMDlNA 9001 30239 384.'54 
OTRAS 957897 2026640 2617Z32 
EtUTAOOS 2/ 33n9S 397480 
AIUJJC 41738 42384 
ATUN YSIMILARES 191604 234776 
7982Q 94092 
OTROS 24136 26228 -
CONSlKl H.JW(I INDIRECTO 27634 59519 59519 
ACEITE YHARINA DE PESCADO 3/ 27634 59519 59519 
IS) INOOSTRI~ 15."517 32706 32706 
1/ EN BASE ALOS PRECIOS PROtEDIO EN DIFERENTES CENTROS DE VENTA 
ra. DISTRITO FE[ERAL
2/ EL YAL~ EN PlAYA SE REFIERE UNICAl'ENTE ALAS ESPECIES EN ESTADO FRESCO, POO TAl.. RAION NO 
SE REGISTRA YN..OR EN ESTA PRESENTN:IOO. 
3/ CORRESPft«E Al YAl..OO EN PLAYA DE LA I'IATERIA PRII'IA PARA LA aAImACI~ [( HARINA YACEITE 
[( PESCADO. 
---------
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CUAIIlO III. 2. 2 
VAlal [f LA PROOOCCIOO Pf:SQlERA NACIllW..,SEeu. GRI.fQ y
PRIt«:IPM.ES ESPECIES, 1988 
lIlILlMS DE PESOS) 
GRI.FO YESPECIE VAlIll 
TOTAl 2'274836 
PECES DE AGUA D1.lCE 229361 
-- ~~-_..'---------_..­
I10JARRA 126720 
CARPA 53637 
CHARAl 11178 
BAGRE 8552 
LOBINA 5888 
OTROS 23386 
PEll:S HARlrm 774279
--------_..-­
SARDINA 33642 
ANClJMTA 1821 
AM 290070 
TIBURON 47900 
I'IO,JARRA :mn 
CAZON 24570 
LISA 18697 
SIERRA 20177 
~RI) 42607 
BARRILETE 12250 
GUfIeHHI.W30 36799 
ROBALO 20384 
D:mVINA . 9029 
JJREL 6155 
PAAúO 13435 
BANDERA 6122 
I1lJlITO 5639 
OTROS 151889 
CRUSTAr..EOS 910080 
CAI1ARON 8"26692 
JAIBA 18009 
lAtfflSTlM) 31897 
LANGOSTA 37619 
OTROS 3863 
IlCUJSCOS 98269 
OSnON 3XlOS 
AlI1EJA 1:5592 
PllPO '39797 
CARACIl. 8612 
OTROS 1963 
ANII1Alf:S ACIJATlCOS 25m
--------_._-------­
ERIZO 1403
 
TIJlTOOA 17111
 
I'l@:O 110.'5 
PllGA ACUATICA 6 
OTROS 5597 
PLANTAS ACUATlCAS 6740 
--------. ------­
SARGAZOS 1077 
AlGAS 5S06 
OTROS 157 
CAPlUlAS SIN Rf.GISTRO OfICIAl meas 
-----------"~_ ..• _-----._------­
,.l' I ' 
--------------------------
---------------------
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CUAmo 111.2.3 
VAlOR DE LA PRODOCCI~ PESlERA NAClOOAl, SE~ 
LITORAl YENTIDAD FEDERATIVA, 1988 
UlILLMS lE PESOS> 
LITORAL Y F.NTlDAO VAlOR 
TOTl>t 2274836 
lITlM. IR P~IFlCO 1425.772
---_.._... .._------------ ':"-.L-­
BAJA CAlI~IA 1/ 180639 
BAJA CAlIFOONIA ~ 1/ 131497 
SOtmA 222202 
SIt~lOA 11 557634 
NAYARIT 33599 
JAliSCO 52490 
CClIHA 20641 
HlcmACAN 63081 
l)"{RRERO 2689268050 .OAXACA 
CHIAPAS 69047 
LITOOAl DEL G(lfO y CARIBE 751'500 
r 
TAl1All IPAS 212950 
JZ 191536 
T seo 56475 
CNfEOE 163096 
YOCATAN 96534 
llJINTANA ROO 32909 
ENTIDADES SIN LITORAl 95564 
AGUASCAlIENTES 1448 
CONUlLA 2591 
CHHtJAItJA 1016 
Il.R4trn 4733 
GUANAJJATO 12073 
HIDH..GO 4971
!'EUCÜ 38724 
1'OOELOS 8848 
Nll:VIJ LEON 416 
MBLA 6330 
Gl.ERETARO 4571 
SAN LUIS POTOSI 3159 
TLAXCAlA 2665 
ZW'..ATECAS 4019 
---------------- --------------
------------------------------
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CUADRO 111. 2. 4 
PRECIOS PROI'EDIO flt MYIllEO YIfNJDEO DE PROlltTOS PESllEROS COlERCIALIZADOS 
. EN EL DISTRITO FEDERAL. SEGON PRESENTACION V ESPECIE. 1988 
(PESOS POO KILOORAIlO) 
PRESENTACION y ESPECIE ttAYOREO 11 I1ENUDEO 
--------,.._--------------------------------------------------------------_._------------ ~--_ •.._-­
PESCADOS FRESCOS O CONGELADOS 
BAGRE 2449 3090
 
BANDERA 2303 3036
 
Z500 6739
~~O 2072 2132
 
CAZON 4374 6QS2
 
CAZOtl EN FILETE 11472
 
CORVINA 3710 5650
 
CHUCtI1ITE 7482
 
GUACHlNAt(;I) DEL GClFO 12181 146S5
 
GUACHINANGO DEL PACIFICO 8907 11381
 
Glf<RIJBATA 2513 3428
 
JJlEL 2011 3033
 
LEt«1UAOO '5S.37 7347
 
LISA 2063 2484
 
I'IERO 6593 933S
 
l1ERO EN FILETE 13438
 
i'tOJARRA RAYADA 4404 5077
 
I10JARRA T1LAPIA 2955 3378
 
MOJARRA TILAPIA EN FILETE 8146
 
PAMPANO 11406 13934 
PARGO 6720 8614 
PETO 5541 7518
 
ROBft.O 115:50 144Z5
 
RUBIA 3319 4043
 
SARDINA 1911
 
SARGO 3991 5030
 
SIERRA 4917 5833
 
TRUCHA ARCO IRIS 7S13
 
TRI"{HA DE I1AR 3763 4472
 
VILLAJAIBA 3447 4224
 
--- ----_.~----------_._----------
I'IAR ISCOS YIIOlUSCOS FRESCOS O 
CONGElADOS 21
 
AU1EJA NEGRA 2774 2651
 
CfltAI1AR 5531 6046
 
CAI1ARON COCI00 22611 25066
 
CAMARON 0000 2:5993 44290
 
JAIBA ENTERA 3756 SS95
 
JAIBA Pl..lPA 16458 22571
 
LANGOSTA 41m 49798 
lAliií.r,;TINO 24333 34306 
OSTION (FRASCO) 2250 3249 
P\U'O 8172 11434 
PESCAOOS YI1ARlSOS SECOS 
BACALAO DE 1I1PORTAC ION 33636 
CAI1AOON 17708 
CHAIlAL 4791 
PESCAoo S1:CO TIPO BACfoLAO 156:33 
------------------------ '" ---­
EM.ATADOS ATIJN EN ACE ITE 
~ 
31 
CALMEX 198 GRS. 2179
 
CCG:CHA lE.. I'IAR 198 GRS. 2020
 
DOlORfS 198 GRS. 2173
 
LA TORRE 198 GR::;. 2176
 
PESCADOR 198 GRS. 2240
 
IBARRA 1% I3RS. 2239
 
IlARCA LI BRE 198 GRS. 206I 
ENLATAOOS SARDINA EN T/J1ATE 31 
ULMEX 425 ORS. 1300 
DOLORES 425 GRS. 1358 
EXCELSIOR 425 I3RS. 1382 
PEsr...AOOR 425 GRS. 1312 
PORHU 425 ORS. 1356 
EtUTADOS SARDINA EN ACEITE 31 
LA TORRE 115 GRS. 1107
 
PORTIl..A 125 GRS. 1012
 
I1ARCA LIIlRE 125 GRS. 877
 
------------------------------------,----------------------------------------------------------­
11 LOS PRECIOS AL I1AYOREO SE REFIEREN AL CENTRO ABASTECEDOR DE PESCADOS YI1ARISCOS LA VIGA. 
21 LOS PRECIOS AL I'IENJDEO RESU..TAN MamES, DEBloo AQI.( ESTOS PRCtrDIOS INCLUVEH (fEfUAS. 
31 NO SE REGISTRO PRECIO AL ttAYOREO DEBIDO AQlE LA EtcJSTA SE REALHA EN EL CENTRO ABASTE­
CEOOR DE PESCADOS YI1ARISCOS LA VIGA, YEN ESTE CENTRO NO SE COI'IERCIALIZAN EN..ATAOOS. 
I ,l' 
----------
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CUAMO II r. 2. 5 
INDICE lE PRECIOS PR!»lEDIO OC PROlU:TOS PES1J..EROS AL ClIlSlt1IDlll, POR ENTIDAIES, PRINCIPALES CIUDADES YESPECIES, 1988 
(BAst: 1980 = 100) 
F R E S C O S	 E N L A T A D O S 
ENTIDAlES - CIUDAD	 --------- - ------------------- - --_ .. _------------ -------- ---------------------------------
GUACHlNAtrn I'IOJARRA ROBALO CAMARON OSTION ATUN SARDINA CAllARON 
BAJA CAL IFORNIA 
---------------
IlEXICALI 
TIJJANo\ 
9,126.9 
14,043.7 
11,545.8 
9.709.6 
11,812.2
10,543.4 
11,556.0 
13,364.7 
11.052.6 
14,470.4 
5,810.4 
7,760.0 
8,296.8 
8,557.7 
2,377.2 
14,257.9 
BAJA CAL IFORNIA SIJl 
-------------------­
LA PAZ 14,334.9 20,256.6 5,297.6 20,878.9 16,693.8 6,947.1 10,882.3 42,790.6 
SlI«JRA 
IERI'IOSILLO 
NAVOJJA 
9,958.7 
20,866.7 
8,302.6 
13,025.2 
9,946.3 
5,701.8 
11,571.3 
10,068.7 
4,477.6 
4,878.2 
12,499.5 
7,582.3 
5,471.6 
SINALOA 
CULIACAN 15,766.0 6,517.6 11,330.7 7,242.9 6,001.7 5.329.0 7,125.2 4,974.7 
JALISCO 
OOADALAJARA 13,893.2 8,260.6 12,763.5 10,584.2 12,055.9 5,385.6 7,859.1 3,699.1 
COLIllA 
COLIllA 12,177.2 22,655.1 7,555.1 37,290.4 5,684.1 8,820.0 
I'IICHJACAN 
IOlELIA 12,165.6 12,258.5 11,533.3 8,957.4 14,707.3 5,685.2 11,470.1 6,011.0
ZAIGlA 14,483.4 8,927.3 10,266.1 7,690.8 34,400.7 4,912.1 6,860.4 ­
tlDRERO 
ACAPt.l.CO	 13,228.9 8,044.8 10,903.5 9,334.0 24,919.0 5,507.0 6,725.0 10,542.7 
IllJALA	 13,845.8 9,156.7 11,085.2 12,076.5 12,871. 7 5,862.2 8,936.2 12,324.3 
CHIAPAS 
TAPACIUA 12,272.5 17,777.5 11,604.6 11,259.3 9,424. S 6,573.3 6,450.2 5,600.5 
TAI'IAllIPAS 
IlATAIDlOS	 19,303.9 20,656.3 14,251.0 16,909.3 17,349.7 6,5'/8.0 10,489.1 6,458.0 
TAII'ICO 13,836.4 12,021.1 13,932.0 8,992.0 5,471.8 9,328.1 4,370.0 10,529.4 
'v{RACR\JZ 
COOOOBA	 12,324.3 9,168.6 8,791.0 9,033.2 30,684.5 5,456.1 4.018.9 5,71o.s 
lJERACRUZ	 14,655.3 26,152.6 13,26:3.7 9,119.3 13,389.4 5,614.5 10,598. O 7,298.5 
TABASCO 
YILLNERIIISA 11,734.0 8,353.2 10,536.2 18,389.1 4,824.7 6,101.9 17,033.1 
(CONTlNJA) 
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ClJftOF:1) [1 [. 2. 5 
HlDICE DE PRECIO', f'ROHEDIO UE PRORICTOS PESQUEROS AL CONSU!'11[I0R, POR ENTlDAUE~;. f'RINClPAl ES CIUDAUES y ESPECIES, 1?8:j 
(BASE 1%0 = lOO) 
! CONCUi> ION) 
RESCOS ENl.ATADOS 
EtlTlDADfS - UI.IDAD 
GUACHINANGO HC".IAf<RA RORAlO CAMARON O,;:TlON ATlIN SARDINA CAMARON 
•• - 0-' •••• ___ • _ • ____ •____________ 
YlJCATAN 
HERIDA 10,074.5 13,~)¿.7.7 9.954.8 9,837,¿' 51 600.9 8.120.1 8,540.1 
11UINTANA ROO 
CHtTUMAl. 11.472.2 '1,110.9 :3.4(1:3.5 '1. (r.~2,.3 13,0:):3. " :3,594.1 12,5:39.:3 5.019.4 
AGUASCAllENTES 
AGUASCALIENTES 12,4:~I.O 10,8":14.1 18. :?J3. 7 8,283.8 9.}40.2 5.80~;.2 12,521. S 4.219.5 
CHIHIJAftJA 
CHIJHIJAHIJA 1:3 1 2:3:3.1 8,516.0 10,m.2 1, 137.3 "21, 95:3.4 t,,090.1 1:3,:327.6 14, t/j:3. '.';/ 
CIUDAD JIJAREl 11,332.1 ),667.~i 11.121.3 8,930.9 11.~,4'.0 6,402.lI 9, 301.~1 10,')09.7 
PARRAL 20,92:3.8 1[. '.'43. 5 14.908.3 14,124.2 11,554.1 .5,810.2 13,257.9 13,6M.S 
COAHlIILA 
MONCLOVA 21,t.Ol,(J 11,755.5 19,527.3 9,314.2 2~t 09:?. 9 6,196.4 9.003.1 5.437.0 
TORREON It,.849. '1 7,2(1:3.2 18,575.3 17,151.0 '1,S'n.8 5,8"25. 2 8, ijB.:3 7.457.9 
DISTRITO FEDERAL 
ClIJDAU DE HEX ICO 9,712.8 8,816.6 11,919.4 9.2.37.7 22. 80,~·,. 7 4,852.6 7,132.S 6.440.6 
GIJANA,JIJA TO 
CC~TAlAR 17,714.2 :3,:324. ~ :3,17:3.9 7,798.5 5,453.5 7.901.4 9,369.5 
LEON 19,0)).1 16,064.':: 11,324.2 1í.4:::2.8 1¿:~j:5:¿ 7,488.1 7,202,4 9,500.8 
HIDALGO 
TIU~IN(iO 16,1%.6 6,:314.2 14,543.2 1:3,363.1 3,133.1 5.380. "2 8,(nl. 7 9,162.6 
EDO. DE MEXlCO 
TOlUCA 18.043.3 7,170.0 \3,757.7 9, lJ~', t, l1.n',.9 5.34;'. ~, 7.~112.3 10,831.8 
NIJEVO LEON 
MONTERREY 17,528.4 6,174. " 9.302.2 1:3,030.7 5,902.7 4,639.1 8,026.2 5,752.2, 
PUEBLA 
PUEBLA 21,060.0 6,702.5 26, 3~1t..3 9,54:3."2 11,(:;-:3.6 ~llO93.5 1'.,989.4 5. 8\t,. 4 
SAN LUIS POTOSI 
SAN LUIS POTOSI 10,805.8 1,:36:3. r) 12.005.7 7,:311,5 12,0:,:3.4 5, :363. O 3r J'i9.0 1l.63'1.7 
ZACATECAS 
fRESNILLO 6,470.2 7.918.3 16,482.3 
FUENTE: BANCO II MEXICO 
I ' 
11 l' I 
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CUADRO 1l1.3.1 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS POR TIPO DE PRESENTACION, 
SEGUN PRINCIPALES ESPECIES, 1988 
<TONELADAS) 
ESPECIE TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECO 
HARINA 
Y 
ACEITE 
NO 
COItES­
TIBLES 
TOTAL 499453 218769 116114 61772 2323 90515 9960 
ABULON 484 103 80 301
 
ALMEJA 9090 7739 1129 222
 
BACALAO 329 227 102
 
CALAItAR 1033 446 587
 
CAMARON 11 5:3871 11286 44496 12 77
 
CARACOL 1804 152.2 201 81
 
CARPA 9140 905:3 81 6
 
CAZON 9780 8558 1103 119
 
CORVINA 2253 1717 530 6
 
GUACHINANGO 3295 2893 402
 
JAIBA 4585 4458 127
 
LANGOSTA 1053 361 692
 
LENGUADO 620 463 157
 
LISA 8952 8009 943
 
itERO 9357 7196 2157 4
 
1t0JARRA 32008 28614 3241 153
 
OSTION 21 26153 20214 60 5879
 
PARGO 1820 1480 340
 
PETO 692 651 41
 
PULPO 6786 :3728 3043 15
 
ROBALO 2515 1784 727 4
 
SARDINA 31 57323 ;:2:3743 693 32887
 
SIERRA 6329 5267 1050 12
 
TIBURON 14940 12660 1303 977
 
TORTUGA 731 284 447
 
TUNIDOS 35435 5449 8182 21670 134
 
OTRAS ESPECIES 96600 50864 44302 705 729
 
HARINA Y ACEITE 90515 90515 
NO COMESTIBLES 9960 9960 
NOTA: INCLUYE REEItBARQUES¡ NO SE INCLUYE EL ATUN Y SARGAZO TRASBORDADO O DESCARGADO EN PUERTOS 
EXTRANJEROS 
11 INCLUYE 2,720 TONELADAS DE CAMARON PARA MAGUlLA. 
21 INCLUYE 5,879 TONELADAS DE OSTION EN FRASCO. 
31 INCLUYE LA SARDINA CORTADA EN SONORA QUE SE TRASLADO A BAJA CALIFORNIA PARA EL ENLATADO. 
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CUADRO JI 1.3.2 
Ff(J[dJCTOS PES~JU(OS TRANSPORTAOOS roo L1TOOAL. tE DEST It«:l, 
:)EC»f ENrIOAD FECERArIVA (l ~IlXN, 1988 Al 
(Tcw.ADAS) 
' ...... 4_ 4 ___ 
_ 4· _____ •• ......___...... ____ ., ............... .......__••'_ .. _ .........._ .. ___..... _ ......._. __ ._ ..____ ...... ____
_._.~, 
octfO ENTIOA(lS
ENTIOAO (l ORIGEN TOTAl. PACIFICO Y SIN EXPCRT.CARIBE L1T~ 11 
_ •• _ .. 4 ____ .......__ .,_......... _______ • ________ ._.____ ••_____ ... _ ....._.________....._ ..._____ .. _ ...__
 
TOTAL 499453 169781 51531 2Q5862 72279 
llTOOAL IR PAClrlCO 344373 155432 17266 121093 50582
-----_....._-_ ....._-- --_.. 
BAJA CAlIFOONIA 73233 23458 2966 28601 18208 
BAJA CALIFORNIA SUR 38799 23275 1667 12981 870 
SJHlRA 106455 59725 3822 34438 8470 
SItw..OA 65098 20284 1728 22Q18 21068 
NAYARIT 6433 ~198 42 998 195 
JALISCO 7099 28:56 908 3329 6 
ro.JI1A 6907 2752 15 3928 212 
111c:meAN 16140 9311 ~ 6268 
GlERl\{no 4586 2699 361 1522 4 
OAXACA 6451 1329 2321 1305 1496 
CHIAPAS 13172 4539 2881 5699 53 
LITORN.. 00... Gll.F0 y CARI~ 126389 8581 30632 65970 21206 
______.. _ ... '0....... ___ • ____._ ....... _
 
TN1AlJ..IPA.S 31202 2423 5368 12909 10502 
VERA(''RIJ2 38582 2669 9423 26449 41 
TABASCO 12053 9SO 3831 7177 65 
CAHF'E:OE 186:..~ 696 3068 7559 J311 
YOCATAN 22141 1603 7584 10241 2713 QUINTANA ROO 3777 210 1358 1635 574 
ENTlDA(lS SIN LITORAL 28691 5768 3633 18799 491
---- .......... - -_...----_.. 
AGUASCN..IENTES 770 617 33 120 
COAKJlLA 7771 302 37 7432 
ClUaJAtlJA 440 67 3 2?S 72 
DISTRITO FEDEm. 12720 3065 2461 6828 366 
llJWO) 1760 - - 1760 
GI..IANAJJATO 1275 415 510 350 
HIDAlOO 83 83 
tElICO 3288 1021 575 1647 45 
I'mELOS 1 1 ­
tUVO LE~ 403 273 128 2
Pl"(BlA 101 1 7 93 6 
Q1..E~TARO 9 2 7 
SAN LUIS POTOSI 19 5 14
TlAXCALA 31 31 
ZPlATECAS 14 14 
___ ..____.... _ ........__._ .__......... , .__._...__..._a. _______.......... __ ..... ____.•.._ ... "_ .. ,,__ ....__ .__..
 
A! ItDJJYE Rl:81BARQI..ItS.
11 INClUYE 2, no TIXLADAS DE (;~ PARA tlAQUILA. 
1" I I I 
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CUADRO II J.. ~{. :-{ 
ffiOOI.h:T:}.) f'(S!~IJERO:; rR,~NSPORTADO:; POR HPO [1( PRE:;EtHACION 
SEGUN EtH roAD DE ORIGEN 1988 
[NTI DAD OC OR 1tl:N TOTAL 
(TONELADAS) 
- ­ '-' .... "",., .. 
-
fRESCO (otGJ~OO 
.~., .'._­ ..... ~. 
elJHAOO 
-
SECO 
HARINA y 
A1:éITE 
NO 
COME:j­
·flEtES 
____ 0"._ • ____ .. ___ •• _ •• __ ••_. ____ ._ .. ~_._ -o ...... , ____ • _.,., ___~_ •.. __ •• ____..._.___ ,._. __ ._,.~ __ ~~••• 
""i~""I.~ ·~""""I"'" 90515 9%0TOTAL 499453 ;:"J,.I,.' , '.J,' 11611~ 61772 ,.:u....~ 
LITORAL nn PACIFICO 344373 109967 82699 5692~; 1582 2');'17 7483 
•• __ • -_.~-~ __ o _______•• ~._~. 
DMA CALlFORtHA 
BAoJA c,~. lfORNIA :;JJR 
SONORA 
SINALOA 
NAYARIT 
73?33 
:3'03799 
106455 
650913 
6433 
138J4 
t68tt 
26599ltm
4680 
9059 
91311 
19592 
1001 t
1270 
22833 
6.'509 
12729 
143(13
14 
508 
502 
113 
117 
19 
26t99 
J38t 
45822 
67.'5.'5 
164 
800 
t735 
1600 
1.'520 
286 
J¡\l.ISCO 
COlIMA 
HIC»)Ar..AN
GUERRERO 
7099 
6907 
t6t40 
4586 
.'5801 
2762 
14349 
2327 
1004 
731 
169t 
1181 
120 
60 
11 
15 
9:3 
68 
13 
3314 
7 
150 
25 
-
510 
OAXff:.A 
CHIAPAS 
6451 
13172 
240:3 
8309 
1343 
3706 
4 
353 
81
,a,
.J.J 
t8 
44 
102 
705 
UTORPl ll1. OO.fO y Cl\RIBE 
---_._-_..__._.-_.­
12/:..'339 92355 23699 14.'59 277 1356 t743 
'.....TAI'IAI.l. 1PAS ti :31202 22(;.37 7434 ::""50 ,,} 106 650 
VERACRUZ 38582 32693 4102 1099 81 562 45 
TABA:~O 12053 11366 418 13 6 250 
CAI1f'(C¡.{ 13634 10526 7593 40 85 390 
22t41 1:3763 63.'50 10 5:3 1062 403Wi~TANI TANA ROO 3777 1370 2302 65 35 5 
ENTlOAll:S :;¡IN LITORAL 28691 t6447 4716 :33-~ 464 2942 134 
_.- '--_._._._.__ .,-~-_._.-~. 
AOOASCtt.IENTE·: 770 270 255 240 5 
COAltlILA 7771 6077 926 224 544 
CHllfJAHJA 440 162 49 70 159 - ­
DISTRITO FEDERAl 12720 4321 2Bl? 307B 19 233Q 160 
~Atm 1760 1517 1 242 
GUANAJUATO 1275 1013 262 
HIDALGO 33 5 63 15 
I'IEXICO 3298 2717 515 1 25 30 
l'mEl/J5 1 1 ­
ltJEVO LEIll 403 209 94 100 
82 1 8 16&fr&ARO 10~ 9 
SAN LUIS roTOSI 19 19 
TLAXCAlA 31 31 
Zf(;ATECAS 14 14 
------_._---_.,. - .'.. '_... -..... __....._-----_.•. _._.~._----- ...... -- .. --------------------------------------_...------­
Al ,nUVE REetBARQl(S.
1/ tn.UYE 2720 TONELADAS [( ~ m«aAOO PARA tWlJlLA. 
t«ITA: tf.) SE he.UVE B. AM YSARGAZO TAAS~DAOO Orsr.MGAOO EN NRTOS EXTRAIUROS. 
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CUADRO II I. 3. 4 
F'ROIJIXTOS PE:3J1IJEROS OJN DESTINO A ENTlDAOCS DEl L1TORi\l DEL PACIFII)). SEGUN ENTIDAD DE ORHI:N. 1988 A/ 
<TONELADAS) 
__ o __ 
_~
_."---- -- --------- --------------~. -------------------------------_. --_._- --- "--- ------- ._-- - -- --_.--, .. - --- .'--------- -­
BAJA BAJA 
ENTI DAD DE c.ll GEN TOTAL CALIFORNIA SONORA SINALOA NAYARIT JALISCO COl [NA I1ICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS 
CN... IFORNIA SUR 
~____ - ___ . ______.__ .___________ -.--0-____ --- _______._." _______ 
-------_._-------_._-------------~._----------- .._-----------_ •. _---------_.-. - --- ------- - ..• - ----­
TOTN... 169781 32329 6977 20303 25520 21394 51:326 2742 7991 117605 3322 4611 
L1TOIW.. DEl PACIFICO 15.'5432 31170 6977 19439 24030 2374 45855 2298 77.35 10315 2324 3415 
---_. - .-----------
BAoJA Ci\tIFlllNlA 23458 7416 43 534 1075 36 10945 .s 185 3084 136 43 
BAJA CAL(FORNIA SI.R 23275 6339 5494 576 1243 231 5985 111 1232 1392 312 360 
SOtmA 59725 15633 315 16317 10094 435 15062 :30 1363 273 153 45 
SItw..OA 20234 1377 1024 1298 B9BO 507 6449 275 131 51 103 8? 
NAYARIT 5193 111 17 245 1075 895 1540 483 96 731 
JALISCO 2856 83 21 142 424 109 1201 549 184 81 62 
CClIMA 2752 79 26 245 919 18 741 421 163 47 83 5 
I1ICIDACAN 9317 58 62 47 61 3347 368 3697 1536 112 29 
GI.ERf\'ERO 2699 40 :35 14 74 236 37 57 2121 31 4 
OAXN;A 1329 34 2 6 90 68 20 59? 491 21 
CHIAPAS 45.39 83 8 231 t:3 107 402 943 2752 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 8581 577 181 1137 407 3358 307 450 590 740 784 
-- -- ---- .. _---------------­
1~'"TAllAULIPAS 2423 211 ~ 163 1305 171 147 115 B9 90 
VERACRtJZ 2669 13 121 793 501 124 161 313 365 278 
TABASCO 930 182 67 131 138 107 142 163 
CAl'l'ECIE 696 106 8 125 7 230 10 3S 19 13 \:?.:B 
YOCATAN 1603 56 52 65 52 1012 133 122 111 
QUINTANA ROO 210 9 5 4 172 2 10 4 4 
ENTIDADES SIN L1Tc.lAL. 5768 582 683 303 113 2113 137 306 861 258 412 
-------_ .. _--- -_ ..----­
AGUASCALIENTES 617 38 B8 6 259 12 163 29 22 
COAlUILA 302 106 46 42 108 
CH1flIAflJA 67 9 1I 15 17 1 1 12 1 
DISTRITO FEIJEAAL 3065 299 101 246 66 1073 86 258 459 39 3B8 
DIJlAlm 
G1JANA.J1JATO 415 24 192 50 24 100 .... ~.J 
HIDALGO
 
MEXlCO 1021 130 437 206 133 115
 
t1ORELOS
 
tUVO LEON 273 273
 
PUEBLA 1 1
 
lURETARO 2
 2 
SAN LUIS PüTOSI 5 5 
TlAXCN...A 
ZACATECAS 
---------- .... _--------------------- ------- _.- -_._-< - . --_ .. _---_ ..•. - ._-------_ .._- .__._---- --- --_ .. _--------- -.---- -_ .. _--- - ------- ._- ----------­
Al INCLUYE REEIlBARQlES. 
I .. I I 
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CUADRO lll •• :3.:)
 
F'R:)[)UCH6 P[SQlJfRO:; CON [IfSlINO A ENTlDA[I[S OU. llfORtL DEL GOLfO Y UllIBL SH¡I.t-l
 
EtHIOAO O€ I~I(fN, 1983 Al 
mtf:lADAS) 
ENTIDAO CE OfHGEN rOTAL rAI1AIJ.. IPAS VER~".RtJl fABASI:J) CArf-HJIE 
I)JINfANA
YOtArAH 
10lAL 51531 í3WI 
LITORAL [lEl PACIFICO 17266 3503 
BA-JA CAl mRUA :1966 475 
BAoJA CAlIFC~IA :31.1R 
samA 
1667 
:~::22 
2:33 
101:3 
SINAI.OA 1728 ~ 
NAYARIT 4
"'
.. 15 
JALI9:0 900 3Q:j 
COI.IIV\ 1~ 1 
111:}iOACAN
Gl(r.RrRO
I)AXflfA 
5S~ 
:361 
2321 
109 
157 
:5:54 
CHIAPAS 2B81 :3136 
I..lT(f(tt. {JEl. IJOl.FO V CAA lBE 306:3"2 4481 
fAl1AlUPAS 5.168 2056 
VfRACRlIZ 942:3 ;'148 
rA~"{;.O 3:3:31 14 
CNfEIX 3068 116 
YlI::ATAN 7:5B4 lO$' QUINTANA R(I(t 1358 38 
ENflOAGtS SIN LITORAL .36:3:3 
.'\GUA:3CAl.IENfES 3:3 
COMIlLA :j/ 
CHUlJAIJJA 3 
DIS1R1TO FCDERAl ~'4·t.l 
OI.fWO:I 
GIJANA.._JA TO 510 110 
Hl[IALCiO 
I'l:xr:~::) 575 107 
It)RaJJ) 
tUVO l roo 
PtJffl.A Ql.(R[TARO
:lt\H UJI3 POTOSI 
7 
í 
lLAXCALA 
Z~~ATE(:AS 
--------
--- ----- ---- --- --- --- ---- ---- --- ----
--- ---- - --- - --- --
--------------- ------ ---- ---- ---- ---- --- ---- -- ----- --- --- ---- --- --- -- --
-----------------------
-------------------
Cl.NlO 111. 3. 6 N 
-a 
OPllOIlCTOS PEStiROS COI IESTIt«I AENTIlIAIIS SIN LITlIlAl, SEWI ENTIDAD J( aUlIN, 1988 Al 
(T~) 
------------------------------------------ .------------------------------------------------_.._------------------------------- ------- ----------------------------------------­
AG\JAS- DISTRITO llEVO SNl LUIS 
ENTIDAD J( CflIGEN TOTN.. COAIlIILA OIIIlWU\ llIWOl G1.lA11A.U\TO HIIW.GO !'EUCO I'OlElOS MillA gmTMO TLAXCN..A l~TECAS 
CALIENTES FEIIJW. l..Elll POTOSI 
-----------------------...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTN.. 205862 2045 5075 4930 106597 5466 19312 1423 33142 2762 12267 8207 1240 2384 511 SOl 
LlTlIlAllB. PILIFlCO 121093 1648 399S 3613 51544 3720 15153 984 25730 2353 5081 4259 785 1584 DI 333 
BAJA CALIFtRlIA 28601 362 1514 342 9580 1621 4284 852 5595 183 1110 1905 ~ 1116 - 80
 
BAJA CALIFlRlIA SlJl 12987 333 560 42 6527 157 1113 - 3818 118 287 32
 
SlJIRA 34438 258 656 1279 9256 1133 5996 10611 1052 2094 1533 DI 230 - 32
 
SIIW.OA 22018 173 490 1687 13967 494 2220 10 2005 28 607 129 83 107 3 15
 
NAYMIT 998 20 33 1 807 10 79 S - 10 23 1 6
 
..w..ISCO 3329 96 120 78 1515 47 613 - 429 2 233 22 43 70 3 58
 
ctl.IIIA 3928 - 551 19 1892 7 263 - 624 23 366 110 3 2 25 43
 
"ICHlACAN 6268 295 74 - 2005 198 383 - 1743 701 192 103 220 - 274
 
llIRRERO 1522 - - 108 490 - 52 - 603 124 33 \12
 
OAX~ 1305 57 - - 798 - n 60 90 54 56 69 - - - 54
 
OIIN'AS 5699 54 - 57 4627 53 73 54 222 58 80 243 65 59 3 51
 
LlTWl J(l GtlFO y CARIBE 65970 189 643 220 48770 1235 3182 356 4467 127 3050 2577 224 621 203 106 
TfIW..lIPAS 12909 79 m 102 7588 46 362 1\5 1077 102 2124 252 120 440 35 52
 
VEIlACRUl 26449 30 4 9 19165 1122 1913 241 1417 25 544 1793 3 122 61
 
TABASCO 7177 - - 109 6363 73 - 135 - 102 189 101 51 54
 
CNI'EOE 7559 - 6949 51 77 - . 56 - 98 301 - 8 19
 
YltATAN 10241 80 224 - 7948 16 757 - 938 - 182 42 - - - 54
 
lIUINTMA ROO 1635 - - - 757 - - - 844 - - - - - 34
 
ENTIlIAIIS SIN LlTWI.. 18799 208 434 1097 6283 511 977 83 2945 282 4136 1371 231 179 62 
AIllASCN..IENTES 120 - 32 - - - - ss
 
COAItJILA 7432 - 207 175 3349 123 - - - - 3557 21
 
OIIItJAIlIA 298 6 12 239 17 17 - - - - 7
 
DISTRITO FEIIRN.. 6828 162 205 124 2084 339 670 71 816 279 429 1229 224 165 - 31
 
llJ(NW l/W - - 559 - - - - 1201
 
WANA.lJATO 350 19 - - - 300 - - - - - - - - 31
 
HIIW.OO 83 - - - 66 - - 4 6 - - 7
 
IElICO 1647 - - - 705 - - 6 922 3 4 6
 
lDlElOS 1 - - 1
 
IIEYO L.EllI 128 - - O - - - - 43 85
 
PWU 93 - 6 - 44 - 7 2 - - 5 23 6
 
IllRETMO
 
SM LUIS POTOSI 14 - - - - - 14
 
TLAXCN..A 31 14 - 17
 
lM:ATECAS 14 7 4 - - - - - - 3
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------~--------------------------------
Al UD.I/'IE REalBARQl(S. 
---
- ----------
-------------
CJJ~ 111.3.7 
PROOOCTOS PESQlEROS ~ OCSTIt«I AOTROS PAISES, SECU~ OOIDAlJ OC (lUID, 1983 f,/ 
(TIJ6.ADA~) 
-- -- - - - - - - - -- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - .. - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
COSTA [~TAOOS t«JNG PUERTO 
ENTI DAD DE i)lIGEN TOTAl BRASIL CAIWlA COREA ESP~ FRAN:IA ITAlIA JAf(Ij LIBIA PANAttA 
RICA ItUOOS KCNl RICO 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --_ .. -- .. - .. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --.­
.Jo.)TOTAl 72279 187 81 12 5583 470 56627 1 13 1578 1234 1"" 4250 2085 
a ___ 
___ .• a_
---
- ..."~.-
- --
-- -
--- - - ----
.._..- ....- -_.- --._­
L1TlWtl llL PACIFICO 50582 2 - 12 5583 470 35398 1 11 1565 1172 98 4250 2020 
BAJA CALIFORNIA 18208 2 - 12 5583 469 5676 1 - 1149 15 98 4250 ~3 
BAJA CAlIFlBIA SU ~70 - - - - - S9S - - 145 130 
SOORA 8410 - - - - - 7689 - - - 781 
SINAlOA 21~ -
- - -
1 19481 - 8 m 240 - - 1067 
NAYARIT 195 - - - - - 195 
JAlISCO 6 - - - - 6
 
COLII'IA 212 - - - 203 ." " - 6
 
GlI:RRERO 4 - - - - 4
 
Qt,XACA 1496 - - - - 1496
 
CHIAPAS 53 - - - - - 53
 
L1TOOAl lE.. oo..FO Y CARIBE 21206 1lIS 81 - 20767 - - 53 55 65 
-9 ______ .. ___________ 
TAtWI.lPAS 10502 185 - - - - 10317
 
VEJW:RlJI 41 - - - - - 41
 
TABASCO 65 - - - - - 65
 
CAPfEctE 1311 - - - - 1311 
VOCATAN 2713 - 69 - - 2471 - - 53 55 - 65 
OOINTANA ROO 574 - 12 - - - 562 
..ENTIDAOCS SIN L1TlIIAl 491 - - - - 462 13 9I 
CHIII.IAItJA n. - - - - - 72
 
DISTRITO FEDEMl 366 - - - - - 331 - 7 13 9
 
tEXlCO 4S - - - - 45
 
NB'O LEON 2 - - - - - 2 
MIllA 6 - - - - - 6 
N
Al InUVE REEI1BARQUES; t«l Itl:LUYE El A11m V SMGAZO TRA.SIllJIDADO o llSCARGADO EN PlERTOS ElTRAN.JEROS. 
-
-
---------
---------------------
----------
212 ClJAMO 111.3.8 
PRODUCTOS PESQl1ROS TRANSflmTADOS DE BAJA CALIFORNIA, POO ~TACI(M, 
SEGUN ~T1N) GEOJAAFtCO, 1988 Al 
(TotnADAS) 
---....-.... ----.,.__._-----_. ~...._.~---_ .....-----_.._--------_.. -_._-_.....----_.... ------------_...'._------_..._-_.. -­
HARINA ~ 
UTIlW. y EMnDAD [l: [(STI~ TOTN.. fRESCO C(JtE.ADO EtlATAOO SEI)) y ClJIES-
Ñ:ElTE nll.Es 
-_ .... _-_...._-._--------_...._- --_ ......---- ---_....._-----...-----------------_.. _---------------_ .• ----­-------_._--~. 
TOTAl. 73233 13834 9059 mm 508 26199 800 
LITORAL DEL PACIFICO 23458 3571 m 11317 496 7657 35 
-------------~ .. _--.... 
BAJA CM.IFCRtIA 7416 1364 5S8O 7 130 35 
BAJA Ctt.IfmNIA SI.R 43 16 24 3 
S1JllRA 534 57 110 3h7 
SItW.OA 10~ 6 175 787 107 
NAYARIT 36 - 3h ­
Jft.lstO 10945 ¿oJO 3980 475 4420 
m.II1A 6 3 3 
'UOllACAN 185 15 168 2 GlERfeO 3084 28 11 42 3 3000 
OAX~ 86 12 23 45 6 
CHIfi>AS 4S 48 
LlTCM. IR nFO YCARIBE 2966 2'23 178 153.'5 5 10'25
--------- -----------_._--­
TAt1AlUPAS 4~ 56 19 ~ 
VEAACRUZ 1584 6 2 551 1025 
TABASCO 296 45 36 210 S 
CNfEQE 143 17 19 107 
YltATAN 468 99 102 267 
ENTIDAOCS SIN LIT(IW 28601 332 1893 9618 5 16745 8 
AOOASCAl lENTES 362 20 114 228 
COAtIJIlA 1514 16 70 170 1258 
CHlltWlJA 342 79 12 251 
DISTRlTO FElOAL 9580 - 1~ 5910 2 ~60 8 
IUWG) 1621 121 125 2SO 1125 
GUANAJJATO 4284 . - 4284 
HIDAlGO 852 3 17 832 
IEXlCO 559S 53 195 744 :3 4600 
tOROS 183 - - 183 
tU.VO LECft 1110 4 85 1021 
PlfflA 1905 - 697 1208 
IURETARO 57 13 2 42 . 
SAN LUIS POTOSI 1116 23 4 139 950 
lACAID'..A.~ 80 80 
EWOOTACt~ 18200 9700 6666 303 2 772 7'57 
BRASil 2 2 
CllQ 12 12 
COSlAARICA 5583 4811 772ESP 469 460 9 
ESTADOSlMIDOS 5676 5417 237 22 
~IA 1 1 ­
ITALIA 1149 1100 49 
~ 15 - - 15 
LIBIA 98 9() 8 
PANAtlA 4250 4250 -
PtERTO RICO 953 41 204 7QS 
_._---,... _-----------------------------------------------------_._-------------------------- ---_._-­
Al INCWYE REEl'IBARfJJES. 
l' I I I 
---------
---------------------
213 
I)JA[R) 11I.3.9 
PRO~Tll5 PESQI..EROS TRAMSPOOTAOOS ~ BAJA CAltFOONIA~, POR mESEHTACIl*, 
SEQM OCSTlm I~OOW:ICO, t988 Al 
(TMlADAS) 
--------------_ .. _-_.,,----~.~------ .._------------------------------­
t«)HARI"" LIT~ YENTIDAD ~ OCSTlM> MM.. fRESCO mm.AOO auTAOO SECO y CMS­
taITE TlIl.ES 
.__ ...-------- ...._----------.. __... -----------------------------------------------------...--_. ~--
TOTAl 38799 16811 9911 fl'IJ9 502 3381 178S 
LI100Al~. ___ lEl PACIFICO 23275 6634 485 1670_.M .•___ .~. ________ 10177 2467 1842 
. 6339BAJA CAllflllHlA 2980 1983 420 117 39 eoo 
BAJA C/UFlRUA U 5494 45 147 
SMIRA 576 ~ ~ I~ 23 12 ~ 
SItW..OA 1243 710 197 156 20 4 156 
NAYARIT 231 86 42 21 82 ­
128 814 290IO~ I~tll~ Sm l2fi - - ­
tUcmN:AN 1232 198 53 91 825 65 
GlERRERO 1392 594 m 80 45 1 275 
2S 62a1~AS ~ l~ ~ ~ 
U~M.. re.. lnfO y CARIBE 1667 1162 177 31 4 281 12
-_.._-----------~---------
TNWl.lPAS l33 225 2 6 
\IERACflJZ 336 254 43 25 2 12 
TA8t\.~ 267 247 20 - ­
YOCATAN 614 221 110 2 281 
llJINTNtA ROO 217 21S 2 
ENTlDAlES SIN llTOOAl 12987 5005 2605 4011 13 1258 95 
f6JASCAl lENTES 333 lOO - 233 CONIJILA 560 2 32 ~ 
CHllfJNlIA 42 - - 42 
DISTRlTO FEOCRIL 6527 3S6O 220S 570 ~ 120 67 
lUWfll 157 19 - 53 - as ­fl.INfA..lJAro 1113 27 45 798 5 210 28 
IEXICO 3818 1125 277 1726 690 
tunos 118 118 - - ­
N.(W l~ 287 29 42 63 153
PlEIlA 32 25 4 3 
EXPOOTACIfJ4 870 467 395 8 
-.. ------..~._--
ESTAOOS lIflOOS 595 467 120 8 
ITtLIA 145 145JAm. 130 130 
-------_._-------------------------------_.. -------------_.,.. _-------------------------------­
Al INCLUYE Rl:EtlBMQtf5. 
---------
--------------------
--------------------------
---------------------
CUAIm 111.3.10 
PROtlXTOS PESllIEROS TRANSPmTAOOS DE stImA, POR PRESENTACI~, 
SE1JJt IISTlNl GEOORAflCO, 1988 Al 
(T(JRADAS) 
--~---------------------------------------------------------------------.---------------._--------HARINA N) 
LlTllW. YENTIDAD rE: ttSTINl TOTfL FRESCO CJl«lEI..AOO EtlATAOO SECO Y COtES-
AC€ITE TlIl.ES 
._---_ .. ----------- .._------------------------------------...._-------.---------------------­
TOTAL 106455 26599 19592 12729 113 45822 1600 
LlTORAL IR PACIFICO 59725 22~1 10645 4781 16 21372 460 
BAJA CALIFOONIA 15633 8825 3996 350 5 2432 25 
BA..IA CALlARlA &It - - - 24 102 
SONORA lJ19 4~ 4298 2047 5 5252 130 
SINAlOA 10094 7565 431 899 2 1197 ­
NAYARIT 435 41 100 2 - 289 3 
863 170~ 1237 3 110581~~ttl~ 21 3 1 - 2QO 
I1I00ACAN 1363 163 2 78 1120 
Gl(RRERO 273 163 110 
OAXfltA 36 2 1201~CHIAPAS 45 
LIT~N.. rn G(lfO yCARIBE 3822 71 331 3420 
TAMAtl.1PAS 1013 21 102 S90 
VERACRUZ 1208 198 1010 
TABASCO S 5 -
CAPfEOE 566 45 521 
VOCATAN 1030 31 999 
ENTIDAOCS SIN LITORAL ~438 3699 2005 7617 97 20250 690 
AGUASCAl...IOOES 258 15 2 241 
Co.4HJILA 6,'» 46 525 15 - 70 
CHIllIl!tlIA 1279 198 162 723 187 9 
OISTRlTO"FEOCRAl 9'"t56 ~78 6:36 3698 SS 1640 219 
[d.JRANOQ 1133 - 269 101 2 580 181 
GUANA.JJAro 5996 2S 36 11S - S820MEneo 10611 250 433 2032 7 7817 72 
rnROS 1052 1 300 1 7';J) 
Nl(VO LEON 2094 56 12 529 1358 139 
FtEBLA 1533 128 - 1405 Ql{RETARO 300 - 56 152
 
SAN LUIS POTOSI 230 2 5 23 200
 
ZACATEC¡\.S 32 16 6 10 
EX~TACION 8~70 378 6862 780 450 
------...----
ESTAros JJtlOOS 71:f39 377 6862 450 
JAPON 78t 1 780 
----------------------------------------------------------------------------_.._-----------_...--­
Al INCUNf REfI1BAAOlES. 
I I 
-------
---------------------
------------
215 C1JAMO 11 I•3. tt 
PROOOCTOS PESQl.tROS TR~TADOS lt SINALOA, POR PRESENTACICH, 
SEGlm lESTINJ lEQtbllCO, 1988 Al 
<T(IElADAS ) 
__________ ~_______________________________...___._ • .-__ •• 'A __ '" ••_._______ , ___________________________• ___ ~ ____ 
HARINA tfJ 
ltT~Al YENTIDAD rE lESTINJ TOTAl FRESCO eotm.AOO EM..ATAOO SECO y COtES-
ACEITE TUl.ES 
-------------- -"..•. _-_ .._-_. 
-.__ ......_-----_ .._--------------------------_._--------------------------'...._-- ~.-
TOTAL 6~ 11592 30011 143Q3 117 6755 1520 
LITOOAl DEL PACIFICO 20284 6975 4033 6176 30 23S~1 715 
---------------- ..---­
BAJA CALIFORNIA 1377 172 703 501 1 
BAJA CAliFORNIA SUR S 515 502 2 
SJJmA l~ 100 636 523 3 15 21
 
SltW..OA 89130 5070 1503 1840 1 75 491
 
NAYARIT '!IJ7 136 33 39 1 298 ­
Jt4..1 Sl.."'O 6449 1354 490 2547 5 llr.5O 203

ro..nlA 275 110 97 56 12 
I1ICHOACAN 131 12 9 10 100 
GlfRRERO 51 15 12 15 9 ­
OAXACA 103 - 12 78 8 5CHIAPAS 89 1 23 65 
LIT~Al 00.. GCtFO y CM1BE 1728 S9 603 774 2 198 'i2 
... ---_._---------_..._-----­
TNWJ..IPAS 2S5 9 129 113 4 
YERACRUZ 532 35 167 227 2 101 
TABASCO 149 - 51 InCAI1PECI-E 273 2 102 57 
VIXATAN 279 13 53 116 97 
IlIINTANA ROO 240 101 108 31 
ENTIDAlES SIN LITOOAl 22018 4551 5234 7303 77 4202 651 
AGUASCAlIENfES 173 147 3 23 
COA~IL.A 490 280 198 7 5 
CHUllAtlJA 1687 136 6.'50 151 750 
DISTRITO FEDERAl 13967 3217 3387 6120 27 1101 115
ruwrJO 494 ?S9 178 4 - 23GUANAJUATO 2220 147 213 25 21 1378 436 
HIIW.OO 10 10lEnco 2005 135 232 739 12 860 2l 
tmELOS 28 3 - - - 25 ­
rtElJO L.ECH 607 266 213 97 17 14
 
PlEIlA 129 7 63 59
 
flERfTARO 83 38 45 
SAN LUIS POTOSI 107 19 15 :36 37
TLAXCN..A 3 2 1 ­
ZN: "TJ:CAS 15 2 13 
EU'ORTAC ION 21068 7 20941 50 8 62 
.. 
ESPANA 1 1 
ESTAros IJUros 19481 4 19357 so 8 
tllNG I«M; 8 8
 
ITAliA 271 1 270
 
JNl(J4 240 - 240
 
Pl(RTO RICO 1067 2 1065 
--_...._---_.._----------------------------------------------- -------p --.-------------­---~.----------
Al ltU.UVE RF.EPlBARll.ES. 
62 
__ _ 
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CUADRO 1Il.3.12 
f'ROcw.nos PESJ;IIJEROS T~TA[)(I$ OE NMARlT, p~ F'Rf.~nTAClOH, 
SEC;lJN DFSTINO GEtrJRAFICO, 1988 Al 
(TJJfJ..ADI~» 
HARINA ti) 
U Tc:RAI. ·t ENTlD..'1D ~ ({STlm ro [,'\1. "'RE~;~::O t)'Th'Xl.AOO EtlATADO :;I:CO Y 0le3­
ACEITE TIBl.f.:S 
TOTAl 6433 4680 1770 14 19 1~4 286 
LITORAL DEL PACIFICU 5198 3747 1134 7 lO 61 189 
,-_... ----._--------._---­
ElA.JA CAL 1f"ORN1A 111 37 70 2 
WIFORNIA Sl.JR 17 1) 6 
"1 
S 
245 'l7 ~IIO 3 ~. 3 
SINALOA 1075 106:2 :3 1 4 
NAYARIT 895 810 4~ 39 1 
.J:'t.lSCO 154Q 1?-97 62 S 1754c·,,,COLII1A ,~"._, 142 336 - lO 
1'l11)l)Ar..AN 96 ~ ¿ 5 4 
GI.fRF{RO Bl 366 36::' 3 
lITORAl J:R GOlfO YCARIBE 42 1:3 B 15 
- -------------_.. -------- ....­
TMAI.! IPA.'3 15 4 4 1 6 
vt-RACRlIl 11 6 3 8
 
YIXATAN 10 8 1 1
 
ENlI 0Allf S SIN l nOOAl m no 78 6 9 88 97 
_.... ----- ----.- --,"-, ~ ...._--
AGIJASC'.Al. lENTES 20 '2 15 3 
:33 1 2S 6OliftU.LAcm fllA 1 I 
DISTRITO Ff.Il:RAl 807 717 :~ l 6 '57 
OIJRANC,Q 10 10 
GI.WlY.IATO 79 20 2 47 9 
HIllAlGO 8 8 
Mimos 10 10 
Nl.fVO LE(f~ 23 8 15 
1PIZAQ1. .TARO (- 1.0 
EXPüRTACION 17.) 115 
.' - -_.. -." .. ,.. 
ESTAOOS UNIDOS 175 175 
0_'_" .. _._____ .... ~ • __ o 
_.......... 
_______ _ ••• _ ••• ._~ _ ..."_.~.. __ _ •• .... •. ~
~ ~._ ". .•~ ~,_._..... 0·· .~ _ ••
 
._~.
 
M nn.UYE REEMBARQI..{S. 
I I ,I I 
--------------------
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CUADRO 111.3.13 
PRO[lXTOS f'EsrlJEROS ~TAOO$ tJ:: •.w.ISCO, p~ PRESENTH:ION, 
SE(jIJN OCSTINO ~AFICO, 1988 Al 
(rlHl.ADAS) 
HARINA ttl 
LITtlW.. YEHTIDAD [( ~STItI) rOTN.. FRESCO rom..AOO l:.lUTAOO SECO y ClJES-
ACEI TE TIlLES 
TOTAl 7099 5801 1004 120 11 13 ISO 
LITOOAL. DEL PACIFICO 2856 2221 514 73 9 9 30 
BAJA ClUFmNIA 83 15 63 5
 
BAJA CIt.1FrJf41Asu~ 21 2 19
 
SlJ«IRA 142 11 83 46 2 
SINALOA 424 4Q9 15 
w\YARIT 109 43 57 9 
JALI9:0 1201 1169 - 2 S ~ 
ca.IKA 549 421 118 1 9
 
"1C1&\CAN 184 99 83 2
 taRRERO 81 37 44
 
OiI~AS 62 15 47
 
LITOOAl DEL GClFO y CARnE 908 887 3 2 15
-- -~._-----------_ ....._------
TMAUlIPAS 305 305
 
\6ACRUl 3S8 3"38 3 2 15
 
CNflEM 125 124 
IJJINTANA ROO 120 120 
ENTI_S SIN LITOOAL 3329 2693 484 44 3 lOS 
------,-_.._---..-------
AOOASCAlIENTES 96 29 67
 
ClJWJILA 120 76 42 2
 
CHIItWlJA 78 3'2 37 9
 
DISTRITO FrlnAL 1515 1460 44 1 10
 
wwm 47 9 38 ­
Gl..lA*JJATO 613 612 1
 
tlEUCO 429 395 33
 
2 2 ­ml~PrEOO 233 37 162 34
 
Pt~Il.A 2"2 3 2 1 16
 
MRETARO 43 10 33
 
SAN L1JI POTOSI 5573 1~TLAXC/{ x ­
llaTECAS 58 10 -'8
 
EXPOOTACI~ 6 6 
-,,---,... ,~-----
ESTADOS L1NI[l()S 6 6 
---------------_ .._---..-...._-------------------_..._-----------...._------_._-..---------------------------­
Al INCLUYE RmlBARQlJES. 
--------------------
---------------------
-----------
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CUADRO 111.3.14 
PRODf..tTOS PESQUEROS TRANSPOOTAOOS [( CCUMA, POR PRESENTACION. 
SE~ DESTINO OCOGRAFICO, 1988 Al 
(TlHLADAS)
-------_.­
--~ .. _----------------------------------------------------~--------_._--------._-------------._----
HARJN¡\ NO 
UTOR.bL y ENTIDAD [( [(STnf.) TOTIt. FRESCO CClaLAOO EtUTADO SECO y COMES­
ACEITE TlEtES 
---------------------------------------- ...----------------_..._-----------".. _--------,--_.~. ,.... _--"...­"-" 
TOTAl 6907 2762 731 60 15 3:314 25 
LITORAL DEL PACIFICO 2752 1943 288 503 17 
BA.JA CALIFORNIA 79 47 29 3 
BAJA CN...IF~IA ~ 26 2S 1 
SONOOA 245 203 42
 
SINALOA 919 703 216
 
NAYARIT 18 18
 
JAl.1SCü 741 238 50:3
 
COL lI'lA 421 420 
I'1ICOOACAN 163 163 
GInRERO 47 33 14 
OAXK:.A SS SS 
CHIAPAS 5 5 
LITORN.. DEL GOlFO YCARIBE: lS 14 
-'''' --_.... -------_._._----_..--­
TAtW.lIPAS 1 1
 
VERACRUZ 5 S
 
TABASCO 2 2
 
CAtftOE 3 3
 
VOCATAN 2 1
 QUINTANA ROO 2 2
 
ENTIDADES SIN LITORAl 3928 819 217 60 14 21311 7 
OJAtUILA 551 264 237 
CHnJJAHJA 19 19 ­
DISTRITO FEDERAl 1m 436 I:IJ 14 1381 
DI.~AtOJ 7 6 1 
l3UANA,.l./ATO 263 - 7 lSO 6 
IfXICO 624 94 '19 501
 
/'1IRtOS 23 :n ­
tuVO LE~ 366 67 299
 
MIlLA 110 17 93
 
URETARO 3 3
 
SAN LUIS POTOSI 2 2
 
TlAXCALA 25 25
 
Zfa.TECAS 43 43
 
EXrmTACI~ 212 212 
ESTADOS ~IDOS 203 203
 
lDfJ kONJ 3 3
 
JAP(»f 6 6 
Al ItUUYE REEMBARQ\JF.S. 
I I II ' 
--------
-------------------------
--------------------
------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 111.3.15 
PRODOCTOS PESalROS TRANSPORTADOS II "lcmACAN, ~ PRESENT~ION, 
S[~ DESTINO GElXlWlCO, 1988 Al 
lTotELADAS) 
.. _------------------------------------------------------------------- .._--_._--­
~INA 
llTOOM. y ENTIDAD r.E IIsn~ TOTM. FRESCO CCHB.AOO SECO V 
H:fIlE 
-------------------------------------------_ .._-----------------­
TOTAL 16140	 14349 1691 93 7 
LITt1lAl 00. PACIFICO 9317 8603 6t;J9 25
._------------------­
BAJA CAlIF~IA 58	 17 41
 
25 37 ­6 16 25 6 
NAYARIl	 61 61 -JH..ISCO	 3347 2950 396 1 
Ct\.111f\	 368 62 ­
"ICtfJACAN	 3697 ~ 12 18 
GI.ERRERO	 1536 1526 10 
OAXACA 112	 67 45 
CHIAPAS 29	 29 
l1T<JW. [El OCUO y CARIBE 555 531 9 15 
TAIW.lIPAS 109 104 5
 
VERACRUZ 313 307 1 S
 
TABASCO 72 60 2 10
 
CNfEOE 61 60 1
 
ENTIDAI(S SIN L1l0RAl 6268 5215 993 53 7 
AOOASCAlI ENTES 29S	 27 265 3 
cctWJlLA 74	 47 27 ­
DISTRITO FEIlRAl 208S 1644 399 35 7 
198 187 11 ­
_TO 383 361 10 .2
 
rEXlCO 1743 1695 47 1
 
tmELOS 701 676 25
 
HIJO LEllt	 192 129 63 
PUEElA 103 65 37 1
 
llERETARO 220 208 12 -

TlAXCALA 274 176 97 1
 
Al INClUYE RE8UW8ES. 
--------------------------
----------
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CUAmo 111.3.16 
PRODOCTOS PESQUEROS TRANS'Pf:mADOS [( GUERRERO, POR PRESfNTACI~, 
SElUt [(STIt«l GEJ)]W'ICO, 19813 Al 
lTlJELADAS) 
ti) 
LIT~1t. Y EMTtDAD II !l:STINO rOTAl fRESCJ) O)taLADO Sf.CO COJlES-
TUUS 
TOTAL	 4586 2827 1181 68 510 
LITORAL DEL PACIFICO 26'19 1531 1089 23 56 
----_._-------------­
BAJA CALIFOOtUA 40 11 29 
BAJA C~IfCf<NIA SUR 3S 1~ 1 19 
5i1mA 14 2 12 
NAYARIT 74 73 1 
JALISCO 286 283 1 2
 
ct\.11'IA 37 36 1
 
"IIXIACAN 57 27 19 11
 
2121 lOSO 1020 9 12 ~	 31 3 2 1 25 
CHIAPAS	 4 1 3 
LITOOIIl DEl GOLFO Y CARIBE 361 330 19 2 10 
TAMll1PAS	 157 154 1 2 
wtACRtJZ	 n. 6S 4 1 2 TAN 73 60 6 1 6 
1MNTANA ROO 59 SI a 
ENTlDAOCS SIN UT~ 1522 962 73 43 444
----------_._---------
CHIItJAtlIA	 lOS 107 1
 
490 398 62 30
~F&R1t.TO	 52 51 1 ­
!'EUCO 6ó3 207 1 10 38S 
tmELOS 124 61 1 3 59 
3:3 31 2~LE~Et.A	 112 107 5 
EXPmTAClllt	 4 4 
ESTADOS UNIDOS	 4 4 
--------------------_...... -._--,--- ----- .. --------------,-------------------------­
Al ltflJJYE REEMBARCM.ES. 
I , , 
---------
--------------------
221 
CUAmo JII.3.17 
PUttTOS PESQl(R()S l'RANSflmTAOOS 11 OAXN:A, ~ PIlESENTACltl4, 
SE~ IESTlt«J lI:OORAFICO, 1988 Al 
lTCHl.AIW))
-,~-- -.-. ---------------------.-------.---------------------------------------------------­
HARINA tl)
UTORIl y ENTIDAD CE (lSTll«l TOTN.. fRESCO CIJalAOO EM.ATAOO SECO y aJES-
N:ElTE TlIl.ES 
_.---_ ... _----_._---------_.---------------------------------------------~----------------------
TOTAl 6451 2403 3843 4 81 18 102 
LlfMAL OC1 PACIFICO 1329 937 330 57 5 
BAJA eH.IFUlNIA 34 28 l
 
MAClt.IFtRIA U 2 1 1
6 3 3
 
SUW..OA 90 SS 35
 
JALISCO 68 31 37 
2 15 3a. 5~ 500 97 -
OAXItA 491 308 125 53 5 
CHIAPAS 21 9 11 1 
1ITCM. lB. oo..FO y CARIBE 2321 227 1IJ67 12 15
----_..._--------_._-_....._­
TNW1.IPAS 554 32 517 5 
VfAACRJl 878 131 736 5 6 
TABASCO 237 21 206 1 9 
CNflEQE 222 21 201 
YlXATAN 216 11 205 QUINTANA ROO 214 11 202 
ENTlDAIlS SIN UTOOIl 1305 739 450 4 12 13 87 
-------------~_.----
57 53 3 - ­~I~L 798 m 420 4 3 10 6! 
OOANAJ.JATO 77 51 1 5 20 
HIIW.OO 60 59 1 
23 2 3Jflé.0ds rl ~ - ­
N..EYO l.Ellt 56 56 
PlHlA 69 62 1 2 4 
ZN;ATECAS 54 53 1 
EXPmTACI~ 1496 500 996 
----------. 
EsTAros lJUOOS 1496 500 996 
-------------------------------------------------------------_ ... _----------------------­
Al INClUYE REEMBMQlES. 
---------
--------------------
222 
C!JAmo 111.3.18 
PROOOCTOS PEStJ..(flOS TRANSPORTADOS lE CHIAPAS, Pm PRESENTACI~, 
SESlt lESTltll GEOOOAFlCO, 1988 Al 
(TONELADAS) 
___ ...,.,•• __ .~......~ ___ , _______,. ___ • ______________.___________________________________________ -r .._____ 
HARINA NJ 
llTOOIt. Y ENTIDAD [E lESTl~ TOTN... FRESCO CCHE.AOO EN.ATAOO SECO y CMS­
ta:ITE TlIl.ES 
----_._-----------------------------------------_..,--_.-----------------------------------------­
TOTAL 13172 8309 3706 3S3 55 44 105 
LITORAL DEL PACIFICO 4539 3223 592 353 46 35 290 
SItW..OA 83 20 IS 48 
NAYARIT 8 5 3 ­
JALISCO 231 35 25 145 11 15 
C1l. IHA 13 6 3 4 
t1ICOOACAN 107 17 90 
4~2 230 57 110 ­~ 9 3 790 6.'3 - IS ~ 
CHIAPAS 2752 2120 336 SO 16 20 210 
LITORAL DEL GOlFO YCARIBE 28131 1468 1371 7 35 
- ...._--------- .._------------
TAtlAULIPAS 386 100 265 1 20 
VERACRlJZ 740 597 6 15lfflTABASCO 620 127
 
CAl'fEOE 136 136
 
YOCATAN 145 145
 
llJINTANA ROO 109 8 101
 
ENTlDAlI:S SIN LITORAl 5699 3618 1690 2 9 300 
----------_._-----_.•-­
AGUASCAL lENTES 54 51 3
 
CH [1fJAItJA 57 52 5 
DISTRITO FEDERAL 4627 3010 1356 2 9 250 
53 - ­~TO 73 ~ 1 20 
HIDALGO 54 51 3 ­
IEUCO m 25 147 50 
58 ssm~EOO 80 51 ~ 
FU:Il.A 243 57 126 60 
Ql.ERETARO 65 56 9 
SAN LUIS POTOSI 59 51 8 
TLAXCALA 3 3 
ZACATECAS 51 51 
EXPORTACIOO 53 53 
---~._-----
ESTADOS ltUDOS 53 53 
Al INCLUYE REetBARQl{S. 
--------------------
----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAOOO lIt. :3. 19 
PROOOCTOS PESlllROS TRANSPORTADOS DE TAMAlUPAS, POR PRfSfNTACI~, 
SE~ ({STl~ IJmAFIOJ, 1988 Al 
(TONELADAS)
-_._--_ .....~-
-------_... __ ., -------------------------------------------_ ... _-_... .,._-- ,.,,--_ .. ,. --- ...-----_._-----._-_.- ._-,-~ 
HARINA ~ yLITIlW. YENTIDAD ~ tlSTl~ TOTAl FREa.ll cmRADO EN..ATADO SECO ClJIES-
ACEITE TIlLES 
-----------------------------------_.,.----------------_.._--_ •..... -.-...... __•....__....-----------------_.._--
TOTAl 31202 7:2637 7434 350 25 106 650 
LITORAL DEL PACIFICO 2423 7:227 111 6 23 56 
BAJA CALIFOONIA 211 210 1 
SINALOA 132 128 4 
NAYARlT 163 163 ­
,.w.ISCO 1305 1125 96 S 23 56
 
ctlUtA 171 166 5
 
"IcmACAN 147 145 2 MRRERO 115 113 1
 
GAXIIeA 89 89
 
CHIAPAS 90 88 2 
LITIlW. IR oo.rO y CARIBE S368 4928 214 11 56 159 
---- ------------.__._-_.~--
TAl'WJ.IPAS 2056 1887 102 4 21 42 
VERACRUZ 2776 2S89 53 2 3S 97 
TABASCO 316 300 3 5 S 
CN1PEOE 167 99 56 12 
WINTANA ROO 53 53 
ENTIDltDES SIN LITORAL 12909 11367 723 350 8 27 434 
-------------_..._-­
AOOASCALIENTES 79 66 13 
ctWfJILA 415 409 6 
CHIKWfJA 102 89 13 
DISTRITO FEOCRAl 7S88 6600 401 230 5 20 332 
lUWIlO 46 45 1 ­
OOMAJJATO 362 236 100 4 21
 
HIDAlGO 115 49 11 55 
IEUCO 1077 9S2 70 2S 
ImElOS 102 102 - ­
N.B'O l.EON 2124 1997 107 15 3 1 
PlEIU 252 250 2 ­Q1BETARO 120 112 2 6
 
~ WIS POTOSI 440 389 25 25
 
llAXCAlA 3S 10 21 4
 
ZACATECAS 52 31 21 
EXPORTK.IOH 10502 4115 6386 
- 185BRAS~ESTA LtuOOS 10~n 4115 6201 
Al nnUYE REOOlARQlES. 
---------
--------------------
---------------------
-----------
224 
CUAtm JI 1•3. 20 
PflOOOCTOS PESQI..(ROS TRANSPlllTADOS DE VERACRU1, Pm PRESENTACI~, 
SEGUN ((STItIJ tmlW=ICO, 1988 Al 
(TMlADAS) 
-_.~._---------_._~ -.... _---_._----------------------------_..._---------------- -------- ...._------------­
IWUHA tf.)UTORN. y ENTIDAD (( [{STINO TOTAL FRESCO cotOO.AOO Ert..ATAOO SECO Y DlES-
ACEITE na..ES 
-------------------------------------------_...._--_._-------- ------------------- -----------------­
TOTAL 38582 32693 4102 1099 81 562 45 
LITORAl DEL PACIFICO 2669 2152 351 7 143 16 
BAJA CAlIFORNIA 13 8 5 
sotmA 121 121 ­SINALOA 793 643 1 5 143 1 
J1USCO ~1 SOl 
CClII1A 124 123 1 
HlOOACAN 141 11 9lt1 GUERRERO 3 3 312 1
 
OAXACA 36S 250 115
 
CHIAPAS 278 53 223 2 
LITflW.. IR ({JlfO y CARIBE 9423 7097 1137 1089 56 41 3 
------------~----------_.-
2148 37 400 - ­~~AS 7048 AY.\ 1057 663 47 1 
TABASCO 157 91 15 12 2 37 
CNf'EM 20 4 2 14 -
YlXATAN 9 1 7 2 OOINTANA ROO ~! 2 25 4 
ENTIDHES SIN LlTflW.. 26449 23406 2611 10 18 378 26 
I\OOASCN.. lENTES 3Q 7 23 
CONlJlLA 4 3 1 
CHI lllAtlJA 6 3 - - - ­DISTRITO FEmw.. 191J 16985 1936 5 6 212 21 
WWG) 1122 1001 120 1 
GUANAJUATO 1913 1911 2 
HIDALGO i41 100 - 1 140 ~UCO 1 17 1410 1 3 3 
tOROS 25 25 ­
N.B'O LE~ 544 187 '157 
PlEa..A 1793 1714 4 8 20 241QlERETMO 3 2 ­
SAN LUIS POTOSI 122 43 79 
TlAXCALA 61 12 43 6 
EXPOOTACION 41 38 3 
ESTADOS UNIros 41 38 3 
-------------------------------------------------_._----------------------------------------------­Al lt«l.lM REEtlBARInS. 
--------------------------
---------------------
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CUADRO 111.3.21 
PROlltTOS PESQI..(ROS TRANSPORTADOS lE TABASCO, p~ PRESENTACION, 
SE~ IESTINO GEOORAFICO, 1988 Al 
(Tote.AOAS) 
____________ _______________________M.,.____ ---------,·_._ ___ ._______________________________________. .____ 
HARINA t() 
LIT(f(AL YENTIDAD lE lESTI~ TOTAL FRESCO CotaLADO SECO y CotES-
AeEITE TIIl ..ES 
------------------------------------------------------ .... _--, -,--_... _------------------------
TOTAl 12053 11366 418 B 6 2SO 
LITORAl DEl PACIFICO 980 798 112 10
----_•.. __.... -...._-------­
BAJA CAlIF~IA 182 102 BO
 
SI~OA 67 33 29
 NA MIT 181 125 56 
J.6LISCO 133 133 
"ICHOACAN 107 102 5 
OAX~A 142 137 5 
CHIAPAS 163 156 7 
LITllW. lE\.. caFO y CARIBE 3831 3690 124 2 15 
TNWl.IPAS 14 14 
YERACRUZ 2326 2280 41 5 
TABASCO 12413 1160 83 2 :3 
CAtf[CI.( 171 169 2 
VlXATAH 12 10 2 QUINTANA ROO 60 57 3 
ENTI~S SIN LIT(f(AL 7177 6843 92 11 6 22S 
109 109CHI~DISTRI OFEL'{RAl 6363 6120 30 7 6 200 
ll.IAHAJJATO 73 61 12 
It:XICO 135 125 10 
tUYO LEON 102 102 -
PlEBLA 189 120 40 4 25 
Il.f.:RETARO 101 101 
SAN LllIS POTOSI 51 51 
TLAXCALA S4 S4 
EXPORTACIOO 65 35 30 
--,...... _-----­
ESTADOS ~IDOS 65 35 30 
-_._ ..._-------,._-----------------------------------------_..._-------_._----_. ~-------,---------
Al INClUYE REEMflARQI.ES. 
---------
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CUADRO 11 1. 3.22 
PRODl[TOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE CAMPECHE, POR PRESENTACION, 
SE~ II:STINO GEQI]lAFICO, 198B Al 
(TONELADAS) 
----------------------- ._-_•..._-_.,--------.-----------------------------------_._----------­
HARINA NO 
LITORAL YENTIDAD DE DESTINO TOTAl fRESCn COt(;RAOO SECO y COl'ES­
¡~CEITE TlIl.ES 
_____..~ ______._________•.~ ____._________ ,_.m___ .... ___ ", ,'.__ .___ ,,~, ____,.._____________________________ 
TOTAL 18634 10526 7593 40 8') 310 
LITORAL DEL PACIFICO 
-------------------­
696 483 178 ?5 10 
BAJA CAUFmNIA 
SONORASINALOA 
NAYARIT 
JALISCOCf.t¿mP1L ACAN 
Glf:RRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
106 
8
125 
7 
230 
10 
35 
19 
18 
1:38 
106 
8 
115 
7 
109 
3 
26 
7 
17 
as 
10 
111 
7 
9 
12 
1 
:~ 2S 
10 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
-------------_... 
._-­ '•.._--- ._­
3068 2650 365 10 5 3S 
TAtlAUl.I PAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
C~tf'E~YI AT QUINTANA ROO 
116 
1470 
532 
:331 
565 
54 
12 
1325 
4.36 
301 
529 
47 
103 
145 
92 
:3 
15 
7 
10 5 
427 
6 
ENTIDADES SIN LITORAL 
... -..._----_._-------_._-­
7559 6368 764 30 55 342 
DISTRITO FEDERAL 
IlIRAt«lOGUANAJUATO 
I'I:X lCO 
NUEVO LEON 
MIl.ASAN LUIS POTOSI 
TLAXC,~A 
6949 
51 
77 
56 
98 
301 
S 
19 
6070 
49 
65 
47 
26 
103
4 
4 
621 
26 
1 
70 
4S 
4 
15 
21 
4
,., 
lo· 
3 
45 
6 
4 
192 
150 
EXPORTACIMS 
----------,--­
7311 1025 6286 
ESTADOS UNIDOS 7311 1025 6286 
.~ ___.__ ..__ ..______._.___._________.._.... ____,_..._____________ ____.________.a____.___,______ .~ __ HA.·___ ~ __ ~M •__ 
Al INCLUYE REEMBARQUES. 
---------
-----------
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CUADRO 11 I.3. 23 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPOOTAOOS II VUCATAN, POR PRESENTACI~, 
SEGIJ4 OCSTUIl GE~AFICO, lres Al 
(TMLADAS) 
_____________________________________ ... _____________________________·a.&________________________~ ____.. __ 
HARINA ~ 
LITORAl YENTIDAD f.E f.ESTlNJ TOTAl fRESCO eotm..AOO EPUTADO SECO Y COI'ES­
ACEITE TlBLES 
----------_.~,--------_.~---------------' ...__ .__._-_ .... ,--_. -.-._. ----,---------------------------------------
TOTAl 22141 13763 6850 10 53 1062 403 
LITORAL DEL PACIFICO 1603 904 650 15 34 
---------------, ..._--­
BAJA CAL IFORNIA 56 27 21 1 7 
sotmA 52 39 10 3 
SINALOA 65 45 14 6
 
NAYARlT 52 ~ 21 2
 
JALISCO 1012 453 530 4 25 
lURRERO 133 119 14 ­OAXACA 122 96 25 1
 
CHIAPAS 111 96 15
 
LlTOf'{Al DEL GOLFO YCARIBE 7584 5679 869 10 1026 
--- ----------------_ .... _---.­
TAI'IAll..IPAS 109 99 3 7 
414 m 175VERA~ZTA~ 69 67 2
 
CAfl'ECH: 466 ':!27 135 2 2
 
YOCATAN 5953 4618 311 - 1024 QUINTANA ROO 573 329 243 1 
ENT1OADES SINl nORAL 10241 5588 4223 28 2 400
---------'.----------­
AOOASCALIENTES 80 45 26 9
 
COAIfJlLA 224 29 195
 
DISTRITO FEDERAL 7948 4850 2690 7 1 400 
DlfW(iO 16 1 15 ­GUANAJJATO 757 139 617 1
 
I1EX leo 938 425 503 10
 
tlEVO LE~ 182 37 145
 
P1.l:IllA 26 16
 
ZACATECAS ~i 36 16 2 
EXPORTACION 2713 1592 1108 10 3 
-"'-- ---­
CANADA 69 69 
ESTADOS UNIDOS 2471- 1350 1100 10 3 
JAPON 53 53 
LIBIA 55 55 
P1DTO RICO 6.'5 6.'5 
_______._____,______________________________.._______________________._____.... __.... -_oo" ________________ 
Al ltUUYE REEI'lBAfl'l(S. 
---------
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CUADRO 11 I. 3. 24 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE QUINTANA ROO, POR PRESENTACION, 
SEGUN [(STINú GEO~AFlCO. 1988 Al 
(TCtELADAS) 
,--- --.. _._- ---_._..._-_. --- ---,---,,------~ --,--'''------------------,.. _-_ ..'._--~ ..... _---., -_.__._-_.-.._----_....._--­
HARINA tf) 
LITORAL V ENTIDAD DE DESTINO TOTAl FRESCO CCHJELAOO SECO y ClJI:S-
ACeITE TlBLES
_____.________ ... __,_ ,,, .... ___ ,_._._~.......___________________.____________________._________ 'u_.___.,___ ~..~ ___
 
TOTAL 3777 1370 2302 65 35 5 
LITORAL DEL PACIFICO 
--_._-,---­ ~._ ..... _-_..- ,. --­
210 70 129 11 
BAJA CALlFOOtlIA 
SI~OA 
NAYARIT 
,JALISCO 
COl [HA
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
9 
5 
4 
172 
2 
10 
4 
4 
6 
3 
1 
43 
1 
10 
2 
4 
2 
127 
1 
2 
3 
2 
1 
-
2 
LllORAL Da GOlFO YCARIBE 
---------­_._-------­ ' .._.__ ._­
1358 1137 183 27 11 
TAI'IAUl IPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAI'f'f.CHE 
YIXATAN 
OOINTANA ROO 
38 
209 
50 
17 
340 
704 
32 
67 
4S 
13 
320 
660 
13S 
2 
1 
18 
27 
1 
1 
3 
3 
2 
17 
5 
6 
ENTIDADES SIN LITORAL 
._-----_._-_._._-,.~._-- ....... _­
1635 141 1438 27 24 5 
DISTRITO FEDERAL 
l'IEX leo 
TLAXCAI.A 
757 
844 
34 
116 
12 
13 
597 
820 
21 
15 
12 
24 5 
EXPORTACION 574 22 5.'52 
--_."'~._----_. 
CANADA 
ESTAOOS t.tHoo.'3 
12 
562 
7 
15 
5 
547 
~I INCLUYE REEJ1BARQIB. 
----- --- ---
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CUADRO lII. 3. 25
 
PRODUCTOS PESIUROS TRANSPORTAroS fE AOOASCAl1ENTES, POR Pf8ENTACI~,
 
SEGUN ~Sm(l GEOOOAflCO 1988 Al 
(TMlADAS) 
HARINA 
llTOOAl y ENTIDAD I:E ltSTINO TOTAl FRESCO CIXtlADO EtUTADO Y 
talTE 
TOTA!. 770 270 255 240 5 
LIlmA!. DEL PACIFICO 617 213 164 235 5 
------------_._-~ .. _--­
BA.JA CAlIFORNIA 38 15 18 5 
SCINlllA as 47 41 
NAYAfHT 6 4 2 
JN..ISCO 259 23 1 230 S 
111CHOACAN 12 6 6
 
GlERRERO 163 88 rs
 
OAXACA 29 17 12 
CHIAPAS 22 13 9 
LlTOOAL DEl. GaFO YCARIBE 33 15 13 5
-------------------,--,----­
VEfw=Ruz 33 15 13 5 
ENTIDADES SIN LITIlW. 120 42 78 
___ K'___ ~ ___'.."_.____ ~. __... 
IJJRAtm 32 15 17 
tUVO LEON SS 27 61 
Al INCLUYE RffI1BARQLES. 
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CUADRO 11l. :3. 26 
PRODUCTOS PESI)lJEROS TRANSPORTADOS DE COAItJILA, POO PRESENTACION, 
SEGUN [{STII'J3 GEI)I]lAfICO 19:33 Al 
(T~ELAUAS) 
HARINA ~ 
LITORAl Y ENTIDAD r.E OCSTINO TOTAl FRESCO COtaLAOO y COf1ES­
ACEITE TlBLES 
TOTAl 7771 6077 92(., 2;'4 544 
_..._--
-...,.-­
LITORAL DEL PACIFICO 302 172 130 
--"""._--''''---~._'-------
BMA CALIFORNIA 106 67 39 
SONORA 46 23 23 
SINALOA 42 35 7
 
J.&LISCO 108 47 61
 
lITORAL DEL GOlFO YCARIBE 37 21 16 
------------- - -------_._--­
TABASCO 11 7 4 
YI.r.ATAN 13 8 10 
QlI1NTANA ROO 8 6 2 
ENTIDA~S SIN LITORAL 7432 5884 780 224 544 
-------_.- ... _--------_... 
COAHIJILA 207 131 76 
CHHlJAHUA 175 127 48 
DISTRITO FEDERAl 3349 ~~8S8 422 20 19 
IJJRANOO 123 98 2S 
tuvo LEON 1557 26:?5 ?O3 204 525 
PUEfC\..A 21 15 6 
..• _-------_.._._--_._ ... -.. - .•._--"~--_._-----_._----------- '._--'. .. __.' ',.... _-" --_... _.__. ,,,._.-- ----_._­
Al INCLUYE REEMBARQUES. 
I I 
-------------
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CUADRO I11 .3.27 
PRODlb:TOS PESQI..IEROS TRANSPORTA[)"JS OC CHHJJMllA, roo PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO 1988 Al 
(TONELADAS)
---_._---­
_______________ u••___ .,~ ."___ ••,,. __ __ ~. ________w._____________________.___ __._______________ 
LITORAL YENTIDAD DE DESTINO TOTAL FESCO COtf'ElADO HUTAOO SECO 
--------------------------------------------------------,----..----~ ... _-_ .." --------­
TOTAL 
----­
LITORAL DB PACIFICO 
----------------­
440 
67 
162
_._­
15 
49 
7 
70 
-­
5 
159 
--­
40 
BAJA CALIFORNIA 
~& 
NAYARIT 
JN-ISCO 
Cll.11'IA 
I1ICHOACAN 
GlEAAERO 
9 
11 
15 
17 
1 
1 
12 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
:2 
1 
1 
5 
1 5 
7 
3 
5 
15 
10 
LITOOl DEL GUO y CARIBE 
------------------------­
3 1 2 
TAHAlllPAS 
ENTIDADES SIN LITORAL 
_". ___ .~ • R _______________ 
3 
298 
1 
76 40 65 
2 
117 
AGUASCN... lENTES 6 6 
COAHJILA 12 9 3 
CHIIfWlJA m 63 2S 44 107 
DISTRITO FE[{RAl 17 7 - 10 
[(flAtO) 17 5 12 
NlEva LE~ 7 1 6 
EX~TACllKS 72 70 2 
ESTAros ~IOOS 72 70 2 
Al UO.JJYE REEI1BARQI.,(S. 
-',
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CUADRO 111.3.28 
PROOXTOS PESQUEROS TRANSPORTMOS DEL OISTRITO FEDERAL, POR PRESfNTACION, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO 1989 Al 
'- TONELADAS)
--' ." --- --­
---_._----~-----------_._._-------------------------------------_.__ .. _--------------_._------------------­
HARINA NO 
II TOOAL y ENTI DAD OC OCSTINO TOTAL FRESCO cota1.ADO HUTADO SfC1l y roMtS-
PaITE TIIl.ES
.___- __- _.• - ._ .... ~._ ... - - ___ ~, ____________- - __ - __________ ,.".,___- .'c ________ .....__ ro •• .~.~ _._"_ •._.~ _. _.._ ~ _________ •__ ____ ~ ,___ "," ____ 
TOTAl 12720 4321 2812 3078 19 2:3:30 160 
----­ ---­ --­
LITORAL DEL PACIFICO
____w ... _______________ 
3065 1184 1616 255 10 
BAo.!A CAI..IFOON 1A 
SONORA 
m 
101 
102 
9 
195 
91 
2 
1 
SINALOA 246 186 60 
NAYARIT 
JAlIS'CO 
66 
1073 
1 
347 
31 
703 
34 
19 4 
t)).lMA
MICI-WICAN 
GtERRERO 
OAKACA 
CHIAPAS 
86 
258 
459 
B9 
388 
9 
110 
213 
17 
190 
31 
93 
205 
36
171 
43 
55 
41 
36 
27 
3 
LtTORAL DEL G(lfO y CARI BE 
---._ .._-_..... _-------".. _-------­
2461 1094 301 1052 14 
lAMAUl IPAS 564 365 81 113 5 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAIf'ECHE 
577 
328 
277 
243 
7 
S 
115 
7 
S9 
210 
314 
213 
9 
YltATAN 534 423 10 101 
OOINTANA ROO 181 51 29 101 
ENTIDADES SIN LITORAl 
_._._------- ---------'.­
6828 1695 885 1771 19 2330 12B 
AGUASCALlENTES 
ClWfJILA 
CHllilAIUA 
162 
205 
124 
60 
1:36 
57 
47 
53 
3S 
55 
10 
11 19 
S 
2 
DISTRITO FEDERAL 
DllAANGO 
GUANAJUATO 
2084 
339 
670 
69 
36 
127 
210 
213 
39 
11:37 
86 
'57 
627 
-
442 
41 
4 
S 
HIDALGO 71 5 32 34 
I'EXICO 
ImELOS 
tu:vo LEaN 
816 
279 
429 
221 
247 
201 
12 
15 
147 
62 
13 
75 
S20 
2 
1 
2 
6 
PUEBLA 1229 285 48 96 738 62 
GU-:RET ARO 
SAN LUIS POTOSI 
ZACATECA.'3 
224 
165 
31 
149 
es 
14 
27 
5 
2 
48 
72 
15 
EXPORTACIONES
-_ ... _--------­
366 348 10 8 
ESTADOS UNIDOS 337 329 8 
H(HJ KONG 
ITAlIA 
JAPON 
7 
13 
9 
739 10 
-----_._--------------------------------------_., .._--,._.,------------------,------~--------~-------_.~-_._----
Al Itc..UYE REEMB¡\RQL{S. 
, I 
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CUAIm 111.3.29 
PROOXTOS PESIlJEROS TRANSPORTAros J:( 1lJWO), ~ PRESENTti:, I~,
 
SEGUN DESTItIl GEOGRAFlCO 1988 Al
 
(TOO-ADAS)
 
HARINA 
LITORAL YENTIDAD DE DESTINl TOTAL FRESCO ClJOO..AOO Y 
~ITE 
TOTAL.. 1760 1517 1 242 
ENTIDADES SIN LITORAl 1760 1517 242 
CH IIllAIJJA 
!'Eneo 
559 
1201 
503 
1014 
56 
186 
Al ItO..lJ'(E REaI8ARIl.ES. 
--------------------
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CUADf¡O 111.3.30
 
PRODlXTOS PESQUEROS rRANSPOOTAOOS ~ GIJANA..DJATü, POR PRESENTACION,
 
SEGUN DESTINO GEOORAFICO 1988 Al
 
(TOO-AOAS) 
LITORAl YENTIDAD DE DESTINO TOTAL FRESCO SECO 
-------------------,-----------------_._----~"---_ .•_-----------------_.... _­
TOTAL 1275 1013 262 
LITORAL DEL PACIFICO 415 207 208 
NAYARIT 24 24 
JH..ISCO 192 7 lSS 
COlIMA 50 50 
11 IOOACAN 24 1 23 
fil[RRERü 100 100 
OAXflf,A 25 25 
LITORAL DEI GOLFO YCARIBE 510 500 10 
-------------_._-----------
TAMAUlIPAS 110 100 10 
VERACRlJl 230 230CAI1PECf( 75 75 
YI..r.:ATAN 9S 95 
ENTIDADES SIN LllORAL 3SO 306 44 
-------,.. ------------­
AG!JASCALIENTES 19 4 15 
GlJANAJJATO 300 300 ­
ZACATECAS 31 '2 29 
Al INCLUYE REEtlBARfHS. 
I I 
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CUADRO 111.3.31 
PRúIllCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS [{ HID~OO, POR PRESEHTACION, 
~EGIJN DESTINO GE()l]W'ICO 1988 Al 
(TO"'El.ADAS) 
LITORA!.. YENTIDAD DE OCJTI~'O TorAL FRESCO CONGELADO SECO 
rOTAL. 83 5 63 15 
ENTIDAIIS SIN LITOOAl.. 83 5 63 15 
~ _----~... _-....-.- ..-..__ .•.. -_._­
DISTRITO FEDERAL 66 3 61 2 
HlDALOO 4 2 2 
MEXlCO 6 1 5 
PlEIl.A 7 1 6 
Al IOCLUYE IlEEI'IBARQI.(S. 
--------------------
-------------
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CUADRO Ill. 3. 32 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS In ESTAOO DE IEXICO, ~ PRESf.NTACION, 
SE&1JN DF.STINO GEOGRAFICO 1988 Al 
LITORAl Y ENTlOAD DE DESTlNO 
TOTAL 
LITORAL DEL PACIFICO 
BA·JA CALIFORNIA5fflJRA 
JALISCO 
G1JERREROOAXACA 
LITORAL DEL CUJO y CARIBE 
----------------,~._-_ .. ----­
TAl'W.l.IPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
YUI"...ATANQUINTANA ROO 
ENTIDADES SIN LITORAL 
---_._---------------­
DISTRITO FEDERAL 
HIDALGO 
I1EX leo
 
l'lOOELOS
 
NUEVO LEON 
PlEIl.A QlERHARO 
EXPOOTACION 
ESTADOS UNIDOS 
Al INC1.UYE REEMBARQI.(S. 
(TctnADAS) 
HARINA 1«) 
TOTAL FRESCO Cotf.JELAOO SEI)) Y 
ACEITE 
COI'ES­
TIIl.ES 
3288 2717 515 2S 30 
1021 1010 6 5 
130 130 
437 437 
206 204 2 
133 133 
115 106 6 3 
575 530 39 6 
107 107 
157 112 39 6 
1~ 1~ 
8'5 85 
121 121 
1647 1177 425 25 19 
705 292 372 15 
6 6 
922 965 5.'3 4 
3 3 
4 4 
6 6 
1 1 
45 45 
45 45 
--------------------
---------------------
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CUAOOO II I. 3. 33
 
PRODUCTOS PESQt.EROS ~TADOS DE t1ORELOS, POR
 
PRESF.NTACION, SWJi IISTIttl GEOGRAFICO 1988 Al
 
(TONELADAS)
 
_______ ••__, • ... 04 • ~ ••• ••• _ •• _ •••• ... __... .~~,_ 
LITORAL Y ENTIDAD DE DESTINO TOTAL FRESCO 
• _' h ..... __. ", __ ._." __ •• .... _ ... • __ • ... __ • ,__• ._ 
TOTAL 
ENTIDADES SIN LITORAL 
DISTRITO FEDERAl 
- ..0_'"_''' __, , ._ ..... ._... ." ._ ..... •• _. •., _ 
Al nUUYE REEI1BARQ'...ES.
 
CUADRO 11 I .3.34
 
PRODI.b':TúS Pf.SJJEROS TRANSPOOTAOCIS [{ t1t{VO LEON, POR PRESENTACION,
 
SEGUN DESTINO 6EOOOAFICO 1988 Al
 
(Too.ADAS) 
HARINA 
LITORN. YENTIDAD ~ DESTINO TOTftL FRESCO cotm.AOO y
ACEITE 
TOTAl.. 403 209 94 100 
LITORAL Dr~ PACIFICO 273 136 37 100 
JALISCO 273 136 37 100 
ENTIDADES SIN LITIlW.. 128 73 55 
tUVO LEcti 43 41 2 
PlEBlA 85 32 53 
EXPORTACI~ 2 2
-----_._---­
ESTAOCIS IJUros 2 2 
------._---------,------------------------------ ..'----------_... ---_ •.. _----­
Al nnUYE REEl'IBARQI.(S. 
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CUADRO Ill.3.:35 
PROOUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE PUEBLA, 
SEGIJf OCSTl~ GEOüRAFICO 1988 Al 
(TONELADAS) 
LITORAl YENTIDAD OC OCSTlNO TOT ~ FRESCO 
TOTAL 107
 
LITORAl DEL PACIFICO 
.JAlISCO 1 1
 
LI TORAL DEL oo..FO y CAR1BE 7 7
 
TPMlJ..IPAS 1 1
 
VERACRUZ 2 2
 
TABASCO 1 1
 
CAt1PEM 1 1
 
YLtATAN 1 1
 Ql\INTANA ROO 1 1
 
ENTl flAOCS S1NLI TORAL 93 74
 
COAl{)ILA 6 6
 
DISTRITO FEDERAL 44 2S
 
GlJANAJJA TO 7 7
 
HIDALGO 2 2
 
tUVO LEON S S
 
MBLA 23 23
 Q1"{RETARO 6 6
 
EXPORTACIONES 6
 
ESTADOS UNIDOS 6
 
Al INClUYE REtI'lBARQI.[S. 
POR PRESENTACION. 
HARINA 
CotGlAOO SECO y 
~lTE 
8 16
 
3 16
 
3 16
 
s 
s 
--
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CUAmo 111.3.36
 
PRODOCTOS PESfHROS TJWG-'ORTAOOS DE I}J'ERETARO. p~
 
PRESENTACION, SE~ DESTINO GEOGflAFICO 1988 Al
 
<TON...ADAS>
 
LITORAL VENTIDAD DE DESTINO TOTAl FRESCO 
TOTH.. 9 9 
LITORAL DEL PACIFICO 2 2
---,_._----- ... _-----_...­
CHIAPAS 2 2
 
LITOOAL 00. 00.;0 V CARIBE 7 7

-_._-----_._.. ,..._--,----_.._- -_.­
VERACRUZ 4 4 QUINT/$ ROO 3 3 
Al ItnUVE RE[I'IBARflES. 
CUAmü 111.3.37 
PRODUCTOS PEstlEROS l'RANSf'OOTADOS DE SAN LUIS POTOSI, POR PRESENTACI~ 
SE~ DESTlt«l GEOlWlCO 1988 Al 
(TMLADAS) 
LITOOAL VENTIDAD DE DESUNO TOTAl. FRESCO 
TOTAL 19 19 
_.•._-­
LITORAL CEL PACIFICO 5 5
-_....----- -_...._.- _.. _­
OO::RRERO 5 5 
ENTI DADES SIN LITOOAl 14 14 
~-- _... _... -- -----_.-........_­
SAN LUIS POTOSI 14 14 
Al INCLUYE REEI'lBARQlES. 
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C!JArro 111. :3. 38 
PRODUCTOS PESQl[ROS TRANSPORTADOS DE TLAXCALA. POR 
PRESF.:NTACION, SEGUN OCSTINO GE:OGRAFICO. 1988 Al 
(T(fELA[lI\.'3 ) 
LITORAl YENTIDAD DE DESTINO TOrAl fRESCO 
TOTAL 31 31 
ENTIDADES SIN LITORAL 31 :31 
AOOA&.AlIENTES 14 14 
DISTRITO fEOCRAL 17 17 
Al INCLUYE RrEttBARflES. 
CUArm 1l1.3.39 
PROOOCTOS PES1HROS TRANSPORTADOS OC ZIUtTEtAS, POR 
PRESENTACI~, SE~JN OESTIt«l t.i:OGRAFICO 1988 Al 
(HHlADAS) 
LITORH. YENTIDAD DE DESTlNl TOTAL FRESCO 
TOTAL 14 14 
ENTI DADES S1NLlTORAL 14 14
_._---------------_.­
~IENTES 7 7 
COAIlJILA 4 4 
N.B'O LEON 3 3 
Al nnUYE RF.EI'IBARtlJES. 
I ¡ 1'1";1 I I III I • I 111I I l· '. 11' I ' " 1, " .: ~ . I ,1" f· ,1 llh I ~ III ,1, '1 
111.4
 
comercio exterior
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BALANZA COMERCIAL ----.,.
 
MILLON~ 
DOLARES 
600 
500 
545 
EXPORTACION 
400 
412 
300 SALDO 
200 
100 
o 
SALDO I 391 
/982 
11 421 
/983 
11 444 
/984 
1[-378] L47-0 
/985 /986 
I 580 
/987 
1I 
IMPORTACION 
/988 
509 
----------
--------
CUAIJW 1ll.4.1
 
Bt>,tANZA COl"ERCIAL lE PRODUCTOS PESl;l{R()Sr 1988
 
-----------------------------------'--------------------------_..._-_ ....__._--­
IJ(lJJ(N VAUR 
UULES [l:lXKEPTO (TON.) Dll..ARES) 
-------------~-_ ...._-_.......--".- .._--- ---------------------------------------­
974063SAlDO 
238863 1009918UPMTACI()I 
-------
--..'--­
ABll.()I	 865 16758 
l002n 473562N..GAS VSARGAZOS 75293	 81891ATUN VSI"ILARES 11 29517 370836CAI1AROM 958	 18304LANGOSTA 40	 1396t~S	 32918 47171 
37839 3585SI~TACION 
2101	 'SI07AlUC 533	 2510BACAlAO 886	 431 
1032	 563
.V ACEITES 
HARINA DE ANIWt.ES IWUtfJS	 26116 15328 7171	 11316OTROS 
__________________________.,., ._. H~ •.• __...	 _ 
11 1t«:l.l.lVE lAS tESCARGAS EN PlOTOS EXlRAM.EROS. 
,1 .111 I 
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CUADRO Ill.4.2 
VOJ.JIt:M YVN..~ n: LAS F.X~Tl(lllES n: LOO flR01)IXTffi PESIlEROS, SEOON
 
PRESENTACION YESPECIE. 1988
 
PRESENTt'tION YESPECIE 
TOTIL 158740 545124 
PESCADOS FRESCOS, REfRIGERAOOS: VIVOS 29973 35638 
_..., .. ~----_ ... _----------------_.... ---------­
AM YSII'IIl.ARES 1/ 20479 20653 
BARRILETE N.S. M.S. 
cmvINA 171 m 
l.OOJADO ~7S 868 
PARGO 1074 4464 
TAI'8)R 17 14 
TOTOABA 3 7 
PECES 11: OONAro 7 25 
llEVAS oLECHAS 3Q 115 
BAYA N.S. N.S. 
TR'.tHA 647 315 
RANA 50 77 
OTROS 6917 8801 
PESCAOOS l)JtJEI..AOOS 61573 66-169
-_._-----------_..._-
BAmE 5 11 
BMRIlfTE 1104 916 
~INA 14 20 
LOOJAOO N.S. 1
LISA 7 11 
I'IERO 424 1380 
tn.lARRA 4 7 
PNflANO 14 64 
PAROO 90 15~ 
SIERRA 20 35 
FILETES 11: PESf...AOO 1014 3864 
T~ 1 3 
ATlIt YSll'lIlARES 1/ 52324 52802 
SARDINA tD«EftREY 234 114 
OTROS 6318 6789 
PESCAOOS SECOS, SAlAOOS O EN SAUtERA, AtUWlOS 276 4666 
_...------_.._-_._---------------_.~------------
lLETAS [( TIBlIO 138 2056 
PESCADOS N/E. 127 2515OTROS 11 95 
1- PMTE 
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CUADRO 111.4.2 
1JOl1ll'lfN YVALOR OC LAS EXPOOTACIMS DE LOS PROOXTOS PESQI..EROS, SEID4
 
PRESENTACION Y ESPECIE, 1988
 
mnllSl~ 
-.•._--- ------------,----- ---------------------------....--_...... _--_.,---- ... ------------------­~ '
PRESENTACION y ESPECIE 
HARISCOS y DEMAS CRUSTACfOS y I1ll.USCOS EN ClJ&RVA 
___ ,~ ____ ._ '~~M ____ '••• _____•_______________________~ _______ 
ABUlON 
OTROS 
GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y DE IWHFEROS ltARINOS 
----------.....---------- .... ---.-----------------------­
ACEITES DE PESCADO N/E. 
PIRES OC ANIIW..ES I'1ARIt(IS
---------_ .. ----_...__.- ......._..._-­
EN BRUTO: 
OC TOOTUGA OCAGUAtIA
 
OC TIBURON
 
PREPARADAS: 
DE COCODRILO OLAGARTO
 
DETIBlIf<ON
 
DE TORTIjf',A OCA13UAI1A
 
DE REPTILES 
DIVERSOS PROf.IIXTOS
__•________._ ... _'M"___ 
MAR - NJAA 
ALGAS Y SARGAZOS 
IXKHAS 
DESPERDICIO DE PESCADO 
AVES MRINAS
 
ICTEOCOLA
 
Ul'lBR1Z ACIJArICA
 
ttARfIl EN BRUTO
 
MARfIL LABRAOO
 
l1ANUFACTlmS DE CORAL
 
1'IAN.fACMAS DE CONCHA ­
DE tn.USCOS
 
I'lOSCO SECO
 
t/ UnUYE lAS IESCARGAS EN PUERTOS EXTRAN.DQS. 
2/ tuERO DE CA~lAS. 
N.S. M) SIGNIFICATIVO 
IJI:lJJ1EN VALOO 
("ILES DE 
m~.) DOL~S) 
712 15683
 
4213 12015
 
284 3668
 
500 112
 
500 112
 
40 1396
 
3 21
 
2 11
 
1 10
 
37 1375
 
N.S. 29
 
13 360
 
2 104
 
22 882
 
2mO 11985
 
74 1261
 
20149 8768
 
12SS 1267
 
1380 137
 
324 331
 
1 6
 
33 19
 
18 20
 
SO 53
 
1 2
 
94 106
 
11 15
 
I -111 I

'I , I l' II
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CUAMO lIJ. 4.2 
~M'N YVAl.m DE LAS EXPmTACIMS DE LOS PRODlXTOS PESQI.(OOS, SE~ 
PRESENTACIl14 YESP€CIE, 1988 
2- PARTE 
-----_._.....------_._--------------_._---------_._--- ...__ .. _--_ .._--------------------------­
IJIl..lJEN VAlOO 
PRESENTACI~ y ESKCIE ("ILES DE 
(T~. ) IXl.ARES) 
IWUSCOS y ItMS CRUSTACEOS y If.l.USCOS FRESCOS O 
-------- ,_.~" .. -_..----_ ..._----------_ ... _--------------­
REFRIGERADOS. 9690 9381 
Aal~ 437 4733
 
Al../'EJA 38S 823
 
C~ 8 73 
JAIBA 9S 273 
LANOOSTA 24 366OTROS 8741 3113 
I1ARISCOS y 19IAS CRUSTACEOS y If.l.USCOS cot«E.ADOS 29717 390118 
ABI.t~ EN FILETE 
CAItARON 
LANGOSTA 
OTROS 
"ARISCOS YlDIAS CRtJSTACEOS y IQ.USCOS SECOS,
---------------------------------_.._------._­
SALADOS OEN SAl. llERA 
C~ SECO 
OTROS 
PREPARADOS Y CONSfRVAS DE PESCAOO 
SARDINA Y/O ANCOOVETA 
AM 
OTROS 
N.S. 10 
28509 370761 
934 17938 
274 1409 
28 201 
N.S. 2 
28 199 
2841 9575 
1400 1927 
1336 7520 
55 128 
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CUADRO II1. 4.3 
VClIJEM y VN..~ [( LAS [~T~IMS [( LOS PRnOO:TCS PE~..EROS, SE~
 
PRESENTACI~ y ESPECIE, 1988
 
VN..OO 
f1\'ESENTACION YESPECIE (tULES DE 
DOLARES) 
TOTAL. 37839 35855 
PESCAreS FRESCOS, REFRHtRADOS OCotaLAOOS y VIVOS 4665 541Q 
_._..... ~ .._,---------------------------_._---------_._------
ANGllAS 6 30 
BACAlAOS 191 863 
I..OO..IAOOS 6 43 
PECES VIVOS PARA REPROD. 11 1111 90 
Sft.I'lM$ 23 143 
SARDINAS 38 23 
OTRAS 4401 4218 
PESf...AOOS SECOS, SN-ADOS OEN SN.Jl.(RA: NlI'\OOS S38 2681
-------_.._-----_._-------*-.._----_... _--_._-_....,,-------­
AREtQ.(S 5.'3 84
 
BACALAOS 342 1647
 
I'1ERllflAS 2 1 
SAlH(N:S 2() m
 
OTROS 121 6.'52
 
CRUSTACEOS Ytn.uscos EN DIFfRENTE'S ESTADOS 1221., 1591 
-------_.•---------------------------------
CAlAHMES 886 431
 
OTROS 340 1160
 
PESCADOS EN CONSERVA 2609 7572
--_._------------­
AREm'lJES 7 19 
ATJ.H:S 2101 5707 
CAVIAR N.S. 9 
FILETES tE AtOllAS 14 149 
SAlt'IJKS 8 61 
SMOINAS 2"26 604 
OTROS 253 1023 
t- PARTE 
I -'11 Il' II 'I 
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CUAIR) llI.4.3 
nlJD y VALOO DE LAS IlfORTACIMS DE LOS PROIJJCTOS PESflfROS, SEGlJt 
PlOENTACIllt YESPECIE, 1988 
Coo..usI~ 
_._- • • ------------ _.-------------- ... _------------~,._--- o ...__ ... _ 
VCllltO YALOO 
PRESENTACIllt y ESPECIE (MILES DE (TON.) OOLARES) 
CRUSTACEOS y InUSCOS EN CCKiERVA 288 1079 
------------- ~--- _" ,.~-------' .._-- ....._. 
BERBfREOES 8 48 
CAttJRf,.os 12 77 
CENTll.lAS N.S. 1 
I'EJILLotES 27 115 
NAVAJAS 4 21 
ZAI'IlURI NAS 4 33 
OTROS 233 784 
GRASAS Y falTES [{ PESf..AOOS y ttAttIFEROS I1MItfJS 1032 S63 
-------_._-_ .. ----.'--------------------------­
DE BACH..AO 328 120 
Df BALLENA 18DEPESCAOO 518 2~~ 
DE HIGAOO DE BACAlAO 33 51 
~~~ 1'IARItfJS­ 6.'3 47 
ESPERI'IA [( IW..LENA REFINADA 6 11 
OTROS 66 46 
HARINA DE ANIMALES IWUtlJS 26116 15328
--_ ..._-----_., .'--...,._---'."--­
PIELES DE REPTILES 6 180
---_._... -------_._._-­
DIVERSOS PROll(TOS 1359 1451 
-------_..._-------­
K;AA-NjAA, 23 265 
ARTEFACTOS DE CORAL 1 N.S. 
CCH:HAS 1 3 
CORAlES N.S. N.S. 
ERIZOS EN CONSERVA N.S. N.S. 
ESPONJAS NAMAlES N.S. 10 
IlIESOS DE ,JIBIA 6 7 
I1ARFIL TRABAJADO 2 55 
NJlCAR TRABAJAOO 2. 6 
PERlAS 56 361 
M~ 1~ rn 
-----------------------_ ..••..__.. ---- .-.-_.._._---------------------------------_.....--------_. 
11 I1ILES DE CABEZA.~. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
111.5
 
consumo
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CONSUMO NACIONAL APARENTE 
TONELADAS 
800000
 
CONSUMO 
HUMANO 
DIRECTO 
600000
 
CONSUMO 
HUMANO 
INDIRECTO 
400000
 
200000
 
O 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
TOTAL 112179651 9006581102086311021409110506631112883711215040 I
 
DIRECTO 61125815398821 6683161 6966061 63187716998231 7191!58
 
I"DIRECTO 6067071.3607761 354!547I 324803] 4187861 4290141 49!5882
 
'"
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CONSUMO PER CAPITA
 
KILOGRAMOS 
12­
10 
CONSUNO 
~_-., HUNANO 
DIRECTO 
8 
CONSUNO6 HUNANO 
INDIRECTO 
4 
2 
O 
1982 1984 1985 1986 1987 1988 
TOTALI 12 68 13 30 13 01 13 21 13 92 1469 
1983
 
12 01
 
DIRECTO 
INDIRECTO 
I 8.37 7.20 8.68 8.87 I 7.95 8.62 8.70 
I 8.31 4.81 4.62 4.14 I 5.26 5.30 5.99 
, '1 " I 
------------------------
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C!JAmo 1Il.S.1 
COOJIO APAR[NTE YPER-CAPITA IE PRODUCTOS PE~..EROS, 
DESTll«) y PRIN:IPALES ESPECIES, 1900 SEID 
f'fR-cAPITA 11 
DESTINO YESPECIE (KG. ) 
TOTAl 1215040 14.69 
COOlJIO ~O DIRECTO	 719158 8.70
--_.... --- _.._-_.__ ...._-----­
TI BlIRON YCAZON 29135 0.35 
CH..NtAR 2244 0.03 
CfWR~ 24766 0.30 
I'If).JARRA 83942 1.01 
OSTlON 55915 0.68 
SARDINA 84383 1.02 
T~IDOS 60494 0.73 
ESCA/'IA 160346 1.94 
CRUSTAWJS y I1CtUSCOS 31863 0.39 
OTROS 186070 2.25 
CONSlJ1O IUW«) INDIRECTO	 495882 5.99 
11	 LAS CIFRAS ~ POaACII1t UTILIZADAS F~ PROPORCIlJ4ADAS POR El. 
CONSEJ) NACiONAl ·DE POa.ACION (CONAPO). 
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CUADRO (11.5.2 
COHSUBO APARENTE YPER-CAPITA DIRECTO DE PRODUCTOS PESQUEROS
 
SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1989
 
APARENTE PER-CAPITA
 
eBTIOAD FeDeRATIVA (TON. ) (XG.)\/
 
-------------------._------------------------.-------.~----_._--------------
TOTAL	 719158 8.70 
LITORAL DEL PACIFICO 323378 13.80
 
.•..._--------_._----­
BAJA CALIFORRIA 49678 35.79
 
BAJA CALIFORRIA SUR 25972 82.45
 
SONORA 69711 38.73
 
SINALOA 45295 19.13
 
HAYARIT 9992 11.81
 
JALISCO 45803 8.81
 
COLIftA 5995 14.31
 
"ICHOACAN 27988 8.29
 
GUERRERO 22049 8.61
 
OAXACA 10229 3.86
 
CHIAPAS 10666 4.23
 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE	 218843 17.49 
....._---- .- .._----_....----- ... 
TA"AULIPAS 30247 13.34
 
VERA CRUZ 99563 14.95
 
TABASCO 19387 14.92
 
CA"PECHE 46024 77.61
 
YUCATAN 21264 16.32
 
QUINTANA ROO 2358 6.00
 
ENTIDADES SIN LITORAL	 176937 3.78 
-- -- __ ,o. ____ •••____ •____ 
IIGUIISCAL1ERTES 2652 3.88
 
COAHUILA 3414 1.79
 
CHIHUAHUII 4175 1.86
 
DISTRITO FEDERAL 86828 8.46
 
DURANGO 5682 4.10
 
GUANAJUATO 11346 3.20
 
HIDALGO 4072 2.23
 
IIEXlCO 26068 2.25
 
"ORELOS 4726 3.76
 
NUEVO LEON 9595 3.05
 
PUEBLA 7504 1.84
 
QUERETARO 3387 3.55
 
SAN LUIS POTOSI 3078 1.52
 
TLIIXCALA 1974 2.96
 
ZACATECAS 2436 1.95
 
1/	 LAS CIFRAS DE POBLACION UTILIZADAS FUERON PROPORCIONADAS POR EL CONSEJO
 
NACIONAL DE POBLACION.
 
11,1 ,1, l· "f I I 'H'II I II11 
, '1	 l' I '11 1 ,,' 
IV
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P R E S E N T A C ION 
El capítulo de Estadísticas Diversas re6he la informaci6n que 
producen otras unidades administrativas de la propia Secretaría, 
así como la de algunas instituciones nacionales que no están 
comprendidas dentro de la operación del SUbsistema de Informa 
ción Estadística del Sector Pesca. 
Las cifras se refieren a diferentes aspectos importantes de 
la actividad pesquera, como son: capacitación, personal ocu 
pado en las diversas fases de la actividad, financiamiento 
otorgado al sector por la Banca Nacional y la participación 
del Sector Pesca en la generación del Producto Interno Bruto. 
Con esta información se ubica la participación de la pesca 
en diversas dimensiones del contexto de desarrollo nacional. 
CAPACITACION 
En esta sección se presenta la información referente a la ca 
pacitación de los recursos humanos para el desempeño de las 
labores productivas del sector. 
Las tareas de capacitación cumplen con el propósito de elevar 
el nivel de conocimiento y habilidad técnica de los partici 
280 
pantes, asi corno de aprovechar la experiencia tácnico-práctica 
de todos aquellos trabajadores involucrados en la actividad 
pesquera. 
Las estadisticas que se incluyen contienen la cantidad de cur­
sos impartidos en el a~o y el número de personas capacitadas 
según los cursos de especialidad que se realizaron. Los datos 
provienen de los registros de la Direcci6n General de Organiz~ 
ci6n y Capacitaci6n de la Secretaria de Pesca. 
EMPLEO 
La estadistica que contiene este apartado, se refiere al em-­
pleo generado por la actividad pesquera en las diferentes fa­
ses del proceso productivo. Para el cálculo de estas cifras se 
ha seguido la normatividad establecida en el programa Nacional 
de Empleo de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 
FINANCIAMIENTO 
El financiamiento canalizado a la actividad pesquera, consti­
tuye un elemento de fundamental importancia, en la medida que 
contribuye con recursos necesarios para la operaci6n de las 
diferentes fases del proceso productivo pesquero. 
, '1 11' ,'Ii 1 "" 
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La informaci6n de este apartado muestra los saldos de los crá 
ditos que el sistema bancario otorga a los sectores involucra 
dos según tipo de actividad, así como el flujo del crádito,i~ 
dicador que se obtiene como diferencia entre el saldo del ano 
anterior y el correspondiente a 1988. 
CUENTA NACIONAL PESQUERA 
Se muestra aquí la Cuenta Nacional de la Producci6n del Sec 
tor Pesca para 1988. Esta informaci6n es elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) • 
IV.1
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12000 
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CAPACITACION 
NUM. DE PERSONAS 
10000
 
8000
 
6000
 
4000
 
2000
 
O 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
3 071 2 314 9 386 II 116 8 720 7 186 4 342
 
-----:........:....:....:----'------'-'---'....:....:.....
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CUADRO IV. 1.1 
CURSO:3 IMPARTIDO:3 y PERSúNAS CAPAClTiil:J¡\S POR L.~ :;ECRtTI\RIA [lE PE::;C,i; 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1988 
l llORAL y E.N1IDAD 
IOIAL 
CURSOS PERSONA::: 
U:NTPO:~; Uí. eN'Acr· 
IACION P(:;OUt:RA 
CURSOS FfRSONAS 
f'Rl:JGr;AMA~; 
:3EPE::,c,'< - CO%lES 
BECAS - CREO no 
CURSOS PEHSONAS 
f'HOCiRAMAS 
REúlJl.ARlZAClUN (lE
DOCUMENTOS I1f MAR 
ClIR-::O:; PERSONAS 
TUIAL 111 1747 40 700 18'15 
'!'i(')'-,LlTO~~Al DEL PACIF reo 63 44 14 24'1 5 670"'(.IJ':' 
f:A,JA CALIFORtHA 
BAJA U\LI FORN 1;; ~31JF: 
f:ONOFiA 
:3IN,'ILO:~ 
rlAYAF(]l
JAl.l::;(:!) 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERREI\O 
OAXAC.~ 
CHIAPA:, 
1 
1 
1 
4:3 
'1 
'­
.", 
.~ 
.; 
<'­
1 
2 
1
.",
c. 
44 1:36:3 .", o:::
.", 
'­
1 
1 
1 
.) 
1 
1 
19 
14 
'2­
1 
'Y"j
-J! '.J 
m 
10t, 
60 
LI TORAl DEL GOLFO Y C.~R 1BE 176~ 7 ::~34 ':J,. 15 12Z'i 
TAMAl!. 1PAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECH~ 
YIXATAN QUINTANA ROO 
5 
1
.,
.:. 
4 
18 
1 
1:34 
32 
·-l"-¡ 
..)¿ 
265 
1280 
19 
7 :~4 
.-,
.;. 
1 
'1
.:. 
14 
:~4 
19 
.",
.:. 
.; 
.) 
10 
102 
¿51 
:372 
ENTIDADES SIN LITORAL 17 298 17 298 
AGUASCALfENTES 
COAIlJILA 
CH 1IJJAIJJA 
DISTRITO FEDERAL 
DI.JRANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
!'EX leO' 
I"OOELOS 
tlIE'AJ LEON 
PUEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
ZACATECAS 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
14 
24 
14 
48 
14 
24 
24 
27 
19 
19 
1'¡i
19 
19 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
'.
.) 
1 
'r;. 
14 
24 
14 
48 
14 
24 
24 
"719 
19 
19 
19 
19 
14 
FIBTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCIf),I GENERAL DE ORGANIZACI~ y CAPACITACION PESQUERA. 
I ,1 1".1 I ',1 I~" "J ji" ·f' 1 1 
, I II! T'" 
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CUADRO IV.l.2 
cmsos I!'PARTIOOS y ~ CAPACITADAS EN LOS CENTROS lE CAPACITACUII 
l( LA SECRETMIA DE PESCA, SEG1J4 CATEOOUA, 1988 
CECAPE 11 CEART(f 21 CECffE 11 
CATEGmIA TOTM. I1AZATLAN, SIN. CD. CNKN, CAtP. YOCAl..PETEN, YUC. 
-----------------. ------------------ ------------------ ---------------­MSOS PERSl:*AS cmsos PERSOOAS crnsos ~ MSOS ~ 
TOTAl.. 51 1747 44 1363 7 384 
PAT~ lE PESCA 3 16 3 16 
PATRON PESCAIO 3 40 2 32 1 8 
~ItBO 5 252 4 230 1 22 
PRIto ttlTOOISTA 2 4 2 4 
SEGIJOO ImORISTA 2 lO 2 lO 
TERCER ~T~ISTA 3 17 2 14 3 
AYUDANTE t«lT(JISTA 4 97 4 97 
~. ClXfERATlVA 2 22 2 22 
OTROS MSOS 27 1289 23 93S 4 351 
------_. --_..._--_._------------------------------------------------------------------------------------------------­
11 CECAPE: CENTRO lE CAPACITACUII PEmRA.
 
21 CEART(f: CENTRO DE ARTES Ytl'ICIOS.
 
FUENTE: SECRETARIA lE PESCA. DIRECCUII GEtERAL [( MGANIlACIl)I YCAPACITACION fE5IHRA.
 
IV.2
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NUM. DE EMPLEOS YGENERACION ANUAL 1982-1988
 
TOTAL 
219348 
241e20 
23SISO 
200000 
240000 
280000 
160000 
120000 
80000 
40000 
o 
12034 14721 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
--- ----- ---- --- -- --- ---- --
OJAlIlO IY. 2.1 N
...., 
NESTh'OCllIlA OClPACllIW. PIll FASES lE LA ACTIYIDAD PESQ.ElA. SE(Uj LlTlJlAI. YENTIDAD FEDERATlYA. 1988 
(tUERO lE 1'ERSIJlAS) 
= 
________ - .,. __ - • __.~ _____ .0 ••____• ________••••__••___._ ," ____ •• __•• _. ____•••• __ ••••_______• __ ••____••__ • ____•••_____________ • ___ • ___.. _____________________ •• ___________ ,_____________ ._____ • __ • ______ 
TOllAS lAS FASES CAPllIlA ACUACtl..llIlA INlJJSTRI~ IZACIl* CMRCI~IZAZACIl* AmtINIS- llfllAES­
- _________________ .•• _'0"· __L1TlJlA1. YENTIDAD --- ------- --_.- ------------- ._---------_.._--------- --.--------------_.._- ---- -- ----------------- TRACIl* nu:TlIlA 
SUB- SUB- SUB- SUB­
roT~ DIRECTOS INDIRECTOS ror~ DIRECTOS INDIRECTOS TOT~ DIRECTOS INDIRECTOS TOT~ :lIRECTOS INDIRECTOS TOT~ DIRECTOS 1N:lIRECTOS DIRECTOS DIRECTOS 
- - ______ ._ ••___ • _____ • ______._ ------__-_.. -0"'· ••_____ ••__ • _ ••••__ •••___ .....___• ____ ...... O" ••• _ • _____ •• ___ ._. __________ • ____•••• _ •• _. __ •___ 
TOT~ 27OCfj2 22361 247691 147191 2004 144387 69230 1927 67'303 23315 9623 13692 24126 1817 22309 51S9 1001 
____o 
- 0---· _ __o __ ._ 
-- _._. - - -_. -_.. ­_.~-
----- . --- --- ----- ---
---. 
---- ---- --- ---
-­
L1TCRAl !El PACIFICO 148685 14028 1346-'57 80483 2275 78208 38595 805 37790 18101 8270 9831 9077 249 8828 1979 450 
•• __ 4 __ ••• __~_. __ • 
BAJA CALlrnlIllA 14113 3555 10558 7533 1255 6':'78 2008 5 2003 3Wl 2092 1368 909 - 909 203 
BAJA CAlIrnlNlAS1.Il 10594 1689 8905 4500 98 4402 1921 50 1871 3446 1327 2119 513 - 513 188 26 
SCNJlA 17362 862 16500 9960 161 9799 2503 5 2498 3860 484 3376 827 - 827 177 35 
SIIW..OA 34829 34S8 31341 18482 573 17909 10612 94 10518 4164 2306 1858 1099 43 1056 444 28 
NAYMIl 14240 14-'55 127S5 5860 - 5860 6146 287 5859 1257 m 265 801 801 H8 28 
JALISCO 7731 273 7458 3822 3S22 2139 87 2052 21 12 9 1575 - 1575 136 38 
Cll.11lA 91S5 309 8876 5163 56 5107 ·3393 60 3333 143 47 96 340 340 94 52 
"ICID\CAN 9777 770 9007 5712 5712 2668 00 ~ 5S3 438 145 625 63 562 175 14 
lllfmlO 10m 4-'54 9945 6829 15 6794 1790 11 1779 SS 13 45 1436 109 1327 138 148 
OAXACA 10446 617 9829 5794 87 5707 3632 42 3590 377 280 97 469 34 435 142 32 
C11IAPAS 10009 5'56 9453 6328 10 6e18 1783 84 1699 m 279 453 483 m 134 49 
LlTlJlAI. IEL GO..FO y CARIIIE 91981 4157 87824 60642 529 60113 19596 831 18765 5194 1353 3841 5284 179 5105 1107 158 
w ____ 
__o __•• __ ••• _____••• _ - w _____ • __ • _ 
.- ... _._----
..-. --
----- ---
.. _-- ._-­
TAI'\AIl.IP,\S IsnJ 317 18013 9913 - 9913 6091 83 6008 1116 - 1116 986 lO 976 212 12 
I,{RACRUZ 34800 1.:69 33131 25044 144 24900 6530 593 5937 754 446 308 'lIJ77 91 1986 316 79 
TABASCO 8462 176 8286 3757 3757 3565 44 3521 431 - 431 577 - 577 115 17 
CAlfEc.:E 16890 1062 15828 12207 16 12191 2168 96 2072 1537 681 S56 744 35 709 214 20 
YlCATAN 9922 821 9101 6870 369 6501 995 15 980 1207 226 981 682 43 fm 138 30 
OOINlANA ROO 3577 112 3465 2851 2851 247 247 149 - 149 218 - 218 112 
ENTIDAlE SIN qTORAl 29386 4176 2'5210 6066 6066 11039 291 10748 20 - 20 9765 13139 8376 2103 m 
--------_._-_.._----­
AWASCAl.IENTB 1688 37 1601 317 317 116-3 34 1129 - - - 155 155 41 12 
~,~COItItJILA 1501 78 1423 5C3 503 JI9 4 "," - - 605 - 605 47 27 
CIIIH.WIJA 3070 126 2944 61? 619 2145 19 2126 - - - 199 - 199 61 46 
DISTRITO FEf.EIW. 8064 2519 5'545 1674 16H - 5062 1191 3871 1328 
llJlAII)O 2370 130 2240 1518 1518 576 7 569 - - 178 25 153 33 65 
WNlMJAlO 2795 78 2717 959 959 1200 22 1178 - - 580 - 580 41 15 
HIlW.GO 1238 234 1004 487 487 483 45 03 - - - 79 - 79 169 20 
IEXICO 1853 200 1653 329 - ':5J9 6-31 34 597 20 - 20 763 56 707 103 7 
lIHl.OS 879 160 719 - - - 565 48 517 - - - 202 - 202 80 32 
rnvo LEl* 1267 120 1147 56 - 56 m - 392 - - 792 93 699 27 
PIEIl.A 2298 113 2185 778 - 778 n4 40 684 - 723 - 723 61 12 
URETAAO 407 54 353 - 193 - 193 - - - 184 24 160 30 
SAN WIS POTOSI 866 79 787 402 - 402 278 19 259 - - 126 - 126 28 32 
RAXCIU 705 144' 561 - 517 4 513 - - 48 48 34 106 
lACAlECAS 385 54 331 98 - 98 179 15 164 - - 69 - 69 20 19 
IV.3
 
financiamiento
 
---
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
---
--
--
--
--
--
---
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SALDO DE LOS CREDITOS
 
MILLONES 
DE PESOS 
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 
96077.91~811.1 24617.7 40044.7 66972.0 58397.2 67181.2 
------------------------------------------------------------
------ ------ ------
------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.3. 1
 
SALDO DEL CREDITO POR SECTOR DE LA ACTIYIDAD PESQUERA,
 
OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO, 1988 Al
 
(MILLONES DE PESOS>
 
SECTORES 
SISTEU BANCARIO TOTAL PRIVADO PUBLICO Y SOCIAL 
TOTAL 9607i9 795403 165376 
BANCA COMERe tAL 228890 2128~ 16055 
BANCA DE DESARROLLO 731889 582568 149321 
Al AL ULTIMO DIA DEL ANO 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCION GENERAL DE PROGRAKA­
------ CION E INFORKATICA~ CON BASE EN I"FORMACIO" PROPOR­CIONADA POR EL BAN~O DE HEXICO. 
CUADRO IV.3.2 
SALDO DEL CREDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO, 
SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD PESQUERA, 1988 Al 
("ILLONES DE PESOS> 
---------------~-
SISTEMA BANCA BANCA 
TIPO DE ACTIYIDAD DE 
BANCARIO COMERCIAL DESARROLLO 
TOTAL 960779 228890 731889 
EXPLOTACION PESQUERA 646268 137420 508848 
A~DUITftIALIZACION DE 63018 60039 2179P O UCTOS MARINOS 
CONSTRUCCION y REPARACIOH 250257 29395 220862
DE EMBARCACIONES 
INDUSTR lA CONEXA 1236 1236 
Al Al ULTIMO DIA DEL AÑO 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. IIRECCION GENERAL DE PiOGRAHA­
------ CION E INFOR"ATICA~ CON BASE EN INFORMACION PROPOR­CIONADA POR EL BAN~O DE MEXICO. 
11 f 1·1 
------ ------ ------
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CUADRO IV.3.3 
FLUJO DEL CREDITO OTORGADO POR SECTOR DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA, POR EL SISTER~ BANCARIO, EN 1988 Al 
(MILLOMES DE PESOS) 
SECTORESSISTEtlA BANCARIO	 TOTAL PRIVADO PUBLICO 
Y SOCIAL 
TOTAL 288998 249655 39343 
BANCA COtlERCIAL 91084 151228 -54144 
BANCA DE DESARROLLO 191914 98427 93487 
Al SE CO.SIDERAN LAS A"OiTIZACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCION GEIERAL DE PROGRARA­
------ CION E INFORKATICA A CON BASE EN IIFOR"ACION PROPOR­CIONADA POR EL BAM~O DE ftEXICO. 
CUADRO IV.3.4 
FLUJO DEL CREDITO OTORGADO POR EL SlSTEtlA BANCARIO, 
SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD PESQUERA, EN 1988 Al 
(MILLONES lE PESOS) 
SISTERA BANCA BANCA 
TIPO DE ACTIVIDAD	 DE
BANCARIO COKERCIAL DESARROLLO 
TOTAL	 288998 97084 191914 
EXPLOTACION PESQUERA	 123736 107577 \6159 
-36134 -34809 -\325¡nD~iól¿@fAIAili'NoIE 
COMSTRUCCION y REPARACION	 200254 23\74 177080 
DE E"BARCACIONES
 
INDUSTRIA CONEXA 1142 \142
 
.1 SE CONSIDERAN LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 
FUENTE: SECRETARIA lE PESCA. IIRECCION GENERAL lE PIOGRARA­
------ ~18aAIA1'&¡RltT¡iAtoCBIIfti'cH~ llFOIRACION PROPOR­
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CUADRO IV.3.5 
SALDO ftENSUAL nEL CREIITO OTORGAIO POR EL SISTEftA 
BANCARIO, ALOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 1988 Al 
(IILLONES DE PESOS) 
"ES 
SECTOR
PESQUERONACIONAL 
SECTOR 
PUVADO y SOCIAL 
SECTOR 
PUBLICO 
BéRCA BAlCA
lECOIERCIAL DESARROLLO 
FLUJO 
IUSUAL 1/ 
ENERO 794373 667938 126435 128280 666093 122592 
FEBRERO 821191 693298 127893 133752 687439 26818 
IIARZO 841152 691364 149788 133296 707856 19961 
ABRIL 861807 7?9227 132590 131906 729901 20655 
"AYO 861215 727858 133357 141115 720100 -592 
JUNIO 759377 570445 188932 137274 622103 -101838 
JULIO 819162 640197 178965 159482 659600 59785 
AGOSTO 881942 688369 193573 223230 658712 62790 
SEPTlEft81E 944416 733459 210957 252139 692277 62474 
OCTUBRE 916686 748980 167706 211735 704951 -277~ 
NOVIEftBRE 934007 76S055 168952 221373 712634 17321 
DICIEftBRE 960779 79S403 165376 228890 731889 26772 
FLUJO EN EL AIO 288998 
-----------------.-------------------------------.-----------------------------------------------------------­Al AL ULTIIO IIA DEL AjiO.
11 SE COISIIERAN LAS AftORTIZACIOIES REALIZADAS El EL PERiODO.FUEITE: SECRETARIA lE PESCA. IIRECCION SEIERAL lE PROGRAlACIOI E IIFIII_TICA, CON BASE EN IIFOIlACIOI 
-----. PROPORCIOIAIA POI EL BAlCO DE ftEXICO. 
li I ,1 I 
------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.3.6 
SALDO DEL CREDITO OTORGADO POR EL SISTEHA BANCARIO 
AL SECTOR PESQUERO, DENTRO Y FUERA DE LA ENTIDAD, 
SEGUN ZONA Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1988 Al 
<MILLONES DE. PESOS) 
ZONA Y ENTIDAD TOTAL DENTRO FUERA 
TOTAL 960779 919823 40956 
ZONA I <PACIFICO NORTE)
---------------------­
153431 
-----­
117887 
-----­
35544 
----­
BAJA CALIFORNIA 12160 11179 981 
BAJA CALIFORNIA SUR 2860 2860 
SONORA 73816 65434 8382 
SINALOA 64595 38414 26181 
ZONA 11 <PACIFICO SUR)
----------------------­
14716 
----­
14440 
----­
276 
NAYARIT 
JALISCO 
577 
3959 
407 
3903 
170 
56 
COLIHA 1791 1747 44 
HICHOACAN 1067 1061 6 
GUERRERO
OAXACA 
1833 
3732 
1833 
3732 
CHIAPAS 1757 1757 
ZONA 111 <GOLFO NORTE)
--------------------­
4558 2917 1641 
TAHAULIPAS 1778 1768 10 
VERACRUZ 2780 1149 1631 
ZONA IV <GOLFO Y CARIBE)
----------------------­
30701 
----­
30303 398 
TABASCO 150 123 27 
CAKPECHE 
YUCATAM 
18038 
9676 
18038 
9305 371 QUINTANA ROO 2837 2837 
ZONA V <ENTIDADES SIN LITORAL)
-----------------------------­
757373 
-----­
754276 
-----­
3097 
AGUASCALIENTES 823 823 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
564 
1324 
746575 
385 
1324 
746024 
179 
551 
DURANGO 83 83 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
KEXICO 
KORELOS 
377 
822261 
72 
377 
55 
29 
22 
27 
2232 
50 
NUEVO LEON 
PUEBLA QUERETARO
SAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
303 
3276 
1261 
366 
6 
303 
3258 
1221 
366 
6 
18 
40 
.. 
Al AL ULTIKO DIA DEL ANO 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCION GENERAL DE PROGRAKA­
CION E INFORHATICA~ CON BASE EN INPORKACION PROPOR­
CIONADA POR EL BAM~O DE KEXICO. 
IV.4
 
cuenta nacional pesquera
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CUADRO IY.4.1 
PRODlXTO INTERNO BRUTO NACIONAl/SE~ GRAN DIVISION DE 
ACTIVIDAD EIXtOIICA, 1988 PI 
lMILLONES lE PESOS APRECIOS lE 1980) 
CCH:EPTO	 1988 PARTICIPACION X 
TOT~	 4855171 101.3 
NllCf'EOJAR10, SILVIlll.MA 
y rc:SCA 405725 8.5 
"nOIA 183985 3.8 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1038694 21.7 
CONSTRlttION 235005 4.9 
aECmICIDAD, GAS y AWA 69400 1.4 
COI'ERCIO, RESTAlNtNTES y
.-JTaES 1248111 26.0 
TRANSPORTE, ~IENTO 
y ~ICACIMS 312199 6.5 
Sf..RVICIOS FlNAN:IEROS, ~­

Gl.ROS YBIENES INI'1UEEUS 532377 11.1
 
SERVICIOS ClJUW...ES r SOCIA­

LES YPERSlJW..ES 897574 18.7 
SE:RVICIOS BAtCARIOS 
JtRlTAOOS	 -67m -1.4 
PI CIFRAS PRELIMINARES. 
RENTE:	 INSTITUTO NACIlJW... [( ESTADISTICA, ({~AFIA 
E Itt:OOt1ATICA. SISTDIA 1( ClOTAS NACIONALES 
[( I'EXICü. 
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CUADRO IV.4.2
 
PRODIXTO INTERm BRUTO ~ LA OOAN DIVISION 1, 1988 PI
 
unLLQtES DE PESOS Af'REC1os Df 1980)
 
cotaPTO	 1988 PARTICIPACION 7. 
AGROPECUARIO, SILVICI.l.TlRA 
YPESCA	 405725 100.0 
AmIC1.l.T1~A 2:39662 59.1 
GANADfRIA 128801 31.8 
SILVICI.l.TI..~A 21660 5.3 
CAZA YPESCA 15602 3.8 
PI CIFRAS PRELIHINARES. 
f1..f.:NTE:	 INSTInJTO NACIctW.. [{ ESTADISTICA, GEOOOAFIA 
E INFDRHATICA. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 
[{ /'EXICO. 
v.
 
información internacional
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P R E S E N T A e ION 
El capítulo sobre Estadísticas Internacionales contiene la in 
formación más relevante sobre el desarrollo mundial de la pe~ 
ca por principales países; estos datos permiten ubicar a la ­
pesca mexicana en el ámbito mundial y compararla con los prin 
cipales países que participan en esta actividad. 
El capítulo presenta las cifras sobre el volumen global de la 
captura mundial por principales pesquerías y países producto­
res; además, se presentan datos sobre la industrialización de 
los productos pesqueros, exportaciones e importaciones por 
principales países. 
Las cifras presentadas en este capítulo fueron elaboradas a 
partir de la información contenida en el Anuario Estadístico 
Pesquero 1987, publicado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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CAPTURA NOMINAL MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS
 
MILES 
DE TONS. 
100000
 
95936
 
90000
 
80000
 
10000
 
1987 
289 CUADRO V.1 
MUNDIAL BN PESO VIVO POR ORIGEN, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1987 
( HILES DE TONELADAS ) 
O R G E N 
P A S TOTAL 
AGUAS AGUAS 
CONTINENTALES HARINAS 
TOTAL MUNDIAL 95,936 12,194 83,742 
--­ -­ .. -. ~- ----­ -_._-----­ -------­ -~-----_._-
JAPON 12,505 226 12,279 
U.R.S.S. 11,183 988 10,195 
CHINA 10,542 3,938 6,604 
E.U.A. 5,817 75 5,742 
CHILE 4,931 1 4,930 
PERU 4,584 36 4,548 
REP. DE COREA 3,330 57 3,273 
INDIA 2,893 1,212 1,681 
INDONESIA 2,671 642 2,029 
FILIPINAS 2,211 563 1,648 
TAILANDIA 2,166 165 2,001 
NORUEGA 2,103 N.S. 2,103 
REP. DEM. DE COREA 1,700 100 1,600 
DINAMARCA 1,696 24 1,672 
ISLANDIA 1,645 1 1,644 
CANADA 1,484 43 1,441 
MEXICO 1,465 175 1,290 
ESPANA 1,402 29 1,373 
SUDAFRICA 924 1 923 
VIETNAM 871 251 620 
OTROS PAISES 19,813 3,667 16,146 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA, 1987. 
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CUADRO V.2 
CAPTURA MUNDIAL EN PESO VIVO POR ORIGEN, SEGUN GRUPO, CONTINENTE Y OCEANO, 1987 
( HILES DE TONELADAS ) 
O R G E N 
C O N C E P T O TOTAL 
AGUAS AGUAS 
CONTINENTALES MARINAS 
TOTAL MUNDIAL 
- .. -- _..-- - -- ~- - - ­ - ­
95,936 
_______4._ 12,194
-_ .. ----_ ..• 
83,742 
.- -------­
ANIMALES ACUATICOS 92,693 12,192 80,501 
---- __ o • __
.__ .- - -- --. - ---- --- --- - ---- -_.- --_.. -----­
PLANTAS ACUATICAS 
--_ ... _-_.__ ._-----_.- _.. 
3,243 
- ---,---­
2 
--------­
3,241
_. 
-­ -­ --­
GRUPO 95,936 
--_.- - ---_.­
12, 194 
_._.'----_.­ -
83,742 
- ,. -_."._--­
PECES 80,837 11,630 69,207 
CRUSTACEOS 3,975 283 3,692 
MOLUSCOS 7,524 272 7,252 
ANIMALES 357 7 350 
PLANTAS 3,243 2 3,241 
CONTINENTE 
"4 ____ •• _______ 
95,936 
_._____ ._ - _0.­ 12,194 
-­ ._- ­ --­
83,742 
----_._-­
AFRICA 5,251 1,709 3,542 
AMERICA 21,527 658 20,869 
ASIA 55,462 9,346 46,116 
EUROPA 12,886 469 12,417 
OCEANIA 810 12 798 
OCEANO 83,742 83,742 
__ o ____ 
.-._-----.­ -------­
OCEANO ATLANTICO 26,006 26,006 
OCEANO INDICO 4,992 4,992 
OCEANO PACIFICO 52,265 52,265 
MARES AUSTRALES 479 479 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1987. 
-----------------
CUAIlO '.3 
ClPTOIl JlUllllL E I P E S O , I , O P Ol GI UP O, COllllElTE l OIIGEI, S E GUI PIIICIPlLES P lIS E S, 1 987 
( IILES lE 10lELlllS1 
---------------------------------------------------------...-----------------------------------------------------...-------------------------_...-_....._-----------------------------...----------------­
I 
I E I 1 E ---------------------------------------------------­
P lIS 10tAL ..._------------- .. --------------------------------- ------------------------------------------------ O C E l I O 
PECES CIUSllCEOS 10LUSCOS lllMUS PLUtlS lFlICl llElICl lSll EUIOPl OCEOll lGUlS ----------......-------- --------- lIAIES 
lCUAnelS lcunelS COltllEltlLES mllllCO IIIICO PlCIFICO lUS1ULES 
---------- ---------------------------------------......_------------------------------------------------------------------------------------------------------..--....._------------------------------
TotAL _lllL 
--_ .... -------... 
95,936 80,837 3,9~ 7,524 357 3,243 5,246 21,527 55,462 12,886 810 12,194 26,006 4,992 52,265 479 
JlPII 12,505 9, '103 209 1,594 135 664 - 12,505 226 372 37 11,793 n 
O,I.S.S. 11,183 10,685 342 127 6 23 11,183 - 988 3,274 46 6,491 384 
CIIU 10,542 7,380 785 1,149 32 1,196 10,542 - 3,938 7 6,597 
E.U. 5,817 4,438 371 '103 24 81 5,817 - - ~ 2,664 3,078 
CIILE 4,931 4,646 39 100 29 117 4,931 - - 1 - - 4,926 
PElU 4,584 4,546 15 23 I.S. I.S. 4,584 - 36 - 4,548 
IEP. lE COIU 3,330 1,876 96 867 34 457 - 3,330 - 57 172 55 3,045 
IIIIl 2,893 2,634 232 27 - - 2,893 - 1,212 1,681 
IllOIESll 2,671 2,345 197 56 12 61 2,671 - - 642 - 198 1,831 
FILlPlllS 2,211 1,660 95 230 4 222 - 2,211 563 - - 1,648 
lllLAlIIl 2,166 1,664 191 247 63 1 - 2,166 - - 165 - 340 1,661 
1II0EGl 2,103 1,839 44 46 174 - - 2,103 - I.S. 2,103 
IEP. IEI. lE COIEl 1,700 1,700 - - 1,700 - 100 1,600 
IIURlICl 1,696 1,598 20 78 I.S. 1,696 24 1,672 
ISLllIIl 1,645 1,578 41 14 12 1,645 1 1,644 
ClIlIl 1,484 1,250 96 107 - 31 1,484 - 43 1,239 202 
IEXlCO 1.465 1,232 99 80 7 47 - 1,465 175 239 - 1,051 
ESPlil 1,402 1,021 27 345 9 1,402 29 1,314 59 
SUIlFlICl 924 86"1 31 4 I.S. 22 924 - 1 921 2 
VlEtllII 871 767 83 21 871 251 - 620 
onos PliSES 19,813 17,208 962 1,506 11 126 4,322 3,246 5,390 6,040 810 3,667 10,385 2,574 3,174 13 
---_...---------..._------_... --------------_...-------------..------------------_ ...-... _... _--------------------------------------------------------------------------------------~ -...... ----------_ ... --_...........-----­
I.S. lO SI6IIFIClTl'O. N 
FOElTE: F.l.O. AJUllIO ESTlIISTICO lE PESCl, 1987. <D
... 
N 
e,g 
N 
CAPTURA MUNDIAL DE CAMARON 
( 
CUADRO V.4 
EN PESO VIVO. SEGUN PRINCIPALES 
MILES DE lüNELADAS ) 
PAISES. 1981 
P A 1 S 1981 
TorAL MUNDIAL 2,028 
1 
2 
3 
4 
~ 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
1:3 
14 
INDIA 
CHINA 
INDONESIA 
E.U.A 
TAILANDIA 
MEXICO 
ECUADOR 
BRASIL. 
t=ILIPINAS 
GROENLANDIA 
VIEfNAM 
REPUBLICA DE 
JAPON 
NORUEGA 
OTROS PAISES 
COREA 
201 
192 
168 
165 
142 
84 
79 
69 
68 
64 
56 
48 
48 
42 
596 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA, 1987. 
CUA~RO V.S 
CAPTURA MUNDIAL DE CARPA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAlS~S, 198/ 
( MILES DE TONELADAS ) 
P A 1 S 1981 
TorAL MUNDIAL 
-------------­
1.058 
------­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
1:3 
14 
U.R.S.S. 
INDONESIA 
RUMANIA 
HUNGRIA 
KENIA 
JAPON 
Mt:::X ICO 
POLONIA 
rAILANDIA 
lURQUIA 
CHe¿COSLOVAQIJIA 
E:..U.A. 
YUGOSLAVIA 
MADAGASCAR 
Oft~OS PAISES 
411 
160 
61 
34 
3:3 
27 
26 
26 
2:3 
21 
17 
13 
13 
11 
182 
FUENTe¿: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1987. 
N 
~ 
N 
~ 
CUADRO V.6 
CAPTURA MUNDIAL DE LANGOSTA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1987 
( MILES DE TONELADAS ) 
S1AP 1987
 
fOTAL MUNOIAL 
1 CANADA 
2 E.U.A. 
:3 ESCOCIA 
4 AUS1RALIA 
5 CUBA 
6 FRANCIA 
I BRASIL 
206 
41 
23 
11 
17 
1:3 
11 
I 
8 IRLANDA LJEL NORTE:. 
9 SUR AFRICA 
7
6 
10 HONDURAS 5 
11 1 fALlA 5 
12 NUEVA ZELANDIA 
13 BAHAMAS 
14 MEXICO 
5
4
2 
OTROS PAISES 4:3 
FIJEN fE: r.A.O. ANUARIO ESfAOISfICO DE PESCA, 1987 
CUADRO V.7
 
CAPTURA MUNDIAL DE HOJARRA EN PESO VIVO, SEGUN 
( HILES DE lONELADAS 
PRINCIPALES 
) 
PAIStS, 1987 
P A I S 1987 
TOTAL MUNDIAL 
---------------­
562 
_.. _----­
1 
2 
:3 
4 
::i 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
FILLPINAS 
ME:.XICO 
LNDONESIA 
UGANDA 
TANlANIA 
SkI LANKA 
MADAGASCAR 
BRASIL 
NIGERLA 
HALAGA 
CUBA 
KE:.NIA 
SENEGAL 
ISRAEL 
OTROS PAISES 
94 
87 
50 
49 
44 
36 
26 
21 
17 
16 
15 
13 
7 
6 
81 
FUENT~: F.A.O. ANUARIO ESfADISTICO DE PESCA, 1987 
~
 
N(g 
en 
CUADRO v.a
 
CAPTURA MUNDIAL DE OSTION EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1987 
( HILES DE TONELADAS ) 
P A 1 S 1987 
TOTAL MUNDIAL 1,014 
1 REPUBLICA DE COREA 303 
2 JAPON 259 
3 E.U.A. 218 
4 FRANCIA 131 
5 MEXICO 51 
6 FILIPINAS 16 
7 AUSTRALIA
 7
 
8 CANADA 7
 
9 CUBA 2
 
10 INDONESIA 2
 
11 BRASIL 
12 NUEVA ZELANDIA 
1
1
 
12 SIERRA LEONA 1
 
14 TAILANDIA
 1
 
OTROS PAISES 14 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA. 
CUADRO V.9
 
CAPTURA HUNDIAL DE SARDINA Y ANCHOVETA 
( HILES DE 
EN PESO VIVO, 
TONELADAS ) 
SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1987 
P A I S 1987 
TOTAL HUNDIAL 22, 199 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
JAPON 
PERU 
CHILE 
U.R.S.S. 
E.U.A. 
HEXICO 
REPUBLICA DE 
I ND lA 
TURGUIA 
INDONESIA 
DINAHARCA 
FILIPINAS 
ESPAÑA 
PANAHA 
OTROS PAISES 
COREA 
4,629 
4,235 
2,572 
1,814 
1,331 
639 
375 
352 
324 
296 
293 
239 
184 
139 
4,777 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1987. 
(g
...., 
~ 
co 
CUADRO V.I0 
CAPTURA MUNDIAL DE fIBURON y CAZaN EN PESO VIVO. SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1987 ( MILE.s lJE TONELAlJAS ) 
P A 1 S 1937 
TOTAL MUNDIAL 697 
1 INDIA 5@ 
2 INDONE.SIA 37 
3 ,JAPON 3~ 
4 ME:.XICa 26 
!j BRASIL 22 
6 srn LANKA 16 
I PAKISTAN 1~ 
8 AUSTRALIA 13 
9 N16t::RIA 9 
10 FRANCIA 8 
11 E.U.A. 7 
12 FILIPINAS J 
1:3 ARGENTINA 4 
14 PERU 2 
afROS PAISES 4:38 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA. 1987. 
CUADRO V.ll 
CAPTURA MUNDIAL DE TUNIDO$ EN PESO VIVO. SEGUN PRINCIPALES PAISES. 1987 
( MILES DE lONELADAS ) 
P A I S 1981 
TorAL MUNDIAL 2.664 
1 
2 
3 
4 
~ 
6 
I 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
JAPON 
E:..U.A. 
ESPAÑA 
FILIPINAS 
INDONESIA 
RfPUBLICA DE 
FRANCIA 
MEXICO 
VENt-:lIJELA 
MALUIVAS 
OHANA 
INDIA 
SRI LANKA 
f'E:.RU 
OTROS PAISt:S 
CORE..A 
678 
288 
201 
172 
132 
131 
119 
116 
59 
42 
38 
30 
20 
18 
620 
FUENTE: F .A.O. ANIJARIO ESrADlSrrCO DE PESCA. 1987. 
i 
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CUADRO V. 12 
VN.C'R DE L:\':: ElPORTI~CII)Nb E IMPORTACIONC DE PRODUCTOS PE::;qUEF:U'),
 
F1JR PHWCIPALES PAISES. 1987
 
(M1LE:;; DE DOLARE:;) 
PAIS EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
TOTAL 28,075.674 :30.509.006 
_~.-.._-, --,_ ... ....- ,.. _- ---­
CANADA 2.092.17(i 511, 901 
ESTADOS UNIDO:; 1. 832. 451 S,662,32'?
DINAMARCA 1. 7~,O. 652 842.476 
COREA 1. 505, en 21.~, 4'?]NORUAGA 1. 474. no 120.748 
TAILANDlA 1. 261. 066 267. 14'? 
ASLANDIA 1. 071. 067 N.O. 
PAISES BAJJS 95:3.177 509.430CHINA 912.476 113.37:3 
JAPON 889~B23 8. :;:08. 077 
REINO UNIDO 717.565 1.386.818 
FRANCIA 6.54.464 2.022.470RUSIA 637.287 152.122 
CHILE 6:''5,58:3 N.O. 
II:XICO 586.582 7.030 
f(JNG KONG 501.815 794.280 
481.039 N.O.ECU~ORESP A 474.752 1. :321. 771 
INDOtESIA 441,075 N.O. 
OTROS PAISES 9.201,998 8.276.5:3.'5 
N. D. ~ DI~IBl.E
 
FlEHTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICa PESQUERO 1987.
 
---------
---------
CUADRO '1.13 
PRODUCCION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR FORI1AS DE PRESENTACION, SE~ PRINCIPALES PAISES. 1987 
(TlHJ..ADA.,) 
------ .-.•.._--------------_.~----_. __ .. ---- ~- ._-------_.._-- ------_._- ---- ---_.....--------_. - -- -- -----_..- ------_.._-_ ..._---~.- .__....------------------------ ----­
PESCADO PESCADO CRUSTACEOS y PRODUCTO DE CRtJSTACEOS y ACEITE YGRASA HARINAS, SOlU-
FRESOJ SECO ItJl..USCúS FRE~- PESCADO YPI1 I'Ill..USCOS PREPA EN BRUTO ORE- Il.ES y fLIIfN-
PAISES TOTAl. REFRIGERADO O SALADO O COS, CaNGELA- PARADO, ESTEN RAros ESTEN O FINADO, PROCE- TOS SIMILARES 
CIHIElADO AHUI'IAOO ros. SECOS, ONO ENVA.'lADOS NO El'IBASAOOS DENTE DE ANI~ PARA ANII1ALES 
SALADOS, ETC. HERl'ETIC.AtENTE HERtETICAI'IENTE LES ACUATICOS 
---~------_._------------- -------- .. --_..- .. ----- --- ..._-_.~ ----_....._-- .,---_. ------- .----_.- ------_.- --_._-_ ... _-_._--~. "._-_.. ----- "- ------------_._-----------_.'. -_.._-­
TOTAL 34,791,027 13,602,315 5,425,676 2,115,450 5,386,551 428,565 1,437,831 6,394,639 
--~---._._--- -- ---------- -------- --,._---._- ------- ------_.- ---­
~ 8,188,589 3,553,195 867,497 510,356 1,642,698 43,579 458,601 1,112,663 
RUSIA 6,342,894 3,271, 980 841, 240 - 1,348,479 3,255 111, 300 766,640 
CHINA 2,007,037 428,459 1,390,566 106,181 17,096 14,735 - 50,000 
ESTAOOS IJUros 1,809,292 448,0'29 14,998 285,099 393,598 61, 787 135,697 470,084 
CHILE 1,393,686 58,428 1,345 11,260 60,362 9,040 172,159 1,081,092 
COREA 1,374,674 1,061,373 41,816 40,428 129,195 22,293 2,733 76,836 
PERU 1,068,432 31,800 22,605 4,538 78,535 451 109,086 821,417 
TAlLAND1A 948,180 220,000 55,050 174,239 188.741 93, 150 - 217,000 
rolEA DEI'IOCRATICA 772,470 620,643 138,662 8.278 3,126 1,761 
tmOOiA 689,875 26.3,750 84,780 23.500 55,585 1,410 77,750 183,100 
INIXH:SIA 680,640 36,160 594,630 43,090 4,170 450 1,310 830 
ESPAÑA 599,730 291,360 27,500 166,004 11,760 15,680 8,520 78,906 
ISLNIDIA 520,221 165,399 95,084 14,368 2,343 1,576 82,154 159,297 
SUIlAfRICA 507,148 146,718 2,032 3,m 11,600 - 82,900 260,600 
PWIUA 426,618 170,542 58,451 59,796 62,430 - 1,000 74,399 
CANADA 399,285 299,410 1,950 38,845 40,966 690 tO,670 6,754 
FILIPINAS 378,961 13,905 219,463 4,709 47,805 93,079 
M...aWtIA FEIlERfL 316,675 147,364 13,317 444 115,723 4,742 8,124 26,961 
IEXICO 289,319 63,360 657 50,247 54,870 940 14,965 104,280 
PAISES BAJJS 288,848 m, 032 33,317 - 16,391 6,600 
OTROS PAISES 5,788,453 2,078,408 920,716 570,770 1,100,570 53,347 160,862 903,700 
FlOTE: F.A.O. ANUARIO DE PESCA 1987 (llTII'IA EDICIClf DISPONIBLE) 
~ 
.... 
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GLOS~RIO DE TER~INOS PESQUEROS 
1\LHADR~ BA (RED) 
ARTE DE PESCA 
ARPaN 
AM (TRAMPA) 
La red de agallas está formada por
 
un arte que se wantiene perpendic~
 
lar a la superficie en la cual lo.
 
peces son capturados entre las mallas
 
oe la red.
 
ConJunto geométrico de redes que se 
instala a poca distancia de la cos 
ta, bloqueando el paso desde ella 
y conduciéndolo hacia un corra~. 
Son los instrumentos empleados en 
la pesca. Incluye el equipo utili 
zado para la búsqueda y localiza-­
ci6n de los peces y el aparejo en 
sI: por ejemplo: redes. linea•• 
etc •• com6nmente conocidas como ar 
te de pesca. 
Ins~rumento formado por una vara la~ 
9a y gruesa en cuyo extremo ee en­
cuentra una punta de fierro que pu~ 
de tener una o más muertes. El ar­
pén se usa preferentemente para la 
cap~ura de tiburón. Los dos tipos de 
.arpén más empleados son el manual. 
utilizado en la pesca riberana, y el 
neum'tico o mec'nico, para pesca d~ 
pottiva primordialmente, que se arr~ 
ja por medio de un rif8 especial. 
Al:te ce pesca formaclo por una ..lla 
~ _lambre, hilo o fibra aint'tica. 
sujeta a un aro de hierro. S. e1l­
~ea para capturar jaiba y langostino. 
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ARRASTtm (RED) 
ATARRAYA (RED) 
CALA Q BICICLETA 
(LINEA) 
CAPTURA 
CA~. ~N REGIS 
TRO OF.J.:IAL 
Tipo de rSA que durante su operaci6n 
'to= lIS forma de emb.wio.. La boca de 
la red se mantiene abierta debido al 
porta16n o tabla de estructura metá 
llca que se ata a cada uno de los ex 
tremes de la red. Se op~ra regular­
mente desde .embarcac ionel' tuayores, 
ayudáhdose de' aparejos mec~nicos. El
_s usual &8 el tipo camaronero. 
Red circul~r de dimensiones reduci­
das con plomo en su perfmetro,de uso 
iDd:ividua-J..., que se lanza sob~e la su. 
pe.~icie d~l agua, la mis común es ­
la camuonera. 
L1n~a de f~ndo que se baja desde la 
embarcaci6n por medio de un mecanis 
mo llamado bicicleta. Se usa para 
la pesca da guachinango. mero, pargo 
y otras especies de profundidad. 
Acto de extraer o atrapar por cua~ 
quier procedimiento autorizado, e~ 
peo »es o alementos bio16gicos cuyo 
meQ~o de vida es el agua. Sinónimo: 
pesca, explotación pesquera. 
Se r6fiere a la producci6n primaria 
no mahifestaGa por los pescadores 
en v~~ud de causas .diversas, entre 
otras, la aLejada LocaLización de 
ciértos sitios de captura y dese~ 
barque respecto a las oficinas de 
pesca. 
1'n)po~i6n de la capacidad instala 
ella que .e utiliza en un momento o 
'P8~io4D ae tiempo considerados. 
, '1 
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CERCO (RED) 
CIMBRA (LINEA) 
CONGELADO 
CONSUMO Htn1ANO 
DIRECTO 
CONSUMO HUMANO 
INDIRECTO 
CONSUMO NACIONAL 
APARENTE 
Mti:ximo volumen de producto t.ermin!! 
a~ qu~ puede obtenerse en una pla~ 
ta i:ndo:strial. en un período de 
ti:empo dado., referido a jornada.s de 
trabajo normal o estacional. 
Es un pa~o de red, de forma rectang~ 
lar, montada en dos relingas, la s~ 
perior de corchos o flotadores y la 
inferior de plomos. Se emplea en la 
captura de anchoveta, sardina, atún. 
Arte de pesca eminentemente tibuIo­
nera. Se compone de una línea madre 
larga con una serie de anzuelos en 
lineas secundarias o reynales pen ­
dientes de la línea principal y s~ 
parados uno de otro por cierta di~ 
tancia. 
Proceso para asegurar la conserva­
ci6n del producto, que consiste en 
someterlo a temperaturas inferiores 
a O" C , previamente fileteado o reb!, 
nado y en recipientes de cart6n o 
plástico, principalmente. 
Concepto que se aplica a un conjunto 
de especies, en diversa presentación, 
que se destinan exclusivamente a la 
a la alimentación humana. 
Grupo de especies que se destinan a 
elaborar harina de pescado, con la 
cual se fabrican alirnentosbalance~ 
dos, para uso a3ropecuario. 
Disponibilidad total de producto pa 
ra uso nacional, que resulta de s~ 
mar a la producci6n interna las i~ 
portaciones y restarle las export~ 
ciones. 
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'::ONSOMO NACIONAi. 
¡,\PARENTE PER CAPITA 
CORDEL (LINEA) 
ANZUELO 
':OOPERATIVAS 
PESOL~RAS 
CRUSTACEO 
CnCHARA 
CURRICAN (LINEA) 
La misma expresión anterior, .d:ividi 
da entre el número de hal:>itan1:.es del 
país. 
ER un aponcillo de acero engalado a un 
sedal que cebado sirve para pescar. 
Los anzuelos son de distintas formas y 
tan~ños según la pesca en que se usen. 
organizaciones sociales cuyos miem­
bros se asocian con el objeto de tra 
bajar en común en la producci6n de 
mercancías o presentación de servi­
cios al público, en este caso relati 
vas a la pesca y sus productos. 
Invertebrado acuático ~e cuerpo y pa 
tas articuladas, provisto de un par 
de antenas y de tenazas o que las. 
Ejemolo: langosta, langostino, cama 
r6n y jaiba. 
Equipo de pesca que se construye con 
pedazos de red, mallas o alambres em 
potradas en un alambre circular, ovoi 
de o rectangular que se encuentra fi 
jo a un mango. 
Se~uelo que se asemeja a un pez u 
otro animal, en cuyo cuerpo se di~ 
tribuyen'varios anzuelos. Se con~ 
truye aon materiales y coloras fue~ 
tes y llamativos de tal forma que 
se favorezca la captura de pecesca~ 
nívoros sumamente voraces. Su oper~ 
ci6n es con línea sencilla operada 
a mano o con cafia. 
CHARANGA Trampa fija similar a 108 tapos: se 
TRAMPA) construye con estacas, carrizos y pa 
~os de red denominados yaguales. 
,. I I 1II 
. '1 
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CHINCHORRO 
PLAYERO 
0ESTINO 
EI1BARCACION MAYOR 
Er~RCACION I~NOR 
EMPLEOS EN 
At>MINI5TRACION 
EMPLEOS DIRECTOS 
EMPLEOS INDIRECTOS 
R~d de arr~stre op8rada desde pl~y2 
por varias personas: se u~ilita en 
la captura de especies de poca prQ 
fundidad. 
Colocación de un volumen de p~oauct0 
que es canalizado desde una entidad 
hacia otra, o tipo de consumo yue se 
hace- del producco: consumo humano di 
recco o indirecto o uso inauscrial. 
Barco de pesca con capacidad en Dode 
98 superior a 10 toneladas, gen~ral 
mente propulsada a motor. 
Lanchas o pequei'los barcos con capa 
cidad neta menor a 10 toneladas, 
propulsados a vela, remo o motor. 
N6mero de nuevos empleos generados 
por la Secretaria de Pesca durante 
el afto, que se dedican a tareas ca 
me administraci6n, investigación, 
organizaci6n y capacitación pesquera 
Se refiere a la ocupaci6n generada 
por el sector público, de acuerdo a 
la te1~inología u~ilizada en el Pro 
grama Nacional de Empleo. 
Se refiere a los generados por el 
sector social y privado, conforme 
al mismo programa. 
EMPRESA DE COIN Empresa constituida con capital n~ 
VERSION cional (Sl% omás) y extranjero, de 
acuerdo con lo establecido en la le 
gislaci6n sobre inversiones e~ran 
jeras. 
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ENUa'l'ADO 
EQUIPO PARA CORTE 
DE SARGAZO 
EQUIPO DE PESCA 
ESPECIE 
EXPORTACION 
FAUNA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
_~o O proceso :indu.stri.al pa..%B 
~se~vac~6n de ~auctos pesqneros 
• O~ ec~st~bles, empacados en 
ebvase de hojalata, -p::revj.a li111Pie.za, 
~~ y eoet:~n de~ -producto. 
Mecanismo de corte o secci6n de algas 
y .~gazGS, consistente en una banda 
transportadora sinfín colocada sobre 
rieles, con una hilera de cuchillas 
de corte en la parte inferior. 
Instrumem:.os, mecanismos o aperos 
que en focma iPdividual o agrupada 
a otros apoyan la operación de un 
a~te o método de pesca. Ejemplo: 
equipo de buceo autónomo (que cOE 
siste en visor, aletas, tanque de 
oxíCiJeno, et·c.). 
Se considera como la unidad infe ­
zior de la clasificación biol6gica 
utilizada corrientemente, es decir, 
el grupo cuyos miembros presentan 
mayores semejanzas entre sí. Los 
nombres comunes de los animales y 
plantas familiares denotan con fr~ 
cuencia la especie, por ejemplo: ­
hembre, zorro, trucha. Par8 el ca 
so de la pesca, se refiere a los 
diferentes tipos de recursos pesqu~ 
ros. 
Actividad comercial consistente en 
la venta o colocación de mercancías 
en el mercado externo. 
Conjunto de especies que se atrapa 
inciden~almente junto con una pes­
quería de mayor importancia~ en Me 
xico se aplica preferentemente a lo 
que se captura junto con el camarón. 
-li I , I 1, I I l,' ~ 11, ~ .. ~ I~:'.¡. j 11 ' 
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FORNITURA (RED) 
GUIA DE PESCA 
GAFA OSTIONERA 
INDUSTRIA PESQUERA 
IMPORT~I-f)N 
JIMBA (LINEA) 
LANGOS'l'ERA (RED) 
Equipo que $e usa en la captU%a de 
rana. La fornitura es en fCDOa ne 
red para c8ptuTar mariposas, pero 
de lona. Además. se usa una ~ 
ra para inmovili:¡ar al anfibio ilpr2. 
vechando el efecto 6ptico prodocido. 
Documento mea1ante el cual la Se~retaría 
de pesca ampara el transporte de los pr~ 
4uctos pesqueros en estado natural, in­
cluidos los enhielados o congelados. 
Arte de pesca utilizada para extraer 
el ost16n~ Está formada por dos ra~ 
trillos largos, sujetos entre ~1,fo~ 
mando una al cerrarse, pren
. 
pinza que, 
-
aa los bloques de ostiones, para su ex 
trac:ci6n. 
Conjunto de plantas o procesos dedic~ 
dos a la transformaci6n de las espe ­
eies o productos pesqueros. 
Ae~ividad eomereia~ eonsis~en~e en l~ 
compra o adquisici6n de mercancías en 
el mercado externo. 
Arte de pesca que consiste en una 11 
nea con plomadas de las cuales cuel­
gan unas varas: se sitúa por abajo y 
a lo largo dé una embarcaci6n, deján 
dose a la deriYa pa.ra captu.rar pulpos. 
Redes menores auxil.iares en la cap­
tura de lanqostas que sirven para roa!: 
car la en~rada a las nasas. 
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I::1\SA (TRA)iPA) 
OFICINA DE PESCA 
aJ'ROS PROCESOS 
ORIGEN 
, I 
Cbi.41bil.:iciotles de ~o1:'Üe les, :anzuelos 
~ 'Plt>l:'~,das de dive:r-sa s :í-nrmas y di 
~:n~:iObes• 
fl'vdu~ :rN::ib:ido en la planta indu.§. 
t:.~·~~1" ~11 t>-T:i.9~n ~n .lhS captLu::as de 
tlota ~"t>'Pia, ~lTrpr~s a terceros,CO!! 
t:~~'=otI de W'.qu i.l~ o tr~-o ne otra s 
i>l~11~~'S" ~U~ %-a u-t.i1.:iUl e.n roa] quier 
p't'oce~ ile U'.u.1'.:s~n).}:ci.6n.• 
Animales invertebrados de cuerpo bla~ 
do, con cabeza y pie muscular. Una 
p~rte de ellos presentan concha dura. 
En su mayoría son acuáticos. Ejemplos: 
calamar, pulpo, almeja y osti6n. 
Trampa m6vil similar a una jaula pr2
 
vista de una o varias entradas en for
 
I~ de err~udo. Se coloca en el fondo
 
del agua, con una carnada, principal
 
mente para la captura de crustáceos.
 
Con ella se capturan langosta, lango~
 
tino, jaiba y peces.
 
Es la unidad administrativa foránea 
en la que se han delegado diversas 
funciones, fundamentalmente, labores 
de captaci6n de informes y datos e 
inspecci6n y vigilancia para cerci~ 
~arse del cumplimiento de la Ley de 
Pesca y disposiciones afines. 
M'todos de industrializaci6n mediante 
los cuales algunas especies se some­
ten a tratamientos en hornos o al sol 
después de ser irrpregnadas de sal o 
salmuera, para su conservaci6n o pre 
:aervaci6n. 
Procedencia de un volumen de produ~
 
to que es canalizado desde una enti
 
dad hacia otra entidad.
 
I '111 1" 
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PALANGRE (LINEA) 
PECES HARINOS 
PECES DE AGUA 
DULCE 
PERMISOS DE 
PESCA 
PESCA COMERCIAL 
PESCA DEPORTNA 
PESO DESEMBARCAOO 
PESO NETO 
L!nea de anzuelos simil~r a la cim­
bra, pero de menor tamano y resistog 
cia. 
P&Ces que cumplen todo su ciclo de vi 
da en el mar. 
Peces que desarrollan todo su ciclo d~ 
vida en agua dulce. 
~utorizaci6n temporal, intr~n$feribl. 
y c~ncelable que otorga la ~utoridad 
pesquera a personas físicas o morales 
mexicanas inscritas en el Registro N~ 
cional de Pesca, para la extradci6n, 
c~ptura y explotaci6n de especies cuyo 
medio normal de vida ~ea el agua. 
La que llevan a cabo persona. físic~. 
o morales con fines de lucro o come~ 
cales. 
Se define como una pr~ctica con fines 
de esparcimiento y sin prop6sito de 
lucro, con instrumentos y caracter!~ 
ticas previam4nte autorizados por la 
Secretaria de Pesca. 
Se refiere al que conserva el produ~ 
to al ser declarado en sua diversas. 
bodalidades: descabezado, fileteado, 
eviscerado, en pulpa, rebanado u otras. 
ES el peso del contenido de productos 
envasados o enlatados, incluyendo loa 
liquidas de su preparación como sal­
muera, aceite, tomate y otros. 
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PESO VIVO 
Pt..ANTAS 
ZXIST¡;NTES 
P1.ANTAS EN 
OPE'RACION 
PaTERA (LINEA) 
PRECIOS n~ PLAYA 
(~LORt) 
PROCESOS 
PRODUCCION 
OBTENIDA 
l'RODUCTO INTERNO 
BRUl'O 
Peso total del producto en el momento 
de obtenerse de su medio natural: se 
determina aplicando factores de con 
versión aprobados por el INEGI y la-
FAO, para comparaci6n internacional 
de la producci6n pesquera. 
~~ab1ecimientos industriales pesqu~ 
ros registrados para efectos de las 
.n~up.stas de la industria. Incluye 
aquellas que no operaron en un per12 
40 de referencia. 
Las instalaciones referidas anterioE 
1lIente, pero que si operaron en un 
~.1odo dado. 
Arte de pesca que consiste en un objeto 
pequefto de metal luminoso que tiene en 
su cuerpo varias muertes. Se colocan 
en una línea varias poteras yse utili 
za eate arreglo para la pesca de cala 
mar. 
Precio que se obtiene por la venta de 
primera mano de los productos pesqueros. 
b1ferentes m'todos industriales utili 
~adoB 'Para transformar y conservar los 
'Produetos pesqueros. Los principales 
son: congelado, enlatado, reducción y 
Dtros. 
VOlumen resultante de transformar la 
materia prima mediante los procesos 
industriales. 
valor total del conjunto de bienes y 
.ervicios finales producidos en la 
econom1a nacional a precios corrie~ 
tes, durante un cierto período de 
tiempo, qeneralmente un año. 
,1,,1 ' ,1 ,1 1" I ~ I~ ~" lp,l ~ • ~ 
, I l' 
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RED PESQUERA 
lUIDuccrON 
REGISTRO NACIONAL 
DE PESCA 
SAIADO 
TAPOS 
(TRAMPA) 
TRAMPA PESOUERA 
Todo tejido de hilo, alambre, fibra 
sint~tica u otro material que tenga 
por objeto enmallar, interceptar o 
at~par peces o crustáceos. 
~oceso mediante el cual las especies 
~e ~~~ten a altas temperaturas para 
%u d~shidratación; posteriormente se 
ntüelen para obtener harina y aceite. 
~~ ~otbl que se hace a los trabaj~ 
~~ ~ la prestación de sus servi 
~~bl;.• 
Instrumento administrativo de la poli 
tica pesquera establecido por la Ley 
Federal de Pesca, orientado a la forma 
ci6n permanente del inventarie de recu~ 
sos o factores productivos disponibles 
para desarrollar la pesca. 
Proceso cuyo principal agente de conse~ 
vaci6n es la sal: después de limpiar y 
eviscerar el producto se somete a un 
tratamiento de sal, con el cual dismi 
nuye notablemente el contenido de agua, 
impidiendo as! su descomposici6n. 
Trampas fijas que consisten en bardas 
de concreto, estacas u otro material no 
textil, mediante las cuales se interce~ 
tan las poblaciones camaroneras. 
Construcciones de concreto, hierro, m~ 
dera y otros materiales que tienen como 
finalidad atrapar especies marinas. 
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TRASMALLO 
(RED) 
TENDAL 
TORrUGUERA 
(RED) 
'fONELAJE NETO 
(EMBARCACIONES) 
TRASMALLO 
VALOR AGREGADO 
VALOR BRUTO DE
 
LA PRODUCCION
 
Es un tipo de red de enmalle que está 
formado por tres pa~os de diferentes 
tamafios de mallas, encabalgados a una 
relinga superior y a una relinga in­
feriar, las redes de trasmallo pueden 
atrapar peces más grandes. 
Sin6nimo de red agallera. 
Arte de pesca menor que se lanza sobre 
las tortugas impidiéndoles el paso. 
Capacidad de carga de la embarcación, 
que no incluye los tanques de agua y 
los espacios para el servicio ñe1 bogoe. 
Arte de pesca compuesta por tres mallas 
superpuestas: si un pez tropieza con la 
red queda atrapado entre una malla ex­
terior y la malla central. 
Se puede obtener de dos formas. La pr~ 
mera consiste en restar al valor bruto 
de la producci6n el valor del consumo 
intermedio. La segunda es calculando 
los pagos a los factores de la proau~ 
ci6n: es de~ir, la remuneraci6n a los 
empleados, el consumo de capital fijo. 
el excedente de explotación y los tm­
puestos indirectos netos de subsiaios. 
Al valor agregado también se le d.nom~ 
na producto interno bruto. 
Es la suma total de bienes y servicios 
producidos durante un periodo de tiem 
po y que han sido objeto de transaceio 
~ -
nes monetarias, independientemente de 
que se trate de insumas o de artIculos 
que se destinan al consumidor final. 
Para efectos de las cuentas nacionales, 
al concepto de transacciones se le asis. 
na una gran amplitud. 
" I 1 "I" 
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VARA (LINEA) 
ZONA ECONOMICA 
EXCLUS!VA DE 
MEXICO 
Estas deben comprender tanto las transac­
ciones efectivas (por ejemplo_ compra­
venta) como las imputadas, en las que 
participa una sola persona o entidad 
(por ejemplo, producción de autonconsumo 
o formulación de reservas de deprecia 
ción)1 de igual modo, deben tenerse en 
cuenta no s6lo las transacciones bilat~ 
rales_ en que hay contraprestaci6n. sino 
también las unilaterales o transferea 
cias, que se efectúan en un s610 sentido_ 
Arte de pesca que se construye con bam 
bú o fibra de vidrio y se completa con 
un anzuelo: varias varas se colocan en 
lugares previstos del barco. Se usa l:::á 
sicamente para la pesca de túnidos. 
Area que se extiende hasta 200 millas 
n'uticas medidas a partir de la línea 
de base desde la que se mide el mar 
patrimonial, y en la cual el estado ri 
bereno tendrá derechos soberanos para­
fines de exploración_ conservación y 
administración de los recursos natura 
les, tanto vivos como no vivos del le 
cho y subsuelo del mar y las aguas 
suprayascentes. 
histórico-estadístico
 
339 CUADRO 1 
oEI'IBARC,4CIONES PEWIJERA:; POR PRINCIPALE:; PES1~IJERIA:3, 197? 1988 
!.IJNIDADESl 
-
_0 PESCI' DE AL TIJRA .. 0_.-- ...-0.---0-.------- -.---.00.---0--.0.0-- ._0" 0__ '" ._. "'.0.-­ PESCA 
ANOS TOTAL SARDINA- RIBEREflA 
SUBTOl Al CA~IARON ATUN ANCf(lVETA ESCAMA 
1979 30418 3224 2575 34 109 506 27194 
1'180 :36041 :~31 271:3 51 p':>~.., 644 :32510 
1'7'81 41147 3l·84· 2::l65 /'l.Qt. 126 631 37463 
1932 ·B957 3708 28:::6 70 140 662 40249 
1983 46196 3i98 2880 ~i 141 692 4239B 
1934 4:3422 3511 2627 69 125 690 44911 
1985 51903 3472 2554 79 pe¡,-, 710 4B431 
1m 58292 3:3:36 2417 98 125 696 54956 
1987 66044 3271 2387 85 117 682 62773 
1988 69631 322:3 2:3:37 84 115 687 66400 
CUAmo 2 
ARTES YEQUIPOS DE PESCA POR TIPO, 1978-1988 
(tUERO) 
OTRAS 
TOTAL REDES IItf¿AS TRAl'lPAS EQUIPOS ARTES 
1978 376936 77192 88869 192837 2363 15675 
1979 407S08 85140 89190 215612 2598 14968 o 
1980 439964 100305 92176 228286 2994 15403 
1981 580502 137588 73544 357181 3078 9111 
1982 622782 150090 76620 382S88 3700 9784 
1983 678939 161000 79715 424207 3933 10084 
1984 732424 166181 81603 470502 3m 10143 
1985 807778 174082 86574 S32303 4331 10488 
1986 859908 186078 88877 569885 4541 10527 
1987 970662 215158 95100 643363 5749 11292 
1988 
__
10922SS 
__ ______ ____________
231369 101497 739664 7193 12562 
- .~---_ ...-._­ o .. • • ._. ...._____________________ ____________________ 
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C!JAmo 3 
POI:l..ACI~ DEDICADA ALA ACTIVIDAD PESQI.ERA POO ESPECIAllUAD, 1978-1988 
(tuERO ~ f'ERS(NS)
-_._-------_.. - --_.­
_________________________•_____ ...____...______.... ______ ••________________._~ __... ___ .a .~ ___'a.__,._ ._'.______... ~. ___ . ~ ____ , ... ___• ___ .... _____... _ ... ___• __ ... __ 
.. TECNlCOS	 TECNICOS TECNlCOS El'fLEAOOS tfJ ESPE
-AHJS AN:lS TOTAl.. PESCAImES	 PE9J.nos PESlU:ROS INIJJS- OBREROS AI:tIINIS- N'..A001 leos CIFI ­
F'RACTICOS CALlFICAOOS TRIH..ES TRATIVOS CAllOS 
.~ ,---- .. __ .. ---- .... _... -'--'- .. _._ ... _- ~.'--------' ._._-... _._------_.._----_._------_._-----------_...-------_... -~---_._----- ------------------_.. ---­
1978 1978 82172 677'58 7485 435 292 2991 1960 1251 
1979 1979 87365 72351 7826 418 295 3139 208S 1251 
1990 1980 94728 79507 7870 418 295 3200 2187 1251 
19131 1981 107393 91075 7503 6().S 351 3916 3150 7'2:3 74 
1982 1982 117016 99177 8358 6.'3(1 369 3987 3460 957 78 
1983 1993 124703 105919 9090 644 ':167 4011 3601 959 n 
1984 1984 131630 112343 9352 671 401 4076 3730 965 92 
1985 1985 139265 119743 "!527 681 401 4078 3715 968 92 
1986 1986 150789 130964 9598 6S3 401 4078 3919 1054 92 
1987 1987 169747 147900 10561 931 453 4260 4292 1224 118 
1988 1988 100014 157852 10901 1040 468 4294 4225 1122 112 
1 ,"I 
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CUADRO 4 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN EL PERIODO 1940-1988 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
PERIODO 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
1940 N.O. 24,595 
1941 N.O. 26,037 
1942 N.O. 27,974 
1943 N.O. 32,990 
1944 N.O. 39,900 
1945 N.O. 52,219 
1946 N.O. 54,759 
1947 N.O. 55,536 
1948 N.O. 70,141 
1949 N.O. 69,867 
1950 N.O. 77 ,156 
1951 N.O. 76,514 
1952 N.O. 4B,085 
1'~53 N.O. 59,3:3'~ 
1954 N.O. 64,791 
1955 N.O. 76,962 
1956 N.O. 107,645 
1957 N.O. 9(,,04:3 
1958 N.O. 103,457 
1959 N.O. 128,317 
1960 N.O. 142,373 
1961 N.O. 135,76:3 
1962 N.O. 157,020 
196:3 N.O. 131,024 
1964 N.O. 185,768 
1965 N.O. 137,922 
1966 N.O. 206,963 
1967 N.O. 2:3:3, 4:3:3 
1968 N. D. 240,071 
1969 N.O. 2:31,9:32 
1970 N. D. 254,472 
l'nl N.O. 2:35,654 
1972 N.O. 301,890 
1973 431,:370 338,000 
1974 461,000 389,969 
1975 535,779 451, :3:30 
1976 628,587 524,699 
1977 6"73,:370 562,106 
1978 818,511 703,501 
1979 1,002,925 850,525 
1980 1, 257,148 1,058,556 
1981 1,565,465 1, :36:3, 976 
1992 1,356,305 1,160,179 
1'~83 1,075,547 926,626 
1984 1,134,592 992,694 
1985 1,255,888 1,099,046 
1986 
·1987 
1,357,000 
1,4154,841 
1, 176,859 
1,280,88"2 
1988 1,394,175 1,236,~6 
N.O. NO DISPONIBLE. 
--------- --------- --------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------
w 
~ 
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CUADRO ~ 
VOLUIIEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO S~GUN DESTINO rRINr:lrAI.E:; ESPECIES, EN EL PERIODO 1976-1988 
( TONELADAS ) 
----------------------------------------------------------------------------------------, 
DESTINO Y ESPECIE 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
TOTAL	 628,587 673,80 818,511 1,002,925 1,257,148 1,565,465 1,356,305 1,075,547 1,134,592 1,255,888 1,357,000 1,464,841 1,394,175 
CONSUMO HUHANO DIRECTO 326.809 319,655 448,593 519,232 634,491 913.298 751.282 662.755 784,261 836,728 816,763 897,438 906.776 
ALMEJA 3,380 5,202 7.201 7,989 11,430 10,964 12,769 8,957 9,550 9,366 14,458 13,661 20,684

ATUN 14,980 18,682 20,701 26,261 20,417 46,747 22,997 24,532 57.420 85,535 96,367 102,566 113,607

BAGRE	 1,984 2,180 2,460 2,288 2,287 4,540 3,265 3,957 3.422 3,094 3,556 3,367 3,660
BANDERA	 607 842 1,234 1.001 1,435 1,820 1,185 1,750 2.970 2,898 4,481 5,896 6,409
BARRILETE	 8.273 3.884 5,637 6,744 13,263 25.811 18,228 12.591 20,750 7,478 6,621 9,380 9.508 
BONITO	 2,079 2.491 2,458 481 2.140 1,230 1.358 2.992 2,768 1,364 680 538 6,275
CAllARON	 70,006 69,481 67,335 73,898 77.458 72.010 78,657 76,895 76.114 74,599 73,215 83,882 73,200
CARACOL	 2.295 1.798 3.364 4,729 6.777 10,648 5.109 5 693 5 119 
CARPA	 1,186 1,378 2,016 2,897 ~:25~ 11,134 8,747 7,235 1~:~~~ 16;549 2~:~~1 26: 170 2~:Ag~ 
CAZON	 6,334 7,571 9,8IO 11,239 11,689 14,683 13,120 10,703 12,485 12.338 9,992 9,715 10,711
CHARAL	 4,925 3,292 2,901 5.233 4,027 7,257 8,255 5,590 7,980 7,395 7,728­ 7,800 7,522
CORVINA	 2,905 2,875 3,116 3,420 4,298 4,009 3,923 4,028 3,769 4,377 4,422 4,0742. i~~ERIZO 233 260 504 132 476 498 445 1.243 2,777 6,229 4,145 3,512

GUACHINANGO 3,543 4.610 5,225 4,614 4,841 7,378 6.607 4.317 8,125 6,130 7,569 7,637 6,400

JAIBA 4,640 5,996 5,750 6,318 6,176 8,656 11,089 7.533 6,968 6,881 6,618 7,999 8.932
 
JUREL 1,774 2.881 3,006 2.161 4.549 4,276 5,318 6.318 3,650 3,729 3,934 4,346

LANGOSTA 1,877 1,850 1,893 2,145 ~:~~~ 2,997 2,876 2,281 2.303 1,828 2,386 2,451 2,351

LANGOSTINO 1.396 840 1,147 1,667 1,,930 3,799 3,328 2,306 3,788 3,370 3,094 3,224 3,667

LEBRANCHA 1,736 1,605 2,744 4,127 3.278 4,646 2.756 4,046 6,135 2,304 4,406 3,285 2,829

LISA 5,997 6,479 7,104 7.370 14.602 13,087 11,187 12.677 11,473 14,147 14,260 13,947

IIACARELA 1,863 3,688 13,876 9.053 ~:~?~ 3.832 9,582 1.307 2,245 3,829 3,445 2,497 4,602

IIERO 11,497 10,903 12,130 10.153 9.959 9.950 9,553 7.093 0,042 9,324 9,027 11,794 13,440

IIOJARRA 12,003 13.307 17,167 21,205 28,130 59.369 75,602 68,910 75,273 66,994 74.972 86,731 87,020

OSTION 33.859 30,421 35.331 38.554 43,915 41,950 34.906 36,544 42,807 42,667 42,375 50,715 56,118

PARGO 1.029 1,243 1,319 1,350 . 2,008 7,027 4,212 3,305 2,862 2,876 3,618 3,266 3,612

PULPO 4,547 6.188 2,359 6,663 6,509 7,231 6,607 8,587 5,834 6,658 9,836 8,417 8,346

~OBALO 2.214 2,194 1,983 2,228 2,695 3,822 5,482 5,536 5,388 4,339 4,429 4,619 5,196

RONCO 763 753 1,374 2,681 1,850 1.845 2.441 3,025 2,577 2,416 3,024 2,932 2,934

SARDINA	 64,319 45,824 53,862 66.782 126,159 116.851 111.018 86,760 105,918 157,756 110,505 123,772 107,521
SIERRA	 7.466 8,207 8,782 9,815 9.062 11 .574 11,999 8.528 8,791 9,621 9,194 9,569 7,831
TIBURON	 9,294 10,659 11,640 14,463 14,600 20,646 21,610 19,618 20,488 19,043 18,318 16,662 21,267
TORTUGA	 3,318 3,233 6,658 4,076 2,447 2.766 2,863 2.918 2,144 1,682 876 873 1 122 
OTRAS 34.724 38.835 46,991 77 ,427 88.517 200,426 75,511 59.502 61,710 62,643 51,444 64,622 63: 131 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 11 80,000 80,000 105,195 171.635 152,141 149,455 179,124 178,389 179,897 191,518 190,761 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 240.647 295,559 331,696 434,475 586,097 620,956 568,917 400,344 318.139 378,875 489,882 519,605 456,628 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 98,499 175,098 178.634 246,234 322,180 365,587 214,886 125.884 147,074 115,877 159,132 113,386
FAUNA DE ACoIIPANAIIIENTO 25,066 17 .380 14,683 17,470 15,132 13.059 10.805 96'~6~ 6,138 1.897 2,026 3,822 1,833
PESCADO NO EIIPACABLE 19,722 23,361 33,633 48,551 40,026 11 ,221 16,668 5,551 7,831 12,141 10,144 2,452 2,234
SARDINA INDUSTRIAL 97.360 79,720 104,746 122,220 208,759 231,089 326,558 297,515 178,286 217,763 361,835 354,199 339,175 
USO INDUSTRIAL 61,131 58,656 38,222 49,218 36.560 31, 211 36,106 12,448 32.192 40,285 50,355 47,798 30,771 
ALGAS I7,954 15.460 10,410 9,187 5,378 7,822	 7,3786,~~~ 13,~~~	 10,~gg 7,~~g 6'é~g 9'2:~1I0SCO 966 856 1,516 1,312 511 191	 511 
SARGAZOS	 41,570 41,746 30,049 34,151 24.290 20,401 29,899 3,296 19.705 31,380 42,509 38,931 20.077 
OTRAS	 641 594 625 723 344 311 318 .1,139 1,157 545 763 978 1,003 
11	 A PARTIR DE 1978, SE INCLUYE UNA ESTIIIACION DE LA CAPTURA SIN REGISTRO OFICIAL, EN BASE A UNA .INVESTIGACION DE CAIIPO REALIZADA 
POR LA SECRETARIA DE PESCA. 
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CUADRO 6 
VOLU"EN DE LA CAPTURA EN PESO DESE"BARCADO SEGUN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES. EN EL PERIODO 1976-1988 
( TONELADAS ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
DESTINO Y ESPECIE 1976 1977 1978 1979 1980 1~81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
TOTAL 524689 562106 703501 850525 1058556 1363976 1160179 926626 992694 1099046 1176859 1280882 1236886 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 282460 278738 399786 462662 560800 843199 674021 598580 715465 761756 741942 825362 844642 
ALMEJA 2828 4446 5941 6409 7136 7830 7395 6168 6154 5669 6529 7986 14745 
ATUN 14980 18682 20701 26261 20417 46746 22997 24521 57414 85513 96363 102566 113605 
BAGRE 1291 1425 1651 1552 2273 4520 3235 3912 3275 2905 3462 3284 3545 
BANDERA 607 842 754 963 1433 1740 1184 1737 2890 2776 4290 5604 6299 
BARRILETE 8273 3884 5637 6744 13263 25811 18228 12591 20750 7473 6621 9379 9507 
BONITO 2079 2491 2458 598 2140 1227 1357 2976 2685 1364 676 536 6274 
CANARON 47244 46803 44002 48238 51726 48972 52539 54516 52454 52501 48294 59888 53283 
CARACOL 716 327 915 1025 1676 3139 5020 2618 2008 2505 2063 2327 2616 
CARPA 1179 1374 2015 2871 4346 10892 8579 7107 9583 16394 20645 25825 26880 
CAZON 6196 7536 9717 10643 10969 13832 12580 10297 11884 11715 9232 9120 10123 
CHARAL 1574 1323 1694 2591 1810 4053 4913 3690 5875 7288 6796 6681 6547 
2742 2902 2871 3094 3318 4211 3900 3816 3864 3653 4235 4203 3785~a'~AHA 128 168 260 363 95 68 71 63 177 747 3460 4038 3358 
GUACHINANGO 3533 4545 5202 4598 4699 7233 6500 4195 7841 6001 7391 7513 6327 JAIBA 3198 4558 4770 4899 5655 7842 10584 7260 6952 67r:J9 6110 7414 8590 JUREL 1733 2833 2990 2154 3647 4513 4238 5266 6277 3612 3685 3904 4300 
LANGOSTA 1690 1626 1569 1741 2276 2584 2323 1783 1682 1439 1853 1867 1777 
LANGOSTINO 1235 840 1048 1580 1889 3725 3311 2277 3779 3367 3094 3224 3667 
LEBRI\NCHA 1736 1600 2744 4124 3276 4639 2756 4045 6135 2304 4406 3285 2829 
LISA 5330 5714 6830 7126 9729 14487 12979 10742 12119 11221 13304 13855 13800 NACARELA 1863 3688 13876 9053 5212 3832 9581 1307 2245 3829 3445 2470 4602 
MERO 10974 11319 12541 10216 9928 9922 9422 7018 7852 9062 8870 11563 13192 
MOJARRA 11178 12353 16009 19371 27414 58379 73133 66785 71088 64318 72978 82113 83942 
OSTlON 29226 27455 28624 29395 41021 39134 31660 28796 42112 39247 40039 50210 55915 
PARGO 1015 1239 1315 1342 1966 6973 4156 3240 2777 2810 3503 3244 3537 
PULPO 4547 6108 2359 6663 6509 7231 6607 8587 5834 6657 9828 8404 8340 
ROBALO 2191 2185 1977 2119 2668 3765 5236 5409 4867 4219 4305 4502 5062 
RONCO 747 742 1345 2663 1849 1841 2430 2890 2545 2409 3012 2924 2225 
SARDINA 64182 45688 53693 66659 100843 93410 88789 69408 84733 126205 88404 9·9018 86017 
SIERRA 7463 8193 8779 9783 9050 \1553 11967 8501 8730 9606 9192 9565 7819 
TIBURON 7228 8132 9519 12609 12935 18421 19379 17532 18749 17254 16145 14621 19012 
TORTUGA 3256 3233 4734 3688 2371 2633 2697 2913 2144 1682 876 873 1002 
OTRAS 30298 34404 41246 71527 82066 196406 72134 57159 58867 60913 48939 61838 61359 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 11 80000 80000 105195 171635 152141 149455 179124 178389 179897 191518 190761 
CONSUMO HU"ANO IMDIRECTO 192518 232732 265356 347581 468877 496764 455131 320276 254512 303099 391906 415684 365302 
ANCHOVETA INDUS¡R1AL 77640 140079 142907 196987 257744 292469 171908 77498 100708 117660 92702 127305 90709 
FAUNA DE ACOMPA AMIENTO 20053 13894 11746 13976 12105 10447 8643 325 4910 1517 1621 3058 1466
 
PESCADO NO EMPACASLE 15777 15985 26906 38841 32021 8977 13334 4441 6265 9712 8115 1962 1787
 
SARDINA INDUSTRIAL 79048 62774 83797 97777 167007 184871 261246 238012 142629 174210 289468 283359 271340
 
USO INDUSTRIAL 49711 50636 38359 40282 28879 24013 31027 7770 22717 34191 43011 39836 26942 
ALGAS 4571 3839 2855 3864 3436 2216 1402 1848 2102 1569 2161 2083 3456 
"OSCO 100 143 151 76 493 460 1180 32 75 213 496 150 154 
SARGAZOS 41570 41746 30049 31046 22082 18546 27182 2997 17914 28001 38392 34993 18252 
OTRAS 3470 4908 5304 5296 2868 2791 1263 2893 2626 4408 1962 2610 5080 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-----_. 
11 A PARTIR DE 1978ASE INCLUYE UNA ESTIMACION DE LA CAPTURA SIN REGISTRO OFICIAL. EN BASE A UNA INVESTIGACION DE CAMPO REALIZADA POR LA SeCRETARI DE PESCA. 
CA) 
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CUADRO 7 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL PERIODO 1976-1988 
(TONELADAS) 
LITORAL Y ENTIDAD 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_. 
TOTU 628,587 673,870 818,511 1.002,925 1,257,148 1,565,465 1,356,305 1,075,547 1,134,592 1,255,88a 1,357,000 1,464,841 1,394,175 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------~-- --------- --------­
LITORAL DEL PACIFICO 499,166 537,171 633,115 806,754 1,025,008 1,255,474 1,060,727 760,554 767,074 925,396 1,039,695 1,118,019 1,038,372 
BAJA CALIFORNIA 1/ 190,616 274,413 278,868 375,449 434,660 477,671 325,362 157,451 222,119 283,462 263,271 302,174 231,805 
BAJA CALIFORNIA SUR 1/ 74,802 62,994 69,704 89,472 101,884 101,733 85,981 50,847 49,350 67,140 67,166 69,351 90,281 
SONORA 116,103 101,328 149,559 161,565 314,384 404,938 385,076 360,652 271,920 345,750 440,893 468,053 437,053 
SINALOA 1/ 79,695 60,295 58,624 89,014 86,738 111,259 121,383 100,053 108,923 124,359 142,316 141,599 141,850 
NAURIT 3,969 5,079 10,072 18,816 11,902 13,710 15,250 12,167 12,660 15,950 12,481 14,232 15,389 
JALISCO 6,707 5,066 9,232 10,837 9,791 50,574 33,256 8,647 19,447 10,843 20,059 22,572 22,315 
COLIMA 1, 411 1,065 4,131 4,644 9,248 10,340 5,461 5,989 7,529 6,386 8,150 6,580 7,418 
"ICHOACAN 1,931 4,630 12,417 13,466 15,456 22,525 30,206 23,111 28,354 28,969 35,320 44,586 41,048 
GUERRERO 2,817 3,954 9,523 11,396 10,501 22,086 22,051 11,409 11,975 14,712 17,245 16,789 17,705 
OAXACA 16,228 13,752 19,550 20,053 18,452 23,268 19,805 14,264 14,878 11,470 18,729 16,431 14,566 
CHIAPAS 4,887 4,595 11,435 12,042 11,992 17 ,370 16,896 15,964 19,919 16,355 14,065 15,652 18,942 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 128,217 135,453 179,143 189,707 222,330 290,377 282,835 293,293 342,243 300,349 283,388 303,161 309,891 
U"AULIPAS 17,953 22,359 29,341 33,379 33,357 48,236 39,413 40,456 42,842 50,209 43,471 52,171 54,350 
VERlICRUZ 39,502 35,324 51,112 60,552 71,450 82,684 134,982 122,542 142,262 103,350 101,272 108,833 119,481 
TABl\SCO 13,494 13,582 19,758 17,664 22,719 28,114 23,022 25,731 32,549 33,628 29,541 32,969 31,093 
CAMPECHE 32,014 34,764 36,491 36,265 58,223 86,589 45,780 65,741 85,507 72,279 67,325 67,714 65,942 
YUCAUN 21,852 26,795 39,139 38,018 32,766 36,110 34,258 34,480 34,663 35,083 36,212 35,226 34,089 
QUINTANA ROO 3,402 2,629 3,302 3,829 3,815 8,644 5,380 4,343 4,420 5,800 5,567 6,248 4,936 
F.NTIDADES SIN LITORAL 1,204 1,246 6,253 6,464 9,810 19,614 12,743 21,700 25,275 30,143 33,917 43,661 45,912 
AGUASCALIENTES - - - - 7 828 832 759 1,015 1,149 1,958 1,764 1,865 
COAHUILA 43 136 312 381 1,143 1,991 1,826 1,651 1,689 1,533 1,716 2,441 2,331 
CHIHUAHUA 158 183 200 262 333 818 708 663 587 634 714 1,064 698 
DITRITO FEDERAL 2/ 599 491 885 304 - - - - - - - - ­
DURANGO 81 108 612 1,080 1,153 2,545 1,352 2,585 2,711 2,800 3,098 3,781 3,732 
GUANAJUATO 279 289 740 550 556 652 610 2,512 2,502 2,125 4,321 5,393 6,297 
HIDALGO - - 568 763 722 2,816 642 3,735 3,777 4,068 3,845 4,239 3,821 
MEXICO - - 2,406 2,406 2,895 6,465 2,463 5,201 7,286 11,217 10,606 12,136 12,968 
MORELOS - - 284 284 286 271 269 700 773 720 847 2,342 2,813 
NUEVO LEON - - - - - 460 498 334 501 398 397 367 390 
PUEBLA 21 38 109 253 623 747 1,027 1,521 1,772 1,620 2,677 2,800 3,239 
QUERETARO - - - - 13 48 12 115 339 866 160 2,349 2.,408 
SAN LUIS POTOSI 23 1 70 114 2,012 891 1,925 1,259 1,429 1,745 1,855 1,907 1,901 
TLAXCALA - - 67 67 67 100 100 352 572 741 1,085 1,619 1,500 
Zl\CATECAS - - - - - 982 479 313 322 527 638 1,459 1,949 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_. 
1/ INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
2/ LAS CAPTURAS QUE REGISTRO ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE 1973 A 1979, CORRESPONDEN A LOS VOLUMENES EXTRAIDOS DE CUERPOS DE AGUA 
DEL EDO. DE KEXICO A PARTIR DE 1980, TODA ESTA PRODUCCION SE ASIGNO A ESTA ULTIMA ENTIDAD. 
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CUADRO 8 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO DESEMBARCADO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL PERIODO 1976-1988 
(TONELADAS) 
LITORAL y ENTIDAD 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
TOTAL 524,689 562,106 703,501 850,525 1,058,556 1,363,976 1,160,179 926,626 992,694 1,099,046 1,176,859 1,280,882 1,236,886 
LITORAL DEL PACIFICO 415,992 448,231 544,306 684,288 845,712 1,073,643 881,061 630,364 642,615 780,285 874,510 942,711 887,176 
BAJA CALIFORNIA 1/ 162,826 229,181 239,467 316,496 357,388 392,679 269,342 131,228 188,498 240,863 226,315 258,146 199,160
 
BAJA CALIFORNIA SUR 1/ 58,577 53,635 60,906 75,366 84,877 85,081 67,574 41,775 39,772 54,280 52,611 56,320 78,437
 
SONORA 99,400 84,287 126,098 135,271 252,895 345,138 311,710 291,487 221,002 281,725 355,849 378,193 352,940
 
SINALOA 1/ 65,397 50,075 49,210 75,716 71 ,310 101,275 99,939 82,692 89,640 104,222 120,299 121,031 124,741
 
NAYARIT 3,658 4,735 9,530 17,005 10,953 12,534 14,380 11,333 12,025 14,998 11,879 13,592 14,799
 
JALISCO 3,116 2,917 8,407 9,160 8,245 47,502 31,106 7,934 17,099 10,825 19,130 21,151 21,249
 
COL IKA 1,308 946 4,023 4,639 8,813 10,033 5,121 5,533 7,055 5,652 7,278 5,922 6,856
 
"ICHOACAN 1,646 4,036 10,079 11,039 13,055 20,586 26,925 20,006 25,005 27,375 33,687 41,872 39,150
 
GUERRERO 2,714 3,843 9,277 11,057 10,440 21,731 21,918 11,348 11,953 14,710 17,118 16,767 17,669
 
OAXACA 14,098 11,528 16,801 17,360 15,872 20,215 16,758 11,135 11,471 9,433 16,473 14,701 13,406
 
CHIAPAS 3,252 3,048 10,508 11,179 11,864 16,869 16,288 15,893 19,095 16,202 13,871 15,016 18,769
 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 107,993 113,036 153,580 160,075 203,246 271,643 266,487 275,493 327,230 289,000 269,221 294,522 303,799 
TA"AULIPAS 14,583 18,728 25,029 27,705 27,826 42,587 36,200 36,826 40,102 46,397 38,668 51,434 54,022
 
VERACRUZ 35,572 32,089 46,377 54,443 69,201 82,324 131.419 116,042 140,712 106,128 101,357 108,811 119,523
 
TABASCO 12,399 11,982 15,272 12,288 21,204 26,557 22,268 25,136 31,635 33,253 29,202 32 .. 471 31,333
 
CA"PECHE 23,724 27,533 30,248 29,753 52,159 79,872 40,804 62,407 79,801 65,789 61,122 63,197 61 ,9~0
 
YUCATAN 20,304 21,233 33,936 32,864 29,309 32,812 31,829 32,230 31,862 33,236 35,242 34,285 33,531
 
QUINTANA ROO 1,411 1,471 2,718 3,022 3,547 7,491 3,967 2,852 3,118 4,197 3,630 4,324 3,450
 
ENTIDADES SIN LITORAL 704 839 5,615 6,162 9,598 18,690 12,631 20,769 22,849 29,761 33,128 43,649 45,911 
AGUASCALIENTES - - 7 828 832 759 1,015 1,149 1,958 1,764 1,865
 
COAHUILA 42 136 312 372 1,095 1,943 1,790 1,617 1,627 1,505 1,674 2,429 2,331
 
CHIHUAHUA 158 183 200 262 333 818 708 663 587 634 714 1,064 698
 
DITRITO FEDERAL 2/ 100 84 314 53 - - - - - - ­
DURANGO 81 108 612 1,080 1,152 2,545 1,319 2,551 2,687 2,794 3,098 3,781 3,732
 
GUANAJUATO 279 289 673 513 532 619 566 2,512 2,502 2,125 4,321 5,393 6,297
 
HIDALGO 
- 568 763 722 2,816 643 3,735 3,777 4,068 3,845 4,239 3,821
 
"EXICO - - 2,406 2,406 2,756 5,622 2,463 4,338 4,955 10,869 9,860 12,136 12,968
 
"ORELOS - - 284 284 286 271 269 700 773 720 847 2,342 2,81:
 
HUEVO LEON - - - - - 460 498 334 501 398 397 367 39t
 
PUEBLA 21 38 109 253 623 747 1,027 1,521 1,763 1,620 2,677 2,800 3,239
 
QUERETARO - - - 13 48 12 115 339 866 160 2,349 2,408
 
SAN LUIS POTOSI 23 1 70 109 2,012 891 1,925 1,259 1,429 1,745 1,854 1,907 1,900
 
TLAXCALA - - 67 67 67 100 100 352 572 741 1,085 1,619 1,500
 
ZACATECAS - - - - 982 479 313 322 527 638 1,459 1,949
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
1/ INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
2/ LAS CAPTURAS QUE REGISTRO ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE 1973 A 1979, CORRESPONDEN A LOS VOLUMENES EXTRAIDOS DE CUERPOS DE AGUA 
DEL EDO. DE "EXICO A PARTIR DE 1980, TODA ESTA PRODUCCION SE ASIGNO A ESTA ULTIMA ENTIDAD. CA) ~ 
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CUADRO 9 
!))ERACION I:E LA INtlJSTRtA PESQl{RA, 1977-1983 
PLANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION MATERIA 
-------..-.---------.---- - .... --...----.. --------- PRIttA PRODUCCI~ 
A N 1) S	 CAPACIDAD CAPfltIDAD PROCESADA OBTENIDA 
INSTAlADA INSTAlADA 11 21 
N.KRO TON. limA NJl'f.:RO TON./HORA <TOO) HONS) 
1 9 7 7 306 541.:3 252 501.3 :381, 684 142,396 
1 9 7 8 326 656.4 242 553.6 450,947 163,016 
1 9 7 9 364 690.7 267 595.2 593,541 200,071 
1 98O 428 831.6 309 708.8 791,966 273,170 
1 9 8 1 419 904.9 290 782. S 986,117 35.3,193 
1 982 418 946.2 336 869.1 801,646 274,606 
1 983 435 997.1 342 835.6 579,8:39 207,254 
1 984 479 1021.6 386 844.8 604,832 220,148 
1 985 4S5 1034.9 36.'3 883.1 703,245 253,397 
1 986 444 1048.3 356 900.3 717,475 '157,943 
1 9 8 7 407 1042.4 332 905.8 754,846 265,009 
1 9 8 8 406 1027.7 339 871.5 703,870 257,120 
--~ ....._------------------------------,._-------------------------,-- .__ ..._------_..,' --_.... ' ... --- '---------- -­
11 PESO DESEt1BARCAOO 
21 PESO tETO 
'1 ' 
. I	 l' 
CUADRO 10 
w.tJJEN Il: l.A CAPRIRA, I'1ATERIA PRII'lo\ PROCESADA YPROllXCI~ INJ)JSTRIAL PESQUERA, 1977-1988. 
(TMLADAS) 
------------------------------------------------,.~------------------------------------------------------------------_._-----------_._----_._~ 
-
TOTAL CONGELADO Ett.ATADO REDUCCIOO OTROS PROCESOS 
ANOS CAPT~ ----------------._- ------------------ ------------------ -----..----------...- -----..----------­
11 M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O.
________________________._____________________,___.u , .,__ .... ,~ ________._________.______________.____________._____________ ._ ..____.____.....,.__ ~~ ...________._____. 
1 977 562,106 381,684 142,396 73,801 57,171 61,069 31,136 244,898 53,693 1,916 39 
1 978 703,501 450,947 163,016 84,046 6'2,276 B2,76S 40,:324 '281,519 59,383 2,617 S2 
1 979 850,525 593,541 200,071 99,016 72,126 106,272 52,095 384,669 75,155 3,584 69 
1 98O l,osa,5S6 791,966 273, 170 122,7SS 90,519 138,99:3 66,366 525,461 ?14,553 4,757 1,73 
198 1 1,363,976 986,117 353,193 218,036 148,607 168,697 8'2,580 586,322 117,264 13,062 4,74 
1 982 1,160,179 001,646 274,606 162,608 100,831 110,262 5.3,349 5'24,399 110,615 4,377 1,81 
1 983 926,626 579,839 207,254 139,024 99,701 83,119 37,138 355,419 69,594 2,277 82 
198 4 99'2,694 604,832 '220,148 140,035 97,790 133,527 58,530 326,023 62,184 5,247 1,44 
1 985 1,099,046 703,245 253, 'rt7 155,884 102,713 139,421 60,750 402,48ÉJ 88,199 5,454 1, 73 
1 986 1, 176,859 717,475 257,943 142,292 99,116 120,:391 59,695 449,650 97,748 S, 134 1,38 
198 7 1,200,882 754,846 26.5,009 147,566 103,590 114,165 58,810 487,349 104,300 5,766 1,30 
1 988 1,236,886 703,870 257,120 149,451 101,3."31 121,112 59,372 425,158 94,716 8,149 1, 70 
_______ ~ __, ___._.__ •___ - __.... _. ________________________________•______________ ....._________•__• __-----------------------------____-.-0 •• - __- _____..... ,____ • 
11 PESO OESEMB.~AOO
tt.P. I'IATERIA PRII'\A PROCESADA
P.O. PRODlXCION OBTENIDA EN PESO NETO 
~
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CUADRO 11 
VOllJI'lfN DE MATERIA PRIMA PROC~SAOA y PRODI.JCCION OBTENIDA EN I.A lNDlJ:;TRIA PESG!UERA. POR SECTORES. 
1977-1988 
(TONELADAS) 
S E C T O R E S 
ANOS TOTAL SOCIAL PUBLICO PRIIJA[IO 
M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 11. P. P.O. 
1 9 7 7 :381.684 142.:396 10.777 5.107 101. 153 45.:::09 26·? H9 91. nc! 
1 978 450.947 163.016 12.380 4.941 115.805 48.811 322.762 109.264 
1 979 59:3.541 200.071 12.2:36 5.258 1:35.531 54.160 445.77 140.65:3 
1 980 791966 273.170 18.697 10.357 172.676 74.164 600,593 188.649 
1 9 8 1 9'"'06.117 :35.'3.193 12.212 10,266 211,409 82,944 762.496 25·t.98:3 
1 982 801,646 274.606 8.143 5.544 100.7:34 72.442 612,769 196.620 
1 9 :3 3 579 ~:3:39 207,254 19,278 11.070 113.332 54,'174 446.679 141.210 
1 984 604.832 220.148 3:3.583 16. 72~~ 120.976 52,892 450,273 150.534 
1 9 :3 5 70:3.245 25:3. :397 :38,103 17.491 158.198 67.321 506.944 168.585 
198 6 717,475 257.943 41,122 18.527 130.075 58.719 546.278 180.697 
198 7 754.346 265,009 41.905 21.~,:31 11:3. ~L32 42.77:3 594.403 200.555 
1 988 703,870 257.120 43.0~iO 20,432 85~O30 31.960 ~175. 790 204.728 
M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEMBARCADO 
P.O. PRODUCCION OBTENIDA EN PESO NETO 
, '1, I r '" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
--- ----- --- ------- ------ ------- -------
------- ------- ------- -----
-------
------
CUAIIlO 12 
IlN.JMZA OlERCIN.. DE PROIl.l:TOS PESQUEROS, 1978-1988 
(TlJELADAS Y"ILES DE IXL~S) 
1 978 1979 1 980 1 9 8 I 1 9 8 2 1 983 1 984 1 9 8 S 1 986 1 98 7 1 9 8 8 
-----. --------- -------- --------------- -------------- --------- ---- ------------- ------------ ---------- --------­
aM:fPllI Vll.lJD VIt.lII Vll.lJD VIt.lII VIl.IJP VIt.lII VIl.IJP VIt.lII VIl.IJP VIt.lII VCJ..IJO VN..lJl VIl.IJP VN..lJl VCJ..IJO VN..lJl VIl..lKN VIt.lII Vll.lJO VIt.lII VCJ..IJO VN..lJl 
("ILES DE (HILES DE ("ILES DE ("ILES DE ("ILES DE ("ILES DE ("ILES DE (HILES DE ("ILES DE ("ILES DE ("ILES DE 
(TIlO In.NeJ mio ln.AAESJ (TIlO ln.AAESJ (TIlO IXLARESJ (TIlO IXLARESJ (TlIlJ IO.MESJ mio IXLARESJ (TlIlJ IXLARESJ (TIlO IXLARESl (TlIlJ IO.MESJ (TlIlJ IO.MESJ 
IW..*ZA OlERCIAL 
SALOO 440,088 472,746 484,738 510,179 391,272 421,303 4SO,414 378,480 466,419 579,552 509,269 
EXJI(IlTIICIIJES 100,643 464,734 123,757 :ro7, 949 95,115 52\, 135 98, JOS 546,898 85,403 412,039 64,696 425,138 73,566 453,316 97,338 392,936 146,000 474,182 166,662 S86,S82 158,740 545,124 
AIIlLlII 1,131 17,190 1,100 20,175 784 16,015 S43 13,961 277 7,341 339 8,467 ~7 6,612 294 6,911 357 7,720 438 10,970 86S 16,7S8 
lUlo\S YSIiIIlo\lOS 44,985 16,598 34,050 3,099 25,107 8,731 20,199 5,788 28,003 4,475 4,326 aso 17,531 5,639 28,422 12,22\ 32, ¡so 14,083 36,588 13,52320,149 8,768 
AlUI YSI"llNIES 15,329 16,816 39,252 40,833 21,002 ~,S48 32,328 55,844 12,634 15,905 \5,178 13,381 14,489 8,688 29,065 22,076 65,627 57,014 72,161 57,729 75.293 81,891 
CNWDl 32,175 318,185 33,297 360,004 34,170 387,822 33,093 414,656 32,928 369,247 32,323 370,785 33,697 402,061 ~,SOO 326,768 31,718 354,083 35,457 435,128 28,517 370,836 
lNGlSTA 929 11,152 784 7,774 1,367 27,650 1,223 12,143 1,220 11,238 671 10,176 864 12,506 697 7,723 978 12,249 1,101 18,513 9S8 18,304 
PIELES 64 2,177 62 3,349 ~ 1,851 ~ 1,457 20 1,365 27 7S7 23 388 24 291 38 S83 418 1,104 40 1,396 
OTROS 6,030 82,626 15,212 72,715 12,575 48,518 10,889 43,049 10,321 2,468 11,832 20,722 6,655 17,422 8,336 16,946 14,532 28,450 20,499 49,615 32,918 47,171 
III'IIITIIClIJES 34,429 24,646 56,092 35,203 44,774 36,397 34.748 36,719 34,933 20,767 8,953 3,835 21,342 2,902 8,164 14,456 7,609 7,763 5,322 7,030 37,839 35,8SS 
AlUI 199 579 S40 1,487 998 3,502 S22 1,842 68 178 - 21 58 55 126 - 66 216 2,101 5,707 
BItCALAO 1,969 4,976 1,209 3,600 1,737 5,191 1,577 4,S03 N.S. 3 - - N.S. 1 95 267 38 ISO 100 4S8 S33 2,510 
CALNWl 124 55 283 135 4,089 138 496 196 397 146 - 96 126 314 312 396 239 886 431 
lJlIlSAS Y/ICEITE 1,820 1,071 2,tl52 1,134 1,415 815 1,398 915 1,470 341 318 ISO SS8 291 1,136 491 578 299 549 29S 1,032 S63 
IWllllA Il PEStAOO 23,986 10,445 41,1~ 14,886 27,347 13,936 23,781 11,448 ~,675 13,691 8,100 2,186 20,007 796 4,341 1,368 5,376 1,460 2,666 704 26,116 15,328 
onm 6,331 7,520 10,878 13,961 9,188 12,815 6,974 17,815 2,323 6,~ S3S \.499 756 1,756 2,441 12,078 1,303 5,542 1,545, 5,118 7,171 11,316 
------------------------------------------------------------------------------------------------------_.. _------------------------------------------------------­
M.S. 11I SllJIlFlCATIVO 
11 ItnUYE LAS llSCARGAS EII PlERTOS El1'llM.D1S 
w 
t 
------------------------------
------------------------------
-----------------------------
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CUADRO 13 
CONSUMO NAC[~~ APARENTE YPER-iAPlTA [f PROllJ:TOS PESlUROS, 1977-1988 
CONSUMO NAC[~~ APARENTE CONSIJt«) NACIIM.. PER-<APITA 11
-_._--_....»-----------------­
A ÑOS ~m 1fJW«) 21 ment:l HIJW«) 31 
TOT~ DIRECTO INDIRECTO TOT~ DIRECTO INDIRECTO 
-------_...,~,'-,~ ..,._-------->------_.. -------------------------------------------------------­
1 9 7 7 522,971 228,599 294,372 8.58 3.75 4.83 
1 97 8 731,295 346,039 385,256 11.61 5.49 6.12 
1 9 7 9 942,775 389,544 553,231 14.47 5.98 8.49 
198 O 1,110,608 508,948 601,660 16.02 7.34 8.68 
198 1 1,391,502 775,833 615,669 19.54 10.90 8.64 
1 982 1,217,965 611,2S8 606,707 16.68 8.37 8.31 
1 983 900,6.'58 539,882 3/:1),776 12.01 7.20 4.81 
198 4 1,020,863 666,316 354,547 13.30 8.68 4.62 
1 985 1,021,609 696,806 324,l3Q3 13.01 8.87 4.14 
198 6 1,050,663 631,871 418,786 13.01 7.75 5.26 
198 7 1,128, ll37 699,823 429,014 14.92 9.62 5.30 
1 988 1,2t5,040 719,158 495,882 14.69 8.70 5.99 
11 LAS CIFRAS ~ POBLACI~ UTILIZADAS F~ PRIFORCIlJWlAS POO EL COOEJO NACI<JW.. DE POIl.ACION. 
21 Tflfl.ADAS 
31 KILOGRAI'IOS 
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